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Este volumen del Atles electoral de la II República a Catalunya incor-
pora el comportamiento de las secciones electorales de Barcelona,
porque junto a su valor político delimitaban zonas concretas de la ciu-
dad, dividían el espacio según su densidad y permitían aproximarse al
electorado que residía en un mismo inmueble o en una misma calle. Los
resultados se recogían y publicaban por secciones, en las que había una
única mesa electoral encargada de cumplimentar el acta que incluía los
votos obtenidos por cada candidato, los votos en blanco o nulos, la lista
de los votantes y el censo. Junto a los resultados de los escrutinios, se
han utilizado las siguientes fuentes: los censos de población, los censos
electorales, la documentación de algunas empresas, la cartografía 
y la prensa de la época, el nomenclator y la guía telefónica de 1935, los
boletines oficiales de la provincia, y algunas entrevistas a candidatos 
y electores sobrevivientes de los años treinta. A pesar de la variedad de
la documentación, la persistencia de los resultados avala las fuentes;
algunas únicas en el mundo, pues en la mayoría de países se destruyen
a los quince días de la celebración de las elecciones, porque se conside-
ran documentos confidenciales. 
Los mapas que hemos elaborado dan una imagen fidedigna de la
estructura socio-territorial de la ciudad y de su comportamiento elec-
toral; son representaciones inéditas que plasman las tendencias polí-
ticas incluso de quienes vivieron en pasajes interiores, con un detalle
imposible de observar a partir de las divisiones por distritos. Permiten
comparar las consultas de los años treinta con las celebradas antes 
o después de la proclamación de la Segunda República. Paralelamente
a esta síntesis cartográfica se ha realizado una aproximación indi-
vidualizada a la participación y abstención, entre 1934 y 1936, con
una muestra de unos veinticinco mil electores. Los textos, gráficos,
tablas y cartografía se refieren siempre a Barcelona, sin tener en cuen-
ta la circunscripción ampliada de 1933 cuando se le agregó el electo-
rado de los municipios de Badalona, Santa Coloma de Gramanet y San
Adrián de Besós. 
Durante la primera mitad del siglo XX, Barcelona era una ciudad con
una burguesía ascendente y un proletariado combativo. Dos huelgas
generaron una gran tensión política y social. La primera en julio de
1909, produjo los violentos disturbios de la Semana Trágica, tuvo su
momento álgido en la quema de conventos y acabó con varias ejecucio-
nes y la dimisión de Maura como Presidente del Consejo de Ministros.
La segunda en marzo de 1951, cuando tiendas y locales permanecieron
cerrados y nadie utilizó los tranvías, mientras la ciudadanía se desplaza-
ba a pie y abarrotaba la ciudad. En esta huelga nada fue ilegal, lo que
obligó a la dictadura a ensayar otras medidas para contener una furia
que prefiguraba la estrategia de la transición, pues en Barcelona lucha-
ron codo a codo comunistas y católicos, falangistas, monárquicos y sin-
dicalistas a la par que trataban de infiltrarse en las instituciones del ré-
gimen. Entre una huelga y otra, el 14 de abril de 1931 se proclamó la
Segunda República con el apoyo popular y se abrió un hueco a la espe-
ranza. Algunas personas han afirmado que se sentían «como si cambiara
su vida» y al ser preguntadas sobre el significado de esa expresión han
respondido: «pensamos que nos respetarían más», «no te apretaban tanto
y podías ir con un poco más de libertad por la calle», «creí que había lle-
gado un mundo nuevo, y me entusiasmé por la República».1
El ensayo republicano fue brevísimo, porque lo frustró la guerra civil;
seguramente la República se truncó porque la lucha de clases y la
pobreza aumentaron. Entre las causas de que esto sucediera quiero des-
tacar el crack de 1929, que hizo regresar a España a centenares de miles
de emigrantes y aumentó el paro en la ciudad; los augurios repetidos,
y su posterior confirmación de una segunda guerra mundial y el impac-
to en el imaginario colectivo de los triunfos de los totalitarismos comu-
nistas y fascistas. Entre estos desequilibrios extremos la República
encontró dificultades para mantener la legitimidad, a pesar de entron-
car con el Estado liberal que despuntara en Cádiz cuando en 1812 se
redactó la primera Constitución española. Posteriormente, los avatares
de la revolución burguesa, las guerras carlistas, los golpes militares y 
los múltiples estados de excepción, contribuyeron a asentar la idea de
que era necesario para la modernización regirse por una constitución
democrática; ésa fue, sin duda, la mayor exigencia política del llamado
sexenio revolucionario (1868-1874) cuando se amplió el sufragio mas-
culino y se proclamó la Primera República española.
ESTRUCTURA SOCIOPOLÍTICA DE LA CIUDAD
Barcelona en 1930 era una ciudad predominantemente obrera y anal-
fabeta con una mayoría de población menor de 35 años y donde más 
de la mitad de los ciudadanos eran jornaleros o peones, un 12% obre-
ros especializados y un 7% empleados, dependientes o escribientes. 
La mayoría de mujeres trabajaban en el servicio doméstico, a jornal en
las fábricas o a destajo. El crecimiento de la inmigración había sido
meteórico, del medio millón de habitantes de 1900 se pasó a más de un
millón en 1930. Surgieron barrios enteros en localizaciones más excén-
tricas que las de los suburbios industrializados del siglo XIX, o se ocupa-
ron vacíos intersticiales olvidados: segundas periferias que se definían
por su precariedad urbana y social.2 Oleadas de valencianos, aragone-
ses, murcianos y almerienses entraron en empresas y en el servicio
doméstico o construyeron el metro e hicieron posible la exposición
universal: «éramos miles trabajando, un gentío de miedo». Las condicio-
nes de insalubridad de las fábricas hacía pensar a los amos que los tra-
bajadores eran «de otra especie» incluso que tenían «sangre estraña» y
sentían a un tiempo temor y desprecio hacia ellos: les culpaban de
todos los males de la sociedad.3
El analfabetismo electoral barcelonés era de un 18%, catorce puntos
inferior a la media española, pero el doble del existente en Madrid, segu-
ramente debido a los inmigrantes que procedían de lugares de España
con tasas de analfabetismo altísimas. Las mujeres, como es habitual, pre-
sentan una tasa de analfabetismo superior a los hombres. En conjunto
dos veces y media más; en algunas zonas de la ciudad el analfabetismo
masculino era superior a una cuarta parte de la población y el femenino
a la mitad y se concentraba en espacios que creaban fronteras interiores.
Por ejemplo, en algunas secciones de la Barceloneta, donde predomina-
ban los jornaleros-peones y los pescadores-marineros, más de la mitad
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PRESENTACIÓ
Aquest volum de l’Atles electoral de la Segona República a Catalu-
nya incorpora el comportament de les seccions electorals de Barcelona,
perquè, a més del seu valor polític, delimitaven zones concretes de la
ciutat, dividien l’espai segons la seva densitat i permetien aproximar-se
a l’electorat que residia en un mateix immoble o en un mateix carrer.
Els resultats es recollien i es publicaven per seccions, en les quals hi
havia una única taula electoral encarregada d’emplenar l’acta que
incloïa els vots obtinguts per cada candidat, els vots en blanc o nuls, la
llista dels votants i el cens. Junt amb els resultats dels escrutinis, s’han
utilitzat les fonts següents: els censos de població, els censos electorals,
la documentació d’algunes empreses, la cartografia i la premsa de
l’època, el nomenclàtor i la guia telefònica de 1935, els butlletins oficials
de la província, i algunes entrevistes a candidats i electors supervivents
dels anys trenta. Malgrat la varietat de la documentació, la persistèn-
cia dels resultats avala les fonts; algunes són úniques al món, ja que en
la majoria de països es destrueixen al cap de quinze dies de la celebració
de les eleccions perquè es consideren documents confidencials.
Els mapes que hem elaborat donen una imatge fidedigna de l’estruc-
tura socioterritorial de la ciutat i del seu comportament electoral; són
representacions inèdites que plasmen les tendències polítiques fins i tot
dels qui van viure en passatges interiors, amb un detall impossible d’ob-
servar a partir de les divisions per districtes. Permeten comparar les
consultes dels anys trenta amb les celebrades abans o després de la
proclamació de la Segona República. Paral·lelament a aquesta síntesi
cartogràfica, s’ha realitzat una aproximació individualitzada a la partici-
pació i a l’abstenció entre 1934 i 1936, amb una mostra d’uns 25.000
electors. Els textos, els gràfics, les taules i la cartografia es refereixen
sempre a Barcelona, sense tenir en compte la circumscripció ampliada
de 1933 quan se li va agregar l’electorat dels municipis de Badalona,
Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
Durant la primera meitat del segle XX, Barcelona era una ciutat amb
una burgesia ascendent i un proletariat combatiu. Hi va haver dues
vagues que van generar una gran tensió política i social. La primera, pel
juliol de 1909, produí els violents disturbis de la Setmana Tràgica, va tenir
el seu moment àlgid en la crema de convents i va acabar amb diverses
execucions i la dimissió de Maura com a president del Consell de
Ministres. La segona, pel març de 1951, va provocar el tancament de bo-
tigues i locals i la paralització dels tramvies, mentre la ciutadania s’havia
de desplaçar a peu i omplia la ciutat. En aquesta vaga res no va ser il·legal,
cosa que obligà la dictadura a assajar altres mesures per a contenir una
fúria que prefigurava l’estratègia de la transició, ja que a Barcelona van
lluitar braç a braç comunistes i catòlics, falangistes, monàrquics i sindica-
listes que tractaven d’infiltrar-se en les institucions del règim. Entre una
vaga i l’altra, el 14 d’abril de 1931 es va proclamar la Segona República
amb el suport popular i es va obrir una porta a l’esperança. Algunes per-
sones han afirmat que van sentir com si canviés la seva vida i quan se’ls
pregunta el significat d’aquestes paraules responen el següent: «pen-
sàvem que ens respectarien més», «no t’estrenyien tant i podies anar amb
una mica més de llibertat pel carrer», «vaig creure que havia arribat un
món nou, i em vaig entusiasmar per la República».1
Però l’assaig republicà va ser molt breu, perquè el va frustrar la Guerra
Civil; segurament la República es va truncar perquè la lluita de classes i
la pobresa van augmentar. Entre les causes que provocaren que això suc-
ceís cal destacar el crack de 1929, que va fer tornar a Espanya centenars
de milers d’emigrants i va fer augmentar l’atur a la ciutat; les contínues
amenaces –i la seva confirmació– d’una segona guerra mundial i l’im-
pacte dels triomfs dels totalitarismes comunistes i feixistes. Entre aquests
desequilibris extrems la República va trobar dificultats per a mantenir la
legitimitat, malgrat entroncar amb l’Estat liberal que despuntà a Cadis
quan el 1812 es va redactar la primera constitució espanyola. Pos-
teriorment, els avatars de la revolució burgesa, les guerres carlines, els
cops d’estat militars i els múltiples estats d’excepció, van contribuir a
assentar la idea que era necessari per a la modernització regir-se per una
constitució democràtica; aquesta va ser, sens dubte, la major exigència
política de l’anomenat Sexenni Revolucionari (1868-1874), quan s’am-
plià el sufragi masculí i es va proclamar la Primera República espanyola.
ESTRUCTURA SOCIOPOLÍTICA DE LA CIUTAT
El 1930 Barcelona era una ciutat predominantment obrera i analfabeta,
amb una majoria de població menor de trenta-cinc anys i on més de la
meitat dels ciutadans eren jornalers o peons, un 12% obrers especialitzats
i un 7% empleats, dependents o escrivents. La majoria de dones tre-
ballaven al servei domèstic, a jornal en les fàbriques o a preu fet. El crei-
xement de la immigració havia estat meteòric, del mig milió d’habitants de
1900 es va passar a més d’un milió el 1930. Van sorgir barris sencers en
localitzacions més excèntriques que les dels suburbis industrialitzats del
segle XIX, o es van ocupar buits intersticials oblidats: segones perifèries que
es definien per la seva precarietat urbana i social.2 Onades de valencians,
aragonesos, murcians i almeriencs van entrar en empreses i al servei
domèstic o van construir el metro i van fer possible l’Exposició Universal:
«Érem milers treballant, una gentada de por». Les condicions d’insalubri-
tat de les fàbriques feia pensar als amos que els treballadors eren «d’una
altra mena», fins i tot que tenien «sang estranya», i sentien, alhora, temor
i menyspreu envers ells: els culpaven de tots els mals de la societat.3
L’analfabetisme electoral barceloní era d’un 18%, catorze punts infe-
rior a la mitjana espanyola, però el doble del que hi havia a Madrid,
segurament a causa dels immigrants que procedien de llocs d’Espanya
amb taxes altíssimes d’analfabetisme. Les dones, com és habitual, presen-
ten una taxa d’analfabetisme superior als homes. En conjunt, dues vega-
des i mitja més; en algunes zones de la ciutat l’analfabetisme masculí era
superior a una quarta part de la població i el femení a la meitat i es con-
centrava en espais que creaven fronteres interiors. Per exemple, en
algunes seccions de la Barceloneta, on predominaven els jornalers-peons
i els pescadors-mariners, més de la meitat dels veïns eren analfabets.
Mentre que, en les zones residencials de l’Eixample o de Pedralbes,
vivien un nombre altíssim de professionals liberals, literalment apinyats
en immobles amb un gran nombre de dones analfabetes que els
servien. L’analfabetisme generalitzat de la classe obrera va fer que la llui-
ta política es plantegés de manera que aquestes majories analfabetes o
semialfabetitzades anessin a votar amb un escàs coneixement de la























































































de los vecinos eran analfabetos. Mientras, en las zonas residenciales del
Ensanche o de Pedralbes vivían un número altísimo de profesionales
liberales, apiñados en inmuebles con gran número de mujeres analfabe-
tas que les servían. El analfabetismo generalizado de la clase obrera hizo
que la lucha política se planteara de modo que esas mayorías analfabe-
tas o semialfabetizadas fueran a votar con escaso conocimiento de la
dimensión ritual que rodea las urnas.4 Una mujer del sector metalúrgico
analfabeta y cenetista afirmó que votar era «meter un papel en una caja»;
otra dijo claramente: «no sé qué significaba ir a votar».
El analfabetismo creaba distancia, implicaba una barrera con la socie-
dad burguesa que juzgaba con dureza a los asalariados. Chartier y
Hébrard han resaltado la paradoja de la lectura popular en Francia, por-
que cuando el analfabetismo no había sido vencido en el campo ni en
las barriadas de las grandes ciudades, la sociedad bienpensante creía que
el pueblo leía demasiado o que leía «mal»; también Vicens Vives se ha
referido a las «lecturas mal digeridas de ateneo obrero».5 Más adelante,
cuando los lectores descubren «con delicia y con tesón» lo impreso, libro
o periódico, surge la deploración respecto a su mal leer, «leen cualquier
cosa» o «tienen la pasión de leer» porque entonces «poca lectura» pare-
cía demasiada lectura. Quizá pensando en estas realidades Vicens se refi-
rió, en su Historia Económica y Social de España y América, al abismo
durante estas primeras décadas del siglo XX entre las elites y los neolíti-
cos culturales de nuestro pueblo. 
La estructura de la ciudad era radial, es decir, si se considera la Plaza
de Cataluña como el centro, la ciudad se extendía hacia las periferias con
una opción consciente de la clase dominante respecto a su espacio resi-
dencial, mientras la zona reservada a la producción quedaba configura-
da como el lugar de la clase obrera. Esta segregación se materializaba en
espacios urbanos separados y no a través de las formas más mitigadas de
los siglos anteriores, como la diferenciación vertical dentro de cada
inmueble. En este sistema organizativo que se extendía desde el centro
a la periferia, el núcleo histórico de Ciutat Vella estaba partido en dos
por su población abigarrada y sus diferentes niveles culturales; las fron-
teras aquí eran abruptas y conformaban lugares de conflicto social. Los
elementos concéntricos de la ciudad aparecían también en la periferia
ciudadana, pero no ligados al centro histórico sino a la corona de cen-
tros secundarios de determinados barrios, porque el espacio dentro de
las murallas o de las rondas había sido «digerido» y transformado por la
dinámica de crecimiento de la segunda mitad del siglo XIX y la primera
del XX. En cambio en la periferia, se notaba la ausencia de una integra-
ción socio-espacial en la que, no obstante, sobresalían núcleos jerarqui-
zados respecto a la Barcelona antigua.
Los mapas del analfabetismo y los de la orientación del voto diseñan
también una ciudad con una disposición concéntrica. El centro homo-
géneamente poblado estaba bien organizado, con una estructura conti-
nua caracterizada por un nivel cultural alto y la voluntad de participar
—con el voto a la Lliga— de la burguesía conservadora, que se conside-
raba a sí misma moderna, privilegiada. La periferia estaba progresiva-
mente más despoblada, era más analfabeta y se orientaba claramente
hacia el reformismo, aunque a menudo diseminaba su voto entre opcio-
nes marginales que triunfaban localmente en algunas secciones. Las
diferentes periferias se organizaban también en círculos concéntricos
reproduciendo el esquema general de la ciudad. Eran núcleos interme-
dios con tendencia a la sobrepoblación, con niveles altos de analfabe-
tismo pero con una participación electoral considerable, a menudo
masiva y con gran influencia política sobre el conjunto de la ciudad por
su orientación a favor de las candidaturas lideradas por Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. A medida que nos alejamos del centro principal o
de los centros secundarios, la ciudad estaba progresivamente menos
organizada y su encuadramiento social se producía en los barrios tradi-
cionales o en núcleos cuya personalidad la marcaba una fábrica, un
gran equipamiento (un hospital o una caserna) o un barrio planificado.
Estos lugares emergían en las segundas vueltas electorales que a menu-
do suponían desviaciones drásticas de la participación o de la orienta-
ción del voto y demostraban, por la intensidad de sus comportamientos
que la ciudad obrera era una ciudad políticamente viva.
El principal acontecimiento político del período fue la irrupción en
las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 de Esquerra Repu-
blicana de Catalunya y su consolidación como partido hegemónico en 
la consulta del mes de junio siguiente. Este triunfo inesperado, debido
a la pérdida de votos del Partido Republicano Radical, consolidó la bipo-
laridad Esquerra/Lliga. Los niveles de participación electoral relativa-
mente altos favorecieron siempre a las candidaturas de la Lliga, pero
Esquerra ganó siempre por márgenes amplios. La tendencia a una parti-
cipación obrera baja y el triunfo arrollador de ERC produjo pánico en la
gran burguesía y esperanza en las mayorías. Un temor y un anhelo que
se proyectaron en toda Cataluña e incluso en toda España: ¿Qué ocurri-
ría si la abstención fuera menos elevada? No obstante, la imagen que se
amplificaba era la de la fuerza de la abstención ácrata a pesar de que
elección tras elección los obreros acudían a las urnas desoyendo el famo-
so eslogan «¡No votéis!».
La personalidad de Barcelona se acentuaba porque victorias y derro-
tas se vivían en una ciudad considerada como la capital indiscutible del
anarquismo mundial. Posiblemente la percepción de esta situación insó-
lita daba un sentido distinto a su lucha electoral, pues se proyectaba la
imagen de una ciudad «roja» en la que se contraponían estereotipos ide-
alizados de enemigos irreconciliables: el de los obreros que daban su
vida por la revolución y el de los burgueses que con su esfuerzo cons-
truyeron la Cataluña industrializada y moderna de los siglos XIX y XX.
Aunque poco después la dureza de las situaciones sociales vividas duran-
te la guerra civil hizo conscientes a muchos militantes de que «los obre-
ros no sabían hacer la O, que es redonda» «no estábamos preparados
para una cosa así, para trabajar y colectivizar una empresa y rendir»6 Pero
la gran paradoja es que los amos, y con ellos la historiografía posterior,
se quedaron estupefactos porque comprobaron que a los pocos días del
inicio de la guerra y a pesar de que ellos habían huido, las industrias
reemprendían la producción, los tranvías funcionaban y la ciudad se
aureolaba de un aspecto obrero triunfante.
TRAYECTORIAS ELECTORALES: PARTICIPACIÓN, ABSTENCIÓN
Y ANALFABETISMO7
Definimos como trayectoria electoral al itinerario que recorre un elec-
tor durante varias elecciones según opte por participar o abstenerse.
Como en cada elección hay dos opciones posibles, participar o no, en n
elecciones habrá 2n posibles combinaciones de participación y abstención:
a cada una de estas combinaciones se la denomina trayectoria electoral.
Las trayectorias introducen en la dimensión temporal y no meramente
estática de las consultas y aproximan al nivel personal de la participación,
porque desvelan una panorámica distinta. En las elecciones consideradas
una a una influye sobre todo la coyuntura política, pero en las trayectorias
influyen además las opciones personales que nos definen a lo largo del
tiempo con sólo una de estas características: abstencionistas constantes,
votantes constantes o votantes intermitentes, aunque la intermitencia
pueda ser muy variada. En Barcelona al haberse encontrado únicamente
las actas de los tres últimos escrutinios, las trayectorias electorales que
hemos estudiado se reducen a ocho (2 x 2 x 2) y las intermitencias a seis.
Entre el más de medio millón de electores que vivieron en Barcelona entre
1934 y 1936 escogimos dos muestras; una con 7.034 personas domicilia-
das en 12 secciones de las que conocíamos su itinerario durante las tres
últimas elecciones republicanas, y otra con 24.748 personas que residie-
ron en 41 secciones de quienes conocíamos sus itinerarios durante las dos
últimas elecciones republicanas (mapa de la página 10). Como práctica-
mente en todas las secciones convivían más o menos mezclados sectores
sociales diversos, para aproximarnos al lugar de trabajo y no sólo al de
la residencia, utilizamos una muestra de 200 trabajadores de una empre-
sa metalúrgica colectivizada durante la guerra civil para la que disponía-
mos de los itinerarios durante las tres últimas elecciones republicanas.
En el momento de decidir si ir o no ir a las urnas influían muchos fac-
tores. La tendencia a participar aumentaba en las profesiones liberales,
en las personas alfabetizadas, en las que vivían con mayor bienestar
social y entre quienes militaban. Los trabajadores manuales y los jorna-
leros tendían a participar menos que los obreros especializados, de cue-
llo blanco o chupatintas. La participación aumentaba a partir de los
treinta años y hasta los cincuenta y cinco o sesenta; después probable-
mente las enfermedades más que el desinterés político aumentaban la
abstención. Las mujeres participaban unos diez puntos menos que los
hombres y también lo hacían en función de su profesión y de su edad.
La abstención más elevada la vivían las mujeres del servicio doméstico
cuyo aislamiento y marginación se reflejaba en una abstención pondera-
da superior al setenta por ciento, mucho más elevada que la de cualquier




























dimensió ritual que envolta les urnes.4 Una dona del sector metal·lúrgic
analfabeta i cenetista va afirmar que votar era «ficar un paper en una
caixa», i una altra va dir: «No sé què significa anar a votar».
L’analfabetisme creava distància, implicava una barrera amb la socie-
tat burgesa, la qual jutjava els assalariats amb duresa. Chartier i Hébrard
han ressaltat la paradoxa de la lectura popular a França, perquè quan
l’analfabetisme encara no havia estat vençut ni en el camp ni en les bar-
riades de les grans ciutats, la societat benpensant creia que el poble lle-
gia massa o que llegia «malament»; també Vicens i Vives s’ha referit a les
«lectures mal digerides d’ateneu obrer».5 Més endavant, quan els lectors
descobreixen «amb delícia i amb tenacitat» la lectura impresa, llibre o
periòdic, sorgeixen les crítiques respecte al seu mal llegir: «llegeixen
qualsevol cosa» o «tenen la passió de llegir», perquè llavors «poca lec-
tura» semblava massa lectura. Potser pensant en aquestes realitats
Vicens es va referir, en la seva Historia económica y social de España y
América, a l’abisme durant aquestes primeres dècades del segle XX en-
tre les elits i els neolítics culturals del nostre poble.
L’estructura de la ciutat era radial, és a dir, si es considera la plaça de
Catalunya com el centre, la ciutat s’estenia cap a la perifèria amb una
opció conscient de la classe dominant respecte del seu espai residencial,
mentre que la zona reservada a la producció quedava configurada com
el lloc de la classe obrera. Aquesta segregació es materialitzava en espais
urbans separats i no a través de les formes més mitigades dels segles
anteriors, com la diferenciació vertical dins de cada immoble. En aquest
sistema organitzatiu que s’estenia des del centre a la perifèria, el nucli
històric de Ciutat Vella estava partit en dos per la seva població bigarra-
da i els seus diferents nivells culturals; les fronteres aquí eren abruptes i
conformaven llocs de conflicte social. Els elements concèntrics de la ciu-
tat apareixien també en la perifèria ciutadana, però no lligats al centre
històric, sinó a la corona de centres secundaris de determinats barris,
perquè l’espai dins les muralles o de les rondes havia estat «digerit» i
transformat per la dinàmica de creixement de la segona meitat del segle
XIX i la primera del XX. En canvi, a la perifèria, es notava l’absència d’una
integració socioespacial, però, no obstant això, sobresortien nuclis jerar-
quitzats respecte a la Barcelona antiga.
Els mapes de l’analfabetisme i els de l’orientació del vot dissenyen
també una ciutat amb una disposició concèntrica. El centre homogènia-
ment poblat estava ben organitzat, amb una estructura contínua carac-
teritzada per un nivell cultural alt i la voluntat de participar —amb el vot
a la Lliga— de la burgesia conservadora, que es considerava a si mateixa
moderna i privilegiada. La perifèria estava gradualment més despoblada,
era més analfabeta i s’orientava clarament cap al reformisme, tot i que
sovint disseminava el seu vot entre opcions marginals que triomfaven
localment en algunes seccions. Les diferents perifèries s’organitzaven
també en cercles concèntrics tot reproduint l’esquema general de la ciu-
tat. Eren nuclis intermedis amb tendència a la superpoblació, amb ni-
vells alts d’analfabetisme, però amb una participació electoral conside-
rable, sovint massiva i amb una gran influència política sobre el conjunt
de la ciutat per la seva orientació a favor de les candidatures liderades
per Esquerra Republicana de Catalunya. A mesura que ens allunyem del
centre principal o dels centres secundaris, la ciutat estava gradualment
menys organitzada i el seu enquadrament social es produïa en els barris
tradicionals o en nuclis la personalitat dels quals la marcava una fàbrica,
un gran equipament (un hospital o una caserna) o un barri planificat.
Aquests llocs emergien en les segones voltes electorals que sovint
suposaven desviacions dràstiques de la participació o de l’orientació del
vot i demostraven, per la intensitat dels seus comportaments, que la ciu-
tat obrera era una ciutat políticament viva. 
El principal esdeveniment polític del període va ser la irrupció en les
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 d’Esquerra Republicana de
Catalunya i la seva consolidació com a partit hegemònic en la consulta
del mes de juny següent. Aquest triomf inesperat, a causa de la pèrdua
de vots del Partit Republicà Radical, va consolidar la bipolaritat Es-
querra/Lliga. Els nivells de participació electoral relativament alts van afa-
vorir sempre les candidatures de la Lliga, però Esquerra va guanyar sem-
pre per marges amplis. La tendència a una participació obrera baixa i el
triomf rotund d’ERC va produir pànic en la gran burgesia i esperança en
les majories. Un temor i un anhel que es van projectar a tot Catalunya i
fins i tot a Espanya: Què passaria si l’abstenció fos menys elevada? Això
no obstant, la imatge que s’amplificava era la de la força de l’abstenció
àcrata malgrat que cada vegada que hi havia eleccions els obrers acudien
a les urnes desoint el famós eslògan «No voteu!».
La personalitat de Barcelona s’accentuava perquè victòries i derrotes
es vivien en una ciutat considerada com la capital indiscutible de l’anar-
quisme mundial. Possiblement la percepció d’aquesta situació insòlita
donava un sentit diferent a la seva lluita electoral, ja que s’hi projectava
la imatge d’una ciutat «roja» en què es contraposaven estereotips idea-
litzats d’enemics irreconciliables: el dels obrers que donaven la vida per
la revolució i el dels burgesos que amb el seu esforç van construir la
Catalunya industrialitzada i moderna dels segles XIX i XX. Tot i que poc
després la duresa de les situacions socials viscudes durant la Guerra Civil
va fer conscients molts militants que «els obrers no sabien fer l’O, que 
és rodona» i que «no estàvem preparats per a una cosa així, per a treba-
llar i col·lectivitzar una empresa i rendir»6. Però, la gran paradoxa és que
els amos, i la historiografia posterior, es van quedar estupefactes perquè
van comprovar que, al cap de pocs dies de l’inici de la guerra i malgrat
que ells havien fugit, les indústries reprenien la producció, els tramvies
funcionaven i la ciutat s’envoltava d’un aspecte obrer triomfant.
TRAJECTÒRIES ELECTORALS: PARTICIPACIÓ, ABSTENCIÓ
I ANALFABETISME7
Definim com a trajectòria electoral l’itinerari que recorre un elector
durant diverses eleccions segons opti per participar o abstenir-se. Com
que sempre que hi ha eleccions hi ha dues opcions possibles, partici-
par o no, en n eleccions hi ha 2n possibles combinacions de participa-
ció i abstenció: a cadascuna d’aquestes combinacions se l’anomena tra-
jectòria electoral. Les trajectòries ens introdueixen en la dimensió
temporal i no merament estàtica de les consultes i ens aproximen al
nivell personal de la participació, perquè ens mostren una panoràmica
diferent. En les eleccions considerades per separat, influeix sobretot la
conjuntura política, però en les trajectòries influeixen, a més, les op-
cions personals que ens defineixen al llarg del temps amb només una
d’aquestes característiques: abstencionistes constants, votants cons-
tants o votants intermitents, encara que la intermitència pugui ser molt
variada. A Barcelona, pel fet d’haver-se trobat únicament les actes dels
tres últims escrutinis, les trajectòries electorals que hem estudiat es
redueixen a vuit (2 x 2 x 2) i les intermitències a sis. Del més de mig
milió d’electors que van viure a Barcelona entre 1934 i 1936, vam es-
collir dues mostres: una amb 7.034 persones domiciliades en 12 sec-
cions de les quals coneixíem el seu itinerari durant les tres últimes elec-
cions republicanes, i l’altra amb 24.748 persones que van residir en 41
seccions de les quals coneixíem els seus itineraris durant les dues últi-
mes eleccions republicanes (mapa de la pàgina 10). Com que pràctica-
ment en totes les seccions convivien més o menys barrejats sectors
socials diversos, per aproximar-nos al lloc de treball i no tan sols al de
residència, vam utilitzar una mostra de 200 treballadors d’una empresa
metal·lúrgica col·lectivitzada durant la Guerra Civil, per a la qual disposà-
vem dels itineraris durant les tres últimes eleccions republicanes.
En el moment de decidir si s’havia d’anar o no a les urnes, influïen
molts factors. La tendència a participar augmentava en les professions
liberals, en les persones alfabetitzades, en aquelles que vivien amb un
major benestar social i entre les que militaven. Els treballadors manuals
i els jornalers tendien a participar menys que els obrers especialitzats,
de coll blanc o pixatinters. La participació augmentava a partir dels tren-
ta anys i fins als cinquanta-cinc o seixanta; després, probablement les
malalties més que no pas el desinterès polític, feien augmentar l’absten-
ció. Les dones participaven uns deu punts menys que els homes i també
ho feien en funció de la seva professió i de la seva edat. L’abstenció més
elevada la vivien les dones del servei domèstic, l’aïllament i la margina-
ció de les quals es reflectia en una abstenció ponderada superior al
70%, molt més elevada que la de qualsevol altre grup social, possible-
ment perquè, com han afirmat elles mateixes, eren obligades a assistir
a missa els diumenges, però se les vigilava perquè no sortissin quan se
celebraven eleccions: «Sé que van donar el vot a la dona. Ho sé, però
mai me’n vaig preocupar. Ni em van dir que anés a votar, estàvem ser-
vint. Estava en una casa que érem quatre noies servint. Tampoc no sé
què feien els senyors, ells anaven a la seva».
Els electors amb un cert benestar econòmic o els militants solien
participar per traçar un perfil del seu pes electoral, mentre que el pro-
letariat acudia amb intermitència a les urnes perquè confiava menys en


















































otro grupo social; posiblemente porque como han afirmado se las obli-
gaba a asistir a misa los domingos, pero se las vigilaba para que no salie-
sen cuando se celebraban elecciones: «Sé que dieron el voto a la mujer.
Lo sé, pero nunca me preocupé. Ni me lo dijeron de ir a votar, estába-
mos sirviendo. Estaba en una casa que éramos cuatro chicas sirviendo.
Tampoco sé lo que hacían los señores, ellos iban a su marcha».
Los electores con cierto bienestar económico o los militantes solían
participar para trazar un perfil de su peso electoral, mientras el proleta-
riado acudía con intermitencia a las urnas por confiar menos en el siste-
ma, saberse alejado de los políticos y dudar de que su voto fuera a cam-
biar alguna cosa: «si les élections changeait vraiment quelque chose,
cela se saurait».8 Por lo general los conservadores optaban por partici-
par, mientras los reformistas eran menos proclives; es decir, la burguesía
votaba sistemáticamente y los obreros tendían a la abstención. Al estu-
diar las trayectorias electorales nos dimos cuenta de que, entre quienes
acudieron siempre a las urnas o no lo hicieron nunca, la cuestión de la
alfabetización fue crucial, rápidamente descubrimos que la población
analfabeta se abstenía más; este descubrimiento nos animó a montar un
equipo dedicado a contar manualmente todas las personas que consta-
ban como analfabetas, en el censo electoral masculino de más de dos-
cientos mil electores de 1930 y en el censo masculino y femenino de más
de medio millón de electores y electoras de 1934. 
El analfabetismo masivo, su invisibilidad y su casi ausencia social hacían
su estudio tan enigmático como interesante. Lógicamente la población
analfabeta no había dejado rastro escrito, los coetáneos no se habían refe-
rido a ella y había sido olvidada socialmente. Los buscamos en las fuentes
que manejábamos y al preguntarles nos dijeron que decidían participar
únicamente si las personas de su entorno inmediato lo hacían… «si todos
iban a votar, yo detrás de ellos, si no iban yo tampoco iba»; aunque asegu-
raban que participar no tenía sentido porque personalmente no les bene-
ficiaba, «y yo, ¿por qué tenía que ir a votar si no me daban nada?» A pesar
de estas afirmaciones si tantos y tantas acudieron a las urnas alguien les
animó a hacerlo, posiblemente fue la CNT (Confederación Nacional del
Trabajo) sindicato de inspiración anarcosindicalista próximo a estas mayo-
rías: «La gente votaba, si no los votos no habrían salido y salían… mucha
gente de la CNT que habían dicho que no, finalmente iban a votar». «La
CNT no hacía campaña de que nos abstuviéramos. No lo hacía y lo hacía».
«Querían hacerlo entrar en la mente de la clase obrera, pero era difícil, no
lo veías realizable. La gente no se lo tomaba muy en serio, ya que se les
decía que no fueran a votar, pero iban». A la vista de estos datos, Sidney
Verba, un profesor de la Universidad de Harvard con el que discutí algu-
nas conclusiones afirmaba que dada la situación social de Barcelona y los
porcentajes relativamente altos de la participación era evidente que
alguien había organizado las elecciones en los barrios periféricos.
Las estadísticas confirmaron las impresiones de las fuentes orales
sobre el comportamiento electoral de los analfabetos durante la Segun-
da República, y debido a que el porcentaje oficial de analfabetismo de
la España de entonces era del 32% (aunque sin duda fue mucho más
elevado), abordamos la abstención a partir de parámetros culturales y
no meramente políticos. Empezó a ganar terreno la hipótesis de que el
analfabetismo y no la CNT podría explicar las tasas de abstención, a
pesar de que se trató casi siempre de elecciones de combate. También
podría explicar las dificultades de diálogo entre la afiliación y la militan-
cia, o entre los líderes sindicales y políticos, pues sin duda un cierto
grado de alfabetización incluso en los años treinta fue necesario para
«funcionar» más o menos normalmente por la vida política y social: ¿lo
fue acaso también para votar? 
Las estadísticas demuestran que la alfabetización fue un elemento de
integración electoral; se mire como se mire, género, edad o profesión, el
electorado alfabetizado siempre votó más que el no alfabetizado. No obs-
tante, no fueron dos mundos sin conexión. Constituían más bien un con-
tinuum muy matizado, porque incluso dentro del analfabetismo absoluto
se vivieron diferentes posibilidades generalmente vinculadas a la militan-
cia y a la facilidad de obtener información a través de los otros; no impor-
ta sólo saber leer y escribir, también es decisiva la manera en que se per-
cibe la distancia que separa de los centros de información y decisión. Las
Densitat de població segons el cens electoral de 1934 Mostres del cens electoral de 1932 i 1934
nuclis centrals
centre històric (Parr. del Pi)
lʼEixample (Casa Amatller)
la perifèria (Hotel Ritz)
mostres dʼelectors
segons seccions
12 (8 trajectòries electorals)
29 (4 trajectòries electorals)




























el sistema; se sabia allunyat dels polítics i dubtava que el seu vot
pogués canviar alguna cosa: «Si les élections changeait vraiment quel-
que chose, cela se saurait».8 En general, els conservadors optaven per
participar, mentre que els reformistes eren menys proclius; és a dir, la
burgesia votava sistemàticament i els obrers tendien a l’abstenció. En
estudiar les trajectòries electorals ens vam adonar que, entre els que
van acudir sempre a les urnes o no ho van fer mai, la qüestió de l’alfa-
betització va ser crucial: ràpidament vam descobrir que la població
analfabeta s’abstenia més. Aquest fet ens animà a muntar un equip
dedicat a comptar manualment totes les persones que constaven com
a analfabetes, en el cens electoral masculí de més de 200.000 electors
de 1930 i en el cens masculí i femení de més de 500.000 electors i elec-
tores de 1934.
L’analfabetisme massiu, la seva invisibilitat i la seva gairebé absència
social feien el seu estudi tan enigmàtic com interessant. Lògicament la
població analfabeta no havia deixat rastre escrit, els coetanis no s’hi
havien referit i havia estat oblidada socialment. Vam buscar aquesta
població a les fonts que manejàvem i, en ser preguntats els seus mem-
bres, ens van dir que decidien participar si les persones del seu entorn
immediat ho feien… «Si tots anaven a votar, jo darrere d’ells; si no hi
anaven, jo tampoc no hi anava»; tot i que asseguraven que participar no
tenia sentit perquè personalment no els beneficiava: «I jo, per què havia
d’anar a votar si no em donaven res?» Malgrat aquestes afirmacions, si
tants homes i tantes dones van acudir a les urnes, és que algú els devia
animar a fer-ho, possiblement fou la CNT (Confederació Nacional del
Treball), un sindicat d’inspiració anarcosindicalista pròxim a aquestes
majories: «La gent votava, si no, els vots no haurien sortit i sortien…
Molta gent de la CNT que havia dit que no, finalment anava a votar». «La
CNT no feia campanya perquè ens abstinguéssim. No ho feia i ho feia.»
«Volien fer-ho entrar a la ment de la classe obrera, però era difícil, no ho
veies realitzable. La gent no s’ho prenia gaire seriosament, ja que se’ls
deia que no anessin a votar, però hi anaven.» Davant d’aquestes dades,
Sidney Verba, un professor de la Universitat de Harvard amb el qual vaig
discutir algunes conclusions, afirmava que, atesa la situació social de
Barcelona i els percentatges relativament alts de la participació, era evi-
dent que algú havia organitzat les eleccions en els barris perifèrics. 
Les estadístiques van confirmar les impressions de les fonts orals
sobre el comportament electoral dels analfabets durant la Segona Re-
pública, i com que el percentatge oficial d’analfabetisme de l’Espanya
de llavors era del 32% (encara que sens dubte va ser molt més elevat),
vam abordar l’abstenció a partir de paràmetres culturals i no merament
polítics. Va començar a guanyar terreny la hipòtesi segons la qual
l’analfabetisme i no la CNT podia explicar les taxes d’abstenció, mal-
grat que es va tractar gairebé sempre d’eleccions de combat. També
podia explicar les dificultats de diàleg entre l’afiliació i la militància, o
entre els líders sindicals i polítics, ja que, sens dubte, un cert grau d’al-
fabetització fins i tot en els anys trenta va ser necessari per a «funcio-
nar» més o menys normalment en la vida política i social: ho va ser pot-
ser també per a votar? 
Les estadístiques demostren que l’alfabetització va ser un element
d’integració electoral. Es miri com es miri, gènere, edat o professió, 
l’electorat alfabetitzat sempre va votar més que no pas el no alfabetitzat.
No obstant això, no van ser dos mons sense connexió. Constituïen més
aviat un continuum molt matisat, perquè fins i tot dintre de l’analfabe-
tisme absolut es van viure diferents possibilitats generalment vinculades
a la militància i a la facilitat d’obtenir informació a través dels altres; no
tan sols és important saber llegir i escriure, sinó que també és decisiva
la manera en què es percep la distància que hi ha fins als centres d’in-
formació i decisió. Les dones alfabetitzades es van abstenir més que els
homes alfabetitzats, però menys que els homes analfabets i àdhuc
menys que les dones analfabetes. L’elevat percentatge d’abstenció cons-
tant de les analfabetes (46%) i dels analfabets (34%) durant les tres últi-
mes eleccions de la República indica que la seva marginació electoral no
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mujeres alfabetizadas se abstuvieron más que los hombres alfabetizados,
pero menos que los hombres analfabetos y aun menos que las mujeres
analfabetas. El elevado porcentaje de abstención constante de las analfa-
betas (46%) y de los analfabetos (34%) durante las tres últimas elecciones
de la Republica indica que su marginación electoral no variaba, por
mucho que aumentaran las posibilidades de acudir a las urnas: Durante
los años treinta Barcelona, estuvo dividida en su comportamiento electo-
ral más por el índice de la alfabetización que por el sexo.
LA TRAYECTORIA SINGULAR
Denominamos trayectoria singular al itinerario de quienes se abstuvie-
ron durante las elecciones municipales de enero de 1934, pero partici-
paron en las legislativas de febrero de 1936 y en las de compromisarios
de abril de 1936. Es decir, no votaron durante una consulta decisiva para
el gobierno de la ciudad y sí lo hicieron durante la elección de los com-
promisarios intrascendente desde un punto de vista político. Los analfa-
betos recorrieron esta trayectoria singular en un abrumador 67%, mien-
tras que sólo un 8% de los alfabetizados la adoptó. Este comportamiento
se acentuó en las fábricas donde se aproximaron las trayectorias de los
obreros y las obreras analfabetas, pues la trayectoria singular fue vivida
por unos y otras con intensidad parecida y contribuyó a dar la imagen
de dos mundos diferenciados: el de la población analfabeta que partici-
pó en la elección de los compromisarios precisamente cuando los alfa-
betizados tendieron a no hacerlo. En las secciones de Poble Nou con
fuertes tasas de analfabetismo se llega a la constatación sorprendente de
que los analfabetos votaron constantemente durante las tres últimas
elecciones de la República, como los alfabetizados. Sin duda eso fue así
porque los hombres analfabetos acudieron a las urnas en la elección de
los compromisarios cuando muchos alfabetizados decidieron no hacerlo.
LA ELECCIÓN DE COMPROMISARIOS DEL 26 DE ABRIL DE 1936
Como constatamos, la gran excepción la constituyen las elecciones de
compromisarios, unas elecciones de segundo grado sin interés político.
Se sabía que los compromisarios, junto con los diputados del parlamen-
to español que obtuvieron sus escaños en febrero de 1936, elegirían a
Manuel Azaña como Presidente de la República. La participación fue baja
(33%) y por primera y única vez favoreció a la izquierda. ¿Cómo explicar
que fuera así en esta consulta intrascendente? La respuesta debe buscar-
se en el analfabetismo porque al estudiar uno a uno a los electores de
algunas secciones con predominio de población analfabeta, comproba-
mos que los hombres analfabetos tendieron a acudir masivamente a las
urnas frente a la elevada abstención de la población alfabetizada. Los
analfabetos debieron participar por su deseo de integración social pues
sabemos que un porcentaje elevado de los votantes fueron jóvenes, el
grupo de edad que tradicionalmente sufre más la marginación que
implica el no saber leer ni escribir, otros debieron participar influidos
por la propaganda comunista que insistía en las virtudes de ejercer el
derecho al voto, o porque tendían hacia cualquier otro tipo de militan-
cia o, como en algunos pueblos, acudían a las urnas con una elección de
retraso y personas que no participaron en febrero de 1936 decidieron
hacerlo durante el mes de abril siguiente. 
Durante las elecciones de compromisarios, los hombres alfabetizados
siguieron siendo quienes más acudieron a las urnas y la mujeres analfa-
betas quienes más se abstuvieron, pero las mujeres alfabetizadas tam-
bién se abstuvieron mucho, mientras los hombres analfabetos participa-
ron a igual distancia entre alfabetizados y alfabetizadas; es decir, a seis
puntos de unos y otras y a doce de las analfabetas. En una coyuntura sin
interés político se vivió por primera y única vez la división electoral
entre hombres y mujeres y no entre la población alfabetizada y la anal-
fabeta y esto obedeció a la singularidad del itinerario de los hombres
analfabetos. En todos los pueblos de Cataluña que hemos estudiado, la
población analfabeta acudió masivamente a las urnas precisamente
durante los compromisarios; este hecho —cuyo significado es difícil de
valorar en poblaciones pequeñas— se ha confirmado en Barcelona por-
que un 3% de su electorado mayoritariamente analfabeto participó en
esta ocasión por primera y única vez.
Es paradigmática la biografía de los electores analfabetos más jóvenes
que quisieron ser políticamente activos y al no poder ser militantes capa-
ces de hablar en público («oradores»), ni militantes capaces de escribir y
participar en el núcleo duro de la organización («escribas»), se convirtie-
ron en lo que ellos llamaban «militantes de choque», votaron durante las
elecciones de compromisarios y poco después en el transcurso de la
guerra civil se integraron en las patrullas de control; es así como se hicie-
ron socialmente visibles, pero pagaron un precio terrible ya que en 1939
tuvieron que exiliarse o fueron fusilados: «Había dos o tres, no sé si anal-
fabetos… servían para dar la cara y defender, encararse con cualquiera;
después ya no los he visto más, marcharon al extranjero, ya no han veni-
do. Trabajando no se notaba la diferencia, porque trabajando no se puede
notar nada. En la relación personal sí se notaba… eran exaltados y eran
revolucionarios. Se creían que sabían algo, pero no sabían nada. Eran dis-
tintos. Una persona analfabeta no puede organizar nada ni llevar bien
nada más que por exaltación, para formar un comité, ir a enfrentarse con
la burguesía en los conflictos, pero para otra cosa ya no servían».9
ALGUNAS CONCLUSIONES
• La estructura política y social del espacio urbano puede descri-
birse muy brevemente así: proletarización del centro antiguo,
definición de un núcleo burgués y de su zona de expansión
suburbana hacia el oeste, y diferenciación centro-periferia de
los municipios agregados como Sant Andreu, Sants y Horta
(mapa de la densidad electoral, página 10). Las elecciones
muestran una fractura que se plasmó en dos opciones políticas
incluso territorialmente enfrentadas, porque hubo una relación
entre la posición social de los electores, su habitat dentro del
conglomerado urbano y la orientación de su voto: la amplitud
del contraste de las situaciones sociales dio lugar a la percep-
ción crispada de la polaridad izquierda/derecha que caracterizó
a la Segunda República. Ya en las últimas elecciones de la
monarquía, las municipales del 12 de abril de 1931, la distribu-
ción espacial de las candidaturas muestra con detalle que ERC
se situó en el cinturón formado por los barrios industriales alre-
dedor del Ensanche, y que la Lliga estaba bien implantada en el
centro de la ciudad y en su expansión residencial hacia el oeste,
sobre todo en Sarriá con muchos electores, los llamados
«cachorros» o de la «lligueta» integrados en el Partit Catalanista
Republicà. El voto dependió de la clase social y por eso la orien-
tación del voto femenino fue semejante a la del masculino, aun-
que como en otros países las mujeres tendieron a participar
unos puntos menos; la fractura electoral, si la hubo, no se dio
atendiendo al sexo sino al habitat y al nivel sociocultural.
• Las trayectorias electorales han descrito algunas modalidades
de la participación, especialmente de los militantes y de los
analfabetos. Proyectadas sobre los comportamientos asamblea-
rios vividos durante la guerra y durante la represión franquista
iluminan muchas biografías y explican la razón de ser de la par-
ticipación y del abstencionismo constante. Las mayorías traba-
jadoras siguieron las directrices electorales que les indicaban
sus líderes y militantes más estimados y próximos. Fue, preci-
samente, una obrera cenetista y analfabeta del sector metalúr-
gico la que definió la situación de presión a la que les sometí-
an los amos para que se abstuvieran: «si una no votaba la
miraban mejor que si votaba, porque ya se sabe que a los amos
no les gustaba que los trabajadores fueran rebeldes.10»
• La abstención fue promovida por la clase dominante porque
los amos durante la República difícilmente pudieron comprar
el voto, y cuando esto ocurrió las actas protestadas se discutie-
ron incluso en el parlamento catalán. Pero podían inducir la
abstención por diferentes métodos, alguna entrevista ha docu-
mentado que lo hicieron a través de los capataces de sus
empresas. La abstención además de depender de la edad, del
género, de la salud, de la situación social, de la profesión, de la
presión de los propietarios y de la coyuntura política de cada
elección, también dependió del analfabetismo. La correlación
más significativa y negativa con la participación es la que se
obtiene con el electorado analfabeto que llegó a ser de –.71,
por definición hasta 1933 exclusivamente masculino.




























variava, per més que augmentessin les possibilitats d’acudir a les urnes:
durant els anys trenta, en el seu comportament electoral, Barcelona va
estar més dividida per l’índex d’alfabetització que no pas pel sexe.
LA TRAJECTÒRIA SINGULAR
Denominem trajectòria singular l’itinerari dels que es van abstenir
durant les eleccions municipals de gener de 1934, però van participar en
les legislatives de febrer de 1936 i en les de compromissaris d’abril de
1936. És a dir, no van votar en una consulta decisiva per al govern de la
ciutat, però sí que ho van fer en l’elecció dels compromissaris, intrans-
cendent des d’un punt de vista polític. Els analfabets van recórrer aques-
ta trajectòria singular en un aclaparant 67%, mentre que només un 8%
dels alfabetitzats la va adoptar. Aquest comportament es va accentuar a
les fàbriques on es van aproximar les trajectòries dels obrers i les obre-
res analfabetes, ja que la trajectòria singular va ser viscuda pels uns i pels
altres amb una intensitat semblant i va contribuir a donar la imatge de
dos mons diferenciats: el de la població analfabeta que va participar en
l’elecció dels compromissaris precisament quan els alfabetitzats van ten-
dir a no fer-ho. En les seccions de Poble Nou amb fortes taxes d’analfa-
betisme, s’arriba a la constatació sorprenent que els analfabets van votar
constantment durant les tres últimes eleccions de la República, igual
com els alfabetitzats. Sens dubte, això va ser així perquè els homes anal-
fabets van acudir a les urnes en l’elecció dels compromissaris quan molts
alfabetitzats van decidir no fer-ho.
ELECCIONS DE COMPROMISSARIS DEL 26 D’ABRIL DE 1936
Com constatem, la gran excepció la constitueixen les eleccions de
compromissaris, unes eleccions de segon grau sense interès polític. Se
sabia que els compromissaris, juntament amb els diputats del Parlament
espanyol que van obtenir els seus escons el febrer de 1936, escollirien
Manuel Azaña com a president de la República. La participació va ser
baixa (33%) i per primera i única vegada va afavorir l’esquerra. Com es
pot explicar que fos així en aquesta consulta intranscendent? La respos-
ta s’ha de buscar en l’analfabetisme, perquè quan vam estudiar un a un
els electors d’algunes seccions amb predomini de població analfabeta,
vam comprovar que els homes analfabets van tendir a acudir massiva-
ment a les urnes davant l’elevada abstenció de la població alfabetitzada.
Els analfabets devien participar pel seu desig d’integració social, ja que
sabem que un percentatge elevat dels votants eren joves, el grup d’edat
que tradicionalment sofreix més la marginació que implica el fet de no
saber llegir ni escriure. Uns altres devien participar influïts per la propa-
ganda comunista que insistia en les virtuts d’exercir el dret al vot, o per-
què tendien cap a qualsevol altre tipus de militància o, com en alguns
pobles, acudien a les urnes amb retard, ja que persones que no van par-
ticipar el febrer de 1936 van decidir fer-ho durant el mes d’abril següent.
Durant les eleccions de compromissaris, els homes alfabetitzats van
continuar essent els que més van acudir a les urnes i la dones analfabe-
tes les que més es van abstenir, però les dones alfabetitzades també es
van abstenir molt, mentre que els homes analfabets van participar a igual
distància entre alfabetitzats i alfabetitzades; és a dir, a sis punts d’uns i
altres i a dotze de les analfabetes. En una conjuntura sense interès polí-
tic es va viure per primera i única vegada la divisió electoral entre homes
i dones i no entre la població alfabetitzada i l’analfabeta, i això va obeir
a la singularitat de l’itinerari dels homes analfabets. En tots els pobles de
Catalunya que hem estudiat, la població analfabeta va acudir massiva-
ment a les urnes precisament per elegir els compromissaris. Aquest fet 
—el significat del qual és difícil de valorar en poblacions petites— s’ha
confirmat a Barcelona perquè un 3% del seu electorat, majoritàriament
analfabet, va participar en les eleccions per primera i única vegada. 
És paradigmàtica la biografia dels electors analfabets més joves que
van voler ser políticament actius i, en no ser militants capaços de parlar
en públic («oradors»), ni militants capaços d’escriure i participar en el
nucli dur de l’organització («escrivents»), es van convertir en el que ells
anomenaven «militants de xoc»: van votar durant les eleccions de com-
promissaris i, poc després, en el transcurs de la Guerra Civil, s’integra-
ren a les patrulles de control. Fou així com es van fer socialment visibles,
però van pagar un preu terrible, ja que el 1939 es van haver d’exiliar o
van ser afusellats: «Hi havia dos o tres, no sé si analfabets… servien per
a donar la cara i defensar, encarar-se amb qualsevol; després ja no els he
vist més, van marxar a l’estranger, ja no han vingut. Treballant no es
notava la diferència, perquè treballant no es pot notar res. En la relació
personal sí que es notava… eren exaltats i eren revolucionaris. Es creien
que sabien quelcom, però no sabien res. Eren diferents. Una persona
analfabeta no pot organitzar res ni dur a terme res bé que no sigui per
exaltació, per formar un comitè, anar a enfrontar-se amb la burgesia en
els conflictes, però per a una altra cosa ja no servien».9
ALGUNES CONCLUSIONS
• L’estructura política i social de l’espai urbà es pot descriure
breument de la manera següent: proletarització del centre
antic, definició d’un nucli burgès i de la seva zona d’expan-
sió suburbana cap a l’oest, i diferenciació centre-perifèria
dels municipis agregats com Sant Andreu, Sants i Horta (ma-
pa de la densitat electoral, pàgina 10). Les eleccions mostren
una fractura que es va plasmar en dues opcions polítiques
fins i tot territorialment enfrontades, perquè hi va haver una
relació entre la posició social dels electors, el seu hàbitat
dins del conglomerat urbà i l’orientació del seu vot: l’ampli-
tud del contrast de les situacions socials va donar lloc a la
percepció crispada de la polaritat esquerra/dreta que carac-
teritzà la Segona República. Ja en les últimes eleccions de la
monarquia, les municipals del 12 d’abril de 1931, la distribu-
ció espacial de les candidatures mostra amb detall que ERC
es va situar en el cinturó format pels barris industrials al vol-
tant de l’Eixample, i que la Lliga estava ben implantada al
centre de la ciutat i en la seva expansió residencial cap a 
l’oest, sobretot a Sarrià, amb molts electors, els anomenats
«cadells» o de la «lligueta», integrats en el Partit Catalanista
Republicà. El vot va dependre de la classe social i per això
l’orientació del vot femení va ser semblant a la del masculí,
encara que, com en altres països, les dones van tendir a par-
ticipar uns quants punts menys; la fractura electoral, si és
que n’hi va haver, no es va donar tenint en compte el sexe,
sinó l’hàbitat i el nivell sociocultural.
• Les trajectòries electorals han descrit algunes modalitats de la
participació, especialment dels militants i dels analfabets.
Projectades sobre els comportaments assemblearis viscuts
durant la guerra i durant la repressió franquista, il·luminen
moltes biografies i expliquen la raó de ser de la participació i
de l’abstencionisme constant. Les majories treballadores van
seguir les directrius electorals que els indicaven els seus
líders i militants més estimats i propers. Va ser, precisament,
una obrera cenetista i analfabeta del sector metal·lúrgic la
que va definir la situació de pressió a la qual els sotmetien els
amos perquè s’abstinguessin: «Si una no votava la miraven
més bé que si votava, perquè ja se sap que als amos no els
agradava que els treballadors fossin rebels».10
• L’abstenció va ser promoguda per la classe dominant, perquè
els amos, durant la República, difícilment van poder comprar
el vot, i quan això va passar les actes protestades es van 
discutir fins i tot al Parlament català. Però podien induir a
l’abstenció per diferents mètodes: alguna entrevista ha docu-
mentat que ho van fer a través dels capatassos de les seves
empreses. L’abstenció, a més de dependre de l’edat, del gène-
re, de la salut, de la situació social, de la professió, de la pres-
sió dels propietaris i de la conjuntura política de cada elec-
ció, també va dependre de l’analfabetisme. La correlació més
significativa i negativa amb la participació és la que s’obté
amb l’electorat analfabet, que va arribar a ésser de –.71,
exclusivament masculí per definició fins al 1933.
• Es continua afirmant que l’abstenció va ser promoguda pels
anarquistes i per la CNT, malgrat tants testimoniatges que ens
han dit el contrari: «Com que la CNT no votava? Qui ha dit
això?... Al contrari, calia votar, calia votar».11 Tanmateix, el mite
afavoria molts col·lectius: a la CNT li ampliava la imatge del seu


















































• Se sigue afirmando que la abstención fue promovida por los
anarquistas y por la CNT a pesar de tantos testimonios que nos
han dicho lo contrario: «¿Cómo que la CNT no votaba? ¿Quién
ha dicho eso?... Al contrario hay que votar, hay que votar»11. No
obstante, el mito favorecía a muchos colectivos: A la CNT le
ampliaba la imagen de su poder y de su influencia; a los comu-
nistas les justificaba la derrota pues afirmaban que los obreros
seguían a la CNT y no votaban y si lo hacían elegían a represen-
tantes pequeño burgueses que no les representaban; ERC
mantenía silencio porque era la beneficiaria de la participación
obrera, mientras la extrema derecha tenía razones para des-
confiar de los obreros «rebeldes y primitivos» que impedían el
funcionamiento democrático de las instituciones.
• La victoria tantas veces repetida de un partido reformista
como Esquerra Republicana de Catalunya evidenció la mode-
ración de una ciudad con mayoría obrera que sabía que las
alternativas anheladas por sus líderes más carismáticos no lle-
garían con la revolución o la violencia: «¡Ni de una hora lejos!
La reforma, nunca la revolución: Bandera arriba, bandera
abajo y gritando».12 En esta actitud arraigada hay que buscar
una de las claves de la transición española tras de la muerte
de Franco; porque desde el punto de vista electoral cuarenta
años de dictadura no borraron actitudes ni memorias. 
• La representación cartográfica de las elecciones del 16 de
febrero de 1936 y de las primeras elecciones de la transición
celebradas el 15 de junio de 1977 demuestran que el creci-
miento de la clase media y la generalización de la televisión
en Barcelona no cambiaron la distribución territorial del
voto en la ciudad. A pesar de su enorme crecimiento duran-
te los decenios centrales del siglo XX se mantuvo la similitud
en la distribución espacial de las dos grandes tendencias
políticas de 1936 y de 1977, lo que indica que las pautas de
implantación de las clases sociales durante el franquismo no
cambiaron en Barcelona de manera radical. Las elecciones
durante los años treinta se celebraron únicamente con alta-
voces y prensa, cuando los obreros no disponían de teléfo-
no, apenas leían y sólo algunos militantes tenían radio. Aun
así los resultados de los escrutinios dibujan un mapa compa-
rable con el que se diseñó después de la muerte de Franco
(mapas de la página 11). 
• La oferta laboral había atraído a miles de inmigrantes, de
manera que la industrialización instaló a una mayoría obre-
ra que representaba un 70% del electorado barcelonés. En
estas condiciones de desigualdad numérica era lógico que la
Lliga propiciara la abstención y que la pequeña burguesía
que lideraba Esquerra no quisiera promover un partido de
clase que le hubiera sido adverso. Para el reformismo repu-
blicano formar un bloque con el proletariado era decisivo
porque si dividía sus fuerzas perdía la mayoría, como ocurrió
en 1933. Tal vez sería prudente preguntarse por qué el 16 de
febrero de 1936 el Front d’Esquerres obtuvo únicamente un
41% de votos sobre el censo y el Front d’Ordre un 24%. La
victoria rotunda del Frente Popular se celebró con entusias-
mo, pero fue una premonición; pocos meses después la
derecha apoyaba a los militares contra la coalición frentepo-
pulista que gobernaba legítimamente en Cataluña y en
España. Después de esta última cita electoral la clase domi-
nante creyó que las urnas le serían adversas siempre y apos-
tó por dejar de lado la democracia para iniciar una lucha de
clases que se transformó en una guerra civil.
1 Todas las entrevistas citadas en este capítulo han sido publicadas en Mercedes
Vilanova, Las mayorías invisibles. Explotación fabril, revolución y represión en Bar-
celona. Icaria, Barcelona, 1996.
2 Glòria Andrés y José Luís Oyón, en: «Las segundas periferias de Barcelona: vivienda y
formas urbanas, 1917-1936», en El cinturón rojinegro. Radicalismo cenetista y obrerismo
en la periferia de Barcelona 1918-1939, coord.: José Luís Oyón y Juan José Gallardo,
Ediciones Carena, Barcelona, 2004.
3 Josep A. Vandellós i Solà, dio los argumentos todavía hoy repetidos de los proble-
mas creados por la inmigración en La immigració a Catalunya (Barcelona 1935),
p. 40: «El progreso de Barcelona exige nuevos contingentes humanos que Cataluña no
puede darle… para mantener este papel tendrá que sacrificar nuestras esenciea racia-
les». Jaume Vicens Vives en Industrials i politics (Barcelona, 1958) dejó escrito que
esta ola de medio millón de inmigrantes le dieron impulso biológico e industrial, pero
«echaron a perder el esfuerzo solidario y constructivo, ya que se trataba de gente con
sangre estraña que hizo que Cataluña perdiese su carta política precisamente duran-
te la Segunda República». «Barcelona acabó el siglo con más ambiciones de las que
Cataluña era capaz de satisfacer; y con inquietudes que no se correspondían con el
carácter sensato de la tierra. Factores, ambos, de desequilibrio demográfico y espiritual,
que habrían de desbordar bien pronto el perfeccionamento orgánico alcanzado por el
país». Jordi Nadal i Oller, en La població de Catalunya (1983), cincuenta años des-
pués de Vandellós, repite los mismos argumentos al afirmar que en Cataluña conviven
«dos comunidades diferentes, en demasiados puntos antagónicas» y, por lo mismo, «es
preciso convencer a las personas con raíces catalanas de que el remedio se encuentra
en ellos mismos: además de una cuestión de número, el problema demográfico es una
cuestión de etnia». Y por ello, para una mayoría de los habitantes de Cataluña, la auto-
nomía republicana no tenía sentido: «Durante la Segunda República que ha concedi-
do el autogobierno a Cataluña, la cuestión será planteada en otros términos: la auto-
nomía se contradice con la presencia de una gran masa immigrada, insensible, si no
hostil, al ideario político de los autóctonos. El peligro, para Cataluña, no es ya de
extinción, sino de desnaturalización. La ola de meridionales está salvando la continui-
dad física del país a costa de descatalanizarlo». Un desarrollo más amplio de estas
ideas se enuentra en Mercedes Vilanova, «Las fronteras interiores en la sociedad de
Barcelona, 1900-1975. Intransigencia de clase, alfabetización y género», Historia,
Antropología y Fuentes Orales, n.o 19 (1996).
4 Olivier Ihl, «L’urne électorale. Formes et usages d’une technique de vote», Revue
Francaise de Science Politique, vol. 43, n.o 1 (1993).
5 Jaume Vicens Vives, «El moviment obrerista català (1901-1939)», Recerques, n.o 7
(1978).
6 Mozo de almacén, militante cenetista. Un chupatintas que estuvo en una fábrica
colectivizada nos ha dicho: «Había muchos analfabetos. Todos los peones de Pueblo
Nuevo. Sabía que eran analfabetos porque no sabían leer ni escribir. Oye tú, el de la bata,
¿nos lees esta proclama? Nos han mandado una carta: a ver qué coño dice. A ver si tú lo
entiendes. Sube, ven. A ver, compañero».
7 Los datos de este apartado y una explicación más extensa en Cristina Boix y Mercedes
Vilanova, «La participación electoral en Barcelona entre 1934 y 1936», Historia,
Antropología y Fuentes Orales, n.o 7 (1992). También se puede consultar Mercedes Vila-
nova, «Anarchism, Political Participation, and Illiteracy in Barcelona between 1934 and
1936», The American Historical Review, vol. 97, n.o 1 (febrero de 1992).
8 Graffiti citado por Paul Guyonnet, «Le vote comme produit historique de la pensée
magique», Revue Francaise de Science Politique, vol. 44, n.o 6 (1994).
9 Galvanizador, semialfabetizado, militante de la CNT.
10 Militante analfabeta y cenetista del sector metalúrgico, votante constante.
11 Militante de la CNT miembro del Comité de Empresa de una fábrica colectivizada.
12 Analfabeta, cenetista del sector metalúrgico, votante constante.




























poder i de la seva influència; als comunistes els justificava la
derrota, ja que afirmaven que els obrers seguien la CNT i no
votaven, i si ho feien escollien representants petitburgesos que
no els representaven; ERC es mantenia en silenci perquè era la
beneficiària de la participació obrera, mentre que l’extrema
dreta tenia raons per a desconfiar dels obrers «rebels i primitius»
que impedien el funcionament democràtic de les institucions.
• La victòria tantes vegades repetida d’un partit reformista com
Esquerra Republicana de Catalunya va evidenciar la moderació
d’una ciutat amb majoria obrera que sabia que les alternatives
anhelades pels seus líders més carismàtics no arribarien amb la
revolució o la violència: «Ni d’una hora lluny! La reforma, mai
la revolució: Bandera amunt, bandera avall i cridant».12 En
aquesta actitud arrelada cal buscar una de les claus de la tran-
sició espanyola després de la mort de Franco, perquè, des del
punt de vista electoral, quaranta anys de dictadura no van
esborrar actituds ni memòries.
• La representació cartogràfica de les eleccions del 16 de febrer
de 1936 i de les primeres eleccions de la transició celebrades
el 15 de juny de 1977 demostra que el creixement de la clas-
se mitjana i la generalització de la televisió a Barcelona no
van canviar la distribució territorial del vot a la ciutat. Malgrat
el seu enorme creixement durant els decennis centrals del
segle XX, es va mantenir la similitud en la distribució espacial
de les dues grans tendències polítiques de 1936 i de 1977, fet
que indica que les pautes d’implantació de les classes socials
durant el franquisme no van canviar a Barcelona de manera
radical. Les eleccions durant els anys trenta es van celebrar
únicament amb altaveus i premsa, quan els obrers no disposa-
ven de telèfon, tot just llegien i només alguns militants tenien
ràdio. Tanmateix, els resultats dels escrutinis dibuixen un
mapa comparable amb el que es va dissenyar després de la
mort de Franco (mapes de la pàgina 11).
• L’oferta laboral havia atret milers d’immigrants, de manera que
la industrialització va instal·lar una majoria obrera que repre-
sentava un 70% de l’electorat barceloní. En aquestes condi-
cions de desigualtat numèrica era lògic que la Lliga propiciés
l’abstenció i que la petita burgesia que liderava Esquerra no
volgués promoure un partit de classe que li hauria estat advers.
Per al reformisme republicà, formar un bloc amb el proletariat
era decisiu, perquè si dividia les seves forces perdia la majoria,
com va passar el 1933. Potser seria prudent preguntar-se per
què el 16 de febrer de 1936 el Front d’Esquerres va obtenir
únicament un 41% de vots sobre el cens i el Front d’Ordre un
24%. La victòria rotunda del Front Popular es va celebrar amb
entusiasme, però va ser una premonició: pocs mesos després,
la dreta donava suport als militars contra la coalició frontpopu-
lista que governava legítimament Catalunya i Espanya. Després
d’aquesta última cita electoral, la classe dominant va pensar
que les urnes li serien sempre adverses i va apostar per deixar
de banda la democràcia i iniciar una lluita de classes que es
transformà en una guerra civil.
1 Totes les entrevistes citades en aquest capítol han estat publicades a Mercedes
Vilanova, Les majories invisibles. Explotació fabril, revolució i repressió. Icaria, Barcelona,
1995. 
2
Glòria Andrés i José Luís Oyón, «Las segundas periferias de Barcelona: vivienda y for-
mas urbanas, 1917-1936», dins El cinturón rojinegro. Radicalismo cenetista y obrerismo
en la periferia de Barcelona 1918-1939, coord: José Luís Oyón i Juan José Gallardo, Edi-
ciones Carena, Barcelona, 2004.
3 
Josep A. Vandellós i Solà va donar els arguments encara avui repetits dels problemes
creats per la immigració a La immigració a Catalunya, Barcelona, 1935, p. 40: «El progrés
de Barcelona exigeix nous contingents humans que Catalunya no pot donar-li… per man-
tenir aquest paper haurà de sacrificar les nostres essències racials». Jaume Vicens Vives, 
a Industrials i polítics (Barcelona, 1958), va deixar escrit que aquesta onada de mig milió
d’immigrants li van donar impuls biològic i industrial, però «malmenaren l’esforç solidari
i constructiu, ja que eren gent amb sang estranya i van fer que Catalunya perdés la seva
carta política precisament durant la Segona República». «Barcelona acabà el segle amb més
ambicions de les que podia donar-li Catalunya; i amb inquietuds no idònies al tarannà
assenyat de la terra. Factors, ambdós, de desequilibri demogràfic i espiritual, que havien de
desbordar ben aviat el perfeccionament orgànic assolit pel país». Jordi Nadal i Oller, a La
població de Catalunya (1983), cinquanta anys després de Vandellós, repeteix els mateixos
arguments en afirmar que a Catalunya conviuen «dues comunitats distintes, en massa
punts antagòniques» i per això mateix «cal convèncer els catalans de soca-rel que el remei
es troba en ells mateixos: a banda d’una qüestió de nom, el problema demogràfic és una
qüestió d’ètnia». I, per això, per a una majoria dels habitants de Catalunya, l’autonomia
republicana no tingué sentit: «Durant la Segona República que ha concedit l’autogovern a
Catalunya, la qüestió serà plantejada en uns altres termes: l’autonomia es contradiu amb
la presència d’una gran massa immigrada, insensible, si no hostil, a l’ideari polític dels
autòctons. El perill, per a Catalunya, no és ja d’extinció, sinó de desnaturalització. L’onada
de meridionals està salvant la continuïtat física del país, al preu de descatalanitzar-lo». Un
desenvolupament més ampli d’aquestes idees es troba a Mercedes Vilanova, «Las fronteras
interiores en la sociedad de Barcelona, 1900-1975. Intransigencia de clase, alfabetización
y género», Historia, Antropología y Fuentes Orales, núm. 19 (1996).
4 
Oliver Ihl, «L’urne électorale. Formes et usages d’une technique de vote», Revue
Française de Science Politique, vol. 43, núm. 1 (1993). 
5 
Jaume Vicens Vives, «El moviment obrerista català (1901-1939)», Recerques, núm. 7 (1978).
6 
Mosso de magatzem, militant cenetista. Un pixatinters que va estar en una fàbrica
col·lectivitzada ens ha dit: «Hi havia molts analfabets. Tot el peonatge de Poble Nou.
Sabia que eren analfabets, perquè no sabien llegir ni escriure. A veure, tu, el de la bata, ens
llegeixes aquesta proclama? Ens han enviat una carta: a veure què cony hi diu. A veure si
tu ho entens. Puja, vine. A veure, company».
7
Les dades d’aquest apartat i una explicació més extensa són a Cristina Boix i Mercedes
Vilanova, «La participación electoral en Barcelona entre 1934 i 1936», Historia, Antro-
pología y Fuentes Orales, núm. 7 (1992). També es pot consultar Mercedes Vilanova,
«Anarchism, Political Participation, and Illiteracy in Barcelona between 1934 and 1936»,
The American Historical Review, vol. 97, núm. 1 (febrer de 1992). 
8 
Grafit citat per Paul Guyonnet, «Le vote comme produit historique de la pensée ma-
gique», Revue Française de Science Politique, vol. 44, núm. 6 (1994). 
9 
Galvanitzador, semialfabetitzat, militant de la CNT.
10
Militant analfabeta i cenetista del sector metal·lúrgic, votant constant.
11 
Militant de la CNT, membre del Comitè d’Empresa d’una fàbrica col·lectivitzada. 
12
Analfabeta, cenetista del sector metal·lúrgic, votant constant.
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El mapa electoral
La determinación de las secciones censales
CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES
Durante el año 1931 la Segunda República utilizó el censo electoral
monárquico de 1930, ampliado con las altas que produjo el rebajar a
veintitrés años la edad exigida a los hombres para acceder al sufragio.
Esta ampliación no modificó los perfiles de las secciones y fue utilizada
en las consultas celebradas en 1931: las legislativas del 28 de junio, la
segunda vuelta del 12 de julio, el referéndum del Estatut del 2 de agos-
to y las complementarias y parciales del 4 y 11 de octubre. Después, la
administración republicana redactó dos censos nuevos para dar cabida 
a las ampliaciones sucesivas del sufragio; la inclusión de las mujeres 
los duplicó y obligó a realizar otra delimitación espacial de las seccio-
nes electorales. Estos cambios no permiten calcular los coeficientes de
correlación entre consultas celebradas con delimitaciones espaciales
distintas, la única manera de comparar los resultados de los escrutinios
es la plasmación cartográfica de la participación y del voto en las sec-
ciones, lo que implica elaborar una pauta que identifique una a una las
secciones de la ciudad en cada censo electoral.
Para la determinación espacial de las secciones hemos utilizado los
censos electorales de 1930, 1932 y 1934 y la cartografía de la época.
En torno a 1930, el equipo dirigido por Vicenç Martorell i Portas 
realizó un estudio de la ciudad a una escala de gran detalle que reno-
vó completamente los parcelarios. Entre 1930 y 1940 se editaron 28
hojas a escala 1: 2.000, aunque la mayoría se realizó durante el año
1931, lo que nos ha permitido comprobar el elevado grado de fiabili-
dad de las fuentes escritas y nos ha ayudado a resolver cuestiones que
hubieran sido ininteligibles de haber utilizado solamente los censos.
Las series que hemos empleado han sido los planos a escala 1: 2.000,
a escala 1: 6.000 y el plano general a escala 1: 10.000. El nomenclator
de Barcelona realizado en 1932 y publicado en 1935 ha permitido ave-
riguar los nombres de las calles a raíz de la instauración de la Segunda
Republica pues suele reseñar las denominaciones populares y oficia-
les que recibieron algunas calles como la Diagonal, la Gran Vía, el
Paralelo o las Traveseras.
El censo electoral monárquico de 1930 se distingue del de 1932 
y del de 1934 por una diferencia cualitativa importante. En los dos censos
republicanos el listado alfabético de los electores de cada sección va pre-
cedido por una indicación exhaustiva de las direcciones comprendidas
dentro de cada sección, en forma de tramos de calles definidos por su
numeración. Pero el censo monárquico de 1930 no contiene estas preci-
siones previas, de manera que la localización de las secciones sólo puede
establecerse a partir de las direcciones de cada uno de los electores. La
dificultad creada por esta falta de límites explícitos nos obligó a copiar a
mano, y después a informatizar por calles, las direcciones de los electo-
res que contenía cada sección, para trazar con seguridad los límites físi-
cos de las secciones que la mayor parte de las veces aparecían troceadas.
Los funcionarios republicanos crearon las secciones a partir de un crite-
rio cuantitativo uniforme: todas debían contener aproximadamente el
mismo número de electores, porque existía un límite establecido que no
se podía rebasar. Durante los años treinta este límite, que define la sección
tipo, estaba situado en torno a los quinientos electores; poco después se
elevó a seiscientos, para hacer frente a la espectacular ampliación del
sufragio; como los electores nuevos eran mujeres o jóvenes y solían vivir
en familia, las ampliaciones censales afectaron por igual a todo el territo-
rio de la ciudad. La preocupación por mantener la homogeneidad de las
unidades básicas de la organización de las consultas políticas obligó a
rehacer dos veces la división electoral heredada del régimen monárquico.
Tener que elaborar varias pautas cartográficas ha supuesto una dificultad
añadida, pero ha constituido una base óptima desde el punto de vista ana-
lítico. En este sentido, las secciones electorales de los años treinta con-
trastan favorablemente con las vigentes hoy en día, que han abandonado
el rigor cuantitativo impuesto por el concepto de techo poblacional.
La ampliación del segmento joven de población y, sobre todo, la
inclusión de las mujeres, significó desde el punto de vista técnico un
importante cambio en la concepción de las secciones. La sección se
definía como un grupo fijo de electores, de manera que una modifica-
ción tan revolucionaria en la masa electoral como la que supuso la
incorporación de las mujeres implicaba redefinir el mapa electoral, que
pasó de 517 secciones, en 1931, a 976 en 1934, y a 1.015 en 1936. La
integración de las mujeres en la división electoral de 1931 habría obli-
gado a elevar el techo poblacional a 1.200 electores por sección; no
obstante, se prefirió proceder a una redefinición global de la división de
los distritos municipales con la introducción de un 90% más de demar-
caciones. Esta casi duplicación del número de secciones permitió crear
agrupaciones más compactas desde el punto de vista territorial y, por lo
tanto, más homogénea desde el punto de vista social. La mayor cohe-
sión derivaba de la proximidad de las viviendas, y se reforzaba por la
presencia de las mujeres y de los jóvenes, pues cada grupo familiar
pasaba a tener un mayor peso dentro de la sección.
Los tres censos electorales de Barcelona durante la Segunda Repú-
blica ofrecen características muy diversas: La diferencia más visible es la
del volumen del cuerpo electoral. El padrón de 1930 fija la población
del municipio de Barcelona en 1.009.755 personas, y sus electores
hombres de más de veinticinco años en 226.865. Con la ampliación de
la primavera de 1931 del tramo de edad, que permitió votar a los hom-
bres de más de veintitrés años, se agregaron 41.915 personas (un 18%
más). El censo electoral de 1932 se amplió considerablemente por la
inclusión de las mujeres y en total sumó 552.443, es decir un 106% más
que en junio de 1931. El de 1934 es todavía más numeroso, pues en dos
años hubo un crecimiento próximo al 6%, lo que implicaba que al final
del período republicano podían participar en las consultas celebradas
en Barcelona 585.037 electores o casi un 58% de la población. Los hom-
bres en este censo electoral representan el 26,6% de la población del
municipio y las mujeres el 31,1%. El contraste entre el salto cuantitati-
vo espectacular del primer momento y el discreto avance del segundo
marca las diferencias que van de los efectos de la ampliación del sufra-
gio al del crecimiento de la ciudad; un crecimiento durante los años
treinta muy moderado en comparación con el provocado por el alud
inmigratorio de los decenios anteriores.
La concesión del voto a las mujeres tuvo una traducción clarísima en
la extensión de las secciones, expresada en el paso de 517 a 976, siem-
pre sobre el mismo territorio, lo que significa un aumento de la densi-



























































La determinació de les seccions censals
El mapa electoral
CARACTERÍSTIQUES DE LES FONTS
Durant l’any 1931, la Segona República va utilitzar el cens electoral
monàrquic de 1930, ampliat amb les altes que va produir el fet de
rebaixar a vint-i-tres anys l’edat exigida als homes per a accedir al sufra-
gi. Aquesta ampliació no va modificar els perfils de les seccions i fou
utilitzada en les consultes celebrades el 1931: les legislatives del 28 de
juny, la segona volta del 12 de juliol, el referèndum de l’Estatut del 2
d’agost i les complementàries i parcials del 4 i l’11 d’octubre. Després
l’administració republicana va redactar dos censos nous per  a donar
cabuda a les ampliacions successives del sufragi; la inclusió de les dones
els va duplicar i va obligar a realitzar una altra delimitació espacial de
les seccions electorals. Aquests canvis no permeten calcular els coefi-
cients de correlació entre consultes celebrades amb delimitacions espa-
cials diferents; l’única manera de comparar els resultats dels escrutinis
és la plasmació cartogràfica de la participació i del vot en les seccions,
la qual cosa implica elaborar una pauta que identifiqui una a una les
seccions de la ciutat en cada cens electoral.
Per a la determinació espacial de les seccions hem utilitzat els censos
electorals de 1930, 1932 i 1934 i la cartografia de l’època. Pels volts del
1930, l’equip dirigit per Vicenç Martorell i Portas va realitzar un estudi
de la ciutat a una escala molt detallada que renovà completament els
parcel·laris. Entre el 1930 i el 1940 es van editar 28 fulls a escala 1: 2.000,
tot i que la major part es realitzà durant l’any 1931, fet que ens ha per-
mès comprovar l’elevat grau de fiabilitat de les fonts escrites i ens ha aju-
dat a resoldre qüestions inintel·ligibles si s’haguessin emprat només 
els censos. Les sèries que hem utilitzat han estat els plànols a escala 
1: 2.000, a escala 1: 6.000 i el plànol general a escala 1: 10.000. El nomen-
clàtor de Barcelona realitzat el 1932 i publicat el 1935 ha permès esbri-
nar els noms dels carrers arran de la instauració de la Segona República,
ja que sol ressenyar les denominacions populars i oficials que van rebre
alguns carrers com la Diagonal, la Gran Via, el Paral·lel o les Travesseres. 
El cens electoral monàrquic de 1930 es distingeix del de 1932 i del de
1934 per una diferència qualitativa important. En els dos censos repu-
blicans la llista alfabètica dels electors de cada secció va precedida per
una indicació exhaustiva de les adreces compreses en cada secció, en
forma de trams de carrers definits per la seva numeració. Però el cens
monàrquic de 1930 no conté aquestes precisions prèvies, de manera que
la localització de les seccions només es pot establir a partir de les adreces
de cadascun dels electors. La dificultat creada per aquesta manca de
límits explícits ens va obligar a copiar a mà, i després a informatitzar per
carrers, les adreces dels electors que contenia cada secció, per tal de
traçar amb seguretat els límits físics de les seccions que la majoria de vega-
des apareixien trossejades. 
Els funcionaris republicans van crear les seccions a partir d’un criteri
quantitatiu uniforme: totes havien de contenir aproximadament el mateix
nombre d’electors, perquè hi havia un límit establert que no es podia
ultrapassar. Durant els anys trenta, aquest límit que defineix la secció
tipus estava situat a l’entorn dels cinc-cents electors, però, poc després,
es va elevar a sis-cents per fer front a l’espectacular ampliació del sufragi.
Com que els electors nous eren dones o joves i solien viure en família,
les ampliacions censals van afectar de la mateixa manera tot el territori
de la ciutat. La preocupació per a mantenir l’homogeneïtat de les unitats
bàsiques de l’organització de les consultes polítiques va obligar a refer
dues vegades la divisió electoral heretada del règim monàrquic. El fet
d’haver d’elaborar diverses pautes cartogràfiques ha estat difícil, però ha
constituït una base òptima des del punt de vista analític. En aquest sen-
tit, les seccions electorals dels anys trenta contrasten favorablement amb
les que estan vigents avui dia, les quals han abandonat el rigor quanti-
tatiu imposat pel concepte de sostre poblacional. 
L’ampliació del segment jove de població i, sobretot, la inclusió de les
dones, va significar des del punt de vista tècnic un important canvi en la
concepció de les seccions. La secció es definia com un grup fix d’elec-
tors, de manera que un canvi en la massa electoral tan revolucionari com
el que va suposar la incorporació de les dones implicava redefinir el
mapa electoral, que va passar de 517 seccions el 1931 a 976 el 1934, i a
1.015 el 1936. La integració de les dones en la divisió electoral de 1931
hauria obligat a elevar el sostre poblacional a 1.200 electors per secció,
però es va preferir procedir a una redefinició global de la divisió dels dis-
trictes municipals amb la introducció d’un 90% més de demarcacions.
Aquesta gairebé duplicació del nombre de seccions va permetre crear
agrupacions més compactes des del punt de vista territorial, i, per tant,
més homogènies des del punt de vista social. La cohesió més gran
derivava de la proximitat dels habitatges, que es reforçava per la presèn-
cia de les dones i dels joves, ja que cada grup familiar passava a tenir un
pes més gran dins la secció.
Els tres censos electorals de Barcelona durant la Segona República
ofereixen característiques molt diverses: la diferència més visible és la
del volum del cos electoral. El padró de 1930 fixa la població del mu-
nicipi de Barcelona en 1.009.755 persones, i els seus electors homes de
més de vint-i-cinc anys en 226.865. Amb l’ampliació de la primavera 
de 1931 del tram d’edat que va permetre els homes de més de vint-i-tres
anys votar, s’afegeixen 41.915 persones (un 18% més). El cens electoral
de 1932 s’amplia considerablement per la inclusió de les dones i en
total suma 552.443, és a dir, un 106% més que el juny de 1931. El de
1934 és encara més nombrós, perquè en dos anys hi va haver un creixe-
ment proper al 6%, fet que implicava que al final del període republicà
podien participar en les consultes celebrades a Barcelona 585.037 elec-
tors o gairebé un 58% de la població. En aquest cens electoral els
homes representen el 26,6% de la població del municipi i les dones el
31,1%. El contrast entre el salt quantitatiu espectacular del primer
moment i el discret avanç del segon marca les diferències que van dels
efectes de l’ampliació del sufragi al del creixement de la ciutat; un
creixement que durant els anys trenta va ser molt moderat en compara-
ció amb el que va provocar l’allau immigratòria dels decennis anteriors.
La concessió del vot a les dones va tenir una traducció claríssima 
en l’extensió de les seccions, que s’expressa en el pas des de 517 fins
a 976, sempre sobre el mateix territori, la qual cosa significa un aug-
ment de la densitat electoral de les seccions o una reducció del seu
espai, que va des de les seccions minúscules del Raval, de la Rambla o
de la Barceloneta fins a l’enormitat de les zones despoblades de Mont-
juïc o Collserola. 










dad electoral de las secciones o una reducción de su espacio, que va
desde las secciones minúsculas del Raval, la Rambla o la Barceloneta
hasta la enormidad de las zonas despobladas de Montjuic o  de Collserola.
Para hacer frente al incremento de electores existían dos alternativas
a la solución radical de rehacer la división para adaptarla a las nuevas
dimensiones del censo: elevar el techo poblacional de las secciones o
crear otras nuevas. El primer sistema chocaba con la diversidad de efec-
tivos poblacionales de las secciones, a la larga incompatible con el espí-
ritu de la legislación electoral. El segundo sistema era más idóneo, aun-
que introducir nuevas secciones implicaba modificar los límites entre 
las demarcaciones preexistentes en la zona y, a veces, la repercusión del
cambio podía afectar a una gran proporción de secciones de un distrito.
El número de secciones afectadas por la interpolación indica el carác-
ter más o menos concentrado e intenso del movimiento a compensar.
Cuanto más difuso era el crecimiento poblacional, más amplia en prin-
cipio debía ser la modificación generada; solamente fenómenos muy
concentrados, como la construcción de viviendas en zonas límites del te-
jido urbano, podían combinar la interpolación de nuevas secciones 
y una afectación restringida de las demarcaciones antiguas.
CRITERIOS ADOPTADOS Y FASES DE RESOLUCIÓN CARTOGRÁFICA
El criterio principal ha sido asignar a cada sección un área definida
e incluir todos los espacios del distrito en alguna de las secciones. A
veces ha resultado difícil, porque se han tenido que delimitar fronteras
censales en áreas conflictivas de zonas poco urbanizadas entre distritos
adyacentes. Además, en las calles limítrofes entre distritos a menudo
aparecen números pares o impares que pertenecen a uno u otro distri-
to; los errores suelen darse en los dos sentidos y se ha considerado
que existe una compensación recíproca, en ocasiones las direcciones
de los electores están fuera del distrito y han sido interpretadas como
cambios de domicilio. Otro criterio ha sido admitir la separación de la
sección en diversos segmentos; la determinación del número de seg-
mentos no se ha hecho sección a sección, sino en conjunto y por dis-
tritos y zonas homogéneas en cada distrito, con el objetivo de equili-
brar las fragmentaciones, lo que se observa claramente en el mapa
electoral de 1930.
Empezamos por determinar linealmente por calles la localización de
los inmuebles asignados por el censo electoral respectivo a cada sección;
un trabajo que se realizó sobre los planos parcelarios 1: 2.000. En 
las zonas periféricas semiurbanizadas se resolvieron los problemas de
ausencia de asignación de espacios y de duplicación de numeraciones
sobre los planos parcelarios 1: 6.000; a esta escala se determinaron las
áreas correspondientes a cada una de las secciones del distrito sobre la
base de distribuir equilibradamente entre las secciones contiguas los
espacios interiores de las manzanas (en las islas mayores se ha tenido en
cuenta la división concreta de los solares en el interior y los espacios
abiertos según las separaciones naturales). Concluido este trabajo, que
fijó los perfiles geográficos de cada sección, se transportaron estos resul-
tados a un plano síntesis a escala 1: 10.000. Este salto de escala supuso
determinadas simplificaciones en el dibujo de las secciones, pero se han
mantenido las segmentaciones y los nexos a través de los espacios neu-
tros decididos en las fases anteriores del trabajo cartográfico. 
El primer plano realizado fue el equivalente al censo de 1934. Para
tener una idea general de la situación geográfica de las secciones, una
vez hecha una primera identificación de sus límites a escala 1: 2.000,
fotografiamos todos los parcelarios enganchados y colgados de una
pared inmensa. La fotografía, al permitir reducir el tamaño de los planos
utilizados y de las secciones dibujadas en ellos, ofreció una visión de
conjunto del mapa electoral de la ciudad que ayudó en la tarea de reduc-
ción al plano 1: 10.000. Posteriormente, Roser Agustí, siguiendo las
indicaciones del profesor Josep Maria Rabella y mediante un sistema
de hojas superponibles, copió el mapa original de Ramon Grau a un
plástico indeformable y el Institut Cartogràfic Català digitalizó estas
bases y produjo la primera serie completa de mapas.
Determinar el contorno de las secciones electorales de 1932 fue una
dificultad menor, porque de hecho la división de 1934 consistía en una
serie de modificaciones puntuales de la anterior. La división en seccio-
nes vigente en 1931 presentaba problemas de otra naturaleza, porque la
administración monárquica no se había preocupado de mantener ni la
proximidad de los ciudadanos a los colegios electorales ni la contigüidad
residencial de los electores encuadrados en una misma sección, lo que
obligó a adoptar criterios cartográficos más elaborados y, en especial, a
aceptar la fragmentación de buena parte de las secciones en áreas sepa-
radas dentro del ámbito del distrito, áreas a menudo de dimensiones y
de carácter urbano diferente.
Como resultado de esta ausencia de orientación cartográfica de las
administraciones públicas, la división electoral de 1930 es especialmen-
te insatisfactoria en la zona mejor urbanizada y regular del territorio
barcelonés: el Ensanche. Y esto es así porque en esta área la longitud
de las calles permitía completar el módulo de 500 electores sin salir de
ninguna de las vías, simplemente continuando su numeración; en apa-
riencia la contigüidad de los electores de la sección quedaba asegurada,
pero el precio era el encabalgamiento sistemático de secciones muy
alargadas, unas paralelas a la costa y otras perpendiculares a la misma,
que se entrecruzaban. En cambio, la brevedad de la mayor parte de las
calles de Ciutat Vella o de los núcleos de las periferias obligaba a prác-
ticas más reflexivas y favorecía demarcaciones más compactas. En estas
zonas y en las áreas más despobladas del llano o de la montaña, la dife-
rencia de calidad de las división de 1930 respecto a la posterior de 1932
o de 1934 es menos sensible.
ALGUNAS CONCLUSIONES
• La cartografía básica de la ciudad realizada por el equipo diri-
gido por Vicenç Martorell i Portas y contemporánea de las elec-
ciones republicanas ha sido un punto de partida excelente
para el estudio de la distribución territorial del voto y de la par-
ticipación. Además, la complementariedad de los tres censos
electorales con los parcelarios de los años treinta han consti-
tuido instrumentos inestimables para el estudio de las tasas de
analfabetismo y de la calidad del hábitat de la ciudad.
• Este estudio de las secciones electorales representa un avance
respecto a los conocimientos que se tenían sobre Barcelona,
porque la cartografía electoral se elaboraba únicamente a par-
tir de los diez distritos de la ciudad, y la de los datos de la
población a partir de los barrios, mientras que el número de
secciones electorales es muy superior. Por añadidura, las sec-
ciones electorales permiten dibujar con mayor precisión la
estructura urbana y ofrecen una visión inédita en la que aflo-
ran no sólo las grandes concentraciones de los diferentes
barrios, sino también variaciones como las relacionadas con la
existencia de pasajes interiores en el Ensanche. 
• El hecho de que las imágenes básicas de este atlas coincidan, 
a pesar de partir de unas demarcaciones electorales definidas
de manera diversa y de fuentes independientes, refuerza la vali-
dez de todo el material electoral utilizado. Los mapas sobre los
niveles de participación y de voto de las diversas candidaturas
en elecciones sucesivas muestran unas constantes muy visibles,
a pesar de las grandes diferencias de trazado entre la división
electoral de 1930 por un lado y las de 1932 y 1934 por otro. Es
decir, la ausencia de relación directa entre unas divisiones elec-
torales y otras certifica la existencia de unos rasgos estructura-
les de la ciudad, que aparecen reiteradamente y bajo distintas
perspectivas según el carácter de las consultas. 
• Las coincidencias políticas básicas exigían una comparación
del voto en las diversas elecciones más allá de los rasgos
obvios y pedían la producción de imágenes de síntesis, pero
precisamente lo irreconciliable de las divisiones censales
imposibilitaba, de hecho, tal comparación. Buscamos enton-
ces variables no políticas que pudieran cartografiarse a nivel
de las secciones, como la densidad del hábitat urbano o el
analfabetismo del cuerpo electoral. Como veremos, la pro-
ducción de estos mapas facilita la lectura de las respectivas
opciones de voto y de participación en el territorio de la ciu-
dad durante la Segunda República.






























Per a fer front a l’increment d’electors hi havia dues alternatives a la
solució radical de refer la divisió per a adaptar-la a les noves dimen-
sions del cens: elevar el sostre poblacional de les seccions o crear-ne
altres de noves. El primer sistema xocava amb la diversitat d’efectius
poblacionals de les seccions, a la llarga incompatible amb l’esperit de
la legislació electoral. El segon sistema era més idoni, tot i que intro-
duir noves seccions implicava modificar els límits entre les demarca-
cions preexistents a la zona i, de vegades, la repercussió del canvi
podia afectar una gran proporció de seccions d’un districte. El nombre
de seccions afectades per la interpolació indica el caràcter més o
menys concentrat i intens del moviment que calia compensar. Com
més difús era el creixement poblacional, més àmplia havia de ser en
principi la modificació generada; només fenòmens molt concentrats,
com la construcció d’habitatges en zones límits del teixit urbà, podien
combinar la interpolació de noves seccions i una afectació restringida
de les demarcacions antigues. 
CRITERIS ADOPTATS I FASES DE RESOLUCIÓ CARTOGRÀFICA
El criteri principal ha estat assignar a cada secció una àrea definida 
i incloure tots els espais del districte en alguna de les seccions. De ve-
gades ha estat difícil, perquè s’han hagut de delimitar fronteres censals
en àrees conflictives de zones poc urbanitzades entre districtes adja-
cents. A més, als carrers limítrofs entre districtes, sovint hi apareixen
nombres parells que pertanyen a un districte, mentre que els imparells
pertanyen a un altre. Però, de fet, els errors se solen donar en els dos
sentits i, per tant, s’ha considerat que hi ha una compensació recípro-
ca, ja que de vegades les adreces dels electors estan fora del districte i
han estat interpretades com a canvis de domicili. Un altre criteri ha
estat admetre la separació de la secció en diversos segments; la deter-
minació del nombre de segments no s’ha fet secció per secció, sinó en
conjunt i per districtes i zones homogènies en cada districte amb l’ob-
jectiu d’equilibrar les fragmentacions, fet que s’observa clarament al
mapa electoral de 1930.
Vam començar per determinar linealment per carrers la localització
dels immobles assignats pel cens electoral respectiu a cada secció; una
tasca que es realitzà sobre els plànols parcel·laris 1: 2.000. A les zones
perifèriques semiurbanitzades es van resoldre els problemes d’absència
d’assignació d’espais i de duplicació de numeracions sobre els plànols
parcel·laris 1: 6.000; a aquesta escala es van determinar les àrees corres-
ponents a cadascuna de les seccions del districte sobre la base de dis-
tribuir equilibradament entre les seccions contigües els espais interiors
de les illes (a les illes més grans s’ha tingut en compte la divisió concre-
ta dels solars a l’interior i els espais oberts segons les separacions natu-
rals). Conclosa aquesta tasca, que fixà els perfils geogràfics de cada sec-
ció, es van transportar aquests resultats a un plànol síntesi a escala 
1: 10.000. Aquest salt d’escala va suposar determinades simplificacions
en el dibuix de les seccions, però s’han mantingut les segmentacions 
i els nexes a través dels espais neutres decidits en les fases anteriors del
treball cartogràfic. 
El primer plànol realitzat va ser el corresponent al cens de 1934. Per
tenir una idea general de la situació geogràfica de les seccions, una vega-
da feta una primera identificació dels seus límits a escala 1: 2.000, vam
fotografiar tots els parcel·laris enganxats i penjats en una paret immen-
sa. La fotografia, en permetre reduir la grandària dels plànols utilitzats i
de les seccions que hi havia dibuixades, va oferir una visió de conjunt del
mapa electoral de la ciutat que ajudà en la tasca de reducció al plànol 
1: 10.000. Posteriorment, Roser Agustí, seguint les indicacions del profes-
sor Josep Maria Rabella i per mitjà d’un sistema de fulls superposables, va
copiar el mapa original de Ramon Grau en un plàstic indeformable i
l’Institut Cartogràfic Català va digitalitzar aquestes bases i produí la
primera sèrie completa de mapes.
Determinar el contorn de les seccions electorals de 1932 va ser una 
dificultat menor, perquè, de fet, la divisió de 1934 consistia en una sèrie 
de modificacions puntuals de l’anterior. La divisió en seccions vigent 
el 1931 presentava problemes d’una altra índole, perquè l’administració
monàrquica no s’havia preocupat de mantenir ni la proximitat dels ciu-
tadans als col·legis electorals, ni la contigüitat residencial dels electors
enquadrats en una mateixa secció, fet que obligà a adoptar criteris 
cartogràfics més elaborats i, especialment, a acceptar la fragmentació de
bona part de les seccions en àrees separades dins de l’àmbit del districte,
àrees que sovint eren de dimensions i de caràcter urbà diferent.
Com a resultat d’aquesta absència d’orientació cartogràfica de les
administracions públiques, la divisió electoral de 1930 és especial-
ment insatisfactòria en la zona més ben urbanitzada i regular del ter-
ritori barceloní: l’Eixample. I això és així perquè en aquesta àrea la
longitud dels carrers permetia completar el mòdul de 500 electors
sense sortir de cap de les vies, simplement continuant la seva nu-
meració; en aparença, la contigüitat dels electors de la secció restava
assegurada, però el preu era l’encavalcament sistemàtic de seccions
molt allargades, unes paral·leles a la costa i altres de perpendiculars a
aquesta, que s’entrecreuaven. En canvi, la brevetat de la major part
dels carrers de Ciutat Vella o dels nuclis de les perifèries obligava a
pràctiques més reflexives i afavoria demarcacions més compactes. 
En aquestes zones, i en les àrees més despoblades del pla o de la
muntanya, la diferència de qualitat de la divisió de 1930 respecte a la pos-
terior de 1932 o de 1934 és menys sensible.
ALGUNES CONCLUSIONS
• La cartografia bàsica de la ciutat realitzada per l’equip dirigit
per Vicenç Martorell i Portas i contemporània de les eleccions
republicanes ha estat un punt de partida excel·lent per a 
l’estudi de la distribució territorial del vot i de la participació.
A més, la complementarietat dels tres censos electorals i els
parcel·laris dels anys trenta ha constituït un instrument inesti-
mable per a l’estudi de les taxes d’analfabetisme i de la quali-
tat de l’hàbitat de la ciutat.
• Aquest estudi de les seccions electorals representa un avanç
respecte els coneixements que es tenien sobre Barcelona,
perquè la cartografia electoral s’elaborava únicament a partir
dels deu districtes de la ciutat, i la de les dades de la pobla-
ció a partir dels barris, mentre que el nombre de seccions
electorals és molt superior. A més, les seccions electorals per-
meten dibuixar amb una major precisió l’estructura urbana i
ofereixen una visió inèdita en la qual afloren no tan sols les
grans concentracions dels diferents barris, sinó també varia-
cions com les relacionades amb l’existència de passatges inte-
riors a l’Eixample.
• El fet que les imatges bàsiques d’aquest atles coincideixin, mal-
grat que parteixen d’unes demarcacions electorals definides 
de manera diversa i de fonts independents, reforça la valide-
sa de tot el material electoral utilitzat. Els mapes sobre els
nivells de participació i de vot de les diverses candidatures en
eleccions successives mostren unes constants molt visibles,
malgrat les grans diferències de traçat entre la divisió electoral
de 1930, d’una banda, i les de 1932 i 1934, de l’altra. És a dir,
l’absència de relació directa entre unes divisions electorals i
unes altres certifica l’existència d’uns trets estructurals de la
ciutat, que apareixen reiteradament i sota distintes perspecti-
ves segons el caràcter de les consultes. 
• Les coincidències polítiques bàsiques exigien una comparació
del vot en les diverses eleccions més enllà dels trets obvis i
demanaven la producció d’imatges de síntesi, però precisa-
ment les característiques irreconciliables de les divisions cen-
sals semblaven impossibilitar aquesta comparació, i, de fet, ho
feien impossible. Fou llavors quan vam buscar variables no
polítiques que es poguessin cartografiar a nivell de les sec-
cions, com ara la densitat de l’hàbitat urbà o l’analfabetisme
del cos electoral. Com veurem, la producció d’aquests mapes
facilita la lectura de les respectives opcions de vot i de partici-
pació en el territori de la ciutat durant la Segona República.










• Un resultado interesante del trazado de los perfiles de las
secciones ha sido definir el punto central de la ciudad, al con-
seguir las secciones añadidas en los sucesivos censos deter-
minar las zonas más dinámicas desde el punto de vista urba-
nístico, porque resultan ser aquéllas en las que reside un
mayor número de electores. En primer lugar, los márgenes
del Ensanche, el septentrional de la Sagrada Familia del dis-
trito IX, los occidentales hacia las Corts del distrito VI y hacia
Hostafrancs del distrito VII; en segundo lugar, las periferias
de los principales suburbios industriales, como Sants en el
distrito VII, Sant Andreu en el distrito IX y el Poble Nou en 
el distrito X; y finalmente, la periferia occidental montañosa
entre Gracia y Pedralbes. 
• La reproducción de las bases en relación a la cartografía muni-
cipal se ha escogido en función de la legibilidad, para que sea
posible reconocer la distribución de los lugares urbanos en las
secciones de las tres divisiones electorales elaboradas. Se ha
optado por reproducir el mapa de Vicens Martorell, sobre el
que se han dibujado las secciones con su numeración y, en una
línea más gruesa, la separación de los distritos, con un peque-
ño mapa clave al lado que indica la situación de los distritos,
para que el lector pueda localizarlos en la ciudad.
• Las divisiones electorales de 1930 y las de 1932 y de 1934 no
están directamente relacionadas, porque la homogeneidad cuan-
titativa del grupo electoral se impuso a la durabilidad del mapa
base. Casi podría pensarse que el trazado es diferente por deli-
beración y no por mera casualidad. En la mitad de los distritos
barceloneses, el orden seguido para determinar y numerar las
secciones no sólo es diferente en los dos censos, sino que es
sistemáticamente inverso. En el distrito primero, por ejemplo,
la numeración en 1930 empieza por las playas de la Barce-
loneta y sube hasta la plaza de Cataluña, mientras que en 1932,
los funcionarios recorren Ciutat Vella antes de llegar al barrio
portuario. En el distrito segundo, la numeración de 1930 abor-
da primero el Pueblo Seco y después el Ensanche de San An-
tonio, y el de 1932 sigue el camino inverso. Solamente los dis-
tritos VI, VIII, IX y X mantienen un orden relativamente
próximo en las sucesivas divisiones electorales.






























• Un resultat interessant del traçat dels perfils de les seccions 
ha estat definir el punt central de la ciutat, en aconseguir 
les seccions afegides en els successius censos i determinar les
zones més dinàmiques des del punt de vista urbanístic, per-
què són les zones on resideixen més electors. En primer lloc,
hi ha els marges de l’Eixample, el septentrional de la Sagrada
Família del districte IX, els occidentals vers les Corts del dis-
tricte VI i vers Hostafrancs del districte VII; en segon lloc, les
perifèries dels principals suburbis industrials, com Sants, al
districte VII, Sant Andreu, al districte IX, i el Poble Nou, al dis-
tricte X; i finalment, la perifèria occidental muntanyenca, entre
Gràcia i Pedralbes.
• La reproducció de les bases en relació amb la cartografia muni-
cipal s’ha triat en funció de la llegibilitat, perquè sigui possible
reconèixer la distribució dels llocs urbans en les seccions de
les tres divisions electorals elaborades. S’ha optat per repro-
duir el mapa de Vicenç Martorell, sobre el qual s’han dibuixat
les seccions amb la seva numeració i amb una línia més gruixu-
da la separació dels districtes, amb un petit mapa clau al costat
indicant la situació dels districtes, perquè el lector pugui loca-
litzar-los en la ciutat.
• Les divisions electorals de 1930 i les de 1932 i de 1934 no estan
directament relacionades, perquè es va imposar l’homogeneï-
tat quantitativa del grup electoral per sobre de la durabilitat
del mapa base. Gairebé es podria pensar que el traçat és dife-
rent per deliberació, i no per casualitat. En la meitat dels dis-
trictes barcelonins, l’ordre seguit per determinar i numerar 
les seccions no tan sols és diferent en els dos censos, sinó que
és sistemàticament invers. En el districte primer, per exemple,
la numeració de 1930 comença per les platges de la Barce-
loneta i puja fins a la plaça de Catalunya, mentre que el 1932
els funcionaris recorren Ciutat Vella abans d’arribar al barri
portuari. En el districte segon, la numeració de 1930 aborda
primer el Poble Sec i després l’Eixample de Sant Antoni, i el de
1932 segueix el camí invers. Només els districtes VI, VIII, IX i X
mantenen un ordre relativament semblant en les successives
divisions electorals.
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*Pauta utilitzada a totes les eleccions celebrades el 1931
Districtes i seccions censals de Barcelona l’any 1930*
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Districtes i seccions censals de Barcelona l’any 1932*
Conjunt del terme municipal
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Districtes i seccions censals de Barcelona l’any 1934*
Conjunt del terme municipal
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Las consultas electorales en B







Variaciones internas del espacio social
LA DENSIDAD ELECTORAL
Las subdivisiones de los distritos durante el primer tercio del siglo XX
se hicieron con un criterio de homogeneidad cuantitativa, que hasta 1913
distribuía a la población en grupos de cuatrocientos electores varones,
techo que se había elevado a quinientos en 1930 y a seiscientos (hombres
y mujeres) en 1932. Siempre eran electores reunidos por la proximidad
de su domicilio. Cada una de estas agrupaciones territoriales se denomi-
naba sección electoral y su superficie estaba en función de la densidad de
población de la zona, por lo que era previsible que las variaciones cuali-
tativas del espacio de la ciudad aparecieran con perfiles nítidos. Y, efecti-
vamente, la mera representación de los contornos de las secciones expre-
sa las distintas densidades urbanas, muestra con gran detalle las líneas de
diferenciación social, y su imagen de la estructura de Barcelona permite
relacionar el comportamiento electoral con las cualidades del tejido
urbano. Todos los cálculos derivados de la densidad de las secciones elec-
torales se han realizado sobre la división censal de 1934. Para averiguar
las densidades de población pesé en una balanza de precisión, una a
una, las secciones en papel que previamente había recortado del mapa
elaborado a escala 1: 10.000; su peso daba con fidelidad la extensión en
hectáreas de la sección en cuestión y variaba en función de la densidad
del habitat urbano en donde se situaba (mapa de la página 44).
Una vez cartografiados los perfiles de las secciones de las pautas elec-
torales de 1930, de 1932 y de 1934 comprobamos que, en los tres casos,
era fácil localizar las zonas más densas y caracterizadas de las diversas par-
tes de Ciutat Vella, Pueblo Seco, la Barceloneta o Gracia. También era fácil
comprobar la despoblación progresiva de las periferias. En el centro de la
ciudad la distribución de la población era más compleja y el significado
de las densidades se entendía mejor a partir de puntos de centralidad
zonal. Por ejemplo, el hotel Ritz, en la intersección de la Gran Vía con
Roger de Lauria, situado en medio de la derecha del Ensanche, era un
lugar casi intercambiable con un punto más centrado respecto al conjun-
to de la cuadrícula cerdaniana: el Paseo de Gracia entre las calles Aragón
y Consejo de Ciento, donde está situada la casa Ametller. En el Ensanche
la relación centro-periferia era más incierta que en el conjunto de la ciu-
dad, aunque también existió en esta zona una disminución de la densi-
dad de población electoral hacia sus márgenes. 
La determinación de la distancia máxima y mínima de cada una de las
secciones de 1930 y de 1934 respecto a un punto único situado en el
centro de la ciudad, corrobora la gran similitud entre las diferentes pau-
tas cartográficas y, por lo mismo, el porcentaje de electores en las áreas
concéntricas a partir de ese punto central es casi idéntico en ambos
casos. En torno al 70% de electores tenían su residencia dentro de un
radio de 2,25 kilómetros y más allá de los 4 kilómetros sólo vivía un
10% de la población de la ciudad. En el interior de ese radio y hasta una
distancia de 2,5 kilómetros las oscilaciones en el tamaño de las seccio-
nes era escasa por la proximidad de la zona hacia un tipo de urbaniza-
ción plena. Por esa característica del Ensanche destaca la ausencia de
secciones muy densas o, por el contrario, muy escasamente pobladas
pues predominaban las frecuencias intermedias: entre los 200 y los 400
electores por hectárea. En Ciutat Vella, escogemos la Parroquia del Pi
como el lugar central y a diferencia del Ensanche, hubo una diversifica-
ción importante de densidades que aumentaban mucho hacia sus már-
genes; la mayor parte de las secciones demostraban hacinamiento con
una densidad altísima de más de 770 electores por hectárea, y casi no
existían secciones con densidades inferiores a los 100 electores. 
La tendencia al aumento de las densidades de población en el corazón
de Ciutat Vella hasta cerca de las Rondas refleja la dotación de mayor
espacio público en torno a la catedral y a lo largo de la Rambla. De la
misma manera, la presencia de plazas y vías singulares, como el Paseo de
Gracia o la Rambla de Cataluña, hace que baje la densidad en esas zonas
del Ensanche. En las periferias, la densidad media desciende sobre todo
en función de la discontinuidad del tejido urbano, por lo que había sec-
ciones con densidades muy elevadas, similares a las de Ciutat Vella, pero
al mismo tiempo es donde se encuentran las densidades más bajas del
municipio. Brevemente, el conjunto de Ciutat Vella, con 230,8 hectáreas de
extensión, tenía una densidad de 509 electores por hectárea. El Ensanche,
con 708 hectáreas, se movía en torno a los 230 electores por hectárea, y el
resto del municipio, con 8.656 hectáreas, tenía en conjunto una densidad
de 35 electores por hectárea. Es decir, la densidad media de Ciutat Vella
era más del doble que la del Ensanche y ésta a su vez era seis veces supe-
rior a la del resto del municipio. Por anillos concéntricos la gradación 
de densidades de las periferias es más matizada, aunque no menos rotun-
da pues con la distancia disminuía drásticamente su población: de 1 a 
2 kilómetros del centro residían 183 electores por hectárea; entre 2 
y 2,5 kilómetros, 139 electores; entre 2,5 y 3,5 kilómetros, 70 electores;
entre 3,5 y 4 kilómetros, 34 electores; entre 4 y 4,5 kilómetros, 12 electo-
res; y a más de 4,5 kilómetros, únicamente 7 electores.
Esta disposición concéntrica de las densidades puede observarse en
el distrito VIII que se extiende desde la calle Provenza a las montañas
de Collserola, pues es un distrito de una amplitud muy uniforme y una
disposición normal respecto al centro de la ciudad. Sus 16 secciones
enmarcadas dentro del Ensanche tenían una densidad de 250 electores
por hectárea, próxima a la que caracteriza al conjunto de la cuadrícula
cerdaniana; las 70 secciones siguientes, situadas a menos de dos kiló-
metros del centro urbano y que coincidían en gran parte con el antiguo
pueblo de Gracia, con 360 electores por hectárea, tenían una densidad
más elevada que la del Ensanche; sus 28 secciones muy montañosas y
próximas al límite municipal tenían una densidad de 37 electores por
hectárea. En este distrito de disposición arquetípica también se dan los
saltos abruptos que marcan los límites de la densa urbanización pree-
xistente al Plan Cerdà: descenso de las densidades máximas dentro de
estos núcleos a medida que se alejan del Ensanche, disminución pun-
tual alrededor de algunas vías principales como la Travesera y descenso
gradual hacia las periferias exteriores entre los núcleos históricos y los
límites del término municipal.




































Variacions internes de l’espai social
L’hàbitat urbà 3
LA DENSITAT ELECTORAL
Les subdivisions dels districtes durant el primer terç del segle XX es
van fer amb un criteri d’homogeneïtat quantitativa, que fins l’any 1913
distribuïa la població en grups de 400 electors barons, sostre que s’havia
elevat a 500 el 1930 i a 600 (homes i dones) l’any 1932. Sempre eren
electors reunits per la proximitat del seu domicili. Cadascuna d’aquestes
agrupacions territorials s’anomenava secció electoral i la seva superfície
es definia en funció de la densitat de població de la zona, per la qual
cosa era previsible que les variacions qualitatives de l’espai de la ciutat
apareguessin amb perfils nítids. I, efectivament, la mera representació
dels contorns de les seccions expressa les distintes densitats urbanes,
mostra amb gran detall les línies de diferenciació social, i la seva imatge
de l’estructura de Barcelona permet relacionar el comportament elec-
toral amb les qualitats del teixit urbà. Tots els càlculs derivats de la den-
sitat de les seccions electorals s’han realitzat sobre la divisió censal del
1934. Per esbrinar les densitats de població, vaig pesar en una balança
de precisió, una a una, les seccions en paper que prèviament havia reta-
llat del mapa elaborat a escala 1: 10.000: el seu pes donava amb fidelitat
l’extensió en hectàrees de la secció en qüestió i variava en funció de la
densitat de l’hàbitat urbà on se situava (mapa de la pàgina 44).
Un cop cartografiats els perfils de les seccions de les pautes electorals
del 1930, del 1932 i del 1934, vam comprovar que, en tots tres casos,
era fàcil localitzar les zones més denses i caracteritzades de les diverses
parts de Ciutat Vella, Poble Sec, la Barceloneta o Gràcia. També era fàcil
comprovar el despoblament gradual de les perifèries. Al centre de la
ciutat la distribució de la població era més complexa i el significat de les
densitats s’entenia millor a partir de punts de centralitat zonal. Per
exemple, l’hotel Ritz, en la intersecció de la Gran Via amb Roger de
Llúria, situat enmig de la dreta de l’Eixample, era un lloc gairebé inter-
canviable amb un punt més centrat respecte del conjunt de la quadrí-
cula de Cerdà: el passeig de Gràcia entre els carrers d’Aragó i de Consell
de Cent, on es troba situada la casa Amatller. A l’Eixample, la relació
centre-perifèria era més incerta que en el conjunt de la ciutat, tot i que
en aquesta zona també hi va haver una disminució de la densitat de
població electoral a la seva perifèria.
La determinació de la distància màxima i mínima de cadascuna de les
seccions del 1930 i del 1934 respecte d’un punt únic situat al centre de
la ciutat corrobora la gran similitud entre les diferents pautes cartogrà-
fiques i, per això mateix, el percentatge d’electors en les àrees concèn-
triques a partir d’aquest punt central és gairebé idèntic en ambdós casos.
Entorn del 70% d’electors tenien la seva residència en un radi de 2,25
quilòmetres i més enllà dels 4 quilòmetres només hi vivia un 10% de la
població de la ciutat. A l’interior d’aquest radi i fins a una distància de
2,5 quilòmetres, les oscil·lacions en la mida de les seccions era escassa
per la proximitat de la zona cap a un tipus d’urbanització plena. Per
aquesta característica de l’Eixample, destaca l’absència de seccions molt
denses o, per contra, molt escassament poblades, ja que predominaven
les freqüències intermèdies: entre els 200 i els 400 electors per hectàrea.
A Ciutat Vella, escollim la Parròquia del Pi com a central, i, a diferència
de l’Eixample, hi va haver una diversificació important de densitats que
augmentaven molt cap a la perifèria; la majoria de seccions presentaven
una densitat altíssima, de més de 770 electors per hectàrea, i gairebé no
existien seccions amb densitats inferiors als 100 electors. 
La tendència a l’augment de les densitats de població en el cor de
Ciutat Vella fins a prop de les Rondes reflecteix la dotació de més espai
públic a l’entorn de la catedral i al llarg de la Rambla. De la mateixa
manera, la presència de places i vies singulars, com el passeig de Gràcia
o la Rambla de Catalunya, fa que la densitat en aquestes zones de
l’Eixample baixi. En les perifèries, la densitat mitjana descendeix sobre-
tot en funció de la discontinuïtat del teixit urbà, per la qual cosa hi havia
seccions amb densitats molt elevades, similars a les de Ciutat Vella, però
al mateix temps és on es troben les densitats més baixes del municipi.
Breument: el conjunt de Ciutat Vella, amb 230,8 hectàrees d’extensió,
tenia una densitat de 509 electors per hectàrea. L’Eixample, amb 708
hectàrees, es movia al voltant dels 230 electors per hectàrea, i la resta del
municipi, amb 8.656 hectàrees, tenia en conjunt una densitat de 35 elec-
tors per hectàrea. És a dir, la densitat mitjana de Ciutat Vella era més del
doble que la de l’Eixample, i aquesta, al seu torn, era sis vegades supe-
rior a la de la resta del municipi. Per anells concèntrics, la gradació de
densitats de les perifèries és més matisada, tot i que no menys rotun-
da, ja que amb la distància disminuïa dràsticament la població: entre 1 
i 2 quilòmetres del centre, hi residien 183 electors per hectàrea; entre 
2 quilòmetres i 2,5 km, 139 electors; entre 2,5 i 3,5 km, 70 electors; en-
tre 3,5 i 4 quilòmetres, 34 electors; entre 4 i 4,5 quilòmetres, 12 electors; 
i, a més de 4,5 quilòmetres, només 7 electors. 
Aquesta disposició concèntrica de les densitats es pot observar en el
districte VIII que s’estén des del carrer Provença a les muntanyes de
Collserola, ja que és un districte d’una amplitud molt uniforme i una dis-
posició normal respecte del centre de la ciutat. Les seves 16 seccions
emmarcades dins l’Eixample tenien una densitat de 250 electors per hec-
tàrea, pròxima a la que caracteritza el conjunt de la quadrícula de Cerdà;
les 70 seccions següents, situades a menys de dos quilòmetres del cen-
tre urbà i que coincidien en gran part amb l’antic poble de Gràcia, amb
360 electors per hectàrea, tenien una densitat més elevada que la de
l’Eixample; les seves 28 seccions molt muntanyenques i properes al límit
municipal tenien una densitat de 37 electors per hectàrea. En aquest dis-
tricte de disposició arquetípica també es donen els salts abruptes que
marquen els límits de la densa urbanització preexistent al Pla Cerdà:
descens de les densitats màximes en aquests nuclis a mesura que s’allu-
nyen de l’Eixample, disminució puntual al voltant d’algunes vies princi-
pals com la Travessera i descens gradual cap a les perifèries exteriors
entre els nuclis històrics i els límits del terme municipal.









Densitat de població segons el cens electoral de 1934. Homes i dones de més de 21 anys d’edat















































L’analfabetisme a Barcelona entre 1931 i 1936. Diferències segons el gènere i la qualitat urbanística
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Líanalfabetisme absolut segons el cens electoral de 1931. Homes de més de 25 anys d’edat
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
L’analfabetisme absolut segons el cens electoral de 1936. Homes de més de 21 anys d’edat
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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Las estadísticas oficiales confirman que hasta hace muy poco el por-
centaje de analfabetos absolutos en España ha sido altísimo; más del
60% al iniciarse el siglo XX, más del 30% al iniciarse la Segunda República
y, debido a la tendencia a su ocultación, los porcentajes deberían incre-
mentarse de una manera considerable. Por ejemplo, hemos comproba-
do que en 1931, la presencia de electores que no sabían leer ni escribir
era muy infrecuente entre los jóvenes de más de veintiún años que se
dieron de alta para votar. Seguramente en este caso se practicó un
subregistro de analfabetos en las secciones caracterizadas por un anal-
fabetismo masculino muy alto, tal vez porque en el momento de aplicar
el criterio del analfabetismo absoluto el censo se realizó con laxitud, o
porque los mismos jóvenes sobrevaloraron sus capacidades en compara-
ción con la de sus familiares. 
A diferencia de la abstención —que es un dato exacto— y que suma
siempre cien con la participación y a diferencia también de la densidad
de población que es un número exacto, el analfabetismo es una nebu-
losa. Es fácil perderse de no aceptar la definición del diccionario que, a
su vez, fue la utilizada en los censos de población y en los censos elec-
torales: «son analfabetas las personas que no saben leer ni escribir». 
No dudamos en aceptar esta definición, (tampoco podíamos hacer otra
cosa) y su ventaja era que abarcaba el analfabetismo «neto» o «absoluto»,
que siempre era un porcentaje mínimo. No podíamos, pues, errar por
exceso: los analfabetos incluidos en las estadísticas y mapas de este atlas
son siempre y, sin duda alguna, analfabetos absolutos. 
En el censo de población de 1930 la tasa de analfabetismo de
Barcelona entre la población masculina de más de veintiún años era del
orden de un 9,15%, y entre las mujeres de un 23,66%. En los dos sexos
la proporción de analfabetos aumentaba con la edad, desde un 5,46%
entre los veintiún y los treinta años a un 50% más allá de los noventa.
Los censos electorales dan unos índices muy próximos a los de los cen-
sos de población y, a pesar de haber utilizado métodos distintos para cal-
cularlos, su plasmación cartográfica es similar; una vez más, la utilización
de fuentes complementarias ha permitido certificar su validez. El mapa
del analfabetismo, según el censo electoral de 1930 (sólo hombres de
más de veinticinco años), y el mapa que representa el analfabetismo
según el censo electoral de 1934, (hombres y mujeres de más de vein-
tiún años) son comparables porque la escala de resolución es la misma
y la misma gama representa idénticos porcentajes, aunque el perfil de 
las secciones es completamente distinto (mapas de las páginas 48 y 49). 
A pesar del cambio drástico de la masa electoral que se duplica a raíz de
la introducción del sufragio femenino, y de las secciones que también se
duplican, los mapas del analfabetismo en uno y otro censo son similares
y en ambos se advierte la misma estructura de la ciudad: bajos niveles de
analfabetismo en el centro y en la periferia occidental de San Gervasio y
Sarriá, y, por ejemplo, altísimos niveles en las periferias deficientemente
urbanizadas de Montjuic o de Pueblo Nuevo (mapas de la página 45).
La gran diferencia la produce la inclusión de las mujeres que elevó
considerablemente el índice, pues en Barcelona las tres cuartas 
partes del analfabetismo absoluto fue femenino. La duplicación de 
secciones (de 517 en el censo de 1931 a 1015 en el censo de 1934) 
evidencia los puntos de hábitat más degradado en los intersticios su-
burbanos de Can Tunis, las Corts, el Taulat y Verdún y contribuye 
a hacer visible la marginalidad social de la Barcelona vieja. Las tasas
de analfabetismo femenino son mucho más bajas en el centro de la
ciudad, como ocurría con el masculino. La diferencia entre los dos
sexos adquiere un relieve especial cuando los índices de analfabetis-
mo masculino son muy bajos, porque en las áreas más céntricas de la 
ciudad gran parte de la población analfabeta estaba formada por
mujeres que seguramente eran trabajadoras del servicio doméstico,
mientras en las zonas periféricas la proporción resultaba menos so-
brecogedora por la presencia de un analfabetismo masculino tam-
bién muy alto.
Hubo una relación evidente entre la ubicación espacial de las sec-
ciones y su analfabetismo, que aumentaba al alejarse del centro de la
ciudad. Por ejemplo, la distribución del analfabetismo femenino se
elevaba desde un 7,8%, en las secciones comprendidas en un radio
de 500 metros a partir de la plaza de las Corts Catalanes en el cruce
de la Gran Vía con Lauria, hasta un 38,6% en las secciones situadas
entre 3 y 3,25 kilómetros. En Ciutat Vella ocurría algo parecido, poco
o nulo analfabetismo en el centro y mucha mayor proporción a medi-
da que las secciones se alejaban de él. No obstante, el área de la dis-
tribución del analfabetismo en Ciutat Vella en torno a la Parroquia
del Pi era mucho más pequeña que en el Ensanche y la variación más
acusada; mientras en el Ensanche casi no existían secciones con un
analfabetismo superior al veinte por cien, en Ciutat Vella fueron fre-
cuentes a partir de los quinientos metros de la Parroquia del Pi con
una progresión rápida de sus tasas a medida que se alejaban. La exis-
tencia en Ciutat Vella de índices de analfabetismo muy elevados la
aproxima más a la periferia que al Ensanche, por lo que no cabe duda
que el núcleo residencial burgués durante las primeras décadas del
siglo XX se había trasladado a la derecha del Ensanche y ya no estaba
en el antiguo centro histórico de la ciudad.
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L’ANALFABETISME ABSOLUT
Les estadístiques oficials confirmen que, fins fa molt poc temps, el
percentatge d’analfabets absoluts a Espanya ha estat altíssim: més del
60% a l’inici del segle XX, més del 30% a l’inici de la Segona República,
i, atesa la tendència a ser ocultats, els percentatges s’haurien d’incre-
mentar considerablement. Per exemple, hem comprovat que el 1931,
la presència d’electors que no sabien llegir ni escriure era molt infre-
qüent entre els joves de més de vint-i-un anys que es van donar d’alta
per anar a votar. Segurament en aquest cas es va practicar un subre-
gistre d’analfabets en les seccions caracteritzades per un analfabetisme
masculí molt alt, potser perquè en el moment d’aplicar el criteri de
l’analfabetisme absolut el cens es va realitzar amb laxitud, o perquè els
mateixos joves van sobrevalorar les seves capacitats en comparació
amb les dels seus familiars.
A diferència de l’abstenció —que és una dada exacta— i que suma
sempre cent amb la participació, i a diferència també de la densitat
de població, que és un nombre exacte, l’analfabetisme és una nebu-
losa. És fàcil perdre’s si no s’accepta la definició del diccionari que,
al seu torn, va ser la utilitzada en els censos de població i en els cen-
sos electorals: «Són analfabetes les persones que no saben llegir 
ni escriure». No vam dubtar d’acceptar aquesta definició (d’altra
banda, tampoc no podíem fer altra cosa) i el seu avantatge era que
abastava l’analfabetisme «net» o «absolut», que sempre era un per-
centatge mínim. No podíem, doncs, errar per excés: els analfabets
inclosos en les estadístiques i en els mapes d’aquest atles són sem-
pre, i sense cap mena de dubte, analfabets absoluts. 
En el cens de població del 1930, la taxa d’analfabetisme de Barcelona
entre la població masculina de més de vint-i-un anys era de l’ordre d’un
9,15%, i entre les dones, d’un 23,66%. En ambdós sexes la proporció
d’analfabets augmentava amb l’edat, des d’un 5,46% entre els vint-i-un 
i els trenta anys a un 50% més enllà dels noranta. Els censos electorals
donen uns índexs molt propers als dels censos de població, i, malgrat
haver utilitzat mètodes diferents per a calcular-los, la seva plasmació car-
togràfica és similar; una vegada més, la utilització de fonts complemen-
tàries ha permès certificar la seva validesa. El mapa de l’analfabetisme,
segons el cens electoral del 1930 (només homes de més de vint-i-cinc
anys), i el mapa que representa l’analfabetisme segons el cens electoral del
1934 (homes i dones de més de vint-i-un anys), són comparables perquè
l’escala de resolució és la mateixa i la mateixa gamma representa idèntics
percentatges, tot i que el perfil de les seccions és completament diferent
(mapes pàgines 48 i 49). Malgrat el canvi dràstic de la massa electoral que
es duplica arran de la introducció del sufragi femení, i de les seccions 
que també es dupliquen, els mapes de l’analfabetisme en ambdós censos
són similars i s’hi fa evident la mateixa estructura de la ciutat: nivells baixos
d’analfabetisme al centre i a la perifèria occidental de Sant Gervasi i Sarrià,
i nivells altíssims, per exemple, a les perifèries deficientment urbanitzades
de Montjuïc o del Poble Nou (mapes de la pàgina 45). 
La gran diferència la produeix la inclusió de les dones, que va elevar
considerablement l’índex, ja que, a Barcelona, les tres quartes parts de
l’analfabetisme absolut fou femení. La duplicació de seccions (de 517
al cens del 1931 a 1.015 al cens del 1934) evidencia els punts d’hàbi-
tat més degradat als intersticis suburbans de Can Tunis, les Corts, el
Taulat i Verdum i contribueix a fer visible la marginalitat social de la
Barcelona vella. Les taxes d’analfabetisme femení són molt més baixes
al centre de la ciutat, com passava en el cas del masculí. La diferència
entre els dos sexes adquireix un relleu especial quan els índexs d’anal-
fabetisme masculí són molt baixos, perquè, en les àrees més cèntriques
de la ciutat, gran part de la població analfabeta era formada per dones
que segurament eren treballadores del servei domèstic, mentre que a
les zones perifèriques la proporció resultava menys esglaiadora per la
presència d’un analfabetisme masculí també molt alt. 
Va haver-hi una relació evident entre la ubicació espacial de les sec-
cions i el seu analfabetisme, que augmentava en allunyar-se del centre 
de la ciutat. Per exemple, la distribució de l’analfabetisme femení s’ele-
vava des d’un 7,8%, en les seccions compreses en un radi de 500 metres
a partir de la plaça de les Corts Catalanes en l’encreuament de la Gran
Via amb Roger de Llúria, fins a un 38,6% en les seccions situades entre 3
i 3,25 quilòmetres. A Ciutat Vella passava quelcom semblant: poc o gens
analfabetisme al centre i una major proporció d’analfabetisme a mesura
que les seccions se n’allunyaven. No obstant això, l’àrea de la distribució
de l’analfabetisme a Ciutat Vella entorn de la Parròquia del Pi era molt
més petita que a l’Eixample i la variació era més acusada; mentre que a
l’Eixample gairebé no existien seccions amb un analfabetisme superior
al 20%, a Ciutat Vella van ser freqüents a partir dels 500 metres de la
Parròquia del Pi amb una progressió ràpida de les taxes a mesura que se
n’allunyaven. L’existència a Ciutat Vella d’índexs d’analfabetisme molt
elevats l’aproxima més a la perifèria que a l’Eixample, per la qual cosa no
hi ha dubte que el nucli residencial burgès durant les primeres dècades
del segle XX s’havia traslladat a la dreta de l’Eixample i ja no estava




































L’analfabetisme absolut al cens electoral de 1930. Homes de més de 25 anys d’edat
















































L’analfabetisme absolut segons el cens electoral de 1934. Homes i dones de més de 21 anys d’edat (17,95%)
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Las consultas electorales en B







Respuesta política del electorado urbano
EVOLUCIÓN DEL VOTO Y DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS SEIS ELECCIONES
CELEBRADAS CON SUFRAGIO MASCULINO EN 1931 Y 1932
Como hemos apuntado, en la elección del 12 de abril de 1931 des-
tacó la irrupción espectacular de la recién creada Esquerra Republi-
cana de Catalunya, que se confirmó como el partido líder. El reparto
de votos territorial de esta consulta persistió para las candidaturas lide-
radas por el conservadurismo de la Lliga Regionalista y por el reformis-
mo de ERC. El Partido Republicano Radical se hundió y a partir de ese
momento sus líderes compitieron para hacerse un lugar dentro del
conservadurismo laico barcelonés. Lluís Companys, de ERC, proclamó
la República el 14 de abril; lo hizo simbólicamente con la vara de la
alcaldía, pero por la tarde fue nombrado alcalde Jaume Aiguader en
sustitución de Companys, recién nombrado ministro del gobierno pro-
visional de Cataluña.
Las elecciones celebradas en 1931 subrayaron la importancia de las
legislativas o constituyentes del 28 de junio, pues esta consulta definió
pautas electorales casi definitivas. Triunfó otra vez, y de manera arrolla-
dora, ERC, que se confirmó como el partido hegemónico de Cataluña.
Ramón Franco, su candidato menos votado, obtuvo más del doble que
el diputado siguiente de la Lliga, Ramon d’Abadal i Calderó; a continua-
ción se situaron Lluís Nicolau d’Olwer del PCR y Joaquim Pi i Arsuaga 
de la EEF (Extrema Esquerra Federal) hijo del presidente de la Primera
República. Este resultado anómalo fue posible porque el PRR presentó
una lista que incorporaba, después de su cabeza de lista Alejandro
Lerroux, a los cabezas de lista de las candidaturas con mayores posibili-
dades. Los mapas evidencian la estabilidad del voto a ERC, Lliga y PCR,
y el cambio de domicilio de los electores del PRR, que por primera vez
se situaron en el centro de la ciudad. 
Las segunda vuelta de julio y las elecciones parciales y complementa-
rias de octubre del mismo año son ensayos en los que la ausencia conti-
nuada de ERC y la ausencia esporádica de la Lliga permitieron ver la
implantación de los partidos minoritarios PCR, BOC o PRR. Fijaron, ade-
más, en la elección del 11 de octubre el voto máximo de la izquierda
radical representada por el BOC: un 5% sobre el censo electoral. Este
porcentaje mínimo, en un contexto densamente obrero como la Barce-
lona de los años treinta, fue debido a la abstención de los electores de
ERC, quienes sin decidirse a votar a una alternativa conservadora, tam-
poco apoyaron a un partido de clase para que no les hiciera sombra. 
Los índices de correlación más significativos son los que se obtienen
con el electorado analfabeto, que representó una clave del período
republicano. Su voto inequívoco en junio de 1931 a ERC contribuyó 
al vuelco electoral de esta formación; porque en las municipales del 
12 de abril de 1931 el electorado analfabeto votó a la Candidatura
Republicano-Socialista liderada por el PRR, con la que se correlacionó
positivamente .52, mientras que su correlación con ERC fue mucho más
baja. Pero en las elecciones de junio los analfabetos cambiaron de
orientación política y se correlacionaron de manera positiva y elevada
con ERC y Extrema Esquerra Federal, tendencia que se corroboró el 
12 de julio, cuando las secciones con más analfabetos votaron masiva-
mente EEF y por esto la correlación que se obtiene es positiva y muy
elevada .79. El electorado analfabeto que optó siempre por las candida-
turas de la izquierda tendió a la abstención, por lo que sus correlacio-
nes con la participación fueron negativas: incluso llegaron a –.71 en la
consulta del 4 de octubre. En buena medida los electores analfabe-
tos fueron responsables de la baja participación durante la Segunda
República y ofrecen un contraste fuerte con la participación elevada de
los electores de la derecha. Esta constancia en la participación de los
conservadores y su fidelidad en la orientación del voto, se demuestra
porque los coeficientes de correlación más significativos entre pares 
de elecciones se dan, precisamente, entre las candidaturas de la Lliga, 
y son altísimos, por ejemplo, entre las candidaturas del 28 de junio y
del 4 de octubre es .92: un índice casi perfecto. 
Las elecciones al Parlament de Catalunya del 20 de noviembre de
1932 se celebraron según la ley electoral de 1907, con las modificacio-
nes introducidas por el decreto del 8 de mayo, y por una disposición
transitoria del Estatut de Catalunya que fijaba en 24 los diputados a ele-
gir por Barcelona ciudad. Se presentaron doce candidaturas, siete com-
pletas y cinco incompletas, y su resultado matizó significativamente las
tendencias anteriores, ERC perdió 20 puntos respecto a las constituyen-
tes de 1931 mientras la Lliga dió un paso definitivo hacia su consolida-
ción como el partido líder de los conservadores. En esta última consul-
ta legislativa con sufragio exclusivamente masculino se fijó el techo
máximo de la derecha: con una participación relativamente baja (53%),
la suma de sus candidaturas obtuvo un 40% sobre la participación y un
25% sobre el censo electoral. 
EVOLUCIÓN DEL VOTO Y DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CUATRO
ELECCIONES CON SUFRAGIO MASCULINO Y FEMENINO ENTRE 1933
Y 1936
El 19 de noviembre de 1933 las mujeres accedieron al sufragio y en
Barcelona ganó la Lliga, ya con su nuevo nombre de Lliga Catalana, gra-
cias a un ardid, pues la noche anterior a los comicios repartió entre sus
militantes más fieles papeletas de voto en las que tachaba a un candida-
to propio y en su lugar figuraba Lluís Companys, lo que le aseguró a éste
el 40% necesario para que el escrutinio fuera válido en la primera vuel-
ta. Como consecuencia, el reformismo moderado perdió en Barcelona
por primera y única vez durante la Segunda República. También contri-
buyó decisivamente a su derrota que el reformismo se presentase for-
mando dos candidaturas separadas que, no obstante, sumaron juntas
más votos que la Lliga: por su división cedieron los escaños reservados
a la mayoría. Las mujeres pudieron votar y la participación fue elevada,
prácticamente igual a la de las elecciones en las que se ejerció únicamen-
te el sufragio masculino, pese a que en el censo había más mujeres que
hombres. Ello implica que, o bien ellas votaron más que ellos, o bien
ellos, al ser conscientes del sufragio femenino, decidieron acudir más 
a las urnas. Aunque, claro está, interesaron más las legislativas al
Parlamento español que las del Parlamento catalán.
En ningún municipio de Cataluña, como hemos demostrado, varió la
orientación del voto con la introducción del sufragio femenino, ¿por




































Resposta política de l’electorat urbà
Les consultes 4
EVOLUCIÓ DEL VOT I DE LA PARTICIPACIÓ EN LES SIS ELECCIONS
CELEBRADES AMB SUFRAGI MASCULÍ EL 1931 I EL 1932
Com hem apuntat, en l’elecció del 12 d’abril de 1931 va destacar la
irrupció espectacular d’Esquerra Republicana de Catalunya, acabada de
crear, que es va confirmar com a partit capdavanter. El repartiment terri-
torial de vots d’aquesta consulta va persistir per a les candidatures lide-
rades pel conservadorisme de la Lliga Regionalista i pel reformisme
d’ERC. El Partit Republicà Radical s’enfonsà i a partir d’aquest moment
els seus líders van competir per fer-se un lloc dintre del conservadorisme
laic barceloní. Lluís Companys, d’ERC, va proclamar la República el 14
d’abril; ho va fer simbòlicament amb la vara de l’alcaldia, però a la tarda
va ser nomenat alcalde Jaume Aiguader en substitució de Companys, al
qual s’acabava de nomenar ministre del govern provisional de Catalunya.
Les eleccions celebrades el 1931 van subratllar la importància de les
legislatives o constituents del 28 de juny, ja que aquesta consulta va
definir pautes electorals gairebé definitives. Triomfà un cop més, de
manera contundent, ERC, que es confirmà com el partit hegemònic 
de Catalunya. Ramón Franco, el seu candidat menys votat, va obtenir
més del doble que el diputat següent de la Lliga, Ramon d’Abadal i
Calderó; a continuació es van situar Lluís Nicolau d’Olwer del PCR 
i Joaquim Pi i Arsuaga de l’EEF (Extrema Esquerra Federal), fill del pre-
sident de la Primera República. Aquest resultat anòmal fou possible
perquè el PRR va presentar una llista que incorporava, després del seu
cap de llista Alejandro Lerroux, els caps de llista de les candidatures
amb més possibilitats. Els mapes evidencien l’estabilitat del vot a ERC,
Lliga i PCR, i el canvi de domicili dels electors del PRR que per primera
vegada es van situar al centre de la ciutat. 
Les segona volta de juliol i les eleccions parcials i complementàries
d’octubre del mateix any són assaigs en què l’absència continuada
d’ERC i l’absència esporàdica de la Lliga van permetre veure la im-
plantació dels partits minoritaris PCR, BOC o PRR. En les eleccions de
l’11 d’octubre es va fixar, a més, el vot màxim de l’esquerra radical
representada pel BOC: un 5% sobre el cens electoral. Aquest per-
centatge mínim, en un context densament obrer com la Barcelona dels
anys trenta, va ser degut a l’abstenció dels electors d’ERC, els quals,
sense decidir-se a votar una alternativa conservadora, tampoc no van
donar suport a un partit de classe perquè no els fes ombra. 
Els índexs de correlació més significatius són els que s’obtenen amb
l’electorat analfabet que va representar una clau del període republicà.
El seu vot inequívoc el juny de 1931 a ERC va contribuir al seu tomb elec-
toral, perquè en les municipals del 12 d’abril de 1931 l’electorat anal-
fabet va votar la Candidatura Republicano-Socialista liderada pel PRR,
amb la qual es va correlacionar positivament .52, mentre que la seva
correlació amb ERC va ser molt més baixa. Però en les eleccions 
de juny els analfabets van canviar d’orientació política i es van corre-
lacionar de manera positiva i elevada amb ERC i Extrema Esquerra
Federal, tendència que es va corroborar el 12 de juliol quan les seccions
amb més analfabets van votar massivament EEF i per això la correlació
que s’obté és positiva i molt elevada: .79. L’electorat analfabet que va
optar sempre per les candidatures de l’esquerra va tendir a l’abstenció,
per la qual cosa les seves correlacions amb la participació són negatives:
fins i tot van arribar a –.71 en la consulta del 4 d’octubre. En bona
mesura els electors analfabets van ser responsables de la baixa parti-
cipació durant la Segona República i ofereixen un contrast fort amb 
la participació elevada dels electors de la dreta. Aquesta constància 
en la participació dels conservadors i la seva fidelitat en l’orientació del
vot es demostra perquè els coeficients de correlació més significatius
entre parells d’eleccions es donen, precisament, entre les candidatures
de la Lliga i són altíssims, per exemple, entre les candidatures del 28 de
juny i del 4 d’octubre va ser .92: un índex gairebé perfecte. 
Les eleccions al Parlament de Catalunya del 20 de novembre de 1932
es van celebrar segons la llei electoral de 1907, amb les modificacions
introduïdes pel decret del 8 de maig, i per una disposició transitòria de
l’Estatut de Catalunya que fixava en 24 els diputats que s’havien d’elegir
per Barcelona ciutat. Es van presentar dotze candidatures, set de com-
pletes i cinc d’incompletes, i el seu resultat va matisar significativament
les tendències anteriors; ERC va perdre 20 punts respecte de les cons-
tituents de 1931, mentre que la Lliga va donar un pas definitiu cap a 
la seva consolidació com a partit capdavanter dels conservadors. En
aquesta última consulta legislativa amb sufragi exclusivament masculí es
va fixar el sostre màxim de la dreta: amb una participació relativament
baixa (53%), la suma de les seves candidatures va obtenir un 40% sobre
la participació i un 25% sobre el cens electoral.
EVOLUCIÓ DEL VOT I DE LA PARTICIPACIÓ EN LES QUATRE ELECCIONS
AMB SUFRAGI MASCULÍ I FEMENÍ ENTRE 1933 I 1936
El 19 de novembre de 1933 les dones van accedir al sufragi i a Bar-
celona va guanyar la Lliga, ja amb el seu nou nom de Lliga Catalana, 
gràcies a un ardit, ja que la nit anterior als comicis es van repartir entre
els seus militants més fidels paperetes de vot en què es ratllava un can-
didat propi i en el seu lloc figurava Lluís Companys, cosa que li va asse-
gurar el 40% necessari perquè l’escrutini fos vàlid en la primera volta.
Com a conseqüència, el reformisme moderat va perdre a Barcelona per
primera i única vegada durant la Segona República. També va contribuir
decisivament a la derrota el fet que el reformisme es presentés formant
dues candidatures separades que, no obstant això, juntes van sumar
més vots que la Lliga: per la seva divisió van cedir els escons reservats a
la majoria. Les dones van poder votar i la participació va ser elevada,
pràcticament igual que en les eleccions en què es va exercir únicament
el sufragi masculí, malgrat que en el cens hi havia més dones que
homes. Això implica que, o bé elles van votar més que ells, o ells, en ser
conscients del sufragi femení, van decidir acudir més a les urnes. Tot i
que, naturalment, van interessar més les eleccions legislatives al
Parlament espanyol que les del Parlament català. 
En cap municipi de Catalunya, segons hem demostrat, no va variar
l’orientació del vot amb la introducció del sufragi femení, i, per tant, a
Barcelona tampoc. El 19 de novembre de 1933, el triomf de la Lliga
(37%) s’explica, com ja hem dit, per la dispersió de vots entre ERC (36%)
i la Coalició d’Esquerres (9%). Van destacar els resultats del PRR (11%) i











qué había de hacerlo en Barcelona? El 19 de noviembre de 1933 el
triunfo de la Lliga (37%) se explica, como ya hemos dicho, por la dis-
persión de votos entre ERC (36%) y la Coalició d’Esquerres (9%).
Destacaron los resultados del PRR (11%) y del Bloc Nacional de Dretes
(5%), mientras que las alternativas de extrema izquierda juntas no lle-
garon al 3%. Dado el tópico, tantas veces repetido, de que las mujeres
fueron manipuladas por la Iglesia y votaron a la derecha, es interesante
constatar que la suma de votos de las candidaturas de ERC y de la
Coalició d’Esquerres en 1933 fue superior a los resultados que obtuvie-
ron en 1932. Para obtener otro punto de comparación hemos calcula-
do los porcentajes absolutos de los votos obtenidos en cada distrito por
la Lliga y ERC en las legislativas de 1932 y de 1933. El resultado demues-
tra la estabilidad extraordinaria del voto, hasta el punto de que sus
resultados son tan similares que resulta difícil trazar las curvas que los
representan; aunque la participación osciló mucho, los partidos obtu-
vieron en ambas consultas los mismos porcentajes en cada distrito.
La experiencia de los resultados del 19 de noviembre de 1933 favoreció
que, para las municipales del 14 de enero de 1934, se formaran dos coali-
ciones alternativas para conseguir el gobierno de la ciudad: ERC aliada a
AC, US y PNC y la Lliga Catalana aliada a los carlistas. Fueron dos opciones
que se correlacionaron negativa y significativamente con un índice eleva-
dísimo –.96%. A pesar de que la participación siguió siendo patrimonio de
la derecha (.48), la Coalició d’Esquerres obtuvo la mayoría absoluta con
un 50,36% sobre la participación, presagio de la victoria rotunda del 16 de
febrero de 1936, cuando el Front d’Esquerres consiguió el 62,66%.
LA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA
En este capítulo se representan los resultados por sección electoral
de ocho elecciones celebradas en Barcelona entre 1931 y 1936; no se
han encontrado datos detallados por sección electoral para los escruti-
nios del referéndum del Estatut del 2 de agosto de 1931, de las legisla-
tivas al Parlamento catalán del 20 de noviembre de 1932, ni de las legis-
lativas al Parlamento español del 19 de noviembre de 1933 y por ello
para estas consultas se representan únicamente los distritos. Los mapas
de cada consulta van precedidos de un resumen estadístico con los
resultados de la ciudad y por distritos, las listas de los candidatos elegi-
dos y las tablas con las correlaciones. Debe tenerse en cuenta que los
números absolutos calculados sobre el censo dan la magnitud de lo que
estudiamos, porque sus porcentajes aproximan a la fuerza real del voto
o de la participación. No obstante, cartografiados subrepresentan los
lugares con densidad electoral alta, porque amplían la periferia despo-
blada, pero con grandes espacios. La cartografía elaborada es la mejor
manera, quizás la única, de comparar las elecciones celebradas en años
distintos durante la Segunda República. La imagen generada por la clara
división territorial de dos opciones políticas enfrentadas e irreconcilia-
bles el 16 de febrero de 1936 reforzó el interés por proseguir el estudio
para comparar los espacios urbanos con otros indicadores sociales
como el analfabetismo o el habitat urbano y también y muy especial-
mente para poder comparar las opciones del electorado barcelonés a
más de cuarenta años de distancia con el resultado de la consulta del
15 de junio de 1977. 
Los mapas se presentan a escala 1: 40.000 y se han realizado sobre tres
pautas cartográficas diferentes, la de 1930 para las cinco elecciones cele-
bradas en 1931 (municipal, constituyente, segunda vuelta, complemen-
taria y parcial); la de 1932 para las elecciones municipales de 1934 y 
la de 1934 para las dos elecciones celebradas en 1936 (legislativas y de
compromisarios). Estas tres pautas pueden superponerse entre sí y
sobre el mapa de la ciudad, por lo que permiten apreciar los resultados
electorales proyectados sobre calles, pasajes, plazas, chabolas y descam-
pados. Muchas calles de la época han cambiado de nombre y, por esta
razón, no se publica la lista de las que incluye cada sección, porque el
lector necesitaría disponer del nomenclator publicado en 1935. No obs-
tante, sobre el plano de la ciudad pueden localizarse todas las secciones,
si se superpone la pauta correspondiente previamente fotocopiada en
una transparencia (para mayor comodidad del lector, adjuntamos asi-
mismo las tres transparencias). Para que puedan localizarse las diversas
zonas de la ciudad, en el capítulo 2 a escala 1: 20.000 se han incluido las
tres pautas cartográficas utilizadas durante la Segunda República con el
detalle numérico de las secciones por distrito.
Este capítulo incluye para cada elección cuatro representaciones car-
tográficas de los resultados electorales:
• El mapa de las CANDIDATURAS GANADORAS, que muestra la candida-
tura que ha obtenido mayor número de votos en cada una de
las 517, 976 o 1015 secciones, según el año de la consulta. Es
una aproximación a las distintas fuerzas políticas en los espacios
ciudadanos más reducidos para los que disponemos de datos.
• A continuación se incluye un mapa que prescinde de la candida-
tura ganadora en la ciudad, es decir, de la que ha obtenido los
escaños o concejalías reservados a la mayoría. En su lugar 
se representa la IMPLANTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS MINORITARIAS
y se indica si han quedado en primer o en segundo lugar en cada
sección. Esta representación subraya las zonas donde las candida-
turas minoritarias tienen una importancia relativa y proporciona
una visión imposible de obtener si sólo se contemplase el resul-
tado de la candidatura ganadora por sección.
• En tercer lugar incluimos el RESULTADO DE LA VICTORIA, es decir, el
de la candidatura que ha ganado la elección en la circunscrip-
ción y ha obtenido los escaños de la mayoría. El mapa represen-
ta el porcentaje de votos obtenidos sobre el censo electoral,
porcentaje que indica los votos con los que ha contribuido 
cada sección a la victoria de la candidatura, pues prescinde de
la abstención. En las elecciones municipales de 1934 se incluyen
los mapas de las candidaturas lideradas por ERC, Lliga y Partido
Republicano Radical, porque estas tres fuerzas se repartieron
las concejalías reservadas a la mayoría y a las dos minorías.
• Por último se incluye la representación del PORCENTAJE DE LA PAR-
TICIPACIÓN DE CADA SECCIÓN ELECTORAL. El gráfico que se obtiene
con las gamas suele ser una curva en campana más o menos
pronunciada, y es sólo la distribución en el espacio de la ciudad
la que permite una aproximación detallada a las oscilaciones de
la participación en las secciones. Hay que tener en cuenta que
la abstención y la participación son el anverso y reverso de una
misma medalla, porque sus porcentajes siempre suman cien.
Algo tan sencillo no es aceptado por todos los politólogos, y
hay autores que agregan a la abstención los votos en blanco
para obtener lo que llaman abstención neta, agregación que no
hemos hecho en los mapas y estadísticas porque consideramos
que quien vota en blanco o vota nulo participa, no se abstiene,
aunque su participación no incida en el resultado final obteni-
do por la suma de todos los votos, sin contar las papeletas blan-
cas o nulas. Depositar una papeleta en blanco consolida el sis-
tema, aunque se confíe en los otros para que elijan a los
representantes. El voto nulo puede serlo por error del elector,
y en este caso tiene un valor equiparable al voto en blanco;
mientras que el voto nulo deliberado es difícil de interpretar,
aunque tal vez pueda considerarse como una protesta contra el
sistema establecido. Por ejemplo, en algunas papeletas que se
conservan junto con el acta del escrutinio hemos podido leer:
«¡Viva Cristo Rey!». La Junta Central Electoral, en su acta del 1
de diciembre de 1933, reconoció que la ley no explicitaba cla-
ramente la manera de proceder con los votos en blanco, pero
según sus miembros deberían descontarse si era necesario para
hacer posible el 20% exigido por la ley para ser elegido.




























del Bloc Nacional de Dretes (5%), mentre que les alternatives d’extrema
esquerra juntes no van arribar al 3%. Atès el tòpic, tantes vegades repetit,
que les dones van ser manipulades per l’Església i van votar la dreta, és
interessant constatar que la suma de vots de les candidatures d’ERC i de
la Coalició d’Esquerres el 1933 fou superior als resultats obtinguts el
1932. Per obtenir un altre punt de comparança, hem calculat els per-
centatges absoluts dels vots obtinguts en cada districte per la Lliga i ERC
en les legislatives de 1932 i de 1933. El resultat demostra l’estabilitat
extraordinària del vot, fins al punt que els seus resultats són tan similars
que resulta difícil traçar les corbes que els representen; tot i que la parti-
cipació va oscil·lar molt, els partits van obtenir en ambdues consultes els
mateixos percentatges en cada districte. 
L’experiència dels resultats del 19 de novembre de 1933 afavorí que,
per a les municipals del 14 de gener de 1934, es formessin dues coa-
licions alternatives per aconseguir el govern de la ciutat: ERC aliada 
amb AC, US i PNC, i la Lliga Catalana aliada amb els carlins. Van ser dues
opcions que es correlacionaren negativament i significativament amb un
índex elevadíssim –.96%. Malgrat que la participació va continuar essent 
patrimoni de la dreta (.48), la Coalició d’Esquerres obtingué la majoria
absoluta amb un 50,36% sobre la participació, presagi de la victòria rotun-
da del 16 de febrer de 1936 quan el Front d’Esquerres va assolir el 62,66%.
LA REPRESENTACIÓ CARTOGRÀFICA
En aquest capítol es representen els resultats per secció electoral de
vuit eleccions celebrades a Barcelona entre el 1931 i el 1936. No s’han
trobat dades detallades per secció electoral per als escrutinis del refe-
rèndum de l’Estatut del 2 d’agost de 1931, ni de les legislatives al
Parlament català del 20 de novembre de 1932, ni de les legislatives al Par-
lament espanyol del 19 de novembre de 1933; per això, per a aquestes
consultes es representen únicament els districtes. Els mapes de cada con-
sulta van precedits d’un resum estadístic amb els resultats de la ciutat i
per districtes, de les llistes dels candidats guanyadors i de les taules amb
les correlacions. Cal tenir en compte que els números absoluts calculats
sobre el cens donen la magnitud del que estudiem, perquè els seus per-
centatges s’aproximen a la força real del vot o de la participació. No
obstant això, cartografiats subrepresenten els llocs amb densitat elec-
toral alta perquè amplien la perifèria despoblada, però amb grans espais.
Malgrat això, la cartografia elaborada és la millor manera, potser l’única,
de comparar les eleccions celebrades en diversos anys durant la Segona
República. La imatge generada per la clara divisió territorial de dues
opcions polítiques enfrontades i irreconciliables el 16 de febrer de 1936
va reforçar l’interès per prosseguir l’estudi per tal de comparar els espais
urbans amb altres indicadors socials, com l’analfabetisme o l’hàbitat
urbà, i també, i molt especialment, per poder comparar les opcions de
l’electorat barceloní a més de quaranta anys de distància amb el resultat
de la consulta del 15 de juny de 1977.
Els mapes es presenten a escala 1: 40.000 i s’han realitzat sobre tres
pautes cartogràfiques diferents: la de 1930 per a les cinc eleccions 
celebrades el 1931 (municipal, constituent, segona volta, complemen-
tària i parcial); la de 1932 per a les eleccions municipals de 1934, i la 
de 1934 per a les dues eleccions celebrades el 1936 (legislatives i de
compromissaris). Aquestes tres pautes poden superposar-se entre si 
i sobre el mapa de la ciutat, per la qual cosa es poden veure els resul-
tats electorals projectats sobre carrers, passatges, places, barraques 
i camps oberts. Molts carrers de l’època han canviat de nom, i, per
aquesta raó, no es publica la llista dels que inclou cada secció, perquè
el lector hauria de disposar del nomenclàtor publicat el 1935. Això no
obstant, sobre el plànol de la ciutat es poden localitzar totes les sec-
cions, si se superposa la pauta corresponent prèviament fotocopiada en
una transparència (per a més comoditat del lector, adjuntem també les
tres transparències). Perquè puguin localitzar-se les diverses zones de la
ciutat, en el capítol 2 a escala 1: 20.000 s’han inclòs les tres pautes car-
togràfiques utilitzades durant la Segona República amb el detall nu-
mèric de les seccions per districte.
Aquest capítol inclou per a cada elecció quatre representacions car-
togràfiques dels resultats electorals:
• El mapa de les CANDIDATURES GUANYADORES, que mostra la candi-
datura que ha obtingut major nombre de vots en cadascuna 
de les 517, 976 o 1015 seccions, segons l’any de la consulta. 
És una aproximació a les distintes forces polítiques en els
espais ciutadans més reduïts per als quals disposem de dades.
• A continuació s’inclou un mapa que prescindeix de la candi-
datura guanyadora a la ciutat, és a dir, de la que ha obtingut 
els escons o regidories reservats a la majoria i al seu lloc es
representa la IMPLANTACIÓ DE LES CANDIDATURES MINORITÀRIES i, a
més, s’indica si han quedat en primer o en segon lloc en cada
secció. Aquesta representació subratlla les zones on les candi-
datures minoritàries tenen una importància relativa i dóna una
visió que no es podria obtenir si només es tingués en compte
el resultat de la candidatura guanyadora per secció.
• En tercer lloc, incloem el RESULTAT DE LA VICTÒRIA, és a dir, el 
de la candidatura que ha guanyat l’elecció en la circumscrip-
ció i ha obtingut els escons de la majoria; el mapa representa
el percentatge de vots obtinguts sobre el cens electoral, per-
centatge que indica els vots amb què ha contribuït cada secció
a la victòria de la candidatura, ja que prescindeix de l’absten-
ció. A les eleccions municipals de 1934 s’inclouen els mapes
de les candidatures liderades per ERC, Lliga i Partit Republicà
Radical, perquè aquestes tres forces es van repartir les regido-
ries reservades a la majoria i a les dues minories.
• Tot seguit, i per acabar, s’inclou la representació del PERCEN-
TATGE DE LA PARTICIPACIÓ DE CADA SECCIÓ ELECTORAL. El gràfic que
s’obté amb les gammes sol ser una corba en campana més o
menys pronunciada, i és únicament la distribució en l’espai de
la ciutat la que permet una aproximació detallada a les
oscil·lacions de la participació a les seccions. Cal tenir en
compte que l’abstenció i la participació són l’anvers i el revers
d’una mateixa medalla, perquè els seus percentatges sempre
sumen cent; una cosa tan senzilla com aquesta no és accepta-
da per tots els politòlegs i hi ha autors que agreguen a l’abs-
tenció els vots en blanc per aconseguir el que denominen 
abstenció neta, agregació que no hem fet en els mapes i esta-
dístiques perquè vam considerar que, el que vota en blanc o
vota nul participa, no s’absté, encara que la seva participació
no incideixi en el resultat final obtingut per la suma de tots 
els vots, sense comptar les paperetes blanques o nul·les.
Dipositar una papereta en blanc consolida el sistema, encara
que es confiï en els altres perquè triïn els seus representants.
El vot nul pot ser-ho per error de l’elector i en aquest cas té
un valor equiparable al vot en blanc, mentre que el vot nul
deliberat és difícil d’interpretar, tot i que podria ser conside-
rat com una protesta contra el sistema establert. Per exemple,
en algunes paperetes que es conserven juntament amb l’acta
de l’escrutini hem pogut llegir: «Visqui Crist Rei!». La Junta
Central Electoral, en l’acta de l’1 de desembre de 1933, va
reconèixer que la llei no explicitava clarament com s’havia de
procedir amb els vots en blanc, però, segons els seus mem-
bres, s’haurien de descomptar si era necessari per a fer possi-
ble el 20% exigit per la llei per a ser nomenat.
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Les darreres eleccions monàrquiques van ser les municipals del 12 d’abril de 1931, les quals havien
de permetre la substitució total del consistori, nomenat entre febrer i març de 1930 pel govern del
general Berenguer. La politització de la consulta després de més de set anys de dictadura va posar
l’èmfasi en el fet de considerar-la com un plebiscit entre la forma de govern republicana o monàr-
quica. La campanya d’aquestes eleccions va marginar els plantejaments municipals clàssics i es va
presentar com una oportunitat única per a apostar per un canvi institucional i donar a conèixer
alternatives noves. Aquestes circumstàncies van afavorir la irrupció espectacular d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Els índexs de correlació assenyalen la poca participació de l’electorat
analfabet i la seva tendència a votar els radicals i molt menys la candidatura formada per la coalició
d’ERC amb Unió Socialista. A Barcelona, els regidors s’elegien per districtes que formaven una cir-
cumscripció independent, i la llei electoral buscava la proporcionalitat entre ells, però beneficiava
els districtes menys poblats, com el tercer. Per aquestes característiques, els mapes que representen
l’orientació del vot i la participació mantenen la divisió dels deu districtes de la ciutat. 
Las últimas elecciones monárquicas fueron las municipales del 12 de abril de 1931 que debían per-
mitir la sustitución total del consistorio, nombrado entre febrero y marzo de 1930 por el gobierno
del General Berenguer. La politización de la consulta tras más de siete años de dictadura puso el
énfasis en considerarla como un plebiscito entre la forma de gobierno republicana o monárquica. La
campaña de estas elecciones marginó los planteamientos municipales clásicos y se presentó como
una oportunidad única para apostar por un cambio institucional y dar a conocer alternativas nuevas.
Estas circunstancias favorecieron la irrupción espectacular de Esquerra Republicana de Catalunya.
Los índices de correlación señalan la poca participación del electorado analfabeto y su tendencia a
votar a los radicales y mucho menos a la candidatura formada por la coalición de ERC con Unió
Socialista. En Barcelona los concejales se elegían por distritos que formaban una circunscripción
independiente, y la ley electoral buscaba la proporcionalidad entre ellos, pero beneficiaba a los  dis-
tritos menos poblados como el tercero. Por estas características los mapas que representan la orien-









2 Lʼordre dels candidats sʼestableix
   de més a menys segons el nombre
   de vots obtinguts
















































226.865 129.623 57,1 22,2 22,0 13,6 9,332,9
Districtes Electors Votants Regidors Electors/
regidor
I 23.866 13.311 55,8 20,0 30,7 30,7 14,2 16,1 5
II 22.320 11.749 52,6 37,2 28,2 14,1 12,6 7,9 5
III 11.764 7.278 61,9 24,2 7,7 30,0 22,0 6,1 3
IV 26.128 16.236 62,1 24,8 14,2 32,5 13,6 14,9 6
V 29.817 15.708 52,7 28,5 21,9 12,8 12,1 24,7 6
VI 19.637 12.016 61,1 33,5 12,1 28,6 16,6 9,2 4
VII 25.695 14.182 55,2 38,3 23,3 13,4 10,0 15,3 6
VIII 23.766 14.495 61,0 32,8 20,9 24,9 13,7 7,7 5
IX 27.208 14.265 52,4 40,5 15,6 12,7 7,2 24,0 6











Sense dades: 96 seccions (I: 1, 4, 21, 28, 37, 38, 53; II: 5, 7, 14, 16, 22, 30, 32, 36, 40, 45, 46, 47, 48,
51; III: 11, 16, 27; IV: 4, 8, 16, 32, 36, 37, 48, 49, 52, 53, 59; V: 12, 14, 17, 28, 55, 56, 60, 61, 64, 65,
68; VI: 2, 16, 28, 40, 41; VII: 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34, 38, 41, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59;
VIII: 4, 12, 39, 51, 54; IX: 4, 8, 14, 16, 28, 29, 33, 34, 36; X: 2, 4, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 31, 38),












































Joaquim Xirau Palau (USC)




































Districte  IX Manuel Santamaria












Eleccions municipals, 12 dʼabril de 1931




















































































































Vot a l’Esquerra Republicana de Catalunya-Unió Socialista de Catalunya. Percentatges sobre el cens































































Participació: Vota el 57,1% dels electors























































































































































Lliga R. PRR EEF PCR PSOE BOC PCE Blancs Nuls










































































Lliga R. PRR EEF PCR PSOE BOC PCE Blancs Nuls














































































































Lliga R. PRR EEF PCR PSOE BOC PCE Blancs Nuls
4-X-1931 28 de juny de 1931
-.13 .04 -.02 -.06 .02 -.07 -.04 .02 .00 -.00-.00













Coeficients de correlació entre
els percentatges de participació
Coeficients de correlació entre els percentatges de participació i els vots de les diferents candidatures
Coeficients de correlació entre els percentatges de participació i els vots de les diferents candidatures
Coeficients de correlació entre els percentatges de participació i els vots de les diferents candidatures
Eleccions constituents, 28 de juny de 1931




























En aquestes primeres eleccions legislatives de la Segona República, ERC es va presentar amb l’aurèo-
la d’haver tingut l’audàcia de proclamar la República catalana arran del seu triomf del mes d’abril, fet
que li va donar el suport de sectors molt amplis de la petita burgesia i del proletariat i la confirmà com
el partit hegemònic de Catalunya durant tot el període republicà. A la seva esquerra es va presentar
l’Extrema Esquerra Federal, que pretenia convertir-se en el partit de l’anarcosindicalisme i que obtin-
gué gairebé un 7% dels vots. La Lliga Regionalista, aliada amb els tradicionalistes, aspirava a convertir-
se en el partit majoritari del conservadorisme català en lluita amb el PRR, que representava l’alterna-
tiva republicana de la dreta, i amb el PCR, que pretenia ocupar el centre i desplaçar ERC. El resultat
va ser el triomf espectacular d’ERC, que, aliada amb la USC, va obtenir el 61% dels vots, a causa dels
respectius enfonsaments de la Lliga (16%), del PRR (12%) i del PCR (3%). L’electorat analfabet es va
mantenir en la seva tendència abstencionista, però aquesta vegada va canviar d’orientació i deixà de
donar suport al PRR per votar ERC, EEF i PSOE amb les candidatures dels quals es va correlacionar posi-
tivament. L’enfrontament ERC/Lliga es va accentuar i la seva correlació és negativa i elevada –.88 i s’ac-
centua la unió de la Lliga amb el PCR, i, per aquesta raó, la seva correlació és positiva i elevada .75. La
participació —com succeí durant tota la República— va tendir a afavorir les candidatures de la dreta.
En estas primeras elecciones legislativas de la Segunda República, ERC se presentó con la aureola de
haber tenido la audacia de proclamar la República catalana a raíz de su triunfo en abril, lo que le dio
el soporte de sectores muy amplios de la pequeña burguesía y del proletariado y la confirmó como
el partido hegemónico de Catalunya durante todo el periodo republicano. A su izquierda se presen-
tó la Extrema Esquerra Federal que pretendía convertirse en el partido del anarcosindicalismo y que
obtuvo casi un 7% de votos. La Lliga Regionalista, aliada a los tradicionalistas, aspiraba a convertirse
en el partido mayoritario del conservadurismo catalán en lucha con el PRR que representaba la alter-
nativa republicana de la derecha y con el PCR que pretendía ocupar el centro y desplazar a ERC. El
resultado fue el triunfo arrollador de ERC que, aliada a USC, obtuvo el 61% de votos, debido a los
respectivos hundimientos de la Lliga (16%), del PRR (12%) y del PCR (3%). El electorado analfabeto
mantuvo su tendencia abstencionista, pero esta vez cambió de orientación dejó de apoyar al PRR
para votar a ERC, EEF y PSOE con cuyas candidaturas se correlacionó positivamente. El enfrenta-
miento ERC/Lliga se acentuó y su correlación es elevada y negativa –.88 y se acentuó la unión de la
Lliga con el PCR y por este motivo su correlación es elevada y positiva .75. La participación —como























Orientació del vot en %1
1,21
2 L’ordre dels candidats s’estableix
   de més a menys segons el nombre
   de vots obtinguts
3 Renuncia l’acta de Barcelona
   per ocupar la de Lleida
4 Renuncia l’acta de Barcelona
   per ocupar la de Balears
5 Candidat elegit a les eleccions
   parcials del 4 d’octubre de 1931
6 Candidat elegit a les eleccions
   complementàries de l’11 d’octubre de 1931
7 Candidat elegit a la segona volta
   del 12 de juliol de 1931





Esquerra Republicana de Catalunya
Francesc Macià i Llussà3
Gabriel Alomar i Villalonga4 (USC)
Jaume Aiguadé i Miró
Rafael Campalans i Puig (USC)
Joan Puig i Ferreter
Ventura Gassol i Rovira
Joan Lluhí i Vallescà
Antoni Xirau i Palau
Josep Dencàs i Puigdollers
Josep Tarradellas i Joan
Josep Riera i Puntí
Angel Samblancat i Salanova




































































































































































Ramon d’Abadal i Calderón



































-.69 .32 -.81 .75 .65
.29 -.30 .03 -.33 .01
-.01 .00 .10 -.21 .00
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Vot a l’Esquerra Republicana de Catalunya. Percentatges sobre el cens






















































Participació: Vota el 61,4% dels electors





















































































BOC PCE Blancs Nuls
12-VII-1931 11 d’octubre  de 1931
.20 .24 -.25 -.12 .13 -.04
























































































PCR PRR BOC EEF USC FD PCE Blancs Nuls
12-VII-1931 4 d’octubre de 1931
.29 .28 .12 -.07 .14 -.27 -.18 -.14 .16 -.02-.18
.15 .06 .11 .04 -.02 -.12 .02 -.15 -.02 .06-.08
Altres
Coeficients de correlació entre els percentatges de participació i els vots de les diferents candidatures Coeficients de correlació entre els percentatges de participació i els vots de les diferents candidatures
Segones eleccions constituents, 12 de juliol de 1931




























Malgrat el fet que la participació fou molt baixa (26,83%), és una consulta molt interessant per a
observar les estratègies de l’electorat, perquè són les úniques eleccions celebrades durant la Segona
República en què un partit que aspirava a convertir-se en el partit de l’anarcosindicalisme com
l’Extrema Esquerra Federal va guanyar de manera rotunda (47,60%) i un altre candidat federal va
aconseguir gairebé un 5%. Aquesta victòria àmplia del vot d’esquerres fou possible perquè es dirim-
ia un únic escó i el resultat no alterava la composició del Parlament espanyol. A més, l’ERC, la Lliga
i el PRR no van presentar cap candidat. La Lliga Regionalista i el PRR no es presentaren, no tan sols
pel poc interès d’aquests comicis, sinó també com a protesta perquè el 20% que exigia la llei els havia
impedit obtenir el quart escó de la minoria en les legislatives del 28 de juny; ERC no es va presentar
per no ser acusada de practicar l’antidemocràtic «copo» com havia fet a Tarragona i a Lleida en les
eleccions anteriors. La lluita, doncs, es va plantejar entre Antonio Jiménez, candidat d’EEF, i Pompeu
Fabra, del PCR. Aquesta vegada, i excepcionalment, l’electorat analfabet es va correlacionar positiva-
ment amb la participació i votà decididament Antonio Jiménez. És un cas únic en tot Catalunya i va
ser possible pel suport de l’electorat d’ERC, i per això la correlació d’ERC del 28 juny amb l’EEF del
12 de juliol és positiva i molt significativa .72. 
Pese a una participación muy baja (26,83%), es una consulta de gran interés para observar las estra-
tegias del electorado, porque son las únicas elecciones en la que un partido que aspiraba a conver-
tirse en el partido del anarcosindicalismo, como la Extrema Esquerra Federal, ganó de manera rotun-
da (47,60%), y otro candidato federal consiguió casi un 5%. Esta victoria amplia del voto de
izquierdas fue posible porque se dirimía un único escaño y el resultado no alteraba la composición
del Parlamento español. Además, ERC, Lliga y PRR no presentaron candidato. La Lliga Regionalista y
el PRR no sólo por el poco interés de estos comicios, sino también como protesta porque el 20% que
exigía la ley les había impedido obtener el cuarto escaño de la minoría en las legislativas del 28 de
junio; ERC no se presentó para no ser acusada de practicar el antidemocrático «copo» como había
hecho en Tarragona y en Lérida en las elecciones anteriores. La lucha, pues, se planteó entre Antonio
Jiménez, candidato de EEF, y Pompeu Fabra, del PCR. Esta vez y excepcionalmente el electorado anal-
fabeto se correlacionó positivamente con la participación y votó decididamente a Antonio Jiménez.
Es un caso único en toda Cataluña y fue posible por el apoyo del electorado de ERC, y por ello la































267.787 71.851 26,83 26,68 17,18 4,95 0,9947,60
Districtes Electors Votants
I 27.360 6.115 22,45 40,60 35,47 16,58 3,25 0,83 3,25
II 26.062 6.992 26,82 53,64 20,42 17,10 5,67 0,97 2,17
III 14.134 3.056 21,62 31,64 44,66 13,84 3,01 3,73 3,10
IV 30.631 7.415 24,21 26,35 42,09 21,40 4,19 2,18 3,77
V 33.702 9.680 28,72 56,95 18,74 17,63 4,13 0,45 2,08
VI 23.700 5.635 23,77 21,34 47,88 16,64 8,09 2,96 3,07
VII 30.233 9.382 31,03 70,63 14,04 9,97 3,75 0,28 1,30
VIII 28.903 7.377 25,52 23,88 39,51 24,08 6,57 0,73 5,20
IX 33.184 9.206 27,74 60,62 15,89 18,46 3,52 0,11 1,38
X 19.878 6.993 35,17 62,37 12,65 15,21 7,79 0,22 1,73
Sense dades: 45 seccions (I: 1, 2. 6, 7, 10, 12, 28, 38, 51, 52; II: 11, 13, 16, 27, 38, 40, 45, 51; III: 15,
21; IV: 1, 4, 5, 14, 17, 18, 33, 35, 37; V: 38, 47, 54; VI: 9; VII: 12, 34, 57; VIII: 33; IX: 7, 11, 24, 45, 58;




















































DI-.31 -.32 -.43 .40 -.13 .05
Coeficients de correlació
Segones eleccions constituents, 12 de juliol de 1931
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Vot a l’Extrema Esquerra Federal. Percentatges sobre el cens


























































Participació: Vota el 26,83% dels electors

































Eleccions parcials, 4 d’octubre de 1931



















































PCR PRR BOC EEF USC PCE Blancs Nuls
11-X-1931 4 d’octubre de 1931
-.09 -.06 -.05 .13 -.07 .09 -.03 .04 .16 -.03-.00
-.14 -.16 -.18 .18 .07 .16 .04 .09 -.12 .16.11
Coeficients de correlació entre els percentatges de participació i els vots de les diferents candidatures




























Les renúncies de Francesc Macià i de Gabriel Alomar als seus escons de la ciutat de Barcelona per
ocupar els de Lleida i Palma de Mallorca, respectivament, van obligar a celebrar aquestes eleccions
parcials. De nou, ERC no es va presentar, i amb una abstenció elevada (67,73%) va ser escollit Pere
Rahola de la Lliga Regionalista; en segon lloc es va situar el PCR, i, en tercer lloc, el PRR, que defi-
nitivament va deixar de ser una alternativa vàlida per al conservadorisme barceloní. BOC i EEF van
obtenir percentatges inferiors als de les seves candidatures del 12 de juliol, perquè en aquesta ocasió
ERC s’abstingué de donar suport a cap candidat i els seus electors no van donar suport a candida-
tures de la dreta ni als partits de classe. Per això, la correlació entre la participació d’aquestes elec-
cions i la candidatura d’ERC del 28 de juny és elevada i negativa –.63, fet que va permetre a la Lliga
un triomf folgat, ja que els seus electors del 28 de juny, a diferència dels electors d’ERC, van acudir
massivament a les urnes. Per aquesta raó les candidatures de la Lliga d’aquestes dues eleccions es van
correlacionar de manera positiva i significativa .72. Els analfabets, amb una correlació molt negativa
amb la participació –.71, van donar suport dramàticament a l’EEF .72. Tanmateix, com que, llevat de
Pere Rahola, cap candidat no va obtenir el 20% de vots exigit, va quedar novament vacant un escó.
Las renuncias de Francesc Macià y de Gabriel Alomar a sus escaños de la ciudad de Barcelona, para
ocupar los de Lérida y Palma de Mallorca obligaron a celebrar estas elecciones parciales. De nuevo
ERC no se presentó y con una abstención elevada (67,73) fue elegido Pere Rahola de la Lliga
Regionalista; en segundo lugar se situó el PCR y en tercer lugar el PRR que definitivamente dejó de
ser una alternativa válida para el conservadurismo barcelonés. BOC y EEF obtuvieron porcentajes
inferiores a los de sus candidaturas del 12 de julio porque en esta ocasión ERC se abstuvo de apoyar
a ningún candidato y sus electores no apoyaron a candidaturas de la derecha ni a los partidos de
clase. Por eso la correlación entre la participación de estas elecciones y la candidatura de ERC del 28
de junio es elevada y negativa –.63, lo que le permitió a la Lliga un triunfo holgado, pues sus electo-
res del 28 de junio, a diferencia de los electores de ERC, acudieron masivamente a las urnas. De ahí
que las candidaturas de la Lliga de estas dos elecciones se correlacionaron positiva y significativamen-
te .72. Los analfabetos con una correlación muy negativa con la participación –.71 apoyaron dramá-
ticamente a EEF .72. No obstante, como excepto Pere Rahola ningún candidato obtuvo el 20% de
votos exigido quedó nuevamente vacante un escaño. 


























267.787 86.326 35,21 15,73 9,64 8,02 7,0718,03
Districtes Electors Votants
I 27.360 9.796 35,80 37,70 17,35 23,69 6,10 4,85 3,85
II 26.062 7.147 27,42 24,72 17,70 18,89 11,20 9,92 6,55
III 14.134 4.479 31,69 53,78 20,00 6,81 4,48 5,89 4,57
IV 30.631 12,437 40,60 50,48 19,52 10,89 8,92 4,02 3,09
V 33.702 10.033 42,33 27,31 15,64 15,88 13,65 11,17 4,90
VI 23.700 8.811 37,17 42,02 20,61 14,57 5,60 4,06 4,44
VII 30.233 9.776 32,33 21,36 20,35 14,31 9,88 10,60 17,84
VIII 28.903 9.657 33,41 65,78 21,08 14,91 8,86 5,25 8,40
IX 33.184 8.440 25,83 27,61 12,88 17,06 14,27 10,71 9,32















































































Sense dades: 65 seccions (I: 1, 7, 11, 28, 33, 50; II: 4, 7, 12, 45, 51, 52; III: 4; IV: 17, 33, 49; V: 8, 9, 12,
29, 31, 38, 42, 45, 47, 48, 60, 68, 69; VI: 6, 29; VII: 9, 12, 13, 14, 20, 23, 29, 33, 34, 44, 50, 52, 53, 54,
56, 58; VIII: 7, 16; IX: 3, 19, 20, 29, 32, 33, 34, 49, 50; X: 7, 13, 18, 19, 24, 27, 37), amb 32.867




































.72 -.59 -.59 -.53 .27
-.03 -.25 -.25 -.07 .15
.10 -.43 -.43 -.37 .24














Eleccions parcials, 4 d’octubre de 1931
































































































Vot a la Lliga Regionalista. Percentatges sobre el cens





















































Participació: Vota el 32,23% dels electors






























A aquesta consulta electoral no es van presentar ni ERC ni la Lliga Regionalista i la confrontació es
va plantejar entre Martí Esteve del PCR i Joaquim Maurín del BOC. L’abstenció va ser elevadíssima, la
més gran de Catalunya durant els anys trenta, però, malgrat tot, és una elecció interessant perquè
s’hi van definir les possibilitats del vot de l’extrema esquerra quan no formava part de les candida-
tures d’ERC ni tenia el seu suport. La no presentació de candidatures dels dos grans partits catalans
va permetre el triomf espectacular del PCR (73,67%), fet que fou possible, a més, perquè ERC no 
va donar suport a cap candidat, lògicament per no afavorir una alternativa a la seva esquerra 
que en altres ocasions li privés del vot obrer que tant necessitava, i, per aquest motiu, novament la
correlació entre la participació d’aquesta elecció i la candidatura d’ERC del 28 de juny és negativa i
elevada. La Lliga Regionalista va recomanar el vot per a Martí Esteve, i per això la correlació de la par-
ticipació d’aquesta elecció amb la candidatura de la Lliga del 28 de juny és novament positiva i ele-
vada .72. Joaquim Maurín, del BOC, va ser virtualment l’únic candidat que va lluitar contra el con-
servadorisme i va aconseguir la màxima votació de l’extrema esquerra durant la República (23,65%).
Les seccions on predominava l’electorat analfabet novament es van correlacionar negativament amb la
participació –.60 i positivament amb les candidatures de l’esquerra: .51 amb el BOC i .36 amb el PCE. 
A esta consulta electoral no se presentaron ni ERC ni la Lliga Regionalista y la confrontación se plan-
teó entre Martí Esteve del PCR y Joaquim Maurín del BOC. La abstención fue elevadísima, la mayor de
Cataluña durante los años treinta, pero aun así la elección es interesante porque en ella se definieron
las posibilidades del voto de la extrema izquierda cuando no formaba parte de las candidaturas de
ERC ni tenía su apoyo. La no presentación de candidaturas de los dos grandes partidos catalanes per-
mitió el triunfo arrollador del PCR (73,67%) posible además porque ERC que no apoyó a ningún can-
didato, lógicamente para no favorecer a una alternativa a su izquierda que en otras ocasiones le pri-
vara del voto obrero que tanto necesitaba y, por este motivo, nuevamente la correlación entre la
participación de esta elección y la candidatura de ERC del 28 de junio es negativa y elevada. La Lliga
Regionalista recomendó votar a Martí Esteve y por ello la correlación de la participación de esta elec-
ción con la candidatura de la Lliga del 28 de junio es nuevamente positiva y elevada .72. Joaquim
Maurín, del BOC, fue virtualmente el único candidato que luchó contra el conservadurismo y consiguió
la máxima votación de la extrema izquierda durante la República (23,65%). Las secciones en donde
predominaba el electorado analfabeto nuevamente se correlacionaron negativamente con la partici-
pación –.60 y positivamente  con las candidaturas de la izquierda .51 con el BOC y .36 con el PCE.
Eleccions complementàries, 11 d’octubre de 1931














Sense dades: 54 seccions (I: 11, 28, 33; II: 7, 13, 50, 51;IV: 38, 45, 49;V: 4, 8, 11, 20, 21, 34, 37, 38,
45, 47, 53, 54, 57, 59, 60, 63; VI: 1, 35, ; VII: 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 33, 39, 46, 50; VIII: 3,






267.787 73,67 0,99 1,6923,65
Districtes Electors Votants
I 27.360 6.360 23,25 78,73 18,79 1,59 1,29
II 26.062 4.740 18,19 61,58 34,41 1,87 2,13
III 14.134 4.392 21,07 91,39 7,17 0,50 0,93
IV 30.631 8.875 28,87 82,12 16,49 0,09 1,29
V 33.702 6.541 19,41 60,92 34,41 2,27 2,38
VI 23.700 5.938 25,05 84,67 13,37 0,08 1,87
VII 30.233 5.006 16,56 66,98 30,02 1,34 1,66
VIII 28.903 7.192 24,88 78,42 19,67 0,34 1,56
IX 33.184 4.899 16,95 58,70 38,93 0,63 1,73















































Orientació del vot en %1
Las co
nsultas













































































Vot al Partit Catalanista Republicà. Percentatges sobre el cens













































Vot al Bloc Obrer i Camperol. Percentatges sobre el cens


































Participació: Vota el 21,5% dels electors

































































L’Estatut de Catalunya es va conèixer popularment com a «Estatut de Núria», perquè una sub-
comissió d’una ponència encarregada pel govern provisional de la Generalitat el va redactar en
un hotel de la vall de Núria. Aquesta comissió va acabar la seva tasca el 20 de juny de 1931.
Aprovat ràpidament per la Diputació provisional, s’acordà de sotmetre aquest estatut a plebiscit
durant el mes de juliol amb les esmenes incorporades. Els ajuntaments van enviar una acta o van
comunicar que l’havien aprovat. Es va sotmetre a referèndum el 2 d’agost de 1931 amb la pre-
gunta següent a la papereta: «Accepteu el Projecte d’Estatut aprovat per la Diputació de la
Generalitat?» Fou aprovat per una majoria aclaparadora de vots. El dia 14 del mateix mes d’agost,
Francesc Macià va lliurar l’Estatut a Alcalá Zamora, president del Govern provisional de la Segona
República, el qual el presentà a les Corts Constituents. Després de llargs debats i retocs va ser
aprovat definitivament pel Parlament espanyol el 15 de setembre de 1932.
El Estatut de Catalunya se llamó popularmente «Estatut de Núria» porque una subcomisión de una
ponencia encargada por el Gobierno provisional de la Generalitat lo redactó en un hotel del valle
de Nuria. Esta comisión finalizó su trabajo el 20 de junio de 1931. Aprobado rápidamente por 
la Diputación provisional, se acordó someterlo a plebiscito durante el mes de julio con las enmien-
das incorporadas. Los ayuntamientos enviaron un acta o comunicaron que lo habían aprobado. Se
sometió a Referéndum el 2 de agosto de 1931 con la siguiente pregunta en la papeleta: «Accepteu
el Projecte d’Estatut aprovat per la la Diputació de la Generalitat?» Fue aprobado por una mayoría
aplastante de votos. El 14 del mismo mes Francesc Macià se lo entregó a Alcalá Zamora, presidente
del Gobierno provisional de la Segunda República, quien lo presentó en la Cortes Constituyentes.
Después de largos debates y retoques fue aprobado definitivamente por el Parlamento español 
el 15 de setiembre de 1932. 
Electors Votants %Part.
267.787 175.596 66,67 98,52
Districtes Electors Votants
I 27.360 19.766 72,24
II 26.062 16.471 63,19
III 14.134 8.723 61,71
IV 30,631 18,197 59,40
V 33.702 20.255 60,10
VI 23.700 14.930 62,99
VII 30.233 21.299 70,45
VIII 28.903 19.320 66,84
IX 33.184 22.356 67,36



















* La Noche, 3 d’agost de 1931. Cens elaborat
Oscil·lacions per districtes









Referèndum de l’Estatut de Núria, 2 d’agost de 1931*











Aquestes eleccions van ser possibles gràcies al pacte de Sant Sebastià de 1930 i a la proclamació de
la Segona República. El 28 d’abril de 1931 es va crear la Diputació Provisional de la Generalitat i poc
després les Corts Constituents aprovaren l’Estatut de Núria amb algunes modificacions. El sufragi era
«universal», tot i que les dones en continuaven excloses. Es va acceptar la llei majoritària i Barcelona
ciutat escollí 24 diputats. La participació va ser la més baixa de totes les eleccions legislatives de la
República (53,42%), i el resultat va ratificar les tendències de 1931: hegemonia d’ERC, que amb un
42% va baixar gairebé 20 punts respecte de les eleccions del 28 de juny de 1931. L’oposició conser-
vadora, però partidària de l’autonomia, es va aglutinar en la candidatura Concòrdia Ciutadana lide-
rada per la Lliga Regionalista, la qual, aliada amb UDC, defensava els principis d’un cristianisme
social i el sufragi femení, i va obtenir els cinc escons de la minoria amb un 24,23% de vots. El PRR va
representar el centralisme antiautonòmic, va aconseguir un 13% dels vots i va ser la tercera força
política de Catalunya, però aquestes eleccions marquen l’inici de la seva pèrdua d’influència en la
Catalunya autònoma. El PCR obtingué gairebé un 11% dels vots i la candidatura Dreta de Catalunya,
de la Comunió Tradicionalista de Barcelona, un 4%, per la qual cosa, si sumem els vots conser-
vadors de CC, PRR, CCR i DC, la dreta va obtenir un 52% del vot a la ciutat.
Estas elecciones fueron posibles gracias al pacto de San Sebastián de 1930 y la proclamación de la
Segunda República; el 28 de abril de 1931 se creó la Diputación Provisional de la Generalitat y poco
después las Cortes Constituyentes aprobaron el Estatut de Núria con algunas modificaciones. El
sufragio era «universal», aunque las mujeres continuaban excluidas; se aceptó la ley mayoritaria y
Barcelona ciudad elegía a 24 diputados. La participación fue la más baja de todas las elecciones legis-
lativas de la República (53,42), y su resultado ratificó las tendencias de 1931: hegemonía de ERC que
con un 42% bajó, no obstante casi 20 puntos respecto a las elecciones de 28 de junio de 1931. La
oposición conservadora, pero partidaria de la autonomía, se aglutinó en la candidatura Concordia
Ciutadana liderada por la Lliga Regionalista que, aliada a UDC, defendía los principios de un cristia-
nismo social y el sufragio femenino, y obtuvo los cinco escaños de la minoría con un 24,23% de votos.
El PRR representó el centralismo antiautonómico, consiguió un 13% y fue la tercera fuerza política
de Cataluña, pero estas elecciones marcan el inicio de su pérdida de influencia en la Cataluña autó-
noma. El PCR obtuvo casi un 11% y la candidatura Dreta de Catalunya, de la Comunión Tradicio-
nalista de Barcelona un 4%, por lo que si sumamos los votos conservadores de CC, PRR, CCR y DC





















Orientació del vot en %4




















267.787 143.051 53,42 24,23 12,91 10,94 4,1541,79
Districtes Electors Votants2
I 27.360 15.267 55,80 13,96 11,25 4,61
II 26.062 12.097 46,40 14,21 9,76 1,84
III 14.134 7.873 55,70 6,76 13,68 8,06
IV 30,631 18,550 60,56 11,29 12,76 6,19
V 33.702 16.279 48,30 15,31 9,41 3,69
VI 23.700 14.133 59,63 13,85 16,33 5,01
VII 30.233 14.858 49,14 12,01 9,43 2,33
VIII 28.903 16.904 58,48 10,75 12,41 4,11
IX 29.383 16.689 56,80 11,66 6,92 4,11






























































































































2 Són votants estimats




Esquerra Republicana de Catalunya
Francesc Macià i Llussà
Jaume Serra i Húnter
Carles Pi i Sunyer
Joan Lluhí i Vallescà
Josep Tarradellas i Joan
Joan Puig i Ferreter
Josep Dencàs i Puigdollers
Joan Soler i Pla
Joan Casanellas i Ibarz
Joan Tauler i Palomeras
Joan B. Soler i Bru
Amadeu Colldeforns i Margalló
Estanislau Ruiz i Ponseti
Joan Fronjosà i Salamó
Pere Màrtir Rossell i Vilar
Nicolau Battestini i Galup
Francesc Ribes i Soberano
Miquel Guinart i Castellà






Ferran Valls i Taberner
Josep Maria Tallada i Paulí
Lluís Duran i Ventosa
Joan Ventosa i Calvell
3 L’ordre dels candidats s’estableix
   de més a menys segons el nombre
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La gran novetat d’aquesta consulta va ser la introducció del sufragi femení, que no va modificar ni el
nivell de participació similar al d’altres ocasions, fins i tot superior, ni l’orientació del vot, tot i que
la dreta va obtenir la victòria. Aquestes eleccions es van plantejar en un moment de gran conflictivi-
tat social a tot Espanya, i especialment a Catalunya, per l’aprovació pel Parlament català de la Llei de
Contractes de Conreu que suposà un enfrontament entre els sectors radical i moderat d’ERC. La Lliga
Catalana, amb molt pocs vots més que ERC i amb un programa de defensa de la propietat i de l’or-
dre, va triomfar per primera i única vegada a Barcelona. Part del seu triomf s’explica perquè va saber
impedir hàbilment el «ballotage» o segona volta i perquè la llei electoral afavoria les majories. A la
candidatura de la Lliga es van unir personalitats del PCR i de la Dreta Liberal i obtingué gairebé un
percentatge idèntic (36,52%) al del 16 de febrer de 1936 quan va formar el Front Català d’Ordre
(37,34%). La seva victòria no s’explica sobre la base de la introducció del sufragi femení, sinó per la
dispersió de vots del reformisme entre ERC (36,38%) i l’escissió d’ERC del grup «L’Opinió», que es
va presentar a la Candidatura Coalició d’Esquerres (9%). 
La gran novedad de esta consulta fue la introducción del sufragio femenino que no modificó ni el
nivel de participación similar al de otras ocasiones, incluso superior, ni la orientación del voto, aun-
que la derecha obtuvo la victoria. Estas elecciones se plantearon en un momento de gran conflictivi-
dad social en toda España, y especialmente en Cataluña, por la aprobación por el Parlamento cata-
lán de la Llei de Contractes de Conreu que supuso un enfrentamiento entre los sectores radicales y
moderado de ERC. La Lliga Catalana, con muy pocos votos más que ERC y con un programa en defen-
sa de la propiedad y del orden, triunfó por primera y única vez en Barcelona. Parte de su triunfo se
explica porque supo impedir hábilmente el «ballotage» o segunda vuelta y porque la ley electoral
favorecía a las mayorías. A la candidatura de la Lliga se le unieron personalidades del PCR y de la
Derecha Liberal y obtuvo casi idéntico porcentaje (36,52%) al 16 de febrero de 1936 cuando formó
el Front Català d’Ordre (37,34%). Su victoria no se explica en base a la introducción del sufragio
femenino, sino por la dispersión de votos del reformismo entre ERC (36,38%) y la escisión de ERC














































Joaquim Pellicena i Camacho
Joan Ventosa i Calvell
Lluís Puig de la Bellacasa i Déu
Felip de Solà i Cañizares
Francesc Cambó i Batlle
Pere Rahola i Molinas
Joaquim Maria de Nadal i Ferrer
Alexandre Gallart i Folch
Antoni Gabarró i Torres
Vicenç Solé de Sojo
Francesc Pons i Pla
Josep Ayats i Surribas
Joaquim Reig i Rodriguez
Francesc Bastos i Ansart
Per minoria:
Esquerra Republicana de Catalunya
Lluís Companys i Jover
Francesc Macià i Llussà
Josep Sunyol i Garriga
Marià Rubió i Tudurí
















Percentatge de vots sobre el total de la Lliga Catalana
i d’Esquerra Republicana de Catalunya5
Barcelona
ciutat
6 L’ordre de candidats s’estableix
   de més a menys segons el nombre
   de vots obtinguts.
1 Els resultats per districte no s’han calculat per manca de dades. 2 Esquerra Republicana de Catalunya. 3 Coalició d’Esquerres Catalanes. 4 Bloc Nacional de Dretes
5 Dades de La V eu de Catalunya ,




Eleccions legislatives, 19 de novembre de 19331











La Llei Municipal de Catalunya fou la primera llei aprovada pel Parlament català. Barcelona va passar
a ser districte únic —fet que implicava una llista única per a tota la circumscripció— i escollia 40 regi-
dors amb un sistema majoritari, però amb una representació proporcional atenuada; el 65% de re-
gidories corresponien a la llista més votada, un altre 65% a la segona llista, i així successivament; per
a ser escollit calia obtenir més del 5% dels vots. El triomf de la dreta a tot Espanya en les últimes elec-
cions legislatives de feia tot just dos mesos va afavorir la formació de blocs alternatius. La propagan-
da de la Lliga Catalana, aliada amb els carlins i amb el suport implícit de l’Església, va contribuir a la
crispació electoral i a Barcelona es va viure una polarització que fou el preludi de l’enfrontament del
febrer de 1936. El govern de concentració format per Lluís Companys a la mort de Macià i la lliçó
obtinguda de la seva derrota el 19 de novembre de 1933 va fer que els reformistes es presentessin com
un bloc unitari, liderat per ERC a la qual es van unir Acció Catalana Republicana i Unió Socialista, i van
vèncer per majoria absoluta (50,36%). El seu cap de llista, Carles Pi i Sunyer, ministre de Treball de
l’anterior govern, subratllava la necessitat de reorganitzar els aspectes financers i administratius de la
ciutat. La candidatura liderada per Lluís Duran i Ventosa de la Lliga, amb el 41% dels vots, va obtenir
la primera minoria, i el PRR, amb el 6%, la segona. La participació es va correlacionar positivament
amb la candidatura liderada per la Lliga .48 i negativament amb el PRR, ERC o PCC.
La Ley Municipal de Catalunya fue la primera ley aprobada por el Parlamento catalán, Barcelona pasó
a ser distrito único —lo que implicaba una lista única para toda la circunscripción— y elegía a 40 con-
cejales con un sistema mayoritario, pero con una representación proporcional atenuada; el 65% de
concejalías correspondían a la lista más votada, otro 65% a la segunda lista y así sucesivamente; para
ser elegido debía obtenerse más del 5% de los votos. El triunfo de la derecha en toda España en las últi-
mas elecciones legislativas de hacía apenas dos meses, favoreció la formación de bloques alternativos.
La propaganda de la Lliga Catalana, aliada a los carlistas y apoyada soterradamente por la Iglesia, con-
tribuyó a la crispación electoral y en Barcelona se vivió una polarización que preludió el enfrentamien-
to de febrero de 1936. El gobierno de concentración formado por Lluís Companys a la muerte de Macià
y la lección obtenida de su derrota el 19 de noviembre de 1933 hizo que los reformistas se presenta-
ran como un bloque unitario, liderado por ERC a la que se unieron Acció Catalana Republicana y Unió
Socialista, y vencieron por mayoría absoluta (50,36%). Su cabeza de lista, Carles Pi i Sunyer, ministro de
Trabajo del anterior gobierno, subrayaba la necesidad de reorganizar los aspectos financieros y admi-
nistrativos de la ciudad. La candidatura liderada por Lluís Duran i Ventosa de la Lliga, con el 41% de los
votos, obtuvo la primera minoría y el PRR, con el 6%, la segunda. La participación se correlacionó posi-
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1 Lʼordre dels candidats sʼestableix
   de més a menys segons el nombre
   de vots obtinguts
2 L orientació del vot s ha calculat sobre el total de vots












572.209 323.484 56,53 40,96 6,42 0,47 0,6050,36
Districtes Electors Votants
I 54.078 30.935 57,20 45,39 45,22 6,79 0,46 0,86 0,15
II 50.723 27.418 54,05 58,26 30,24 9,22 0,65 0,54 0,25
III 33.344 19.623 58,85 34,50 60,82 3,11 0,25 0,66 0,06
IV 66.331 39.657 59,79 34,82 58,06 4,85 0,31 0,66 0,27
V 60.172 30.992 51,50 56,55 31,85 8,32 1,08 0,72 0,40
VI 55.681 34.141 61,31 36,64 55,44 6,27 0,11 0,67 0,11
VII 67.139 36.121 53,80 61,40 29,88 6,44 0,62 0,41 0,17
VIII 63.688 39.821 62,52 50,79 42,32 5,09 0,31 0,57 0,09
IX 74.892 41.410 55,29 60,51 31,00 6,14 0,42 0,46 0,25




















































Lluís Duran i Ventosa
Josep Codolà Gualdo
Frederic Roda i Ventura
Octavi Saltor Soler
Xavier Calderó Corones
Andreu Basili i Sanromà
Francesc Vendrell Tiana
Fernando de Sagarra de Castellarnau
Joan Soler Janer (carlista)






Partits d Esquerres Catalanes
Carles Pi i Sunyer (ERC)
Jaume Serra i Hunter (ERC)
Estanislau Duran i Reynals (ACR)
Antoni Ventós Casadevalls  (ERC)
Antoni Vilalta Vidal (PNC)
Mariano Martínez Cuenca (USC)
Jaume Vachier Paller (ERC)
Josep Escofer Andreu (ERC)
Fernando Boter Mauri (ACR)
Francesc Carboneli Vila (ERC)
Hilari Salvador Castell (ERC)
Vicenç Bernades Blusà (ERC)
Domènec Pla Blanc (ERC)
Emili Granier Barrera (USC)
José Gispert Vila (ERC)
Francesc Godó Rec (ERC)
Tomàs Pumardia Julià (ACR)
Otó Hurtado Martí (ACR)
Benet Mori Ballester (ERC)
Antoni Oliva Oliva (ERC)
Ricardo Altaba Planuc (PNRE)
Francesc Rossell Montaner (USC)
Joan Cordomí Pujolar (ERC)
José M. Massip Izábal (ERC)
Ramon Junyent Villa (ERC)






Pere Domènech i Seriñana
Frederic Frigola i Palau




































































Vot a Esquerres Catalanes. Percentatges sobre el cens
323.484 votants en 976 seccions: 28,52% del cens electoral; 50,36% del total de votants*


































































Vot a la Lliga Catalana. Percentatges sobre el cens
123.217 votants en 976 seccions: 23% del cens; 40,6% del total de votants*






































Vot al Partit Republicà Radical. Percentatges sobre el cens
19.626 votants en 976 seccions: 3,7% del cens; 6,5% del total de votants*

































































Participació: Vota el 56,7% dels electors
535.179 electors i 303.365 votants en 976 seccions*
















Aquestes últimes eleccions legislatives sintetitzen una conjuntura tensa, en què als governs de la
República els va faltar legitimitat. A més, els fets del 6 d’octubre de 1934, la suspensió d’atribucions
de la Generalitat i l’empresonament dels seus representants va radicalitzar una campanya en què a
tot Espanya, llevat de llocs com el País Basc, es van presentar únicament dos fronts. ERC va liderar
el Front d’Esquerres de Catalunya, aliada amb ACR, PCP, PCE i POUM (només en restà al marge la
CNT). El seu programa va ser moderat, representava els plantejaments republicans de 1931 i advo-
cava per la tornada de la Generalitat i la llibertat dels presos. El Front Català d’Ordre, liderat per la
Lliga Catalana, integrava tradicionalistes, membres d’Acció Popular Catalana adherida a la CEDA i
Alejadro Lerroux del Partit Radical. La participació va ser la més alta de tot el període republicà
(64,50%) i molt semblant a la del referèndum de l’Estatut, i la diferència entre la candidatura del
Front Popular (62,66%) i la del Front d’Ordre (37,34%) fou de més de 25 punts. Barcelona va viure
l’últim episodi democràtic arran d’aquesta victòria rotunda, que va dividir la ciutat, fins i tot terri-
torialment, en dues opcions polítiques irreconciliables i que va ser el presagi de la futura opció per
les armes d’una dreta incapaç d’acceptar el veredicte de les urnes. No obstant això, quan el 1977
la ciutadania va ser convocada de nou a les urnes, va reproduir territorialment gairebé exactament
aquella opció a favor d’un vot reformista i per un canvi social. 
Estas últimas elecciones legislativas sintetizan una coyuntura tensa en la que a los gobiernos de la
República les faltó legitimidad. Ademas, los sucesos del 6 de octubre de 1934, la suspensión de atri-
buciones de la Generalitat y la encarcelación de sus representantes radicalizó una campaña en la que
en toda España, excepto en lugares como en el País Vasco, se presentaron únicamente dos frentes.
ERC lideró el Front d’Esquerres de Catalunya aliada a ACR, PCP, PCE y POUM (sólo quedó al margen
la CNT). Su programa fue moderado, representaba los planteamientos republicanos de 1931, aboga-
ba por el retorno de la Generalitat y la libertad de los presos. El Front Català d’Ordre, liderado por
la Lliga Catalana, integraba a tradicionalistas, a miembros de Acció Popular Catalana adherida a la
CEDA y a Alejadro Lerroux del Partido Radical. La participación fue la más alta de todo el período
republicano (64,50%) y muy parecida a la del referéndum del Estatut, y la diferencia entre la candi-
datura del Front Popular (62,66%) y la del Front d’Ordre (37,34%) fue de más de 25 puntos.
Barcelona vivió el último episodio democrático a raíz de esta victoria rotunda que dividió a la ciu-
dad, incluso territorialmente, en dos opciones políticas irreconciliables y que presagió la futura
opción por las armas de una derecha incapaz de aceptar el veredicto de las urnas. No obstante, cuan-
do en 1977 la ciudadanía fue convocada de nuevo a las urnas reprodujo territorialmente casi exac-




















2 L’ordre dels candidats s’estableix
   de més a menys segons el nombre
   de vots obtinguts




598.932 386.060 64,50 37,3462,66
Districtes Electors Votants1
I 56.563 36.716 64,91 60,43 39,57
II 52.613 33.343 63,37 71,41 28,59
III
70.226 47.452 67,57 44,19 55,81IV
V 61.906 37.718 60,93 71,77 28,23
VI 59.424 38.519 64,82 45,75 56,31
VII 70.349 44.152 62,76 73,66 26,34
VIII 66.850 45.440 67,97 62,89 38,88
IX 78.815 51,008 64,72 72,94 27,06









34.550 21.909 63,41 44,76 55,24




Front d’Esquerres de Catalunya
Lluís Nicolau d’Olwer (ACR)
Claudi Ametlla i Coll (ACR)
Lluís Companys i Jover (ERC)
Martí Barrera i Maresma (ERC)
Pere Corominas i Muntaña (ERC)
Josep Sunyol i Garriga (ERC)
Ramon Nogués i Bizet (PRE)
Marià Rubió i Tudurí (ERC)
Faustí Ballvé i Pellicer (PRE)
Josep Massip i Izàbal (ERC)
Pere Ferrer i Batlle (ERC)
Ramon Pla i Armengol (USC)
Jaume Aguadé i Miró (ERC)
Miquel Valdés i Garriga (PCC)
Pere Aznar i Saserra (PCP)
Joaquim Maurín i Julià (POUM)
Per minoria:
Front Català d’Ordre
Joan Ventosa i Calvell (Lliga C)
Pere Rahola i Molinas (Lliga C)
Lluís Puig de la Bellacasa (Lliga C)
Felip Rodés i Baldrich (Lliga C)
1 Són votants estimats
Barcelona
ciutat
Orientació del vot en %3
Eleccions legislatives, 16 de febrer de 1936
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Vot al Front d’Esquerres de Catalunya. Percentatges sobre el cens


































































Vot al Front Català d’Ordre. Percentatges sobre el cens
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Participació: Vota el 64,5% dels electors





























































Orientació del vot en %3
75,16




599.879 200.210 33,37 24,8475,16
Districtes Electors Votants1
I 56.563 18.469 32,65 71,28 28,72
II 52.613 17.720 33,68 82,04 17,96
III
70.226 23.276 33,14 54,85 45,15IV
V 61.906 19.454 31,43 81,80 18,20
VI 59.424 17.719 29,82 58,43 41,57
VII
VIII 66.850 23.710 35,47 75,49 24,51
IX 78.815 28.543 36,22 86,12 13,88










70.349 24.659 35,05 84,24 15,76
Sense dades: 73 seccions (I: 8, 13, 16, 17, 21, 55, 65, 68; II: 3, 47, 54, 55, 62, 69, 71, 73, 80; III: 36, 39,
42, 51, 55; IV: 10, 29, 31, 41, 63, 65, 69; V: 16, 18, 31, 61, 69, 88, 100; VI: 14, 41; VII: 11, 33, 52, 53, 55, 64,
66, 84, 88, 109; VIII: 9, 28, 29, 70; IX: 6, 12, 17, 46, 68, 73, 92, 95, 103, 114, 116, 116, 117; X: 2, 18, 26, 31,




Front d’Esquerres de Catalunya
Joan Sorribas Bracons (ACR)
Frederic Escofet Alsina (ERC)
Simó Piera Pagès (ERC)
Miquel Soler Elias (ERC)
Ramon Noguer i Comet (PRE)
Manuel Companys i Jover (ERC)
Enric Fontbernat i Verdaguer (ERC)
Ferran Montplet i Prunés (ACR)
Edmond Narro Celorrio (ERC)
Cassià Costal Marinel·lo (USC)
Jaume Martí Cabot (ERC)
Artur Cussó i Arnal (PCP)
Tomás Tusó i Templado (POUM)
Hilari Arlandis Esparza (PCC)
Artemi Aguadé i Miró (ERC)




Narcís Font i Ros
Josep Alomar i Estadas
Miquel Coll i Casamiquela
2 L’ordre dels candidats s’estableix
   de més a menys segons el nombre
   de vots obtinguts
1 Són votants estimats. Estimació feta sumant directament la mitjana que La Veu de Catalunya,  de 28 d’abril de 1936, donà per al









Coeficients de correlació entre els percentatges de participació
Barcelona
ciutat
Eleccions de compromissaris, 26 d’abril de 19361
Durant aquestes eleccions hi va haver una abstenció de la dreta a tot Espanya, perquè, de fet, el
resultat era evident i se sabia que Manuel Azaña seria escollit president de la República, però
també com a preludi del seu suport als militars quan al cap de tres mesos es va iniciar la Guerra
Civil. Tanmateix, a Catalunya cal destacar el comportament de la Lliga Catalana, que no va refer la
candidatura del Front d’Ordre, però es va presentar en solitari i va obtenir el 25% dels vots enmig
d’una abstenció immensa del 73,67%. Per primera vegada, la ciutat obrera de la perifèria va parti-
cipar més que la ciutat burgesa del centre, però les pautes d’implantació de la participació no van
variar excessivament, ja que entre les eleccions de febrer i les d’abril la correlació és alta .61, men-
tre que la relació negativa entre les dues candidatures és perfecta –1.00. Per les trajectòries elec-
torals sabem que en aquesta elecció destacà la participació massiva dels homes analfabets joves,
que potser reclamaven un protagonisme social més gran.
Durante estas elecciones existió una abstención de la derecha en toda España en parte porque el
resultado era evidente y se sabía que Manuel Azaña sería elegido presidente de la República, pero
también como preludio de su apoyo a los militares cuando a los tres meses se inició la Guerra Civil.
No obstante, en Cataluña debe subrayarse el comportamiento de la Lliga Catalana que no rehizo la
candidatura del Front d’Ordre, pero se presentó en solitario y obtuvo el 25% de votos en medio de
una abstención inmensa del 73,67%. Por primera vez la ciudad obrera de la periferia participó más
que la ciudad burguesa del centro, pero las pautas de implantación de la participación no variaron
excesivamente ya que entre las elecciones de febrero y las de abril la correlación es alta .61, mientras
que la relación negativa entre las dos candidaturas es perfecta –1.00. Por las trayectorias electorales
sabemos que en esta elección destacó la participación masiva de los hombres analfabetos jóvenes
que quizá reclamaban un mayor protagonismo social.




























































Vot al Front d’Esquerres de Catalunya. Percentatges sobre el cens
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Vot a la Lliga Catalana. Percentatges sobre el cens
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Participació: Vota el 33,37% dels electors
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Las consultas electorales en B







Las constancias y la lógica de la polarización
La síntesis cartográfica que proponemos en este apartado dedicado a
analizar las tendencias electorales es una simplificación del mapa de la
ciudad a fin de conseguir imágenes nuevas de los resultados obtenidos
por las diferentes candidaturas a lo largo de todo el período republicano.
Para aproximarnos a una visión de la distribución territorial del voto dis-
tinta a los cuatro tipos de representación del capítulo anterior, tenemos en
cuenta únicamente los porcentajes obtenidos por las fuerzas políticas
sobre el censo y no sobre la participación y siempre consideramos sólo la
media obtenida en el conjunto de la ciudad. Es una manera matemática de
dividir territorialmente Barcelona según dos tipos de comportamiento:
aquellas secciones cuyos resultados electorales se sitúan por encima de la
media y las que se sitúan por debajo de la media. Entonces es más fácil
captar algunos aspectos inéditos de la ciudad, como es la representación
de una participación troceada durante las últimas elecciones republicanas
celebradas en febrero y abril de 1936. Esta imagen de la participación
durante la elección del Frente Popular es imposible de conseguir de otra
manera, y la división que se obtiene en zonas que durante otras eleccio-
nes presentan resultados territorialmente más compactos podría atribuir-
se a los sentimientos difíciles y encontrados entre vecinos muy próximos
residiendo en las mismas secciones o en secciones cercanas. Esta parti-
cipación troceada podría explicarse por la dramática situación de enfren-
tamiento social previo a la guerra civil, y por los sentimientos de incerti-
dumbre democrática que también dejaron su huella, tal como hemos visto
en el primer volumen de este atlas, en los municipios más pequeños 
de algunas circunscripciones provinciales. A través de la cartografía de este
capítulo contemplamos con mayor claridad, la fuerte personalidad de
algunos barrios como la Barceloneta, Pueblo Seco o Gracia, incluso la per-
sonalidad de algunas calles como el Paseo del Triunfo en Pueblo Nuevo o
la calle de Sants, o percibimos el comportamiento de secciones donde pre-
dominaba el chabolismo como en las playas de Somorrostro, del Campo
de la Bota, de Pekín o de la montaña de Montjuic.
Esta síntesis cartográfica de los resultados de la Segunda República en
la ciudad de Barcelona utiliza la escala 1: 65.000 cuando se representan las
secciones electorales y la escala 1: 200.000 para los distritos. Los mapas
tienen en cuenta únicamente dos tendencias políticas creadas a partir de
la media de la participación o de las candidaturas sobre el censo electo-
ral. Una gama oscura indica las secciones o los distritos cuyo resultado fue
más elevado que la media de la ciudad, y una gama pálida se reserva para
las secciones o los distritos con un porcentaje inferior. En cada caso 
es una imagen que plasma las constancias y la polarización territorial. 
De manera visual transmite la rotundidad abstracta que sintetizan mate-
máticamente los coeficientes de correlación.
Estas representaciones esquemáticas demuestran que los espacios
poblados por un analfabetismo bajo se correspondieron con zonas que
votaron más y más fielmente a las candidaturas lideradas por la Lliga,
especialmente en el centro del Ensanche donde vivía el núcleo duro
del conservadurismo barcelonés, un espacio compartido con el recién
creado Partit Catalanista Republicà. ERC nunca consiguió ganar en el
centro burgués de la ciudad, aunque fue el partido hegemónico de
Cataluña y de Barcelona porque sus votos procedían mayoritariamen-
te de los barrios proletarizados de la periferia. Otra evidencia de estas
síntesis cartográficas es el cambio de domicilio en apenas tres meses de
los electores del Partido Republicano Radical: mientras el 12 de abril
de 1931 el PRR obtuvo sus votos básicamente en la periferia, el 28 de
junio su electorado —con algunas excepciones— procedió del centro
de la ciudad, el 4 de octubre de ese mismo año el PRR volvió a la peri-
feria y sus resultados dibujaron una tenaza amenazadora sobre el cora-
zón del Ensanche. El BOC en la única ocasión en que se presentó en
solitario frente al PCR, obtuvo apenas un 5% sobre el censo electoral.
Ello se debe a que el electorado republicano de ERC que no votaba a
las candidaturas conservadoras, tampoco lo hacía a las de los partidos
de clase, y cuando no presentaba candidatos propios optaba decidida-
mente por la abstención. En todos los comicios es evidente la fuerza
participativa del Ensanche y de algunas zonas de Ciutat Vella o de los
barrios de la periferia. Cuando el centro de la ciudad participaba
menos se debía a que no presentaba candidato propio y no le intere-
saba una elección de la que no obtendría nada. La cartografía que apor-
ta este capítulo sobre la participación durante las ocho elecciones republi-
canas de las que tenemos datos detallados por sección nos muestra desde
otra perspectiva, sin duda más simplificada, los rasgos estructurales de
una ciudad parte de cuya personalidad política y social surge de la distri-
bución territorial del analfabetismo y de la división social entre los cen-
tros mejor urbanizados y las periferias.
En las secciones electorales se solía participar en torno a la media de
la ciudad, por lo que la distribución de sus porcentajes describe una
curva en campana más o menos pronunciada. Esta estructura participa-
tiva también se vivió durante las elecciones con participación muy baja
como las complementarias y parciales del 4 y del 11 de octubre de 1931
y la de los compromisarios del 26 de abril de 1936. El hecho de que,
pese al poco interés político de estas consultas, se participase en todas
las secciones, más o menos, de manera similar, demuestra que en estas
ocasiones se optó por participar o abstenerse según pautas colectivas
profundas, porque el electorado respondía a una misma coyuntura polí-
tica. Por otra parte, en Barcelona la elección de los compromisarios nos
introduce en algunos aspectos definitorios de la participación de los
analfabetos, cuya significación sólo puede captarse a través del análisis
de las trayectorias electorales y de las fuentes orales.




































Les constàncies i la lògica de la polarització
Tendències electorals 5
La síntesi cartogràfica que proposem en aquest apartat dedicat a
analitzar les tendències electorals és una simplificació del mapa de la
ciutat a fi d’aconseguir imatges noves dels resultats electorals per les
diferents candidatures al llarg de tot el període republicà. Per aproxi-
mar-nos a una visió de la distribució territorial del vot distinta dels
quatre tipus de representació del capítol anterior, tenim en compte
únicament els percentatges obtinguts per les forces polítiques sobre
el cens i no sobre la participació, i sempre considerem només la mit-
jana obtinguda en el conjunt de la ciutat. És una manera matemàtica
de dividir territorialment Barcelona segons dos tipus de comporta-
ment: aquelles seccions els resultats electorals de les quals se situen
per sobre de la mitjana i les que se situen per sota de la mitjana. Així
és més fàcil captar alguns aspectes inèdits de la ciutat, com és la re-
presentació d’una participació fragmentada durant les últimes elec-
cions republicanes celebrades el febrer i l’abril de 1936. Aquesta
imatge de la participació durant les eleccions del Front Popular és
impossible d’aconseguir d’una altra manera, i la divisió que s’obté en
zones que durant altres eleccions presenten resultats territorialment
més compactes podria atribuir-se als sentiments difícils i oposats entre
veïns molt pròxims que resideixen en les mateixes seccions o en sec-
cions properes. Aquesta participació fragmentada podria explicar-se
per la dramàtica situació d’enfrontament social previ a la Guerra Civil,
i pels sentiments d’incertesa democràtica que també van deixar la seva
empremta en els municipis més petits d’algunes circumscripcions
provincials, tal com hem vist en el primer volum d’aquest atles. 
A través de la cartografia d’aquest capítol contemplem amb major
claredat la forta personalitat d’alguns barris com la Barceloneta, el
Poble Sec o Gràcia, i fins i tot la personalitat d’alguns carrers com 
el passeig del Triomf al Poble Nou o el carrer de Sants; també
percebem el comportament de seccions on predominava el barra-
quisme, com a les platges de Somorrostro, del Camp de la Bota, de
Pequín o de la muntanya de Montjuïc. 
Aquesta síntesi cartogràfica dels resultats de la Segona República a la
ciutat de Barcelona utilitza l’escala 1: 65.000 quan es representen les
seccions electorals, i l’escala 1: 200.000 per als districtes. Els mapes
tenen en compte únicament dues tendències polítiques creades a par-
tir de la mitjana de la participació o de les candidatures sobre el cens
electoral. La gamma fosca indica les seccions o els districtes el resultat
dels quals va ser més elevat que la mitjana de la ciutat, i la gamma
pàl·lida es reserva per a les seccions o els districtes amb un percentatge
inferior. En cada cas és una imatge que plasma les constàncies i la pola-
rització territorial. De manera visual transmet la rotunditat abstracta
que sintetitzen matemàticament els coeficients de correlació. 
Aquestes representacions esquemàtiques demostren que els espais
poblats per un analfabetisme baix es van correspondre amb zones que
votaren més i més fidelment les candidatures liderades per la Lliga, es-
pecialment al centre de l’Eixample, on vivia el nucli dur del conser-
vadorisme barceloní, un espai compartit amb el tot just creat Partit
Catalanista Republicà. ERC no va aconseguir mai guanyar al centre
burgès de la ciutat, tot i que va ser el partit hegemònic de Catalunya i de
Barcelona, perquè els seus vots procedien majoritàriament dels barris
proletaritzats de la perifèria. Una altra evidència d’aquestes síntesis car-
togràfiques és el canvi de zona, amb prou feines tres mesos, dels electors
del Partit Republicà Radical: mentre que el 12 d’abril de 1931 el PRR va
obtenir els seus vots bàsicament a la perifèria, el 28 de juny el seu elec-
torat —amb algunes excepcions— va procedir del centre de la ciutat, el
4 d’octubre d’aquest mateix any el PRR va tornar a la perifèria i els seus
resultats van dibuixar una tenalla amenaçadora sobre el cor de
l’Eixample. El BOC, en l’única ocasió que es va presentar en solitari
davant del PCR, va obtenir tot just un 5% sobre el cens electoral. Això és
degut al fet que l’electorat republicà d’ERC no votava les candidatures
conservadores, tampoc no ho feia a les dels partits de classe, i quan no
presentava candidats propis optava decididament per l’abstenció. En
tots els comicis és evident la força participativa de l’Eixample i d’algunes
zones de Ciutat Vella o dels barris de la perifèria. Quan el centre de la
ciutat participava menys era quan no presentava candidat propi i no li
interessaven unes eleccions de les quals no n’obtindria res. La car-
tografia que aquest capítol aporta sobre la participació durant les vuit
eleccions republicanes de les quals tenim dades detallades per secció
ens mostra, des d’una altra perspectiva sens dubte més simplificada, els
trets estructurals d’una ciutat, la personalitat política i social de la qual
sorgeix en part de la distribució territorial de l’analfabetisme i de la
divisió social entre els centres més ben urbanitzats i les perifèries.
En les seccions electorals se solia participar a l’entorn de la mitjana de
la ciutat, cosa per la qual la distribució dels seus percentatges descriu
una corba en campana més o menys pronunciada. Aquesta estructura
participativa també es va viure durant les eleccions amb participació
molt baixa, com les complementàries i parcials del 4 i de l’11 d’octubre
de 1931, i la dels compromissaris del 26 d’abril de 1936. El fet que, mal-
grat el poc interès polític d’aquestes consultes, es participés en totes les
seccions, més o menys, de manera similar, demostra que en aquestes
ocasions es va optar per participar o abstenir-se segons pautes col·lec-
tives profundes, perquè l’electorat responia a una mateixa conjuntura
política. D’altra banda, a Barcelona, l’elecció dels compromissaris ens
introdueix en alguns aspectes definitoris de la participació dels analfa-
bets, la significació dels quals només pot captar-se mitjançant l’anàlisi de
les trajectòries electorals i de les fonts orals.
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La participació. Eleccions municipals, 12 d’abril de 1931
La participació en la consulta municipal del 12 d’abril de 1931 (57,1%) va ser la més elevada fins a
aquell moment a la ciutat, perquè es va entendre com una ocasió única per a procedir a un canvi
institucional que permetés la reforma social. La distribució dels percentatges de participació terri-
torial va dissenyar la pauta que la ciutat va seguir durant moltes eleccions, tot i que les dades es van
publicar fragmentàriament al Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona i no disposem dels resul-
tats de 96 seccions, és a dir, de gairebé el 20%. On més es va participar, com va ser habitual gaire-
bé sempre, va ser al centre de la ciutat i a la zona d’expansió de Sarrià i Pedralbes, i a les perifèries
més ben organitzades com ara el Poble Nou, Sants, la Barceloneta i Sant Andreu, llocs en què els
nuclis més alfabetitzats van votar per sobre de la mitjana. L’electorat analfabet va ser el gran grup
abstencionista. No obstant això, alguns casos puntuals proven el contrari, com, per exemple, una
zona que inclou les barraques de Montjuïc, la qual, amb una taxa d’analfabetisme masculí de més
del 42%, va tenir una participació del 86%, cosa que sembla indicar que hi havia zones molt
degradades de la ciutat organitzades per cercles republicans o per la CNT, els quals influïen direc-
tament en el comportament de col·lectius amplis.
La participación en la consulta municipal del 12 de abril de 1931 (57,1%) fue la más elevada vivida
hasta el momento en la ciudad, porque se entendió como una ocasión única para proceder a un cam-
bio institucional que permitiera la reforma social. La distribución de los porcentajes de participación
territorial diseñó la pauta que la ciudad seguiría durante una mayoría de elecciones, aunque los
datos se publicaron fragmentariamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y no dis-
ponemos de los resultados de 96 secciones, es decir, de casi el 20%. Donde más se participó, como
sería casi siempre habitual, fue en el centro de la ciudad y en su zona de expansión de Sarriá y
Pedralbes y en las periferias mejor organizadas como Pueblo Nuevo, Sants, la Barceloneta y San
Andrés, lugares en los que los núcleos más alfabetizados votaron por encima de la media. El electo-
rado analfabeto fue el gran grupo abstencionista. No obstante, algunos casos puntuales prueban lo
contrario, como, por ejemplo, una zona que incluye las barracas de Montjuic que, con una tasa de
analfabetismo masculino de más del 42%, tuvo una participación del 86%, lo que parece indicar que
había zonas muy degradadas de la ciudad organizadas por círculos republicanos o por la CNT los
cuales influían directamente en el comportamiento de colectivos amplios.





























La participació. Eleccions constituents, 28 de juny de 1931
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En aquesta consulta, la participació va pujar quatre punts respecte a les eleccions municipals del mes
d’abril, i amb un 61,42% va marcar un límit màxim a la ciutat. Malgrat la transcendència històri-
ca d’aquestes eleccions, segurament la participació no va ser més elevada per la llarga tradició abs-
tencionista dels barcelonins, l’absència de pràctiques democràtiques i les seqüeles de la dictadura
instaurada per Primo de Rivera el 1923. No obstant això, Barcelona es va comportar com altres
metròpolis europees del moment, i, atès el seu grau d’analfabetisme, aquesta participació relati-
vament uniforme ha de considerar-se com elevada. Va tendir a dissenyar un enfrontament entre un
nucli burgès amb la seva expansió cap a l’oest i les zones fortament participatives dels nuclis 
perifèrics com el Poble Nou, al voltant del Paral·lel, Sants, la Barceloneta, Horta i Sant Andreu. 
La població analfabeta va participar una mica més que en les eleccions del 12 d’abril, però va seguir
com a col·lectiu abstencionista, encara que en les platges del Somorrostro i del Camp de la Bota va
acudir massivament a les urnes. La participació va tendir a ser patrimoni de la Lliga Regionalista i del
PCR, i per aquest motiu s’obtenen correlacions positives de .30 i .32 .
En esta consulta la participación subió cuatro puntos respecto a las elecciones municipales del mes
de abril y con un 61,42% marcó un tope en la ciudad. A pesar de la trascendencia histórica de estas
elecciones, seguramente la participación no fue más elevada por la larga tradición abstencionista de
los barceloneses, la ausencia de prácticas democráticas y las secuelas de la dictadura instaurada por
Primo de Rivera en 1923. No obstante, Barcelona se comportó como otras metrópolis europeas del
momento y, considerando sus tasas de analfabetismo, esta participación relativamente uniforme
debe considerarse como elevada. Tendió a diseñar un enfrentamiento entre un núcleo burgués con
su expansión hacia el oeste y las zonas fuertemente participativas de los núcleos periféricos como
Pueblo Nuevo, en torno del Paralelo, Sants, la Barceloneta, Horta y San Andrés. La población analfa-
beta participó algo más que en las elecciones del 12 de abril, pero siguió como colectivo abstencio-
nista, aunque en las playas del Somorrostro y del Campo de la Bota acudió masivamente a las urnas.
La participación tendió a ser patrimonio de la Lliga Regionalista y del PCR, y por este motivo se obtie-
nen correlaciones positivas de .30 y .32.
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Durant aquesta segona volta constituent, la participació és molt baixa (26,83%); el seu interès rau
en el fet que la distribució territorial a la ciutat és diferent que la de les altres eleccions republi-
canes i permet observar el comportament electoral d’una perifèria obrera molt activa quan els can-
didats que la representen poden ser escollits. Per això va haver-hi nuclis molt participatius a Horta,
Sant Andreu, Sant Martí, Sants i al voltant del Paral·lel. A la part baixa de la ciutat va destacar una
participació molt alta a la zona del carrer Nou de la Rambla i de l’Arc del Teatre i a les platges de
Somorrostro la participació va ser molt superior a la mitjana. Cal subratllar la forta participació 
de les seccions amb majories analfabetes mobilitzades segurament per la CNT, les quals, per 
un sol cop, encara que lleugerament, es correlacionen positivament amb la participació .23.
L’electorat conservador es va abstenir com a protesta pel 20% de vots exigit per la llei que els havia
impedit aconseguir el quart escó el 28 de juny, i ni la Lliga Regionalista ni el PRR no van presen-
tar candidatura. Per això, l’electorat de la dreta que va optar per donar suport al PCR es va correla-
cionar significativament i negativament amb la participació –.43. 
Durante esta segunda vuelta constituyente, la participación es muy baja (26,83%); su interés radica
en que la distribución territorial en la ciudad es distinta a la de las otras elecciones republicanas y
permite observar el comportamiento electoral de una periferia obrera muy activa cuando los candi-
datos que la representan pueden resultar elegidos. Por este motivo hubo núcleos muy participati-
vos en Horta, San Andrés, San Martín, Sants y en torno del Paralelo. Destacó en la parte baja de la
ciudad la altísima participación en la zona de la calle Nou de la Rambla y del Arco del Teatro y en
las playas de Somorrostro la participación fue muy superior a la media. A subrayar la fuerte partici-
pación de las secciones con mayorías analfabetas movilizadas seguramente por la CNT que por
única vez, aunque ligeramente, se correlacionan positivamente con la participación .23. El electo-
rado conservador se abstuvo como protesta por el 20% de votos exigido por la ley que les había
impedido conseguir el cuarto escaño el 28 de junio, y ni la Lliga Regionalista ni el PRR presentaron
candidatura. Por ello, el electorado de la derecha que optó por apoyar al PCR se correlacionó sig-
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La participació. Segones eleccions constituents, 12 de juliol de 1931
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat





























La participació. Eleccions parcials, 4 d’octubre de 1931
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La participació durant aquestes eleccions parcials va ser baixa (32,23%), tot i que va ser cinc punts
superior a la del 12 de juliol, perquè aquest cop els conservadors van presentar tres candidatures:
la de la Lliga Regionalista, la del PCR i la del PRR. No disposem dels resultats de 65 seccions que re-
presenten més del 10% de l’electorat, però la imatge que s’obté és coherent amb les correlacions
calculades. La distribució territorial de la participació va dissenyar amb rotunditat la ciutat conser-
vadora, amb el seu nucli més dur bolcat a les urnes en les seccions de la dreta de l’Eixample, a l’en-
torn de la plaça d’Urquinaona i els carrers Trafalgar, Casp, Diputació, Rambla de Catalunya i passeig
de Gràcia i la seva expansió cap a Sarrià i Pedralbes. També va destacar algun nucli aïllat al Poble
Nou, Sants i el Paral·lel. Les correlacions sintetitzen amb força el que va passar: mentre que els elec-
tors del PCR i sobretot els de la Lliga es van bolcar a les urnes i van obtenir correlacions positives i
elevades amb la participació, l’electorat analfabet va ser un col·lectiu molt abstencionista, fins al
punt de donar la correlació negativa més elevada de tota la República –.71. Això no obstant, quan
els analfabets van anar a les urnes van donar suport a l’Extrema Esquerra Federal amb força, i, per
aquest motiu, es correlacionaren positivament amb aquesta candidatura.
La participación durante estas elecciones parciales fue baja (32,23%) aunque fue cinco puntos supe-
rior a la del 12 de julio, porque esta vez los conservadores presentaron tres candidaturas: la de la
Lliga Regionalista, la del PCR y la del PRR. No disponemos de los resultados de 65 secciones que
representan más del 10% del electorado, pero la imagen que se obtiene es coherente con las corre-
laciones calculadas. La distribución territorial de la participación diseñó con rotundidad la ciudad
conservadora con su núcleo más duro volcado en las urnas en las secciones de la derecha del
Ensanche en torno a la plaza de Urquinaona y las calles Trafalgar, Caspe, Diputación, Rambla de
Cataluña y paseo de Gracia y su expansión hacia Sarriá y Pedralbes. También destacó algún núcleo
aislado en Pueblo Nuevo, Sants y el Paralelo. Las correlaciones sintetizan con fuerza lo que ocurrió:
mientras los electores del PCR y sobre todo los de la Lliga se volcaron en las urnas y obtenían corre-
laciones positivas y elevadas con la participación, el electorado analfabeto fue un colectivo muy abs-
tencionista hasta el punto de dar la correlación negativa más elevada de toda la República –.71. No
obstante, cuando los analfabetos fueron a las urnas apoyaron a Extrema Esquerra Federal con fuer-
za, y, por este motivo, se correlacionaron positivamente con esta candidatura.
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Tot i que la participació és la més baixa de tot el període republicà (21,46%), la seva distribució és
molt semblant a la de la consulta immediatament anterior del 4 d’octubre. Ni el PRR ni la Lliga
Regionalista van presentar candidatura, però la Lliga va donar suport públicament a Martí Esteve del
PCR, i, per això, la participació d’aquestes eleccions relacionada amb la de la setmana anterior és pos-
itiva i molt significativa .74. Una vegada més l’electorat del centre de la ciutat va votar amb més inten-
sitat que la perifèria, mentre que els analfabets van ser novament els grans abstencionistes –.60 i van
continuar donant suport a les candidatures de classe com el BOC i el PCE. No disposem dels resul-
tats de 55 seccions que representen més del 10% de l’electorat, però, així i tot, la imatge de la dis-
tribució territorial és coherent amb els percentatges de participació en l’àmbit de les seccions i dels
districtes, i amb el comportament anterior o posterior de la ciutat. 
Aunque la participación es la más baja de todo el período republicano (21,46%) su distribución es
muy parecida a la de la consulta inmediatamente anterior del 4 de octubre. Ni el PRR ni la Lliga
Regionalista presentaron candidatura, pero la Lliga apoyó públicamente a Martí Esteve del PCR y por
este motivo la participación de estas elecciones relacionada con la de la semana anterior es positiva
y muy significa .74. Una vez más el electorado del centro de la ciudad votó con mayor intensidad que
la periferia, mientras los analfabetos fueron de nuevo los grandes abstencionistas –.60 y siguieron
apoyando a las candidaturas de clase BOC y PCE. No disponemos de los resultados de 55 secciones
que representan a más del 10% del electorado, pero aun así la imagen de la distribución territorial
es coherente con los porcentajes de participación a nivel de las secciones y de los distritos, y con el







La participació. Eleccions complementàries, 11 d’octubre de 1931
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La participació durant les eleccions municipals del 14 de gener de 1934 va ser similar a la de les
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, tot i que, a causa de la concessió del sufragi a les do-
nes i al fet d’haver rebaixat l’edat per a votar a vint-i-tres anys, s’havia ampliat el cens fins a gaire-
bé 600.000 electors. De nou la participació es va distribuir des del centre de la ciutat cap a l’oest
i fou el patrimoni de l’electorat de la Lliga Catalana, que va ser l’única candidatura amb la qual es
va correlacionar positivament .48, tot i que nuclis del Poble Nou, Sants, Sant Antoni, Sant Martí i
Horta també hi van participar amb força. Van destacar dues zones molt participatives a Gràcia, a
l’entorn de l’antic carrer Salmerón (Major de Gràcia) i a la zona propera al final del passeig de
Gràcia. Malgrat que, novament, falten els resultats de 61 seccions, aquesta llacuna representa úni-
cament un 6% de l’electorat per la gairebé duplicació de seccions, amb la particularitat que en
aquesta ocasió no hem trobat les actes de 57 seccions contigües del districte IV, els resultats del
qual hem estimat i en el mapa apareixen en un requadre.
La participación durante las elecciones municipales del 14 de enero de 1934 fue similar a la 
de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, aunque debido a la concesión del sufragio a
las mujeres y a haber rebajado la edad para votar a los veintitrés años se había ampliado el censo
hasta casi 600.000 electores. De nuevo la participación se distribuyó desde el centro de la ciudad
hacia el oeste y fue el patrimonio del electorado de la Lliga Catalana, que fue la única candidatura
con la que se correlacionó positivamente .48, aunque núcleos de Pueblo Nuevo, San Antonio, Sants,
San Martín y Horta también participaron con fuerza. Destacaron dos zonas muy participativas en
Gracia en torno a la antigua calle Salmerón (Mayor de Gracia) y en la zona próxima del final del
paseo de Gracia. Aunque, nuevamente, faltan los resultados de 61 secciones, esta laguna represen-
ta únicamente un 6% del electorado por la casi duplicación de secciones, con la particularidad de
que en esta ocasión no hemos encontrado las actas de 57 secciones contiguas del distrito IV, cuyos
resultados hemos estimado y en el mapa aparecen en un recuadro.
La participació. Eleccions de 1932 i 1934






* Mitjana estimada per al conjunt de 57 seccions contígües del districte IV
Eleccions municipals,
14 de gener de 1934.
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Eleccions al Parlament de Catalunya,
20 de novembre de 1932.
Per districtes **
Eleccions municipals,
14 de gener de 1934.
Per districtes
** Per a les eleccions  del Parlament català no hem trobat els resultats 
per seccions. La  participació  per  districtes  va  dissenyar  la  imatge 
ja coneguda: baixa als districtes II, V, VII i X; alta als districtes IV, VI 
i VIII, i intermèdia als districtes I, III i IX.
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Aquesta consulta va tenir una gran transcendència històrica i sens dubte l’electorat la va viure així,
perquè la participació va ser la més alta de la Segona República. Es va participar uns quatre punts més
que durant les legislatives de 1933. Potser per la tensió enorme del moment, per primera vegada el
disseny de la participació territorial a la ciutat apareix fragmentat, tot i que va ser més concentrat a les
zones del centre i de l’oest i als diversos nuclis perifèrics electoralment més actius, com si hi hagués
hagut un pols en la participació de seccions contigües, o potser perquè en la seva zona de predomi-
ni, la dreta va acudir alguns punts menys a les urnes a causa de la duresa dels plantejaments del Front
d’Ordre (carlins, cedistes i personalitats de prestigi dubtós com Alejandro Lerroux) i va preferir l’abs-
tenció a donar suport al Front d’Esquerres. Amb tot, la participació es va correlacionar lleugerament
però positivament amb la dreta .24. Hem ressenyat com a dada molt rellevant que les dues candida-
tures no es van relacionar amb la força negativa d’altres vegades, segurament perquè els electors es
van dividir més que en altres consultes en l’interior de cada secció i els uns i els altres van ser votats
de manera diferent que altres vegades, com si la divisió de la ciutat per la participació dibuixés una
frontera menys nítida que en altres ocasions. Per exemple, tres de les quatre seccions amb major par-
ticipació foren les que més es van decantar pel Front d’Esquerres; estaven situades en nuclis de
població antiga, com ara Gràcia, al voltant del carrer de Sant Lluís i al cor del Poble Nou. 
Esta consulta tuvo una gran trascendencia histórica y sin duda el electorado la vivió así porque la par-
ticipación fue la más elevada de la Segunda República. Se participó unos cuatro puntos más que duran-
te las legislativas de 1933. Quizá por la tensión enorme del momento, por primera vez el diseño de la
participación territorial en la ciudad aparece troceado, aunque fue más concentrado en las zonas del
centro y del oeste y en los distintos núcleos periféricos electoralmente más activos, como si hubiera
habido un pulso en la participación de secciones contiguas, o tal vez porque en su zona de predomi-
nio, la derecha acudió algunos puntos menos a las urnas debido a la dureza de los planteamientos del
Frente de Orden (carlistas, cedistas y personalidades de prestigio dudoso como Alejandro Lerroux) y
prefirió la abstención a apoyar al Front d’Esquerres. Aun así la participación se correlacionó ligera pero
positivamente con la derecha .24. Hemos reseñado como dato muy relevante que las dos candidaturas
no se relacionaron con la fuerza negativa de otras veces, seguramente porque los electores se dividie-
ron más que en otras consultas en el interior de cada sección y unos y otros fueron votados de modo
diferente a otras ocasiones, como si la división de la ciudad por la participación dibujara una frontera
menos nítida que en anteriores veces. Por ejemplo, tres de las cuatro secciones con mayor participaron
fueron las que más se inclinaron por el Front d’Esquerres; estaban situadas en núcleos de población







La participació. Eleccions legislatives, 16 de febrer de 1936
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La participació va ser superior a les eleccions complementàries i parcials celebrades el 4 i l’11 de juny
de 1931. A les cinc circumscripcions de Catalunya, la Lliga Catalana es va presentar sola, sense aliats,
i va subratllar d’aquesta manera el tarannà més democràtic del conservadorisme català. Una prova
del fet que les seccions on predominava la dreta van anar a votar és que la correlació entre una can-
didatura i una altra va ser negativa i perfecta –1, perquè on es va tendir a votar la Lliga no es va votar
el Front d’Esquerres, contràriament al que havia passat durant les eleccions legislatives del 16 de
febrer. La ciutat va oferir l’aspecte sorprenent d’un electorat fragmentat per la distribució territorial 
de la seva participació. No obstant això, com que l’electorat de la dreta no va acudir a les urnes amb
la força d’altres vegades, la participació es va correlacionar lleugerament, per una única vegada però 
de manera positiva, amb l’esquerra .26.
La participación fue superior a las elecciones complementarias y parciales celebradas el 
4 y el 11 de junio de 1931. En las cinco circunscripciones de Cataluña la Lliga Catalana se presen-
tó sola, sin aliados, y subrayó de este modo el talante más democrático del conservadurismo cata-
lán. Una prueba de que las secciones donde predominaba la derecha fueron a votar es que la corre-
lación entre una candidatura y otra fue negativa y perfecta –1, porque donde se tendió a votar la
Lliga no se votó al Front d’Esquerres contrariamente a lo que había ocurrido durante las elecciones
legislativas del 16 de febrero. La ciudad ofreció el aspecto sorprendente de un electorado troceado
por la distribución territorial de su participación. No obstante, como el electorado de la derecha no
acudió a las urnas con la fuerza de otras veces, la participación se correlacionó ligera, por una única
vez pero positivamente, con la izquierda .26. 
La participació. Eleccions de compromissaris, 26 d’abril de 1936
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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El PCR es va constituir poc abans de les eleccions municipals, a les quals es va presentar amb un
ampli programa de política municipal. A Barcelona no va voler pactar amb ERC, convençut que ocu-
paria el centre polític de la ciutat. Era un partit de quadres intel·lectuals i de professions liberals,
gent jove relacionada ideològicament i fins i tot familiarment amb la Lliga Regionalista (rebien el
nom de «la Lligueta», o, de vegades, «cadells de la Lliga»). En aquestes eleccions es va presentar com
una alternativa republicana i no accidentalista, catalanista, liberal i moderna, que rebia el suport de
dos diaris de prestigi a la ciutat, La Publicitat i La Nau, però només el van votar un 7,4% d’electors,
amb la qual cosa es va situar en quart lloc i, encara que va continuar presentant-se a les consultes
següents, va deixar de ser una alternativa electoral vàlida, per la qual cosa molts dels seus líders van
ingressar a ERC o a la Lliga. La seva implantació a la ciutat va coincidir gairebé exactament amb
l’electorat de la Lliga, fins i tot a les zones perifèriques, fet pel qual la correlació entre aquestes dues
candidatures va ser positiva i significativa .56. El PCR fou votat en alguns llocs emblemàtics de la
perifèria, com el passeig del Triomf al Poble Nou, el carrer de Sants o el Clot, on segurament li va
donar suport la burgesia comercial i liberal.
El PCR se constituyó poco antes de las elecciones municipales a las que se presentó con un amplio
programa de política municipal. En Barcelona no quiso pactar con ERC, convencido de que ocu-
paría el centro político de la ciudad. Era un partido de cuadros intelectuales y de profesiones libe-
rales, gente joven relacionada ideológicamente e incluso familiarmente con la Lliga Regionalista
(se les denominaba «la Lligueta», o a veces, «cachorros de la Lliga.») En estas elecciones se presen-
tó como una alternativa republicana y no accidentalista, catalanista, liberal y moderna apoyada por
dos diarios de prestigio en la ciudad, La Publicitat y La Nau, pero sólo le votaron un 7,4% de elec-
tores con lo que se situó en cuarto lugar y, aunque siguió presentándose a las consultas siguien-
tes, dejó de ser una alternativa electoral válida, por lo que muchos de sus líderes ingresaron en
ERC o en la Lliga. Su implantación en la ciudad coincidió casi exactamente con el electorado de la
Lliga, incluso en las zonas periféricas, por lo que la correlación entre estas dos candidaturas fue
positiva y significativa .56. Fue votado en algunos lugares emblemáticos de la periferia como el
paseo del Triunfo en Pueblo Nuevo, la calle de Sants o el Clot en los que seguramente le apoyó la
burguesía comercial y liberal.






Vot a les candidatures del Partit Catalanista Republicà. Eleccions municipals, 12 d’abril de 1931
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El PCR es presentà amb l’esperança d’esdevenir l’alternativa d’ERC amb un programa republicà,
liberal i catalanista, però només fou escollit el seu cap de llista, Nicolau d’Olwer, i només perquè el
Partit Republicà Radical el va incloure a la seva candidatura. Va aconseguir un 7% de vots, però
menys d’un 2% d’electors li van donar suport. La seva zona d’implantació va ser el centre històric,
l’esquerra i la dreta de l’Eixample, i la seva expansió, cap a l’oest, especialment Sarrià, i va conti-
nuar obtenint vots de les burgesies comercials i liberals que residien a les perifèries del Poble Nou,
Sants, el Clot, el Passeig Nacional a la Barceloneta, i al districte II, com ara Parlament, Mercat,
Tamarit, i Gasòmetre. La seva implantació territorial va ser la mateixa que la de les eleccions muni-
cipals del 12 d’abril i coincidí amb l’espai del conservadorisme barceloní, per la qual cosa la seva
correlació amb la Lliga va ser positiva i més elevada que en la consulta municipal anterior .75; la
seva correlació amb ERC és encara més significativa, però negativa –.81. 
El PCR se presenta con la esperanza de convertirse en la alternativa de ERC con un programa repu-
blicano, liberal y catalanista, pero únicamente es elegido su cabeza de lista Nicolau d’Olwer y sólo
porque el Partido Republicano Radical lo incluyó en su candidatura. Consiguió un 7% de votos,
pero menos de un 2% de electores lo apoyaron. Su zona de implantación fue el centro histórico, la
izquierda y la derecha del Ensanche y su expansión hacia el oeste, especialmente Sarriá, y siguió
obteniendo votos de las burguesías comerciales y liberales que residían en las periferias del Pueblo
Nuevo, Sants, Clot, el Paseo Nacional en la Barceloneta, y en el distrito II, Parlamento, Mercado,
Tamarit, y Gasómetro. Su implantación territorial fue la misma que la de las elecciones municipales
del 12 de abril y coincidió con el espacio del conservadurismo barcelonés, por lo que su correlación
con la Lliga fue positiva, y más elevada que en la consulta municipal anterior .75; su correlación con
ERC es aún más significativa, pero negativa –.81. 
Vot a les candidatures del Partit Catalanista Republicà. Eleccions constituents, 28 de juny de 1931
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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En aquestes eleccions va estar en litigi només un escó. L’absència de candidatures d’ERC i de la Lliga
Regionalista van deixar el PCR com l’única alternativa del conservadorisme, però el seu candidat, el
prestigiós Pompeu Fabra, va ser àmpliament derrotat per l’eufòria esquerrana del moment (va acon-
seguir només un 26,68% dels vots, a l’entorn del 7% sobre els electors). Els resultats es van publicar
de manera molt incompleta, però, amb tot, és possible apreciar pràcticament la mateixa distribució 
territorial del vot al PCR: la seva implantació va continuar essent la de la dreta tradicional del centre
històric de la ciutat, l’esquerra i la dreta de l’Eixample, i l’expansió cap a l’oest i els nuclis de les bur-
gesies perifèriques. Tanmateix, el seu electorat potencial va acudir poc a les urnes, per la qual cosa
la participació es va correlacionar negativament amb el seu candidat, Pompeu Fabra –.43 .
En estas elecciones estuvo en litigio sólo un escaño. La ausencia de candidaturas de ERC y de la
Lliga Regionalista dejaron al PCR como la única alternativa del conservadurismo, pero su candida-
to, el prestigioso Pompeu Fabra, fue ampliamente derrotado por la euforia izquierdista del momen-
to (consiguió únicamente un 26,68% sobre los votos, y en torno al 7% sobre los electores). Los
resultados se publicaron de forma muy incompleta, pero aun así es posible apreciar prácticamente
la misma distribución territorial del voto al PCR: su implantación siguió siendo la de la derecha tra-
dicional del centro histórico de la ciudad, la izquierda y la derecha del Ensanche y la expansión
hacia el oeste y los núcleos de las burguesías periféricas. No obstante, su electorado potencial acu-
dió poco a las urnas por lo que la participación se correlacionó negativamente con su candidato
Pompeu Fabra –.43.






Vot a les candidatures del Partit Catalanista Republicà. Segones eleccions constituents, 12 de juliol de 1931
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En aquestes eleccions, el plantejament es va centrar a decidir quin partit assumiria l’alternativa a
ERC, i a causa de la radicalitat de l’esquerra revolucionària, es va admetre, en general, que havia de
ser una alternativa conservadora. El PCR confiava que podria augmentar considerablement els seus
vots en relació amb el 12 de juliol, perquè creia que s’havia iniciat un reflux del seus electors que
van votar ERC a les eleccions municipals del 12 d’abril i sobretot a les legislatives del 28 de juny. Per
això va plantejar la campanya per erigir-se en el gran partit conservador de Catalunya. Davant l’ab-
sència de candidat d’ERC, el PCR va aconseguir ser la segona força després de la Lliga Regionalista, i
amplià la seva zona d’influència als barris de Sant Antoni, Poble Sec i Poble Nou. En aquesta consul-
ta, l’escenari de la participació va canviar i afavorí la candidatura del PCR representada per Esteve .40,
però, en no aconseguir el 20% dels vots, no va obtenir l’escó i es van haver de celebrar eleccions
novament el diumenge següent. 
En estas elecciones, el planteamiento se centró en decidir qué partido asumiría la alternativa a ERC,
y debido a la radicalidad de la izquierda revolucionaria, se admitió por lo general que debía ser una
alternativa conservadora. El PCR confiaba en aumentar considerablemente sus votos en relación al
12 de julio, porque creía que se había iniciado un reflujo de sus electores propios que votaran ERC
en las elecciones municipales del 12 de abril y sobre todo en las legislativas del 28 de junio. Por ello
planteó la campaña para erigirse en el gran partido conservador de Cataluña. Ante la ausencia de can-
didato de ERC, el PCR consiguió ser la segunda fuerza después de la Lliga Regionalista y amplió su
zona de influencia en los barrios de San Antonio, Pueblo Seco y Pueblo Nuevo. En esta consulta el
escenario de la participación cambió y favoreció a la candidatura del PCR representada por Esteve
.40, pero, al no conseguir el 20% de votos, no obtuvo el escaño y hubo que celebrar elecciones nue-
vamente el domingo siguiente. 
Vot a les candidatures del Partit Catalanista Republicà. Eleccions parcials, 4 d’octubre de 1931
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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És l’última vegada que el PCR competeix en unes eleccions sense aliar-se amb cap altra força políti-
ca situada a la seva esquerra o a la seva dreta. En aquesta ocasió no es van presentar ni la Lliga
Regionalista ni el PRR o ERC, i el PCR, amb el suport de la Lliga, va aconseguir el seu millor per-
centatge durant la República, i el seu candidat, Martí Esteve, va obtenir l’únic escó que es dirimia.
ERC, que temia una alternativa més a l’esquerra, va donar suport soterradament a aquesta candidatu-
ra i va afavorir la bipolaritat amb la Lliga. Per exemple, al voltant del carrer Taulat del Poble Nou (amb
un 27% d’analfabets), on ERC en les constituents havia obtingut 85% de vots i l’EEF 10%, aquesta
vegada va votar PCR un 70%, i en algunes seccions perifèriques al costat del Besòs, les platges del
Bogatell i, fins i tot al centre del Poble Nou, el PCR va obtenir més del 60%, el 70% i fins i tot el 90%
dels vots davant el BOC liderat per Maurín. 
Es la última vez que el PCR compite en unas elecciones sin aliarse a ninguna fuerza política situada
a su izquierda o a su derecha. En esta ocasión no se presentaron la Lliga Regionalista, el PRR o ERC
y el PCR, con el apoyo de la Lliga, consiguió su mejor porcentaje durante la República y su candida-
to, Martí Esteve obtuvo el único escaño que se dirimía. ERC que temía una alternativa más a la
izquierda apoyó soterradamente esta candidatura y favoreció la bipolaridad con la Lliga. Por ejem-
plo, en torno a la calle Taulat de Pueblo Nuevo (con un 27% de analfabetos) donde ERC en las cons-
tituyentes había obtenido 85% de votos y la EEF 10%, esta vez votó PCR un 70% y en algunas seccio-
nes periféricas junto al Besós, las playas del Bogatell e incluso en el centro de Pueblo Nuevo, el PCR
obtuvo más del 60%, 70% e incluso 90% de votos frente al BOC liderado por Maurín.
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El Partit Republicà Radical va liderar la Candidatura Republicano-Socialista per la seva tradicional
presència històrica en la política catalana. La candidatura era una aliança del PRR amb Radicals
Socialistes, Federals, Dreta Liberal Republicana, Agrupació Socialista de Barcelona, Federació Local
de Grups Socialistes i UGT. Se situava entre el conservadorisme regionalista de la Lliga i el catalanis-
me progressista republicà d’altres candidatures, preconitzava la República amb els postulats de co-
mençament de segle i reservava un lloc secundari per a l’autonomia, malgrat l’adhesió formal del seu
líder, Lerroux, a les aspiracions autonòmiques del pacte de Sant Sebastià d’agost de 1930. Amb un
22% de vots, pràcticament va empatar amb la candidatura de la Lliga, i, com la Lliga, va obtenir 
12 regidories. Va guanyar en 69 seccions i va ser la segona candidatura més votada en 141, però pel
triomf d’ERC va deixar de ser l’alternativa de la Lliga. La seva implantació territorial es va donar prin-
cipalment en les zones de predomini analfabet situades a Montjuïc, la Barceloneta, el Poble Nou i en
alguns llocs de Ciutat Vella i de la Ribera. 
El Partido Republicano Radical lideró la Candidatura Republicano Socialista por su tradicional presen-
cia histórica en la política catalana. La candidatura era una alianza del PRR con Radicales Socialistas,
Federales, Derecha Liberal Republicana, Agrupación Socialista de Barcelona, Federación Local de
Grupos Socialistas y UGT. Se situaba entre el conservadurismo regionalista de la Lliga y el catalanismo
progresista republicano de otras candidaturas, preconizaba la República con los postulados de prin-
cipios de siglo y reservaba un lugar secundario para la autonomía, a pesar de la adhesión formal de
su líder Lerroux a las aspiraciones autonómicas del pacto de San Sebastián de agosto de 1930. Con
un 22% de votos, prácticamente empató con la candidatura de la Lliga Regionalista y, como la Lliga,
obtuvo 12 concejalías. Ganó en 69 secciones y fue la segunda candidatura más votada en 141, pero
por el triunfo de ERC dejó de ser la alternativa de la Lliga. Su implantación territorial se dio princi-
palmente en las zonas de predominio analfabeto situadas en Montjuic, la Barceloneta, Pueblo Nuevo
y en algunos lugares de Ciutat Vella y de la Ribera. 
Vot a les candidatures del Partit Republicà Radical. Eleccions municipals, 12 d’abril de 1931
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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El Partit Republicà Radical, a partir de les eleccions del 12 d’abril en què va quedar en segon lloc
després d’ERC i seguint la línia general del partit a Espanya, es va presentar a aquestes eleccions 
des de la seva posició inequívoca a favor de la República com l’alternativa de dretes i conservadora. 
Va obtenir un 12% de vots, però, en incloure a la seva candidatura els caps de llista de la Lliga
Regionalista i del PCR, va ajudar que aquestes opcions obtinguessin els escons reservats a la minoria,
i el seu propi candidat, Alejandro Lerroux, no va ser escollit en no obtenir el 20% de vots. L’electorat
del PRR va canviar de lloc i va passar a ser votat per sobre de la mitjana al centre de la ciutat. 
No guanyà en cap secció i va deixar de ser definitivament una alternativa electoral, encara que fou la
força més votada després d’ERC en 153 seccions de la perifèria que coincidien amb la zona analfabe-
ta tradicionalment republicana de la ciutat. A Montjuïc, per exemple, en una zona de barraques
entorn del Torrent de l’Animeta amb un 42% d’analfabets, el 12 d’abril va votar més del 85% d’elec-
tors i la candidatura del PRR va obtenir un 53% de vots, però en aquesta ocasió van votar a l’Extrema
Esquerra Federal més del 55%, encara que la participació va disminuir en 65 punts (probablement
es tracta d’una zona organitzada per la CNT).
El Partido Republicano Radical, a partir de las elecciones del 12 de abril en las que quedó en segun-
do lugar después de ERC y siguiendo la línea general del partido en España, se presentó a estas elec-
ciones desde su posición inequívoca a favor de la República como la alternativa de derechas y con-
servadora. Obtuvo un 12% de votos, pero al incluir en su candidatura a los cabezas de lista de la Lliga
Regionalista y del PCR ayudó a que estas opciones obtuvieran los escaños reservados a la minoría y
su propio candidato, Alejandro Lerroux, no fue elegido al no obtener el 20% de votos. El electorado
del PRR cambió de lugar y pasó a ser votado por encima de la media en el centro de la ciudad. No
ganó en ninguna sección y dejó de ser definitivamente una alternativa electoral, aunque fue la fuer-
za más votada después de ERC en 153 secciones de la periferia que coincidían con la zona analfabe-
ta tradicionalmente republicana de la ciudad. En Montjuic, por ejemplo, en una zona de barracas en
torno al Torrent de l’Animeta con un 42% de analfabetismo, el 12 de abril votó más del 85% de elec-
tores y la candidatura del PRR obtuvo un 53% de votos, pero en esta ocasión votaron a la Extrema
Izquierda Federal más del 55%, aunque la participación disminuyó en 65 puntos (probablemente se
trata de una zona organizada por la CNT).
Vot a les candidatures del Partit Republicà Radical. Eleccions constituents, 28 de juny de 1931
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat



































El Partit Radical va ser el gran derrotat de la jornada, i, a partir d’aquest moment, els seus electors
van disminuir dràsticament a cada nova consulta. En aquesta ocasió va tenir dificultats per a nome-
nar un candidat i finalment va triar Joan Giró i Prat, fabricant de mantons de Manila, possiblement
per atreure la burgesia. Com el mateix Giró afirmà: «La meva actuació ha de servir de vincle entre
la classe industrial de Catalunya i el Govern». Malgrat aquesta orientació, Solidaritat Obrera va
publicar el dia de les eleccions un anunci de mitja pàgina de l’empresa de Giró fent campanya
perquè els obrers el votessin. Va quedar en tercer lloc darrere de la Lliga i del PCR; segurament el
seu conservadorisme i la seva ponderació van restar possibilitats als radicals, encara que Giró
hagués inserit en el seu programa un caire d’espiritisme i anticlericalisme. No va aconseguir gua-
nyar-se la dreta i es va aliniar a l’esquerra, sense tenir en compte que les divisions que la seva can-
didatura provocà van ferir més d’una personalitat local, i, de rebot, la seva clientela. La seva
implantació territorial va tendir a continuar essent la perifèria, especialment les zones amb un fort
analfabetisme masculí, per la qual cosa es va correlacionar positivament amb els analfabets .35,
però negativament amb la participació –.42. 
El Partido Radical fue el gran derrotado de la jornada y, a partir de este momento, sus electores dis-
minuyeron drásticamente en cada nueva consulta. En esta ocasión tuvo dificultades para nombrar
a un candidato y finalmente eligió a Joan Giró i Prat, fabricante de mantones de Manila, posible-
mente para atraerse a la burguesía. Como el mismo Giró afirmó: «mi actuación ha de servir de vín-
culo entre la clase industrial de Cataluña y el Gobierno». A pesar de esta orientación, Solidaridad
Obrera publicó el día de las elecciones un anuncio de media pagina de la empresa de Giró hacien-
do campaña para que los obreros le votaran. Quedó en tercer lugar detrás de la Lliga Regionalista
y del PCR, seguramente su conservadurismo y ponderación restó posibilidades a los radicales, aun-
que Giró hubiera insertado en su programa un tinte de espiritismo y anticlericalismo. No consiguió
ganarse a la derecha y se alineó a la izquierda, sin tener en cuenta que las divisiones que su candi-
datura provocó debieron herir a más de una personalidad local, y de rebote, a su clientela. Su
implantación territorial tendió a seguir siendo la periferia, especialmente las zonas con un fuerte
analfabetismo masculino, por que se correlacionó positivamente con los analfabetos .35, pero nega-
tivamente con la participación –.42.
Vot a les candidatures del Partit Republicà Radical. Eleccions parcials, 4 d’octubre de 1931
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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El vell PRR, frontalment oposat a ERC i molt desprestigiat per la política del seu líder Alejandro
Lerroux des del govern, encara significava per a alguns sectors de la dreta una certa garantia per a
l’estabilització del règim republicà. Amb un 6,46% de vots, però només un 3,66% sobre els electors,
va quedar en un tercer lloc molt allunyat dels percentatges d’ERC o de la Lliga Catalana, però acon-
seguí els quatre regidors de la segona minoria de l’Ajuntament de Barcelona. Els seus plantejaments
eren caducs per la seva crítica a la nova llei municipal i perquè seguia apel·lant al federalisme del
segle XIX. Es va correlacionar negativament amb la participació –.41, i lleugerament però positi-
vament amb ERC .27. La seva força estava implantada en les seccions dels districtes II, IX i X, i espe-
cialment a la zona de barraques de Montjuïc, Somorrostro i Pequín. 
El viejo PRR, frontalmente opuesto a ERC y muy desprestigiado por la política de su líder Alejandro
Lerroux desde el gobierno, todavía significaba para algunos sectores de la derecha una cierta garan-
tía para la estabilización del régimen republicano. Con un 6,46% de votos, pero sólo un 3,66% sobre
los electores, quedó en un tercer lugar muy alejado de los porcentajes de ERC o de la Lliga Catalana,
pero consiguió los cuatro concejales de la segunda minoría del Ayuntamiento de Barcelona. Sus
planteamientos eran caducos por su crítica a la nueva ley municipal y porque seguía apelando al
federalismo del siglo XIX. Se correlacionó negativamente con la participación –.41, y ligera pero posi-
tivamente con ERC .27. Su fuerza estaba en las secciones de los distritos II, IX y X y especialmente
en la zona de barracas de Montjuic, Somorrostro y Pekín.
Vot a les candidatures del Partit Republicà Radical. Eleccions municipals, 14 de gener de 1934
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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La politització d’aquesta consulta municipal va ser una oportunitat única per a expressar alternatives
de canvi institucional (monarquia o república). La Lliga Regionalista, aliada amb els mauristes, es va
presentar com a garantia de l’ordre i en «contra d’aventures perilloses», fent una clara al·lusió als
republicans. El seu programa pretenia convèncer de les possibilitats de canvi per a Catalunya dintre
de la monarquia i buscava exercir la seva hegemonia a Espanya a través del Centre Constitucional.
Vençuda per ERC, va obtenir únicament un 22% sobre els vots, i, no obstant això, en aquestes elec-
cions es va definir l’espai que la Lliga ocuparia a la ciutat, fins i tot es van matisar els seus suports en
els barris perifèrics. La seva implantació va seguir gairebé exactament les fronteres de l’alfabetització
i per aquest motiu es va correlacionar negativament amb l’electorat analfabet –.52; també es va corre-
lacionar negativament amb ERC –.63, cosa que és una indicació clara que la Lliga representava l’al-
ternativa conservadora electoralment vàlida davant del reformisme republicà. En aquesta ocasió, com
durant tot el període republicà, el seu electorat va acudir més a les urnes que l’electorat reformista,
i per això es va correlacionar positivament amb la participació .52 .
La politización de esta consulta municipal fue una oportunidad única para expresar alternativas de
cambio institucional (monarquía o república). La Lliga Regionalista aliada a los mauristas se presen-
tó como garantía del orden y en contra de «aventuras peligrosas» en clara alusión a los republicanos.
Su programa pretendía convencer de las posibilidades de cambio para Cataluña dentro de la monar-
quía y buscaba ejercer su hegemonía en España a través del Centro Constitucional. Vencida por ERC,
obtuvo únicamente un 22% sobre los votos y, sin embargo, en estas elecciones se definió el espacio
que la Lliga ocuparía en la ciudad, incluso se matizaron sus soportes en los barrios periféricos. Su
implantación siguió casi exactamente las fronteras de la alfabetización y por ese motivo se correla-
cionó negativamente con el electorado analfabeto –.52; también se correlacionó negativamente con
ERC –.63 lo que es una indicación clara de que la Lliga representaba la alternativa conservadora elec-
toralmente válida frente al reformismo republicano. En esta ocasión, como durante todo el período
republicano, su electorado acudió más a las urnas que el electorado reformista, y por ello se corre-
lacionó positivamente con la participación .52. 
Vot a les candidatures de la Lliga Regionalista. Eleccions municipals, 12 d’abril de 1931
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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La Lliga Regionalista s’alià amb els tradicionalistes i es va centrar en la defensa de la religió i l’ac-
ceptació de l’autonomia catalana. El seu programa consistia a reconèixer la República com el règim
establert, encara que no es va declarar republicana i es presentà com una alternativa conservadora
davant el PRR i el PCR, sense ser partidària de la ruptura. Obtingué un resultat baix, però davant l’en-
fonsament del PRR que també s’havia presentat com una alternativa conservadora, la Lliga es va per-
filar com l’única alternativa vàlida de la dreta i per això va augmentar la seva correlació negativa amb
ERC a –.88. Va sortir escollit el seu cap de llista Ramon d’Abadal, gràcies al suport de l’electorat del
PRR, que l’havia inclòs a la seva llista oficial. La distribució territorial del seu vot mostra que el seu
electorat residia en una zona àmplia que anava des del barri de la Mercè al centre de l’Eixample i la
seva expansió cap a Sarrià, Sant Gervasi i Pedralbes, amb presència aïllada en nuclis densament
poblats i perifèrics com el passeig del Triomf al Poble Nou o el carrer de Sants. Es va correlacionar
positivament amb el PCR .75, perquè ambdues candidatures obtingueren els seus vots en les matei-
xes seccions, i positivament amb la participació .30. 
La Lliga Regionalista se alió con los tradicionalistas y se centró en la defensa de la religión y la acep-
tación de la autonomía catalana. Su programa consistía en reconocer la República como el régimen
establecido, aunque no se declaró republicana y se presentó como alternativa conservadora frente al
PRR y el PCR, sin ser partidaria de la ruptura. Obtuvo un resultado bajo, pero ante el hundimiento
del PRR que también se había presentado como alternativa conservadora, la Lliga se perfiló como la
única alternativa válida de la derecha y por ello aumentó su correlación negativa con ERC a –.88.
Salió elegido su cabeza de lista Ramon d’Abadal gracias al apoyo del electorado del PRR que le había
incluido en su lista oficial. La distribución territorial de su voto muestra que su electorado residía en
una zona amplia que iba desde el barrio de la Mercè al centro del Ensanche y su expansión hacia
Sarriá, San Gervasio y Pedralbes, con presencia aislada en núcleos densamente poblados y periféri-
cos como el paseo del Triunfo en Pueblo Nuevo o la calle de Sants. Se correlacionó positivamente
con el PCR .75 porque ambas candidaturas obtuvieron sus votos en las mismas secciones y positiva-
mente con la participación .30.
Vot a les candidatures de la Lliga Regionalista. Eleccions constituents, 28 de juny de 1931
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat



































Duran i Ventosa, amb antics monàrquics autonomistes i l’adhesió de la Junta Regional Tradi-
cionalista de Catalunya, va nomenar candidat Pere Rahola, davant la impossibilitat de presentar un
candidat independent de consens amb el PCR capaç d’unir el catalanisme tradicional davant
l’hegemonia d’ERC. Aquestes eleccions van donar el triomf, que ja era previsible, a la Lliga
Regionalista, que va guanyar en 319 seccions; aquest triomf va ser històricament definitiu, ja que
a partir d’aquest moment la Lliga s’erigeix sens dubte com a líder conservador. La candidatura es
va centrar en la defensa de l’ordre i de la religió sense entrar a discutir la forma de govern i
començà a perfilar-se el fenomen de polarització entre ERC i la Lliga. Enmig d’una gran abstenció
(67,73%), l’electorat de la Lliga va votar amb intensitat, i per això la seva correlació amb la parti-
cipació va ser alta .69. La seva relació amb l’electorat analfabet, com en les consultes precedents,
fou negativa i elevada. La distribució territorial del seu vot mostra clarament el seu predomini en
el centre i en les zones més alfabetitzades de la ciutat.
Duran i Ventosa, con antiguos monárquicos autonomistas y la adhesión de la Junta Regional Tradi-
cionalista de Catalunya, nombró candidato a Pere Rahola, ante la imposibilidad de presentar un
candidato independiente de consenso con el PCR capaz de unir al catalanismo tradicional frente
a la hegemonía de ERC. Estas elecciones dieron el triunfo, que ya era previsible, a la Lliga
Regionalista, que ganó en 319 secciones; este triunfo fue históricamente definitivo, pues a partir
de ese momento la Lliga se erige sin duda alguna con el liderazgo conservador. La candidatura se
centró en la defensa del orden y de la religión sin entrar a discutir la forma de gobierno y empe-
zó a perfilarse el fenómeno de polarización entre ERC y la Lliga. En medio de una gran abstención
(67,73%) el electorado de la Lliga votó con intensidad y por eso su correlación con la participa-
ción fue alta .69. Su relación con el electorado analfabeto, como en las consultas precedentes, fue
negativa y elevada. La distribución territorial del voto muestra claramente su predominio en el
centro y las zonas más alfabetizadas de la ciudad.
Vot a les candidatures de la Lliga Regionalista. Eleccions parcials, 4 d’octubre de 1931
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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Amb dos carlins a la seva llista i després del triomf a les legislatives de novembre de 1933, la Lliga
va obtenir el seu millor resultat del període republicà (40,92%), però únicament va aconseguir les
deu regidories de la primera minoria. Es presentà com a salvaguarda de la consolidació de les insti-
tucions autonòmiques davant els extremismes identificats amb ERC i com a aliat amb totes les forces
conservadores, des dels radicals als tradicionalistes. El seu programa en defensa de la llibertat reli-
giosa i en contra de la municipalització de les escoles en mans dels jesuïtes va rebre indirectament
el suport per part de l’Església. Els electors de la Lliga van acudir massivament a les urnes, van gua-
nyar en 292 seccions, i es van correlacionar molt positivament amb la participació .48. La ciutat es
va polaritzar amb una correlació negativa i molt elevada entre la candidatura liderada per ERC i la
de Lliga Catalana –.96; aquesta polarització també s’evidencia en el repartiment territorial del vot,
ja que, tot i que els resultats de què disposem són molt incomplets, hem estimat que és similar al
que es va donar durant les legislatives del 16 de febrer, quan la candidatura que liderava la Lliga va
obtenir gairebé exactament el mateix percentatge de vots sobre l’electorat. Els fets del 6 d’octubre
de 1934 van trencar la normativa consistorial i l’alcalde i els regidors d’ERC van ser detinguts i subs-
tituïts per regidors de la Lliga fins a les eleccions del 16 de febrer de 1936. 
Con dos carlistas en su lista y tras su triunfo en las legislativas de noviembre de 1933, la Lliga Ca-
talana obtuvo su mejor resultado del período republicano (40,92%), pero únicamente consiguió las
diez concejalías de la primera minoría. Se presentó como salvaguarda de la consolidación de las ins-
tituciones autonómicas ante los extremismos identificados con ERC y en alianza con todas las fuer-
zas conservadoras desde los radicales a los tradicionalistas. Su programa en defensa de la libertad
religiosa y en contra de la municipalización de las escuelas en manos de los jesuitas fue apoyado
indirectamente por la Iglesia. Los electores de la Lliga acudieron masivamente a las urnas, ganaron
en 292 secciones, y se correlacionaron muy positivamente con la participación .48. La ciudad se
polarizó con una correlación negativa y muy elevada entre la candidatura liderada por ERC y la de
Lliga Catalana –.96; esta polarización también se evidencia en el reparto territorial del voto que a
pesar de que los resultados de que disponemos son muy incompletos hemos estimado que es simi-
lar al que se dio durante las legislativas del 16 de febrero, cuando la candidatura que lideraba la
Lliga obtuvo casi exactamente el mismo porcentaje de votos sobre el electorado. Los sucesos del 6
de octubre de 1934 rompieron la normativa consistorial y el alcalde y los concejales de ERC fueran
detenidos y sustituidos por concejales de la Lliga hasta las elecciones del 16 de febrero de 1936.
Vot a les candidatures de la Lliga Catalana. Eleccions municipals, 14 de gener de 1934
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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La Lliga Catalana que liderava el Front Català d’Ordre, amb un 37% de vots sobre la participació i un
24% sobre el cens, va definir les possibilitats del conservadorisme barceloní i va ser àmpliament derro-
tada, encara que va guanyar en 264 seccions. En aquestes eleccions van pesar extraordinàriament
les tensions i els conflictes socials aguditzats durant el Bienni Negre (1934-1936). A Catalunya, 
a més, van tenir un impacte molt fort els fets ocorreguts el 6 d’octubre de 1934, que van donar 
lloc a la suspensió de les atribucions de la Generalitat i de l’Ajuntament democràticament escollit
el 14 de gener de 1934. Malgrat l’extraordinària moderació del programa reformista que van pre-
sentar les esquerres, la campanya de la dreta va ser duríssima i va radicalitzar la consulta a tot
Espanya. Alejandro Lerroux, que formava part de la candidatura, fou el candidat amb menys nom-
bre de vots. Les altres forces de la candidatura eren els tradicionalistes i Acció Popular Catalana, for-
mada l’octubre de 1934 com a conseqüència de l’escissió d’alguns elements de Lliga Catalana rela-
cionats amb els sectors agraris de la CEDA. 
La Lliga Catalana que lideraba el Front Català d’Ordre, con un 37% de votos sobre la participación y
un 24% sobre el censo, definió las posibilidades del conservadurismo barcelonés y fue ampliamente
derrotada, aunque ganó en 264 secciones. En estas elecciones pesaron extraordinariamente las ten-
siones y conflictos sociales agudizados durante el bienio negro (1934-1936). En Cataluña, además,
tuvieron un impacto muy fuerte los sucesos ocurridos el 6 de octubre de 1934 que dieron lugar a la
suspensión de las atribuciones de la Generalitat y del Ayuntamiento democráticamente elegido el 14
de enero de 1934. A pesar de la extraordinaria moderación del programa reformista que presenta-
ron las izquierdas, la campaña de la derecha fue durísima y radicalizó la consulta en toda España.
Alejandro Lerroux, que formaba parte de la candidatura, fue el candidato con menor número de
votos. Las otras fuerzas de la candidatura eran los tradicionalistas y Acción Popular Catalana, forma-
da en octubre de 1934 como consecuencia de la escisión de algunos elementos de Lliga Catalana
relacionados con los medios agrarios de la CEDA.
Vot a les candidatures de la Lliga Catalana. Eleccions legislatives, 16 de febrer de 1936
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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Durant aquestes eleccions de segon grau, la Lliga Catalana, davant la campanya abstencionista de la
dreta espanyola, va demostrar el seu tarannà democràtic i es va presentar a les cinc circumscripcions
catalanes sense formar bloc amb cap dels seus aliats durant les eleccions legislatives del 16 de febrer.
A Barcelona va obtenir un 25% de vots sobre la participació, amb una majoria de vots en el seu feu
tradicional i burgès, on es van apinyar unes 146 seccions en què la seva candidatura localment fou la
més votada. 
Durante estas elecciones de segundo grado, la Lliga Catalana, frente a la campaña abstencionista de
la derecha española, demostró su talante democrático y se presentó en las cinco circunscripciones
catalanas sin formar bloque con ninguno de sus aliados durante las elecciones legislativas del 16 de
febrero. En Barcelona obtuvo un 25% de votos sobre la participación, con una mayoría de votos en
su feudo tradicional y burgués, donde se apiñaron unas 146 secciones en las que su candidatura
localmente fue la más votada. 
Vot a les candidatures de la Lliga Catalana. Eleccions de compromissaris, 26 d’abril de 1936
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat



































ERC obtingué un triomf rotund, i amb un 33% de vots va ser la candidatura més votada, tot i ser
un partit molt recent i d’al·luvió, liderat per Francesc Macià. Fundat a la Conferència d’Esquerres
Catalanes que tingué lloc a Sants el mes de març de 1931, representava diverses tendències repu-
blicanes i alguns nacionalistes independents. Plantejà aquesta consulta sense un programa de polí-
tica municipal, com un plebiscit monarquia-república i buscant enfrontar-se directament amb la
Lliga Regionalista. L’electorat va entendre aquesta estratègia, que fou l’eix fonamental de la políti-
ca catalana durant tota la República, i per això la correlació més significativa va ser negativa i es va
donar entre ERC i la Lliga –.63. Encara que les dades són molt fragmentàries, el seu vot territorial
la va presentar com la candidatura que va guanyar en un major nombre de seccions (un 54%),
situades entre les perifèries despoblades i analfabetes de Montjuïc, Barceloneta i Poble Nou que
van votar la Candidatura Radical Socialista. L’encert de la candidatura d’ERC aliada amb la Unió
Socialista de Catalunya fou atreure l’electorat dels nuclis perifèrics ben organitzats: Gràcia, Sants,
el Poble Nou, Horta i Sant Martí, i, a partir d’aquest moment, s’erigí com el partit capdavanter del
republicanisme català. 
ERC obtuvo un triunfo rotundo y con un 33% de votos fue la candidatura más votada, a pesar de
ser un partido muy reciente y de aluvión, liderado por Francesc Macià. Fundado en la Conferencia
d’Esquerres Catalanes celebrada en Sants el mes de marzo de 1931, representaba varias tenden-
cias republicanas y a algunos nacionalistas independientes. Planteó esta consulta sin un progra-
ma de política municipal y como un plebiscito monarquía-república buscando enfrentarse direc-
tamente a la Lliga Regionalista. El electorado entendió esta estrategia que sería el eje fundamental
de la política catalana durante toda la República, y por ello la correlación más significativa fue
negativa y se dio entre ERC y la Lliga –.63. Aunque los datos son muy fragmentarios, su voto terri-
torial la presentó como la candidatura que ganó en mayor número de secciones, (un 54%), situa-
das entre las periferias despobladas y analfabetas de Montjuic, la Barceloneta y Pueblo Nuevo que
votaron a la Candidatura Radical Socialista. El acierto de la candidatura de ERC aliada a la Unió
Socialista de Catalunya fue atraerse al electorado de los núcleos periféricos bien organizados:
Gracia, Sants, Pueblo Nuevo, Horta i San Martín, para erigirse a partir de este momento como el
partido líder del republicanismo catalán.
Vot a les candidatures d’Esquerra Republicana de Catalunya. Eleccions municipals, 12 d’abril de 1931
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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ERC, aliada amb USC, pretenia revalidar en aquestes eleccions la seva posició de partit hegemònic
a Catalunya. Es van presentar enmig d’una gran eufòria popular i amb un programa que bàsicament
consistia en el reconeixement de la personalitat nacional de Catalunya i l’estructuració definitiva de
la República Federal. Aquest trípode —República, Catalunya i Federació— és el que havia de conso-
lidar la revolució que propugnaven. El seu triomf va ser rotund, amb més del 60% de vots sobre 
la participació. Va ser la força majoritària en 469 seccions, és a dir, en més d’un 90%, amb una
implantació territorial especialment forta a la perifèria oriental entorn del Poble Nou i Sant Martí, i
també al Poble Sec i Sants. L’electorat analfabet va deixar de votar el Partit Republicà Radical i va
optar per la candidatura d’ERC, amb la qual es va correlacionar elevadament i positivament .56.
Malgrat el baixíssim percentatge que va aconseguir la Lliga Regionalista, aquestes eleccions proven
una altra vegada que el conservadorisme dels regionalistes era l’enemic irreconciliable d’ERC, i, per
aquest motiu, la correlació entre les dues candidatures és negativa i molt significativa –.88.
ERC, aliada a USC, pretendía revalidar en estas elecciones su posición de partido hegemónico en
Cataluña. Se presentaron en medio de una gran euforia popular y con un programa que básicamen-
te consistía en el reconocimiento de la personalidad nacional de Cataluña y la estructuración defi-
nitiva de la República Federal. Este trípode —República, Cataluña y Federación— es el que tenía que
consolidar la revolución que propugnaban. Su triunfo fue rotundo, con más del 60% de votos sobre
la participación. Fueron la fuerza mayoritaria en 469 secciones, es decir, en más de un 90%, con una
implantación territorial especialmente fuerte en la periferia oriental en torno a Pueblo Nuevo y San
Martín, y también en Pueblo Seco y Sants. El electorado analfabeto dejó de votar al Partido Repu-
blicano Radical y optó por la candidatura de ERC con la que se correlacionó elevada y positivamen-
te .56. A pesar del bajísimo porcentaje que consiguió la Lliga Regionalista, estas elecciones prueban
otra vez que el conservadurismo de los regionalistas era el enemigo irreconciliable de ERC y por
este motivo la correlación entre las dos candidaturas es negativa y muy significativa –.88. 
Vot a les candidatures d’Esquerra Republicana de Catalunya. Eleccions constituents, 28 de juny de 1931
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat



































Victòria rotunda de la candidatura Coalició d’Esquerres liderada per ERC amb un 28,52% sobre
l’electorat. La unió de les esquerres, ERC, ACR, PNRE i USC, va ser possible perquè la derrota del re-
formisme en tot l’Estat, i especialment a Barcelona durant les legislatives del 19 de novembre de
1933, va provocar una situació d’alerta en les organitzacions republicanes. Per aquesta raó l’aliança
assajà el Front d’Esquerres de 1936. D’altra banda, a l’Ajuntament, elegit l’abril de 1931, ERC havia
passat de 24 regidors a només 9, en concórrer una sèrie de circumstàncies: els successius nomena-
ments per a altres llocs, la separació de tres regidors socialistes de la majoria, l’expulsió d’uns altres
cinc del partit i la mort de dos regidors. ERC es va quedar en minoria per a enfrontar-se als 13 regi-
dors de la Lliga i als 10 del PRR. Amb una participació més baixa que durant les legislatives (56,63%),
però molt semblant a les municipals del 12 d’abril de 1931, aquest enfrontament electoral municipal
confirma la desaparició del centre com a alternativa independent i mostra un avanç de la bipolarit-
zació, per la qual cosa es dóna una correlació negativa i molt elevada entre les candidatures d’ERC
i de la Lliga Catalana –.96, preludi dels dos blocs o fronts que s’enfrontaran el 1936. Tot i que la
manca de dades fa difícil una interpretació, els llocs on la Coalició d’Esquerres va obtenir més vots
solen coincidir amb les eleccions municipals del 12 d’abril i les legislatives del 28 de juny, però ERC
perd posicions en l’electorat respecte de 1931 i només obté la majoria en un 63% de seccions. 
Victoria rotunda de la candidatura Coalició d’Esquerres liderada por ERC con un 28,52% sobre el
electorado. La unión de las izquierdas, ERC, ACR, PNRE y USC, fue posible porque la derrota del
reformismo en todo el Estado, en especial en Barcelona durante las legislativas del 19 noviembre de
1933, provocó una situación de alerta en las organizaciones republicanas. Por ello la alianza ensaya
el Front d’Esquerres de 1936. Por otra parte, en el Ayuntamiento, elegido en abril de 1931, ERC había
pasado de 24 concejales a sólo 9, al concurrir una serie de circunstancias: los sucesivos nombramien-
tos para otros puestos, la separación de tres concejales socialistas de la mayoría, la expulsión de otros
cinco del partido y el fallecimiento de dos concejales. ERC se quedó en minoría para enfrentarse a
los 13 concejales de la Lliga y a los 10 del PRR. Con una participación más baja que durante las legis-
lativas (56,63%), pero muy parecida a las municipales del 12 de abril de 1931, este enfrentamiento
electoral municipal confirma la desaparición del centro como alternativa independiente y muestra
un avance de la bipolarización por lo que se da una correlación negativa y muy elevada entre las can-
didaturas de ERC y de la Lliga Catalana –.96, preludio de los dos bloques o frentes que se enfrenta-
ran en 1936. Aunque la falta de datos hace difícil una interpretación, los lugares donde la Coalició
d’Esquerres obtuvo más votos suelen coincidir con las elecciones municipales del 12 de abril y las
legislativas del 28 de junio, pero ERC pierde posiciones en el electorado respecto a 1931 y sólo obtie-
ne la mayoría en un 63% de secciones.
Vot a les candidatures d’Esquerra Republicana de Catalunya. Eleccions municipals, 14 de gener de 1934
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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Aquestes eleccions van estar marcades pels fets del 6 d’octubre de 1934, la subsegüent procla-
mació de l’estat de guerra a tot Espanya i l’exigència de l’Aliança Obrera, que va forçar la dimissió
d’Alejandro Lerroux i la dissolució de les Corts per Alcalá-Zamora. Malgrat que l’estat de guerra es
va aixecar en algunes zones el 23 de gener de 1935, es va mantenir a Astúries, Catalunya i altres
zones; a Catalunya, fins al final de maig de 1935. Com a gairebé tot Espanya, ERC va aconseguir
formar una candidatura única amb les forces del reformisme moderat. En concret, amb Acció
Catalana i el Partit Republicà d’Esquerres, amb els partits del nacionalisme radical i amb els partits
socialistes i marxistes, Unió Socialista, el Partit Comunista i el Partit Obrer d’Unificació Marxista
(POUM), successor del BOC. Amb una participació elevada (64,50%), el Front d’Esquerres de
Catalunya va arrasar i obtingué la victòria més àmplia del període republicà (62,66%), 25 punts
més que el Front d’Ordre. Va ser la candidatura més votada en un 75% de seccions, però no va
penetrar en 264 seccions situades al centre i a l’oest de la ciutat, feus tradicionals del conser-
vadorisme barceloní. En aquesta última elecció legislativa la ciutat va demostrar una vegada més 
la implantació del vot conservador i del vot reformista, amb una divisió territorial que responia a
característiques consolidades, fins al punt que la seva imatge, més de quaranta anys després, es pot
projectar en les primeres eleccions de la democràcia monàrquica postfranquista. 
Estas elecciones estuvieron marcadas por los sucesos del 6 de Octubre de 1934, la subsiguiente pro-
clamación del estado de guerra en toda España y la exigencia de la Alianza Obrera que forzó la dimi-
sión de Alejandro Lerroux y la disolución de Cortes por Alcalá-Zamora. Aunque el estado de guerra
se levantó en algunas zonas el 23 de enero de 1935, se mantuvo en Asturias, Cataluña y otras zonas;
en Cataluña hasta finales de mayo de 1935. Como en casi toda España, ERC consiguió formar una
candidatura única con las fuerzas del reformismo moderado. En concreto, con Acció Catalana y Partit
Republica d’Esquerres, con los partidos del nacionalismo radical y con los partidos socialistas y mar-
xistas, Unió Socialista, el Partido Comunista y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM)
sucesor del BOC. Con una participación elevada (64,50%), el Front d’Esquerres de Catalunya arrasó
y obtuvo la victoria más amplia del período republicano (62,66%), 25 puntos más que el Front
d’Ordre. Fue la candidatura más votada en un 75% de secciones, pero no penetró en 264 secciones
situadas en el centro y el oeste de la ciudad, feudos tradicionales del conservadurismo barcelonés.
En esta última elección legislativa la ciudad demostró una vez más la implantación del voto conser-
vador y del voto reformista, con una división territorial que respondía a características consolidadas
hasta el punto de que su imagen, más de cuarenta años después, puede proyectarse en las primeras
elecciones de la democracia monárquica postfranquista. 
Vot a les candidatures d‘Esquerra Republicana de Catalunya. Eleccions legislatives, 16 de febrer de 1936
Oscil·lacions a l’entorn de la mitjana de la ciutat
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En aquestes eleccions hi hagué una victòria rotunda del Front d’Esquerres (75%), tot i que només el
va votar un 25% de l’electorat a causa de la baixa participació (33,37%). La distribució territorial del
vot al Front d’Esquerres es va concentrar sobretot a la perifèria i va avançar cap al centre i l’oest de
la ciutat. Malgrat l’absència de dades per a un 7% de seccions, el vot al Front d’Esquerres mostra la
seva implantació en els nuclis perifèrics més significativament poblats. Per l’estudi de trajectòries
electorals sabem que aquesta elecció va atreure un electorat en gran part analfabet o semialfabetitzat,
format sobretot per homes analfabets joves, molts dels quals votaven per primera vegada.
En estas elecciones hubo una victoria rotunda del Front d’Esquerres (75%) a pesar que sólo le votó
un 25% del electorado debido a la baja participación (33,37%). La distribución territorial del voto al
Front d’Esquerres se concentró sobre todo en la periferia y avanzó hacia el centro y el oeste de la
ciudad. A pesar de la ausencia de datos para un 7% de secciones, el voto al Front d’Esquerras mues-
tra su implantación en los núcleos  periféricos más significativamente poblados. Por el estudio de tra-
yectorias electorales sabemos que esta elección atrajo a un electorado en gran parte analfabeto o
semialfabetizado, formado sobre todo por hombres analfabetos jóvenes, muchos de ellos votantes
por primera vez.
Vot a les candidatures d’Esquerra Republicana de Catalunya. Eleccions de compromissaris, 26 d’abril de 1936
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1 – – – – – – –
2 431 48.26 13.85 9.98 21.10 52.01 3.06
3 460 54.28 18.69 6.14 19.49 54.21 1.47
4 – – – – – – –
5 433 55.97 14.44 9.35 13.07 62.72 0.41
6 448 52.16 21.26 5.56 8.13 63.62 1.43
7 454 55.36 18.77 5.62 22.05 51.23 2.33
8 463 52.27 18.73 5.65 17.08 55.65 2.89
9 441 55.56 15.83 4.20 20.31 57.84 1.82
10 373 52.37 18.94 10.58 21.33 44.37 4.78
11 442 62.52 14.35 14.72 23.76 45.84 1.33
12 440 56.52 28.69 11.66 17.83 40.75 1.07
13 456 59.94 31.10 14.15 19.76 33.41 1.59
14 392 59.44 27.27 14.72 17.46 39.39 1.15
15 446 64.42 38.86 17.98 17.63 24.36 1.16
16 462 53.17 40.10 9.98 7.86 37.32 4.75
17 410 55.69 31.65 17.53 16.94 31.50 2.38
18 413 51.17 21.14 13.56 23.19 40.38 1.74
19 418 61.00 21.02 10.17 29.99 36.68 2.14
20 479 52.40 34.58 13.55 22.27 28.63 0.97
21 – – – – – – –
22 461 51.12 23.87 13.76 29.28 32.50 0.59
23 446 48.95 24.11 12.29 18.35 41.84 3.42
24 463 51.84 24.58 10.56 25.83 36.53 2.50
25 448 58.93 27.14 16.47 24.24 30.43 1.71
26 453 64.75 43.17 19.39 20.00 16.71 0.73
27 438 49.62 15.92 6.37 30.25 44.75 2.71
28 – – – – – – –
29 448 57.59 37.86 16.54 20.16 22.61 2.84
30 443 50.71 21.58 16.77 31.37 27.02 3.26
31 475 65.19 47.26 18.19 20.67 13.35 0.54
32 448 57.44 36.38 16.78 21.48 23.89 1.48
33 454 52.06 38.65 18.62 17.91 23.55 1.27
34 466 54.86 41.21 14.29 18.41 24.45 1.65
35 467 46.61 32.11 15.26 25.60 25.76 1.27
36 440 53.71 43.21 22.04 22.63 11.39 0.73
37 – – – – – – –
38 – – – – – – –
39 470 65.12 43.84 21.28 26.05 7.21 1.63
40 386 59.67 48.34 15.66 18.52 17.17 0.30
41 435 61.15 45.05 21.75 22.27 9.65 1.29
42 454 61.53 45.34 22.48 16.77 12.92 2.48
43 452 58.55 31.44 23.07 21.65 22.29 1.55
44 438 51.75 38.64 21.64 16.07 21.48 2.16
45 415 59.52 39.53 24.10 22.04 13.5 0.83
46 466 54.94 26.56 18.75 29.56 22.53 2.60
47 494 60.05 36.98 11.86 36.28 11.74 3.14
48 457 66.96 48.15 18.52 20.54 11.34 1.46
49 470 50.28 41.04 17.77 27.64 11.28 2.26
50 380 57.72 22.39 11.35 12.73 51.99 1.53
51 431 57.69 31.21 5.83 15.47 46.81 0.68
52 438 65.83 43.70 21.55 13.56 20.46 0.73
53 – – – – – – –
54 424 61.01 46.01 14.95 24.48 13.02 1.55
DISTRICTE 2
1 434 20.66 15.61 7.06 22.68 43.87 10.78
2 444 40.99 09.52 6.78 27.47 45.60 10.62
3 407 56.18 16.91 11.22 36.01 31.63 4.23
4 410 54.88 13.30 6.58 32.59 40.36 7.17
5 – – – – – – –
6 476 57.63 12.53 11.01 41.52 28.48 6.46
7 – – – – – – –
8 442 59.50 12.68 12.55 34.64 32.16 7.97
9 446 60.01 13.17 15.22 41.18 24.94 5.50
10 441 53.82 10.81 7.02 47.33 24.86 9.97
11 473 65.33 12.84 10.03 50.49 21.68 4.96
12 413 60.86 13.99 14.27 39.13 23.51 9.10
13 410 55.12 5.94 9.44 56.62 16.74 11.26
14 – – – – – – –
15 438 63.62 7.67 10.48 43.12 28.87 9.87
16 – – – – – – –
17 434 55.38 7.77 9.29 45.35 26.77 10.82
18 439 57.86 8.27 11.55 48.16 20.08 11.94
19 431 57.77 2.68 8.43 48.19 32.40 8.30
20 399 53.72 8.86 16.33 32.35 37.48 4.98
21 420 54.37 9.40 17.31 44.33 20.00 8.96
22 – – – – – – –
23 424 45.36 13.69 14.38 40.55 27.73 3.64
24 422 65.32 21.48 18.93 29.67 25.83 4.09
25 441 60.32 23.33 16.28 26.28 26.03 8.08
26 388 68.90 19.72 13.57 32.65 24.58 9.48
27 412 60.76 12.28 11.32 44.47 25.10 6.82
28 369 65.22 21.54 11.41 27.10 32.81 7.13
29 490 65.92 16.00 16.31 39.73 22.19 5.78
30 – – – – – – –
31 396 67.34 17.46 10.65 44.67 22.46 4.75
32 – – – – – – –
33 437 65.22 30.06 14.30 28.97 17.33 9.33
34 421 64.37 21.39 26.87 27.86 16.29 7.59
35 462 62.63 14.06 16.71 44.59 18.20 6.45
36 – – – – – – –
37 460 56.38 15.17 17.22 42.54 16.58 8.48
38 421 50.04 22.78 10.92 40.03 12.34 13.92
39 432 70.68 28.49 24.02 24.13 16.59 6.77
40 – – – – – – –
41 469 12.65 7.87 16.29 8.43 61.80 5.62
42 466 18.03 13.10 13.49 27.38 40.87 5.16
43 401 22.94 3.61 10.44 53.01 25.70 7.23
44 426 86.38 24.59 21.31 0.82 52.73 0.55
45 – – – – – – –
46 – – – – – – –
47 – – – – – – –
48 – – – – – – –
49 446 58.00 12.37 5.41 49.74 26.55 5.93
50 442 53.92 13.11 5.01 45.07 32.40 4.42
51 – – – – – – –
52 381 27.65 36.71 0.95 7.59 45.25 9.49
DISTRICTE 3
1 451 50.00 33.26 28.60 24.61 5.76 7.76
2 341 56.89 51.29 19.59 17.27 3.87 7.99
3 439 57.97 39.39 16.97 27.68 5.86 10.10
4 418 60.65 34.71 23.27 30.57 4.34 7.10
5 369 58.67 40.56 27.97 17.02 2.10 12.35
6 411 61.31 28.57 22.02 39.48 3.77 6.15
7 475 63.37 32.56 26.41 29.73 6.48 4.82
8 440 59.66 40.43 28.40 18.15 3.55 9.47
9 411 60.83 10.04 15.16 66.60 3.48 4.71
10 423 52.96 22.54 20.31 43.30 4.91 8.93
11 – – – – – – –
12 459 51.31 61.36 25.48 5.94 1.06 6.16
13 455 60.00 31.32 34.62 19.41 2.20 12.45
14 481 55.82 31.05 37.90 17.71 3.81 9.52
15 427 66.51 32.39 36.97 18.66 1.76 10.21
16 – – – – – – –
17 377 54.64 38.37 34.16 13.37 4.46 9.65
18 473 43.13 16.91 13.73 53.43 11.27 4.66
19 478 19.46 26.88 13.44 33.33 16.13 10.22
20 450 39.67 21.01 9.80 53.78 5.88 9.52
21 441 63.15 27.71 19.63 41.28 3.67 7.71
22 428 54.44 34.58 28.85 21.59 5.73 9.25
23 375 60.53 34.36 42.73 13.66 2.20 7.05
24 442 48.42 27.05 13.77 41.55 11.35 6.28
25 484 61.16 48.31 26.35 11.32 1.86 12.16
26 439 59.34 36.12 23.88 29.90 2.91 7.18
27 – – – – – – –
Resultats electorals en percentatges sobre la participació

































































































1 457 67.45 54.16 16.74 9.73 10.63 8.74
2 452 64.66 46.79 21.04 14.20 7.70 10.27
3 432 72.97 55.63 14.37 10.77 5.91 13.33
4 – – – – – – –
5 409 73.53 51.21 18.45 13.80 6.15 10.39
6 429 69.64 45.19 19.41 17.07 6.95 11.38
7 443 65.46 44.01 22.74 15.36 4.60 13.28
8 – – – – – – –
9 417 71.10 46.96 22.26 13.07 4.89 12.82
10 441 69.10 50.53 18.77 12.92 5.51 12.26
11 422 70.85 52.82 21.93 11.43 6.48 7.34
12 445 66.29 33.81 18.73 28.39 10.76 8.31
13 434 66.42 39.20 23.76 18.30 7.20 11.54
14 454 69.99 59.45 20.27 10.14 0.72 9.41
15 431 65.31 40.37 21.38 22.11 6.51 9.63
16 – – – – – – –
17 476 65.76 44.57 23.08 17.73 8.15 6.47
18 445 71.80 32.94 16.20 27.78 13.46 9.62
19 406 67.30 42.67 16.13 16.96 10.05 14.19
20 496 65.17 30.16 23.98 27.69 7.73 10.44
21 458 64.25 42.99 19.71 21.92 6.97 8.41
22 467 61.19 23.53 23.80 33.86 11.99 6.82
23 489 65.34 37.84 19.91 23.38 8.61 10.27
24 441 70.01 42.23 24.94 16.13 7.81 8.89
25 481 60.45 15.65 15.05 41.44 19.60 8.25
26 396 66.92 34.53 26.42 18.96 8.96 11.13
27 439 55.01 13.15 17.91 40.58 14.08 14.29
28 483 69.82 47.62 22.04 15.32 8.15 6.87
29 447 47.99 10.84 11.54 48.37 20.40 8.86
30 401 64.03 46.15 21.52 17.04 4.58 10.71
31 477 73.58 50.36 17.59 19.37 3.77 8.90
32 – – – – – – –
33 440 67.10 30.74 22.86 20.24 12.36 13.80
34 401 56.61 16.85 12.44 43.94 17.62 9.14
35 357 56.86 12.44 9.98 41.50 23.03 13.05
36 – – – – – – –
37 – – – – – – –
38 466 61.11 25.90 17.30 32.66 16.68 7.46
39 456 57.24 18.39 10.44 44.54 18.20 8.43
40 478 61.92 23.53 16.47 37.67 12.33 10.00
41 490 61.17 17.11 14.45 43.25 16.34 8.86
42 464 50.92 3.92 7.09 33.97 39.79 15.24
43 439 52.28 8.50 4.58 38.89 28.10 19.93
44 485 57.16 10.01 10.64 26.87 37.96 14.52
45 460 53.75 6.27 10.87 34.80 36.05 12.02
46 426 48.59 5.68 11.11 43.24 28.38 11.59
47 427 56.21 5.21 3.75 36.98 27.92 26.15
48 – – – – – – –
49 – – – – – – –
50 454 55.62 9.21 10.30 39.21 29.80 11.49
51 444 47.69 33.18 13.46 19.24 25.03 9.09
52 – – – – – – –
53 – – – – – – –
54 437 55.26 14.50 15.88 36.35 25.05 8.21
55 447 74.16 62.06 16.92 10.85 5.01 5.16
56 462 54.00 14.03 13.63 35.67 26.55 10.12
57 392 68.62 36.34 21.00 21.28 6.13 15.24
58 388 55.22 20.07 11.35 41.22 10.99 16.37
59 – – – – – – –
DISTRICTE 5
1 438 71.97 50.12 23.79 11.02 5.87 9.20
2 448 62.44 45.76 19.21 17.16 7.51 10.37
3 405 62.96 33.92 16.27 17.35 15.29 17.16
4 462 55.63 16.25 12.74 28.70 25.29 17.02
5 442 62.95 12.07 9.95 27.74 28.85 21.38
6 456 53.51 5.74 9.63 30.94 31.35 22.34
7 401 49.81 4.90 6.06 41.16 30.19 17.68
8 449 56.29 9.64 9.54 29.85 26.05 24.92
9 432 47.34 8.27 13.41 37.34 26.07 14.91
10 455 55.93 15.67 20.46 32.04 17.27 14.57
11 425 53.59 11.72 10.24 40.61 25.03 12.40
12 – – – – – – –
13 426 52.93 5.99 17.18 36.14 28.05 12.64
14 – – – – – – –
15 409 51.59 10.63 15.34 43.00 14.98 16.06
16 431 48.03 4.47 12.20 40.10 23.43 19.81
17 – – – – – – –
18 414 58.76 6.37 9.97 39.05 31.24 13.36
19 462 59.25 18.93 19.59 29.24 13.96 18.28
20 405 58.52 19.09 18.04 34.18 14.45 14.24
21 407 57.86 38.30 21.41 18.76 6.62 14.90
22 462 63.85 31.36 25.93 21.69 9.92 11.10
23 434 56.11 25.36 18.17 26.28 13.45 16.74
24 478 40.01 25.77 14.09 25.10 16.24 18.79
25 451 57.32 30.65 20.92 21.41 13.16 13.85
26 456 41.12 11.07 15.33 31.20 26.00 16.40
27 432 52.26 10.71 12.18 27.62 35.51 13.98
28 – – – – – – –
29 479 50.73 14.98 16.88 35.23 16.77 16.14
30 457 51.75 17.40 13.68 34.03 18.49 16.41
31 439 46.87 5.45 4.46 29.00 33.09 28.00
32 461 43.49 6.36 12.72 29.18 28.05 23.69
33 459 39.22 6.53 6.94 27.08 29.44 30.00
34 459 47.88 6.48 7.51 38.68 25.26 22.07
35 391 48.66 7.37 9.96 30.01 23.47 29.20
36 392 44.13 7.08 5.49 38.44 26.59 22.40
37 479 48.75 6.64 7.49 29.55 32.44 23.88
38 392 47.26 6.48 13.50 32.39 21.32 26.32
39 413 51.57 5.51 8.21 40.81 24.51 20.96
40 468 56.78 6.35 5.18 43.40 23.56 21.51
41 476 50.00 2.85 6.96 40.93 35.86 13.40
42 464 46.23 7.11 9.91 40.09 24.48 18.41
43 458 52.02 18.57 13.01 32.84 18.05 17.52
44 397 56.80 13.97 18.18 34.70 20.51 12.64
45 397 57.37 6.92 12.95 40.18 23.27 16.68
46 380 52.24 8.18 17.14 32.86 21.48 20.33
47 457 54.05 9.11 17.61 36.23 16.60 20.45
48 466 46.94 4.57 16.46 28.23 30.51 20.23
49 413 46.07 23.39 11.83 29.70 11.96 23.13
50 471 49.36 31.94 15.05 21.18 11.51 20.32
51 420 44.23 10.73 11.28 24.48 26.82 26.69
52 466 46.03 20.75 12.24 20.40 28.21 18.41
53 395 28.86 12.50 9.65 28.29 28.07 21.49
54 475 44.21 9.76 9.64 28.33 21.19 31.07
55 – – – – – – –
56 – – – – – – –
57 403 38.59 4.66 6.59 19.45 41.64 27.65
58 337 47.63 19.45 9.49 10.77 36.17 24.12
59 413 24.03 4.53 10.83 11.34 30.98 42.32
60 – – – – – – –
61 – – – – – – –
62 440 23.01 1.98 2.96 19.51 38.27 37.28
63 400 54.69 10.97 13.49 37.14 22.40 16.00
64 – – – – – – –
65 – – – – – – –
66 452 44.97 14.51 11.19 23.00 29.77 21.53
67 395 31.65 10.20 5.20 0.00 60.80 23.80
68 – – – – – – –
69 430 47.44 5.51 6.37 36.40 29.17 22.55
DISTRICTE 6
1 474 70.18 27.18 17.21 28.54 19.83 7.24
2 – – – – – – –
3 436 65.98 17.75 18.70 40.24 15.86 7.46
4 376 62.59 29.37 12.80 37.80 12.20 7.83
5 461 66.45 36.91 21.90 22.69 9.03 9.48
6 480 66.18 26.74 14.22 31.44 16.68 10.91
7 475 54.32 27.52 22.48 29.07 12.66 8.27
8 450 63.48 44.22 21.93 15.90 7.35 10.60
9 455 64.18 33.33 20.33 25.55 10.69 10.10
10 479 63.95 37.15 18.46 22.76 12.57 9.06
11 483 70.60 38.62 23.15 27.25 5.19 5.79
12 478 67.78 34.90 20.73 24.79 10.10 9.48
13 469 67.02 34.81 16.65 26.49 10.70 11.35
14 459 63.18 42.18 12.41 28.62 10.23 6.55
15 478 59.41 27.58 17.84 32.63 16.90 5.05
16 – – – – – – –
17 467 65.60 20.20 23.42 30.30 14.98 11.10
18 440 68.33 22.71 20.05 35.57 15.30 6.37
19 446 68.98 24.52 20.72 35.16 13.44 6.16
20 471 63.98 28.10 16.70 31.83 13.54 9.82
21 421 64.21 25.49 13.65 36.67 17.82 6.37
22 427 64.17 40.02 22.87 19.34 9.98 7.79
23 450 63.70 18.65 14.49 38.24 18.76 9.86
24 451 61.49 23.32 17.19 35.22 14.18 10.10
25 474 60.55 23.11 18.23 41.35 10.57 6.74
26 484 51.17 14.00 9.96 42.80 24.09 9.15
27 435 44.37 7.43 9.50 59.59 12.44 11.05
28 – – – – – – –
29 416 67.79 49.65 17.02 18.09 4.61 10.64
30 466 71.89 43.38 18.71 23.78 4.28 9.85
31 465 67.31 42.51 17.34 24.72 5.59 9.84
32 432 63.81 27.36 14.48 35.09 12.52 10.55
33 444 65.77 28.92 14.63 32.64 13.47 10.34
34 441 56.61 27.61 10.58 46.70 7.42 7.69
35 437 59.50 19.23 16.03 46.67 13.72 4.36
36 451 59.20 38.91 12.45 32.56 8.56 7.52
37 493 55.71 33.50 14.08 30.70 9.71 12.01
38 471 55.48 19.52 20.28 44.64 11.61 3.95
39 465 61.08 19.13 21.01 36.74 16.31 6.81
40 – – – – – – –
41 – – – – – – –
42 474 61.11 30.99 15.85 28.72 10.73 13.71
43 448 58.26 41.42 17.57 27.62 7.11 6.28
DISTRICTE 7
1 439 59.11 14.59 12.88 42.25 23.04 7.24
2 – – – – – – –
3 492 59.91 23.58 16.88 30.79 24.09 4.66
4 416 27.82 17.06 16.20 33.69 29.59 3.46
5 489 56.60 18.07 11.56 40.74 25.47 4.16
6 412 38.77 19.72 8.14 42.57 25.51 4.07
7 457 57.49 28.04 16.36 27.46 23.95 4.19
8 488 45.18 15.87 12.13 37.76 29.82 4.42
9 – – – – – – –
10 – – – – – – –
11 – – – – – – –
12 – – – – – – –
13 – – – – – – –



























































































14 – – – – – – –
15 412 45.93 18.63 18.49 36.46 21.53 4.89
16 411 56.39 15.45 11.97 40.26 28.18 4.13
17 406 49.01 12.24 10.71 46.81 26.40 3.83
18 – – – – – –
19 404 53.96 21.33 11.35 34.29 28.10 4.93
20 485 33.04 22.93 12.01 8.74 42.59 13.73
21 – – – – – – –
22 481 56.03 9.07 13.89 44.80 24.76 7.47
23 442 58.09 8.37 9.07 51.55 26.42 4.59
24 448 48.10 8.12 14.62 42.58 25.29 9.40
25 457 32.44 21.75 16.19 15.18 34.91 11.97
26 429 58.86 13.78 7.75 46.08 26.66 5.73
27 421 60.39 17.99 12.49 33.04 32.06 4.42
28 429 60.49 29.77 11.56 28.90 21.58 8.19
29 409 51.10 10.77 9.81 44.38 27.87 7.18
30 445 48.99 10.44 11.58 42.09 29.24 6.65
31 431 58.24 14.64 21.61 36.25 18.33 9.16
32 492 24.90 10.00 6.94 37.96 33.27 11.84
33 406 38.05 7.93 6.47 53.24 26.38 5.99
34 – – – – – – –
35 409 28.42 4.52 7.96 59.14 24.52 3.87
36 407 49.69 12.48 6.18 49.07 22.25 10.01
37 443 57.28 10.05 7.19 60.20 16.55 6.01
38 – – – – – – –
39 469 53.73 13.39 12.00 40.18 24.01 10.42
40 469 50.43 15.22 8.25 46.62 18.39 11.52
41 – – – – – – –
42 398 40.83 11.23 20.15 40.00 22.00 6.62
43 448 64.84 34.42 15.92 27.11 14.29 8.26
44 459 48.86 11.48 10.26 43.92 25.86 8.47
45 436 47.42 30.11 14.27 35.67 15.11 4.84
46 314 33.84 6.35 5.41 39.76 39.53 8.94
47 405 42.90 9.78 12.23 47.48 25.04 5.47
48 – – – – – – –
49 435 42.13 13.78 9.14 36.70 32.47 7.91
50 – – – – – – –
51 452 58.13 34.38 13.40 27.59 17.44 7.19
52 – – – – – – –
53 468 52.88 18.79 14.55 34.55 26.06 6.06
54 333 42.94 10.49 8.04 51.92 19.41 10.14
55 – – – – – – –
56 – – – – – – –
57 – – – – – – –
58 – – – – – – –
59 – – – – – – –
DISTRICTE 8
1 461 63.49 42.82 15.52 20.42 18.09 3.15
2 446 62.63 26.32 16.28 38.68 15.91 2.82
3 441 60.62 57.93 16.78 16.25 5.90 3.15
4 – – – – – – –
5 460 64.93 13.73 10.78 41.43 31.33 2.72
6 445 64.34 23.82 17.42 32.70 24.41 1.66
7 437 64.30 24.67 13.40 37.72 22.18 2.02
8 451 64.89 25.28 13.90 37.24 21.53 2.05
9 486 55.69 11.25 11.90 29.11 45.41 2.33
10 477 57.23 13.80 7.81 39.32 38.58 0.49
11 479 58.87 7.61 12.92 39.25 39.49 0.72
12 – – – – – – –
13 436 63.61 16.20 10.97 41.58 29.59 1.66
14 446 54.41 10.10 16.41 41.23 30.29 1.96
15 429 57.89 28.09 21.07 32.02 15.31 3.51
16 428 59.27 10.15 11.88 48.06 27.77 2.14
17 453 58.57 8.93 6.12 43.75 38.90 2.30
18 469 61.12 13.71 10.73 48.51 24.67 2.38
19 419 61.58 22.74 16.28 38.24 19.12 3.62
20 440 56.21 28.26 14.67 34.92 19.70 2.45
21 409 60.88 36.24 26.83 24.20 9.96 2.77
22 466 59.66 35.64 25.55 24.57 10.46 3.77
23 474 62.17 38.16 17.62 32.32 8.87 3.03
24 392 71.60 33.49 15.67 28.35 19.50 2.99
25 436 55.89 36.87 0.00 35.61 23.32 4.19
26 436 60.17 31.89 9.40 42.06 14.36 2.29
27 445 66.52 31.62 19.59 32.99 11.34 4.47
28 450 61.11 34.34 18.18 31.31 11.49 4.67
29 450 59.04 18.07 14.93 42.41 23.09 1.51
30 457 61.49 25.69 13.50 45.04 13.26 2.51
31 417 60.67 28.61 12.42 40.49 13.90 4.59
32 443 50.94 22.75 23.93 36.04 15.95 1.33
33 416 58.97 22.33 13.87 35.23 27.74 0.83
34 446 59.12 22.16 11.73 35.18 28.09 2.84
35 466 55.44 15.10 12.77 41.42 28.90 1.81
35 474 60.27 37.46 20.42 29.87 10.04 2.22
36 486 50.48 10.46 8.15 50.14 30.16 1.09
37 419 63.01 18.56 12.88 38.01 27.78 2.78
38 474 60.27 37.46 20.42 29.87 10.04 2.22
39 – – – – – – –
40 486 45.47 30.06 13.86 36.45 15.26 4.36
41 370 56.67 24.17 11.45 38.95 21.46 3.97
42 369 59.98 24.57 12.44 37.33 22.08 3.58
43 355 56.81 28.79 9.54 30.66 25.72 5.28
44 354 42.75 33.26 16.96 27.53 16.52 5.73
45 370 53.33 36.72 16.38 20.86 21.21 4.83
46 432 41.67 37.96 18.33 26.30 14.63 2.78
47 445 35.28 24.84 12.10 33.76 27.39 1.91
48 431 65.43 23.69 15.95 34.40 23.81 2.14
49 428 66.04 44.38 15.07 24.88 13.64 2.03
50 474 53.31 29.58 21.30 25.64 20.49 2.99
51 – – – – – – –
52 428 52.80 19.62 14.16 48.23 15.49 2.51
53 408 55.96 33.58 17.99 27.14 16.79 4.50
54 – – – – – – –
DISTRICTE 9
1 455 55.77 11.03 11.13 40.30 26.50 11.03
2 485 59.74 13.03 14.50 44.69 15.53 12.25
3 411 44.71 9.93 8.16 46.53 19.86 15.51
4 – – – – – – –
5 469 32.73 3.91 7.33 46.42 23.13 19.22
6 481 27.60 7.65 7.07 22.75 16.44 46.08
7 458 27.29 10.74 5.79 29.96 19.01 34.50
8 – – – – – – –
9 385 47.86 7.46 12.35 49.12 17.91 13.16
10 494 53.59 11.87 13.74 40.53 23.36 10.50
11 461 50.27 10.03 0.00 49.30 23.62 17.04
12 476 52.10 12.00 11.49 41.53 20.16 14.82
13 408 58.33 7.46 6.14 52.63 15.68 18.09
14 – – – – – – –
15 467 59.15 6.79 5.70 54.39 14.21 18.91
16 – – – – – – –
17 451 51.77 15.10 10.06 40.47 19.70 14.67
18 491 57.84 8.19 8.19 53.96 9.24 20.42
19 417 57.31 7.53 5.44 54.39 13.49 19.14
20 476 49.58 8.05 4.24 61.55 14.19 11.97
21 458 54.42 4.81 6.52 48.55 14.74 25.38
22 491 47.15 13.61 11.12 32.07 17.06 26.13
23 498 44.43 19.05 15.91 14.40 15.45 35.19
24 488 33.76 11.99 22.31 29.89 21.24 14.57
25 480 45.99 9.97 9.63 40.09 18.23 22.08
26 429 57.05 10.21 12.77 53.42 11.75 11.85
27 489 42.94 12.50 14.20 26.46 16.75 30.10
28 – – – – – – –
29 – – – – – – –
30 467 62.74 36.09 6.83 34.22 6.06 16.81
31 364 44.92 15.65 11.98 35.78 12.78 23.80
32 472 69.70 20.49 5.66 45.72 13.91 14.22
33 – – – – – – –
34 – – – – – – –
35 363 64.53 31.59 2.56 30.42 9.18 26.25
36 – – – – – – –
37 463 34.94 4.48 2.16 42.19 18.39 32.77
38 440 60.91 14.37 2.05 42.72 19.96 20.90
39 465 65.22 17.97 2.14 39.24 21.76 18.88
40 433 61.95 16.78 5.22 45.76 15.19 17.05
41 482 66.80 13.17 3.63 44.32 19.72 19.16
42 409 64.79 17.90 5.93 42.61 16.93 16.63
43 462 61.31 19.25 7.07 48.70 13.25 11.73
44 442 55.43 18.96 4.06 51.46 12.92 12.60
45 491 36.05 7.49 3.53 43.64 17.37 27.97
46 432 45.08 20.33 14.94 30.29 12.86 21.58
47 327 48.62 17.16 8.82 52.35 22.88 18.79
48 497 50.96 23.49 5.13 27.15 20.93 23.30
49 430 43.78 11.45 13.93 36.14 20.69 17.79
50 355 59.37 29.94 3.11 35.93 21.56 9.46
51 447 62.86 29.00 4.00 33.63 15.75 17.62
52 441 60.09 35.73 8.33 27.39 11.40 17.15
53 418 57.06 30.61 3.67 29.25 18.34 18.13
54 482 43.78 9.36 6.28 42.42 25.71 16.23
55 381 37.99 39.90 7.60 18.48 16.58 17.44
56 417 35.67 11.60 9.92 47.56 16.47 14.45
57 402 47.26 7.42 9.89 43.54 18.41 20.74
58 482 60.48 7.20 8.58 52.66 12.35 19.21
59 426 64.08 10.16 15.66 50.18 14.47 9.52
60 436 35.03 7.35 3.17 42.07 23.37 24.04
61 477 56.34 19.45 5.38 43.72 14.16 17.28
DISTRICTE 10
1 435 55.40 14.44 8.75 31.53 37.78 7.50
2 – – – – – – –
3 446 68.68 8.82 9.26 22.71 51.49 7.72
4 – – – – – –
5 416 57.61 9.56 5.99 36.66 36.80 10.98
6 463 68.39 7.16 16.95 33.89 34.42 7.58
7 457 57.04 9.91 4.95 32.07 44.07 9.00
8 458 74.67 22.69 16.16 22.79 28.51 9.84
9 – – – – – – –
10 421 67.46 7.86 7.75 29.11 36.62 18.66
11 – – – – – – –
12 397 52.98 8.87 10.94 32.17 23.77 24.25
13 – – – – – – –
14 – – – – – – –
15 444 50.90 11.01 2.83 30.51 37.35 18.30
16 – – – – – – –
17 385 65.37 8.01 6.78 24.42 46.40 14.38
18 – – – – – – –
19 433 63.97 18.67 13.33 20.97 35.64 11.39
20 445 65.69 10.60 9.35 28.51 40.14 11.40
21 456 63.08 10.50 10.50 39.27 29.25 10.50
22 – – – – – – –
23 425 51.53 10.34 3.70 45.06 33.02 7.87
24 399 48.96 12.78 7.01 34.50 37.30 8.41


















































































































25 446 65.02 16.32 12.76 34.83 26.78 9.31
26 425 68.71 23.00 13.38 35.80 19.01 8.80
27 461 61.53 11.16 5.94 36.46 36.46 9.98
28 467 53.68 12.04 8.48 11.08 32.01 36.39
29 471 61.43 10.56 11.02 25.41 32.02 21.00
30 447 59.58 25.53 15.52 34.54 16.77 7.63
31 – – – – – – –
32 396 61.53 10.40 8.21 47.33 20.66 13.41
33 399 53.97 9.69 8.24 37.96 38.77 5.33
34 380 41.32 15.54 9.01 41.67 25.45 8.33
35 430 50.93 14.46 12.02 41.40 25.27 6.85
36 430 44.11 7.38 6.85 41.30 31.28 13.18
37 455 61.03 9.72 8.88 29.41 33.73 18.25
38 – – – – – – –
39 451 56.17 15.63 6.52 38.59 30.16 9.10
Eleccions constituents, 28 de juny de 19312
DISTRICTE 1
1 446 63.23 83.63 4.35 5.41 5.15 0.85 0.18 0.05 0.34 0.03
2 474 63.71 81.66 4.14 6.36 5.84 1.05 0.52 0.00 0.36 0.07
3 482 62.86 87.90 2.23 4.75 3.84 0.81 0.37 0.07 0.00 0.02
4 462 66.88 79.84 6.18 6.67 4.54 1.55 0.54 0.02 0.66 0.00
5 484 59.92 69.50 4.54 15.48 6.88 2.50 0.96 0.08 0.08 0.00
6 507 65.09 75.22 2.11 9.93 10.08 1.09 1.13 0.39 0.04 0.00
7 506 66.01 72.68 2.22 7.78 14.29 0.99 1.42 0.34 0.28 0.00
8 496 65.73 79.77 3.72 8.71 5.37 1.20 0.45 0.68 0.09 0.02
9 481 66.32 78.61 2.94 9.76 6.28 1.22 0.81 0.00 0.38 0.00
10 401 59.35 76.02 5.08 8.04 7.71 1.10 0.73 1.31 0.00 0.00
11 489 70.14 70.64 5.02 11.40 8.64 2.28 1.08 0.26 0.67 0.00
12 501 60.08 58.57 13.83 14.28 7.94 3.64 1.15 0.23 0.35 0.00
13 489 61.55 58.12 13.49 15.97 6.11 5.04 0.81 0.05 0.35 0.05
14 431 65.66 66.22 9.31 14.20 5.62 3.69 0.92 0.03 0.00 0.03
15 581 70.40 42.06 17.79 24.21 7.89 5.61 1.38 1.05 0.02 0.00
16 559 56.53 34.90 10.94 34.72 10.79 3.77 1.63 2.63 0.00 0.62
17 471 64.12 71.76 1.63 22.88 2.02 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00
18 476 62.82 59.83 12.72 10.73 9.79 2.70 1.12 1.68 0.44 1.00
19 477 64.57 58.69 16.52 11.32 8.46 2.62 0.96 1.05 0.28 0.09
20 603 56.55 40.78 22.58 22.45 7.02 4.81 1.12 1.24 0.00 0.00
21 449 63.25 58.49 11.26 13.65 10.19 3.74 1.43 0.51 0.00 0.74
22 533 58.72 65.18 14.18 9.69 6.70 3.17 0.38 0.71 0.00 0.00
23 499 60.12 60.66 13.72 10.63 10.10 2.69 1.10 0.77 0.34 0.00
24 543 60.59 55.77 15.36 11.14 11.80 2.29 1.21 1.41 0.00 1.03
25 514 64.79 57.73 15.53 14.03 6.93 3.32 0.96 0.96 0.04 0.50
26 545 66.24 49.25 27.65 12.08 4.67 5.16 0.69 0.49 0.00 0.02
27 478 56.90 62.05 9.54 15.40 10.28 1.64 1.09 0.00 0.00 0.00
28 479 61.59 55.74 18.62 16.06 4.64 3.71 1.13 0.07 0.00 0.02
29 543 62.80 43.89 28.59 15.56 5.42 4.63 0.45 1.21 0.00 0.24
30 507 60.16 64.39 13.71 10.01 7.13 2.81 1.00 0.48 0.43 0.05
31 567 65.43 39.41 35.55 15.29 3.63 5.22 0.57 0.33 0.00 0.00
32 513 66.28 49.65 20.54 17.30 6.88 4.89 0.56 0.17 0.00 0.02
33 516 56.40 31.48 28.33 26.01 6.22 6.28 0.93 0.36 0.39 0.00
34 552 63.04 39.57 31.36 15.90 7.26 4.67 1.06 0.19 0.00 0.00
35 533 56.66 52.28 17.66 18.02 6.81 4.27 0.32 0.15 0.49 0.00
36 500 58.60 50.56 28.26 11.78 4.03 3.82 0.80 0.74 0.00 0.00
37 555 58.92 44.39 30.26 15.14 5.37 4.34 0.18 0.31 0.00 0.02
38 515 60.39 44.91 33.65 11.65 4.05 4.03 0.40 0.94 0.37 0.00
39 542 65.13 46.38 35.74 8.95 2.72 5.70 0.20 0.32 0.00 0.00
40 454 66.52 41.74 36.84 10.62 6.59 3.22 0.61 0.00 0.39 0.00
41 498 65.86 47.79 35.00 8.04 3.89 4.64 0.33 0.00 0.00 0.31
42 530 63.96 40.31 36.14 11.94 3.33 5.78 0.53 1.12 0.77 0.09
43 533 65.48 56.09 18.39 13.23 4.57 6.06 0.64 0.45 0.06 0.51
44 524 58.40 40.63 27.39 17.63 7.33 4.84 1.03 1.10 0.02 0.02
45 476 64.71 50.17 30.31 11.10 3.12 4.44 0.45 0.07 0.35 0.00
46 560 66.07 57.14 19.68 13.08 4.68 3.93 0.63 0.87 0.00 0.00
47 589 62.48 49.88 27.28 13.99 4.53 3.11 0.49 0.71 0.00 0.00
48 518 68.73 42.94 38.26 10.53 3.43 4.55 0.29 0.00 0.00 0.00
49 543 57.64 38.42 36.05 15.71 3.58 4.91 0.51 0.72 0.09 0.00
50 412 61.17 71.88 10.89 9.66 4.09 2.94 0.51 0.00 0.00 0.03
51 500 64.60 59.19 9.23 19.52 9.60 1.98 0.00 0.45 0.02 0.02
52 497 70.82 33.69 33.19 20.24 5.06 6.18 1.00 0.64 0.00 0.00
53 570 60.18 57.55 14.93 13.77 7.96 3.33 1.16 1.29 0.00 0.00
54 479 70.15 51.40 29.66 7.53 6.64 3.57 0.76 0.30 0.11 0.02
DISTRICTE 2
1 461 29.72 61.46 4.84 17.88 11.99 2.00 0.95 0.32 0.58 0.00
2 489 46.42 61.28 6.80 15.60 11.37 2.38 1.18 1.40 0.00 0.00
3 452 57.08 67.31 8.55 14.57 6.27 2.55 0.67 0.08 0.00 0.00
4 491 60.90 63.22 6.16 13.26 9.70 5.83 1.17 0.12 0.00 0.55
5 495 56.57 71.73 5.89 12.80 5.89 2.35 0.48 0.76 0.08 0.03
6 531 64.60 72.35 6.32 11.03 7.30 1.88 0.36 0.28 0.49 0.00
7 454 66.52 63.84 12.67 12.74 7.50 2.16 0.86 0.13 0.10 0.00
8 541 59.89 64.56 7.41 13.90 8.80 2.78 1.15 1.37 0.02 0.00
9 486 66.67 70.91 6.84 11.59 7.67 2.12 0.67 0.20 0.00 0.00
10 518 62.36 71.16 4.27 13.61 7.36 2.50 0.85 0.22 0.02 0.00
11 562 68.86 74.91 7.79 9.64 5.23 1.92 0.40 0.0 0.02 0.00
12 465 66.67 62.90 7.59 16.89 8.34 2.82 0.80 0.66 0.00 0.00
13 458 63.54 73.98 5.11 9.71 8.13 1.70 0.77 0.49 0.10 0.00
14 512 61.91 72.66 5.51 11.70 6.86 2.21 0.86 0.20 0.00 0.00
15 518 68.53 75.61 4.89 10.79 5.65 2.52 0.45 0.08 0.00 0.00
16 502 60.56 73.70 5.01 10.30 8.31 1.63 0.75 0.31 0.00 0.00
17 522 62.07 67.86 5.76 14.87 7.31 2.93 0.69 0.58 0.00 0.00
18 516 63.76 68.99 7.10 13.09 6.60 3.02 0.67 0.39 0.13 0.02
19 511 65.95 82.33 1.80 8.31 5.97 1.16 0.26 0.17 0.00 0.00
20 466 60.09 77.97 4.71 7.44 6.03 2.16 0.65 1.04 0.00 0.00
21 491 68.84 73.51 5.10 11.23 6.08 2.74 0.61 0.43 0.30 0.00
22 529 63.15 73.66 4.73 10.71 8.15 1.54 0.79 0.13 0.30 0.00
23 520 58.65 69.44 6.40 12.70 7.17 1.98 0.72 1.12 0.47 0.00
24 485 66.19 56.33 14.26 19.48 4.07 5.17 0.57 0.00 0.02 0.09
25 538 66.54 60.90 10.50 18.20 5.21 3.65 0.73 0.81 0.00 0.00
26 450 70.67 58.14 13.09 16.42 7.04 4.09 0.81 0.40 0.00 0.00
27 494 67.41 67.00 5.86 13.08 8.09 3.02 0.70 1.47 0.74 0.04
28 413 68.77 58.68 15.79 15.28 5.14 4.47 0.41 0.23 0.00 0.00
29 566 67.14 64.65 12.06 11.75 5.77 5.09 0.56 0.12 0.00 0.00
30 487 68.38 62.31 12.23 14.02 6.26 3.72 0.64 0.79 0.02 0.00
31 451 68.29 51.21 14.93 21.15 7.12 4.46 0.70 0.43 0.00 0.00
32 465 66.24 67.57 10.54 10.26 8.13 2.11 0.77 0.56 0.00 0.05
33 490 69.18 51.62 23.78 15.77 3.97 4.08 0.15 0.32 0.30 0.00
34 538 66.17 55.66 18.78 11.25 8.50 5.01 0.70 0.08 0.02 0.00
35 565 62.83 65.31 11.87 14.06 3.42 3.84 0.30 0.58 0.56 0.04
36 475 45.89 65.73 12.16 12.40 5.41 2.72 0.54 0.87 0.00 0.17
37 571 59.89 65.93 9.55 14.26 4.88 4.71 0.34 0.15 0.19 0.00
38 540 58.52 58.35 15.72 14.28 6.37 4.35 0.60 0.30 0.02 0.00
39 546 67.03 41.17 25.61 21.25 5.16 6.17 0.18 0.45 0.00 0.00
40 482 63.49 87.78 1.10 2.62 7.48 0.28 0.35 0.05 0.00 0.35
41 473 18.18 55.05 2.50 0.95 37.96 0.78 2.76 0.00 0.00 0.00
42 538 18.77 71.29 20.00 6.29 0.00 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00
43 442 30.09 81.29 3.46 3.62 9.14 0.76 0.43 0.16 1.14 0.00
44 428 21.50 31.30 3.67 5.05 55.18 0.41 4.40 0.00 0.00 0.00
45 443 26.19 65.30 5.05 12.02 15.64 1.37 0.62 0.00 0.00 0.00
46 606 49.17 76.06 1.89 10.14 10.56 1.15 0.20 0.00 0.00 0.00
47 463 42.98 76.59 0.79 5.02 16.55 0.54 0.51 0.00 0.00 0.00
48 660 39.70 57.83 4.53 7.05 28.03 0.63 1.94 0.00 0.00 0.00
49 542 65.50 72.56 6.80 10.35 7.46 2.06 0.42 0.35 0.00 0.00
50 511 60.27 68.22 5.38 11.68 11.21 1.56 0.97 0.59 0.40 0.00
51 538 16.36 69.72 9.33 13.20 4.68 2.16 0.57 0.35 0.00 0.00
52 392 29.85 53.41 2.33 29.92 10.98 2.62 0.74 0.00 0.00 0.00
DISTRICTE 3
1 592 56.59 41.66 31.74 17.01 4.12 4.76 0.33 0.00 0.35 0.02
2 408 66.67 36.78 44.04 12.44 2.10 4.21 0.24 0.00 0.16 0.03
3 574 63.24 47.84 35.61 9.19 2.77 3.89 0.20 0.38 0.08 0.04
4 509 66.21 51.52 29.39 10.30 3.36 4.63 0.32 0.37 0.11 0.00
5 448 66.07 38.58 43.15 11.08 1.98 4.79 0.24 0.07 0.07 0.02
6 489 68.10 55.21 26.63 9.87 2.13 5.58 0.22 0.31 0.02 0.02
7 562 70.11 54.15 28.14 10.96 2.55 4.02 0.17 0.02 0.00 0.00
8 576 64.76 38.85 36.90 15.30 2.93 5.26 0.22 0.22 0.30 0.04
9 541 65.25 77.93 7.69 7.65 2.88 2.52 0.21 0.21 0.92 0.00
10 546 63.55 65.36 16.10 10.70 3.94 2.90 0.31 0.54 0.13 0.02
11 558 63.44 43.10 40.92 9.86 2.37 3.73 0.00 0.00 0.00 0.02
12 526 55.89 28.13 62.79 7.01 0.77 1.25 0.05 0.00 0.00 0.00
13 567 70.02 47.59 40.84 5.88 2.28 3.19 0.22 0.00 0.00 0.00
14 577 61.87 48.69 28.72 11.36 5.01 4.87 0.42 0.92 0.00 0.00
15 526 73.95 51.05 37.76 5.85 1.36 3.94 0.06 0.00 0.00 0.00
16 533 63.79 60.17 28.25 5.20 2.11 4.09 0.11 0.02 0.00 0.04
17 424 62.03 47.13 41.21 6.09 0.97 3.70 0.08 0.81 0.00 0.00
18 573 53.40 73.48 12.60 6.33 5.59 1.66 0.33 0.00 0.00 0.00
19 547 38.39 60.90 14.65 5.32 16.37 1.42 1.35 0.00 0.00 0.00
20 555 56.58 69.42 15.26 4.43 8.81 1.34 0.69 0.04 0.00 0.00
21 515 67.57 54.53 28.08 10.59 1.87 4.14 0.17 0.61 0.00 0.00
22 507 55.82 45.91 33.78 12.41 3.26 4.25 0.28 0.08 0.00 0.03
23 420 68.57 49.60 40.13 4.71 1.67 3.68 0.13 0.08 0.00 0.00
24 549 63.75 69.35 16.34 5.86 5.48 2.10 0.33 0.54 0.00 0.00
25 582 63.75 31.21 52.11 8.99 1.99 5.13 0.12 0.40 0.00 0.04
26 545 61.10 48.42 35.69 9.17 1.64 4.77 0.18 0.07 0.04 0.02
27 511 42.27 67.48 4.98 5.52 19.50 0.97 1.44 0.10 0.00 0.00
DISTRICTE 4
1 548 67.70 21.30 49.40 19.68 3.07 5.96 0.43 0.10 0.00 0.06
2 557 64.63 27.48 51.75 12.99 1.84 5.58 0.28 0.06 0.02 0.00
3 502 73.11 17.04 55.28 18.46 3.01 5.81 0.32 0.08 0.00 0.00
4 528 64.95 38.41 34.39 15.77 5.98 4.13 0.73 0.56 0.00 0.02
5 491 76.37 24.46 49.11 18.80 2.34 5.05 0.18 0.04 0.00 0.02
6 516 70.35 28.86 46.61 14.52 3.20 6.07 0.52 0.21 0.00 0.02
7 538 56.32 28.54 49.23 13.41 3.15 4.52 0.86 0.20 0.00 0.08
8 515 72.82 23.18 52.36 14.65 3.58 5.83 0.34 0.02 0.00 0.04
9 505 72.28 28.59 45.75 16.20 2.55 6.31 0.41 0.18 0.00 0.00
10 566 69.08 21.06 50.15 20.06 2.77 5.23 0.45 0.28 0.00 0.00
11 511 72.02 24.70 55.59 10.34 2.89 6.15 0.24 0.08 0.00 0.00
12 563 65.19 42.93 28.90 15.73 4.70 6.61 0.76 0.35 0.02 0.00
13 513 68.03 37.77 40.54 11.92 2.80 6.52 0.36 0.06 0.00 0.04
14 515 51.46 18.00 57.84 14.36 3.05 6.17 0.36 0.08 0.12 0.02
15 478 67.15 34.63 43.82 11.65 2.93 6.53 0.12 0.32 0.00 0.00
16 470 69.15 42.48 27.13 18.17 4.13 6.85 1.19 0.04 0.00 0.00
17 572 72.55 30.20 46.59 12.21 3.54 6.32 0.81 0.34 0.00 0.00
18 510 63.73 39.84 33.24 15.93 4.92 5.05 1.01 0.00 0.00 0.00
19 472 70.13 30.05 45.03 15.46 3.55 5.21 0.71 0.00 0.00 0.00
20 542 70.48 43.83 33.60 12.94 2.92 5.71 0.57 0.04 0.29 0.10
21 525 65.14 34.83 43.50 13.04 3.29 4.81 0.47 0.06 0.00 0.00
22 559 62.25 53.64 23.43 14.72 4.00 3.96 0.11 0.13 0.00 0.00
23 593 66.95 37.28 34.65 16.07 5.51 5.81 0.68 0.00 0.00 0.00








































































































































































25 569 66.96 56.24 16.62 16.04 5.59 3.74 0.86 0.90 0.00 0.02
26 456 70.39 36.76 38.07 16.26 3.35 4.98 0.18 0.41 0.00 0.00
27 521 64.11 60.42 13.70 14.14 7.35 3.29 0.77 0.33 0.00 0.00
28 570 71.05 27.97 50.31 15.78 2.89 2.61 0.37 0.00 0.00 0.06
29 542 61.25 70.04 1.20 11.83 12.02 2.04 1.35 1.51 0.00 0.00
30 487 65.50 28.24 43.92 18.29 2.73 6.57 0.26 0.00 0.00 0.00
31 544 74.63 26.29 54.06 13.23 1.57 4.69 0.16 0.00 0.00 0.00
32 493 69.57 31.50 51.67 8.17 4.30 3.56 0.45 0.08 0.27 0.00
33 499 70.14 44.70 33.92 10.61 3.96 5.04 0.49 1.18 0.04 0.06
34 463 67.39 65.76 14.49 8.57 7.33 3.01 0.52 0.21 0.00 0.12
35 411 63.02 65.91 11.03 8.90 10.75 1.47 1.24 0.69 0.00 0.00
36 556 68.88 65.48 10.26 10.66 9.02 2.23 0.93 1.43 0.00 0.00
37 538 67.10 49.26 26.19 11.60 6.36 3.50 0.69 2.40 0.00 0.00
38 569 67.49 51.02 22.17 14.06 6.75 3.49 0.97 1.53 0.00 0.00
39 516 66.28 59.55 16.91 15.51 4.06 3.95 0.00 0.00 0.00 0.02
40 549 66.48 54.57 23.36 10.64 5.39 4.11 0.64 1.26 0.00 0.04
41 571 66.02 63.17 14.89 8.32 8.16 3.12 0.80 1.46 0.08 0.00
42 522 64.56 72.68 4.83 7.56 11.87 1.03 1.01 0.30 0.71 0.02
43 504 67.26 65.84 6.29 8.76 13.53 1.93 0.75 2.19 0.71 0.00
44 549 65.03 62.46 9.94 11.69 10.77 2.87 1.22 0.87 0.10 0.08
45 515 60.97 64.85 5.98 10.19 14.10 1.82 1.39 1.41 0.25 0.00
46 472 63.56 68.48 4.27 9.13 11.67 1.94 1.13 3.38 0.00 0.00
47 479 66.39 70.28 5.80 9.36 9.38 1.21 1.05 2.28 0.64 0.00
48 492 67.28 68.26 8.05 8.44 11.39 1.40 0.99 1.45 0.02 0.00
49 504 64.68 83.24 7.36 6.91 0.00 0.00 0.00 2.01 0.48 0.00
50 513 66.47 63.63 6.69 10.18 12.98 2.34 1.40 2.19 0.59 0.00
51 513 60.23 41.49 22.49 18.50 10.48 4.90 1.06 0.76 0.33 0.00
52 581 62.31 63.53 9.19 12.32 9.84 2.69 1.26 0.62 0.56 0.00
53 499 63.13 32.53 38.24 17.96 4.84 5.57 0.75 0.12 0.00 0.00
54 497 66.00 59.29 11.74 13.69 9.00 3.65 0.63 1.99 0.00 0.00
55 507 71.40 16.02 64.16 12.49 1.63 5.45 0.20 0.02 0.00 0.02
56 543 60.96 63.72 10.30 13.30 8.03 3.37 0.92 0.37 0.00 0.00
57 516 66.67 31.96 37.60 18.42 4.04 7.52 0.32 0.13 0.00 0.00
58 418 63.16 58.35 19.58 8.34 8.73 1.90 0.28 2.43 0.00 0.39
59 502 61.95 67.26 4.15 10.69 13.71 1.48 0.87 1.84 0.00 0.00
DISTRICTE 5
1 516 71.71 23.29 45.94 20.86 2.92 6.50 0.43 0.04 0.00 0.02
2 529 66.16 31.62 40.32 17.72 3.71 6.17 0.25 0.06 0.02 0.13
3 488 65.57 41.55 25.65 20.43 5.92 5.15 0.62 0.37 0.23 0.07
4 512 64.26 57.21 15.06 13.89 8.21 3.32 0.84 1.47 0.00 0.00
5 518 66.22 65.41 9.49 11.86 8.87 2.99 0.86 0.49 0.02 0.00
6 506 65.61 68.85 5.29 14.30 7.18 2.02 0.75 1.14 0.41 0.04
7 453 59.38 73.90 3.20 9.46 9.81 1.45 0.91 1.21 0.00 0.05
8 517 64.22 61.22 8.55 14.09 12.20 1.60 0.79 1.56 0.00 0.00
9 513 55.95 68.61 5.64 12.10 9.82 2.48 0.90 0.43 0.03 0.00
10 527 60.91 62.58 12.32 12.66 7.09 3.33 0.86 0.74 0.35 0.07
11 483 62.11 69.95 8.19 10.26 7.88 2.60 1.03 0.07 0.00 0.02
12 493 64.71 59.09 17.05 14.01 4.95 4.09 0.00 0.42 0.39 0.00
13 477 61.43 71.13 7.30 11.46 6.78 1.99 0.47 0.82 0.05 0.00
14 502 63.55 72.48 6.86 6.74 10.18 2.10 0.84 0.43 0.32 0.05
15 448 62.05 71.68 8.56 9.08 6.33 2.98 0.60 0.37 0.39 0.00
16 478 59.00 71.59 4.56 9.92 8.94 2.02 0.78 2.20 0.00 0.00
17 453 62.25 70.88 4.43 13.00 8.31 1.88 0.89 0.00 0.61 0.00
18 485 71.13 70.11 4.42 10.11 11.72 1.45 1.21 0.94 0.04 0.00
19 533 64.54 54.60 20.12 14.09 5.83 4.07 0.54 0.41 0.32 0.02
20 473 64.48 52.92 18.79 18.13 5.01 3.97 0.62 0.57 0.00 0.00
21 472 66.53 43.59 33.46 11.41 6.44 4.09 0.59 0.43 0.00 0.00
22 557 64.99 42.72 32.22 12.99 5.02 6.09 0.57 0.12 0.28 0.00
23 503 63.22 55.00 20.88 13.33 4.51 5.29 0.34 0.64 0.00 0.00
24 532 45.30 54.67 21.65 12.80 7.31 2.97 0.55 0.06 0.00 0.00
25 521 60.65 47.03 22.44 17.36 6.79 4.82 0.83 0.72 0.00 0.00
26 525 50.86 62.88 9.99 10.21 13.13 2.59 1.01 0.16 0.03 0.00
27 509 42.24 67.86 9.79 9.55 8.90 1.22 1.03 0.53 0.00 1.13
28 479 64.30 59.83 15.41 11.95 5.51 4.06 0.55 2.08 0.62 0.00
29 558 61.11 65.43 13.55 9.33 8.25 2.73 0.67 0.04 0.00 0.00
30 522 62.84 61.44 17.05 16.01 0.65 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00
31 506 50.40 63.56 4.80 13.24 14.00 1.26 0.79 2.33 0.03 0.00
32 518 51.35 65.29 5.24 14.87 9.88 2.37 1.01 1.20 0.11 0.03
33 513 52.83 68.18 4.47 9.58 13.03 1.99 1.16 0.81 0.78 0.00
34 507 53.25 71.41 7.67 7.27 9.63 1.45 0.87 1.67 0.03 0.00
35 448 58.48 70.04 2.89 12.12 10.69 2.25 1.18 0.80 0.03 0.00
36 448 59.15 67.39 7.70 9.20 13.02 0.91 1.05 0.72 0.00 0.00
37 549 58.11 75.18 4.80 7.14 10.25 0.93 0.65 0.00 1.04 0.00
38 437 57.21 74.99 4.29 9.30 7.75 1.64 0.23 0.18 0.82 0.79
39 458 60.92 74.23 3.13 8.37 10.45 1.64 0.77 1.00 0.39 0.03
40 545 65.87 74.67 3.93 7.01 11.78 1.13 0.81 0.64 0.02 0.02
41 549 63.39 74.90 3.68 5.01 12.72 0.84 0.75 1.78 0.33 0.00
42 509 57.37 69.33 6.04 10.18 11.31 1.24 0.97 0.94 0.00 0.00
43 525 63.62 58.75 16.34 10.43 11.35 1.52 1.14 0.07 0.40 0.00
44 468 65.81 63.17 15.04 9.06 8.80 2.08 1.02 0.80 0.02 0.00
45 449 65.03 77.75 2.62 5.29 11.53 1.18 0.81 0.83 0.00 0.00
46 412 57.04 73.97 6.31 9.34 6.44 2.33 0.47 1.14 0.00 0.00
47 552 59.60 68.59 7.11 11.82 7.70 2.71 0.82 1.21 0.02 0.00
48 518 56.18 69.95 3.48 11.19 11.99 2.12 0.84 0.10 0.33 0.00
49 480 54.17 55.42 14.89 14.86 8.85 3.65 1.12 0.81 0.39 0.00
50 539 56.03 46.56 26.77 18.11 4.10 3.56 0.50 0.38 0.00 0.02
51 464 56.90 56.93 7.61 16.39 14.64 2.51 1.56 0.06 0.28 0.03
52 512 50.98 51.30 13.60 18.44 10.18 4.07 1.02 0.90 0.48 0.00
53 431 33.41 67.47 6.50 9.48 11.89 2.72 1.10 0.10 0.73 0.00
54 538 45.35 67.55 6.24 11.86 11.07 1.73 0.32 0.00 1.23 0.00
55 505 47.33 69.76 0.00 11.47 17.37 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00
56 398 52.01 76.49 3.28 6.33 10.96 2.00 0.86 0.07 0.00 0.00
57 433 47.11 66.17 4.28 8.42 18.55 0.71 1.71 0.00 0.11 0.04
58 392 55.87 53.67 14.81 16.08 10.81 2.60 1.10 0.93 0.00 0.00
59 423 31.21 61.91 2.13 11.29 18.71 1.07 1.40 1.63 1.85 0.00
60 438 43.15 61.93 5.10 10.65 18.32 1.31 1.35 0.16 1.19 0.00
61 496 30.04 64.74 4.15 8.83 19.59 0.82 1.25 0.58 0.05 0.00
62 520 63.46 61.48 14.26 10.47 7.21 4.40 0.36 1.59 0.00 0.22
63 445 60.67 70.64 8.08 8.77 8.53 2.98 0.93 0.08 0.00 0.00
64 536 58.58 77.34 6.31 6.00 7.75 0.92 0.61 0.44 0.63 0.00
65 445 61.12 72.06 7.32 7.90 10.31 0.98 1.03 0.13 0.26 0.00
66 508 49.21 58.45 12.56 13.93 11.02 2.60 1.20 0.20 0.03 0.00
67 429 54.78 61.11 8.17 12.17 15.59 1.57 0.89 0.00 0.49 0.00
68 446 38.34 62.27 4.54 14.10 16.00 1.94 1.01 0.13 0.00 0.00
69 454 54.85 69.67 3.96 7.35 15.68 0.63 1.15 1.46 0.09 0.00
DISTRICTE 6
1 536 62.50 65.87 29.81 1.99 0.49 1.74 0.00 0.09 0.00 0.00
2 553 68.54 53.79 17.98 15.81 7.02 4.37 0.33 0.39 0.27 0.02
3 543 67.03 58.66 15.20 12.92 6.23 3.83 2.28 0.33 0.47 0.06
4 448 62.28 42.23 24.00 22.81 4.72 4.79 0.63 0.45 0.37 0.00
5 538 68.77 35.17 29.47 23.07 5.14 6.44 0.69 0.02 0.00 0.00
6 547 47.53 64.80 19.93 9.09 2.80 2.25 0.93 0.19 0.00 0.00
7 547 62.71 38.67 27.97 21.51 5.15 5.24 0.60 0.00 0.86 0.00
8 561 66.13 23.17 45.30 20.59 4.28 5.84 0.79 0.02 0.00 0.02
9 554 65.88 37.75 31.97 19.63 3.83 6.09 0.73 0.00 0.00 0.00
10 587 62.18 37.54 28.28 21.64 5.25 6.23 0.76 0.14 0.16 0.00
11 549 71.58 37.17 32.93 19.79 3.19 6.55 0.30 0.04 0.00 0.04
12 573 66.32 41.15 30.48 18.47 2.71 6.40 0.49 0.27 0.00 0.02
13 543 68.32 37.09 32.45 20.02 4.26 5.17 0.52 0.38 0.10 0.00
14 521 66.60 39.31 34.25 16.45 3.94 5.27 0.34 0.42 0.00 0.02
15 571 60.07 47.06 24.11 19.42 3.48 5.27 0.49 0.15 0.00 0.00
16 559 70.13 48.03 23.96 18.02 4.89 4.62 0.38 0.07 0.00 0.02
17 547 66.00 43.76 21.47 21.96 6.73 5.21 0.89 0.08 0.00 0.00
18 503 66.00 55.09 18.89 16.60 4.19 4.06 0.44 0.09 0.63 0.00
19 504 73.61 45.29 21.56 21.54 5.67 5.03 0.92 0.00 0.00 0.00
20 574 64.11 42.01 26.24 20.40 4.94 5.04 0.79 0.48 0.08 0.02
21 497 63.98 49.02 20.12 18.86 6.40 4.67 0.92 0.00 0.00 0.00
22 498 62.85 30.12 37.40 20.33 4.87 6.59 0.57 0.11 0.00 0.00
23 518 68.34 56.91 15.94 18.97 3.82 3.93 0.35 0.00 0.06 0.02
24 575 44.17 62.77 3.66 27.09 2.87 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00
25 609 65.68 60.35 17.50 12.64 3.82 4.64 0.69 0.34 0.00 0.02
26 729 61.04 71.56 8.79 15.97 1.82 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00
27 534 53.37 78.17 4.94 10.16 5.22 1.21 0.30 0.00 0.00 0.00
28 453 50.55 76.56 4.02 5.19 11.67 1.65 0.91 0.00 0.00 0.00
29 514 66.93 25.22 44.45 21.35 2.76 5.84 0.23 0.13 0.02 0.00
30 612 67.48 32.89 39.86 16.21 3.84 6.63 0.50 0.05 0.00 0.00
31 562 70.28 29.97 41.47 20.11 2.20 5.74 0.26 0.00 0.26 0.00
32 503 66.60 50.00 22.72 18.12 4.02 4.39 0.44 0.31 0.00 0.00
33 506 65.42 41.44 27.35 20.90 4.25 5.12 0.63 0.28 0.00 0.02
34 533 60.79 63.58 19.66 9.04 5.03 2.04 0.31 0.02 0.31 0.00
35 614 49.51 54.27 19.83 16.06 4.23 4.80 0.62 0.16 0.00 0.04
36 597 59.46 58.23 4.94 23.61 6.97 5.30 0.95 0.00 0.00 0.00
37 676 65.53 47.61 25.77 17.98 5.01 3.28 0.34 0.02 0.00 0.00
38 549 62.30 63.94 19.28 10.03 3.24 3.17 0.32 0.02 0.00 0.00
39 516 66.28 59.05 15.94 15.56 3.94 4.13 0.45 0.92 0.00 0.02
40 595 – – – – – – – – – –
41 545 68.44 55.73 16.39 14.92 7.22 4.96 0.79 0.00 0.00 0.00
42 634 64.20 37.62 24.97 23.40 7.26 5.32 0.69 0.73 0.00 0.00
43 545 56.33 39.15 34.22 18.16 2.77 5.37 0.28 0.05 0.00 0.00
DISTRICTE 7
1 492 63.82 61.04 12.46 16.35 5.51 3.82 0.26 0.33 0.24 0.00
2 542 68.45 62.65 12.48 14.62 5.27 4.15 0.41 0.41 0.02 0.00
3 606 64.19 55.48 16.06 18.45 5.00 4.28 0.19 0.53 0.00 0.00
4 490 41.84 62.43 12.14 9.98 10.88 3.13 0.94 0.00 0.50 0.00
5 558 61.47 68.32 1.37 18.22 6.83 3.80 0.74 0.70 0.02 0.00
6 477 46.33 68.03 13.35 9.73 6.18 2.50 0.17 0.00 0.03 0.00
7 529 60.87 45.01 20.39 20.89 6.53 5.63 0.82 0.70 0.02 0.00
8 600 52.67 61.61 6.93 15.83 10.51 2.96 1.06 0.73 0.34 0.02
9 516 52.71 61.20 8.54 18.09 8.04 2.59 1.22 0.00 0.32 0.00
10 537 56.98 67.31 6.57 12.67 10.22 2.40 0.81 0.02 0.00 0.00
11 590 56.95 78.51 2.85 8.37 8.76 1.11 0.00 0.40 0.00 0.00
12 563 64.12 78.60 4.92 9.43 4.28 2.08 0.31 0.14 0.21 0.02
13 476 62.82 76.80 7.26 9.57 4.83 1.38 0.14 0.00 0.00 0.00
14 529 64.65 78.30 2.78 10.32 7.44 0.63 0.52 0.00 0.00 0.02
15 514 58.75 68.55 7.64 14.58 5.45 2.41 0.49 0.88 0.00 0.00
16 485 66.39 75.27 6.82 10.16 5.43 1.80 0.43 0.05 0.00 0.05
17 478 64.64 82.74 4.36 4.02 6.54 1.17 0.69 0.48 0.00 0.00
18 518 63.90 70.90 9.00 12.16 6.17 1.09 0.34 0.32 0.02 0.00
19 476 67.23 71.49 6.02 14.66 3.63 2.64 0.51 0.05 1.02 0.00
20 564 65.43 75.81 8.33 8.41 5.12 1.97 0.27 0.08 0.00 0.00
21 542 68.82 80.29 4.65 6.30 5.36 2.20 0.59 0.59 0.00 0.00
22 530 67.17 78.74 6.19 8.21 4.60 1.73 0.50 0.02 0.00 0.00
23 610 68.03 85.24 4.42 3.85 5.10 1.01 0.38 0.00 0.00 0.00
24 505 56.83 84.80 4.18 4.38 4.28 1.58 0.08 0.71 0.00 0.00
25 593 58.85 72.31 8.29 6.32 10.50 1.78 0.78 0.00 0.02 0.00
26 506 64.03 77.83 8.08 8.06 4.63 1.36 0.00 0.04 0.00 0.00
27 540 70.00 73.29 8.34 10.76 4.69 1.88 0.75 0.29 0.00 0.00
28 485 61.86 64.65 22.46 6.84 2.83 1.81 0.33 1.05 0.02 0.00
29 429 66.20 82.86 7.93 5.40 1.82 1.03 0.00 0.91 0.00 0.05
30 616 65.75 81.79 3.11 5.08 7.91 1.14 0.00 0.98 0.00 0.00
31 525 68.00 82.58 6.35 3.54 2.96 3.26 0.34 0.36 0.00 0.60
32 614 39.74 59.36 3.97 13.54 19.32 1.34 1.52 0.86 0.09 0.00
33 483 54.24 80.24 6.07 5.31 6.45 0.93 0.52 0.46 0.00 0.03
34 519 45.28 78.40 1.52 4.97 13.19 0.47 1.02 0.43 0.00 0.00
35 500 44.40 77.05 4.45 3.64 12.43 1.07 0.94 0.32 0.06 0.03
36 484 59.71 79.36 5.79 4.76 7.67 1.43 0.50 0.43 0.08 0.00
37 540 65.37 83.66 3.87 6.00 4.44 1.60 0.00 0.43 0.00 0.00
38 446 68.61 83.15 6.15 3.35 5.11 1.20 0.47 0.00 0.33 0.24
39 556 65.65 78.12 8.75 6.55 4.61 1.47 0.00 0.22 0.00 0.29






























































































































40 546 64.84 79.58 7.88 6.22 3.45 1.92 0.40 0.55 0.00 0.00
41 515 56.12 77.73 3.84 7.58 8.38 1.36 0.66 0.43 0.00 0.03
42 449 55.68 81.45 3.88 6.43 6.63 1.14 0.44 0.00 0.03 0.00
43 510 68.04 54.99 26.78 7.62 4.57 5.62 0.40 0.02 0.00 0.00
44 557 62.48 82.43 6.08 4.56 5.10 1.22 0.41 0.15 0.04 0.00
45 636 56.60 63.88 13.73 11.07 6.70 2.96 0.58 0.62 0.48 0.00
46 435 49.66 75.90 1.27 5.35 15.46 0.40 1.14 0.00 0.47 0.00
47 465 57.20 77.01 6.47 5.23 9.29 1.03 0.81 0.05 0.05 0.05
48 398 58.04 76.73 8.66 5.50 4.99 3.04 0.00 1.02 0.00 0.06
49 537 51.77 72.16 6.56 9.04 9.04 1.90 0.99 0.30 0.00 0.00
50 519 70.13 63.97 10.65 14.94 5.37 3.23 0.44 1.12 0.28 0.00
51 527 65.09 38.70 21.19 27.86 5.66 5.40 0.58 0.28 0.32 0.00
52 514 49.03 80.42 4.96 4.21 8.53 0.96 0.81 0.12 0.00 0.00
53 541 62.66 64.15 11.51 13.23 6.94 3.43 0.75 0.00 0.00 0.00
54 376 56.65 82.35 4.52 5.03 5.68 1.37 0.44 0.62 0.00 0.00
55 509 64.05 74.74 0.98 8.86 11.05 1.32 1.01 1.90 0.13 0.00
56 651 49.31 74.31 1.51 8.81 10.99 1.31 1.00 1.89 0.18 0.00
57 430 64.65 82.09 5.38 7.62 2.15 1.31 0.26 1.10 0.08 0.00
58 538 62.45 80.25 7.45 5.68 3.54 1.53 0.30 0.93 0.30 0.00
59 591 57.53 80.75 3.53 5.81 8.54 0.74 0.00 0.00 0.00 0.63
DISTRICTE 8
1 552 62.32 50.68 38.89 0.00 4.41 5.22 0.18 0.61 0.00 0.00
2 552 63.95 61.82 19.04 10.86 3.34 4.55 0.35 0.04 0.00 0.00
3 518 59.85 28.08 43.68 18.07 3.91 5.64 0.60 0.02 0.00 0.00
4 523 66.35 30.22 41.64 18.65 3.71 5.51 0.24 0.04 0.00 0.00
5 546 68.13 75.43 8.00 9.39 4.16 2.73 0.25 0.04 0.00 0.00
6 524 69.85 62.91 17.62 11.52 3.94 3.24 0.47 0.06 0.24 0.00
7 514 68.87 70.01 13.80 8.72 3.64 2.95 0.34 0.53 0.00 0.00
8 544 68.38 69.45 14.57 10.90 2.15 2.38 0.20 0.35 0.00 0.00
9 791 58.91 60.39 7.69 18.49 8.14 3.76 1.23 0.30 0.00 0.00
10 527 67.17 72.65 9.57 10.93 3.88 2.34 0.61 0.00 0.00 0.02
11 574 67.25 71.89 7.06 14.11 4.58 1.60 0.75 0.00 0.00 0.00
12 602 61.96 66.81 13.00 11.34 4.55 2.87 0.80 0.63 0.00 0.00
13 569 65.91 69.45 8.41 12.32 5.62 2.70 0.58 0.88 0.00 0.04
14 538 59.67 71.97 8.11 10.63 4.49 3.56 0.27 0.04 0.89 0.04
15 511 63.01 56.92 18.89 15.79 3.48 4.32 0.49 0.10 0.00 0.00
16 499 69.54 81.94 7.28 6.04 3.06 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00
17 511 65.17 76.59 4.97 10.24 5.01 1.66 0.42 1.12 0.00 0.00
18 525 68.38 78.04 7.57 7.09 4.40 1.96 0.60 0.33 0.00 0.00
19 517 64.80 62.53 14.86 14.56 3.62 3.84 0.56 0.00 0.00 0.02
20 496 61.90 61.17 18.51 11.89 3.56 4.49 0.31 0.00 0.00 0.07
21 587 57.24 57.62 24.33 9.87 3.28 4.26 0.28 0.02 0.33 0.00
22 572 60.14 48.29 28.14 12.74 4.64 5.71 0.32 0.11 0.04 0.02
23 591 64.13 54.31 25.00 12.16 2.43 4.59 0.33 0.99 0.19 0.00
24 462 71.21 62.04 20.69 10.60 2.76 3.53 0.35 0.02 0.00 0.00
25 521 62.96 53.80 24.01 12.15 4.73 4.75 0.45 0.09 0.00 0.02
26 502 64.14 62.59 19.35 12.05 2.09 3.37 0.31 0.24 0.00 0.00
27 511 66.73 53.29 24.21 11.64 4.01 6.11 0.52 0.15 0.15 0.04
28 507 62.52 54.77 24.33 11.82 3.07 5.32 0.38 0.29 0.00 0.02
29 582 66.49 77.72 9.52 7.46 2.69 2.23 0.35 0.04 0.00 0.00
30 536 65.67 72.28 15.97 5.64 1.75 3.94 0.10 0.32 0.00 0.00
31 504 – – – – – – – – – –
32 529 61.25 70.61 13.54 8.98 3.04 3.52 0.31 0.00 0.00 0.00
33 515 62.91 67.94 11.43 13.52 2.83 3.30 0.38 0.58 0.00 0.02
34 568 61.80 71.18 13.16 9.39 2.57 3.10 0.29 0.33 0.00 0.00
35 603 64.18 67.55 12.34 12.58 4.02 3.15 0.35 0.00 0.00 0.00
36 583 66.21 78.40 4.25 10.42 3.45 2.11 0.65 0.11 0.57 0.04
37 497 66.00 71.15 10.39 12.20 2.77 2.86 0.46 0.13 0.02 0.02
38 572 67.89 57.95 26.08 8.16 3.43 3.98 0.30 0.10 0.00 0.00
39 594 65.99 60.21 23.67 9.16 2.06 3.75 0.35 0.80 0.00 0.00
40 611 56.79 70.82 13.39 8.48 3.69 1.87 0.45 0.08 0.86 0.35
41 446 62.11 64.88 19.78 7.78 4.94 2.12 0.39 0.05 0.00 0.05
42 443 66.82 70.77 15.13 6.53 3.51 3.68 0.20 0.15 0.02 0.00
43 449 63.47 60.27 18.82 12.75 4.66 2.52 0.63 0.33 0.00 0.03
44 437 54.46 54.58 29.77 7.56 4.70 2.98 0.34 0.00 0.00 0.06
45 462 62.77 51.30 24.25 12.95 3.67 4.54 2.58 0.71 0.00 0.00
46 523 49.14 54.88 25.92 9.56 6.28 2.70 0.58 0.06 0.00 0.03
47 530 46.98 68.82 11.31 8.65 8.05 1.75 0.86 0.15 0.41 0.00
48 510 85.29 64.58 15.02 12.76 2.74 3.56 0.44 0.61 0.29 0.00
49 508 68.50 55.80 24.38 10.49 3.40 5.30 0.50 0.13 0.00 0.00
50 674 54.75 44.95 23.81 18.69 5.39 5.66 0.80 0.70 0.00 0.00
51 559 69.59 74.59 10.03 8.00 2.88 3.18 0.54 0.78 0.00 0.00
52 494 63.56 72.38 8.34 11.56 4.07 3.05 0.32 0.14 0.00 0.14
53 543 56.54 50.87 23.62 12.98 6.03 5.51 0.66 0.33 0.00 0.00
54 593 51.77 50.80 30.10 9.79 4.47 4.28 0.12 0.40 0.00 0.05
DISTRICTE 9
1 606 65.51 64.74 10.34 12.86 7.71 3.01 1.15 0.14 0.00 0.05
2 625 65.60 72.18 8.07 9.83 5.98 2.82 0.96 0.16 0.02 0.00
3 582 56.82 74.43 4.90 11.75 6.20 1.79 0.93 0.00 0.00 0.00
4 494 51.72 77.89 5.79 7.77 5.70 1.01 1.06 0.78 0.00 0.00
5 652 49.58 66.08 6.74 10.61 13.08 1.37 1.39 0.68 0.02 0.02
6 586 46.42 70.32 6.44 5.91 14.98 0.95 1.39 0.00 0.00 0.00
7 589 38.03 60.82 17.77 5.34 13.24 1.14 1.24 0.46 0.00 0.00
8 674 48.37 82.44 7.22 6.41 1.07 1.64 0.35 0.87 0.00 0.00
9 509 54.22 75.79 5.93 6.53 8.51 1.98 1.04 0.21 0.00 0.00
10 699 58.66 60.14 10.01 13.20 11.42 2.98 1.17 1.06 0.02 0.00
11 556 64.39 75.84 7.22 6.88 6.14 1.68 1.02 1.16 0.00 0.06
12 585 – – – – – – – – – –
13 488 65.16 75.81 6.34 9.04 4.85 2.53 0.72 0.72 0.00 0.00
14 521 66.79 81.02 4.75 4.48 6.72 1.42 0.68 0.86 0.00 0.06
15 547 67.64 86.20 3.13 4.63 4.23 1.01 0.53 0.27 0.00 0.00
16 536 68.66 84.17 2.82 6.00 3.61 2.29 0.51 0.59 0.00 0.00
17 569 61.51 66.73 11.26 9.19 9.23 2.02 0.99 0.58 0.00 0.00
18 590 77.63 82.91 7.48 4.83 2.21 1.61 0.43 0.52 0.02 0.00
19 455 69.45 85.62 4.06 4.56 3.95 0.63 0.54 0.63 0.00 0.00
20 604 54.30 81.52 4.98 4.48 6.33 1.35 0.76 0.59 0.00 0.00
21 529 65.78 81.62 4.94 4.33 7.39 0.96 0.59 0.14 0.00 0.02
22 561 59.00 63.25 14.33 9.25 9.58 2.27 1.15 0.11 0.00 0.06
23 640 54.06 54.66 54.66 15.58 9.74 2.84 1.16 1.62 0.02 0.00
24 583 – – – – – – – – – –
25 573 56.20 74.04 7.62 7.22 8.58 1.52 0.91 0.02 0.09 0.00
26 599 63.27 70.93 7.36 9.59 9.01 1.21 1.04 0.81 0.02 0.04
27 662 53.17 59.28 9.75 18.72 8.67 2.00 1.01 0.40 0.15 0.02
28 518 66.99 75.09 10.74 7.94 3.95 1.65 0.61 0.00 0.00 0.02
29 529 69.19 78.15 14.72 2.17 3.47 0.86 0.29 0.31 0.02 0.00
30 560 68.04 59.44 28.23 4.09 4.89 2.01 0.50 0.82 0.00 0.02
31 432 59.03 58.16 12.46 13.09 11.68 3.31 1.12 0.14 0.00 0.03
32 582 72.85 73.87 15.20 3.69 5.20 1.06 0.57 0.40 0.00 0.00
33 501 – – – – – – – – – –
34 509 – – – – – – – – – –
35 410 70.49 64.96 25.32 3.88 3.98 1.10 0.40 0.35 0.00 0.00
36 481 73.60 76.04 10.74 3.56 8.39 0.73 0.53 0.02 0.00 0.00
37 606 36.96 87.52 3.64 6.54 0.64 0.38 0.00 1.28 0.00 0.00
38 516 – – – – – – – – – –
39 541 72.09 67.20 13.09 5.77 11.63 0.89 1.00 0.35 0.07 0.00
40 514 49.22 70.98 13.63 5.04 7.90 1.38 0.77 0.30 0.00 0.00
41 568 73.59 72.93 8.71 7.01 8.75 1.36 0.77 0.45 0.00 0.02
42 470 73.62 67.11 14.30 8.26 6.32 1.94 0.91 1.16 0.00 0.00
43 554 69.31 74.66 11.97 7.40 2.68 2.41 0.00 0.88 0.00 0.00
44 567 63.84 76.51 8.62 3.71 9.19 0.87 0.73 0.28 0.08 0.02
45 588 – – – – – – – – – –
46 527 59.58 64.35 19.28 3.70 10.56 1.19 0.59 0.12 0.21 0.00
47 380 58.16 68.07 6.29 12.77 7.94 1.39 1.20 1.36 0.97 0.00
48 563 57.02 67.19 11.70 12.61 4.60 2.20 1.00 0.70 0.00 0.00
49 479 53.44 74.20 11.11 8.18 4.55 1.31 0.61 0.03 0.00 0.00
50 405 67.90 69.20 15.46 6.73 5.08 1.80 0.81 0.55 0.00 0.37
51 496 73.59 69.72 16.14 8.52 2.08 1.72 0.61 0.82 0.27 0.12
52 546 68.68 56.74 20.90 9.64 9.17 2.56 0.99 0.00 0.00 0.00
53 471 68.37 66.18 17.20 8.09 5.02 1.73 0.91 0.86 0.00 0.00
54 645 55.97 69.36 6.76 12.08 7.78 1.78 1.04 1.14 0.04 0.02
55 420 38.10 62.04 8.85 9.76 15.88 1.32 1.64 0.50 0.00 0.00
56 519 – – – – – – – – – –
57 474 56.75 69.08 6.84 12.49 7.41 3.15 0.98 0.05 0.00 0.00
58 562 67.79 83.10 6.45 4.43 2.56 2.07 0.38 0.96 0.00 0.04
59 536 68.47 79.72 6.30 6.79 3.68 2.08 0.57 0.85 0.00 0.00
60 540 51.11 75.19 1.52 4.56 17.89 0.58 0.05 0.17 0.05 0.00
61 567 66.14 71.31 13.80 4.85 7.34 1.04 0.59 1.07 0.00 0.00
DISTRICTE 10
1 513 45.22 67.87 7.57 10.87 9.75 1.97 1.33 0.63 0.00 0.00
2 458 69.87 77.05 2.17 8.82 9.69 1.01 1.14 0.09 0.02 0.00
3 532 72.18 70.33 7.48 8.33 10.46 2.34 1.07 0.00 0.00 0.00
4 518 73.17 65.75 5.01 11.83 12.93 2.02 1.40 1.06 0.00 0.00
5 502 68.92 71.47 4.05 12.17 9.34 1.80 1.01 0.15 0.00 0.02
6 535 73.64 76.32 4.36 8.99 8.55 1.34 0.44 0.00 0.00 0.00
7 613 66.07 71.35 4.40 6.64 14.62 1.43 1.29 0.04 0.25 0.00
8 542 76.38 57.98 17.87 12.38 6.79 4.15 0.83 0.00 0.00 0.00
9 610 70.82 63.50 7.61 8.65 17.44 1.78 0.39 0.59 0.02 0.02
10 480 72.71 74.88 6.98 7.46 8.96 0.40 1.01 0.00 0.31 0.00
11 474 63.71 82.07 1.78 3.33 11.48 0.48 0.74 0.10 0.02 0.00
12 469 73.99 73.15 5.28 6.31 11.98 2.22 0.98 0.09 0.00 0.00
13 450 56.22 75.87 2.02 5.32 14.71 0.91 1.14 0.00 0.03 0.00
14 434 76.04 84.55 1.90 2.78 9.56 0.48 0.73 0.00 0.00 0.00
15 548 72.26 75.03 3.64 3.73 15.11 0.49 1.30 0.71 0.00 0.00
16 420 53.33 71.57 8.30 7.34 8.46 1.92 0.83 0.80 0.22 0.54
17 453 74.17 65.40 6.68 8.08 16.18 1.59 1.42 0.63 0.02 0.00
18 520 68.65 69.83 5.81 5.05 15.49 2.24 1.34 0.24 0.00 0.00
19 483 69.36 64.78 11.79 11.60 5.74 5.13 0.96 0.00 0.00 0.00
20 528 74.05 67.85 6.47 12.19 8.82 2.29 1.03 1.05 0.26 0.00
21 525 68.76 77.69 4.32 8.14 6.12 2.91 0.57 0.26 0.00 0.00
22 538 66.91 74.79 7.08 9.65 6.40 2.08 0.00 0.60 0.00 0.00
23 563 61.63 67.57 6.76 8.29 13.59 1.57 1.34 0.89 0.00 0.00
24 534 55.99 63.01 7.47 11.51 13.45 2.99 1.15 0.38 0.00 0.05
25 507 71.79 71.06 11.69 10.98 3.16 1.83 0.93 0.34 0.00 0.06
26 488 71.52 67.69 17.16 8.94 3.05 2.49 0.66 0.00 0.00 0.00
27 527 65.84 79.11 4.61 8.14 5.65 1.36 0.84 0.29 0.00 0.00
28 652 66.72 66.65 8.64 11.79 9.52 1.94 0.89 0.58 0.00 0.00
29 528 66.67 70.04 6.76 9.63 10.41 1.75 0.99 0.12 0.29 0.00
30 541 63.96 61.18 22.15 7.82 5.41 2.66 0.75 0.00 0.02 0.00
31 461 67.03 67.28 11.63 9.20 7.92 2.69 0.58 0.70 0.00 0.00
32 462 67.32 78.45 4.60 6.33 7.56 1.77 0.89 0.37 0.00 0.02
33 480 62.29 71.58 6.06 9.58 11.06 1.14 0.58 0.00 0.00 0.00
34 447 48.99 70.03 9.78 7.27 7.93 2.19 0.91 1.04 0.85 0.00
35 532 60.71 66.21 11.49 11.63 6.36 2.23 0.80 0.52 0.73 0.02
36 504 57.34 76.46 2.91 6.47 11.23 0.91 0.42 1.58 0.00 0.02
37 518 70.46 72.24 4.74 8.37 11.30 1.73 0.97 0.62 0.02 0.00
38 478 59.83 65.60 2.73 10.47 17.72 1.31 1.64 0.46 0.08 0.00
39 491 66.80 70.35 11.10 8.36 6.95 2.00 0.82 0.42 0.00 0.00






































































































1 – – – – – – – –
2 – – – – – – – –
3 482 30.91 2.78 70.14 15.97 1.39 9.72 0.00
4 462 22.94 1.89 68.87 16.04 0.00 13.21 0.00
5 484 26.03 0.79 80.95 11.11 0.79 6.35 0.00
6 – – – – – – – –
7 – – – – – – – –
8 496 32.46 2.50 83.75 7.50 0.00 5.00 1.25
9 481 31.39 2.05 75.34 9.59 0.00 10.96 2.05
10 – – – – – – – –
11 489 31.70 3.33 65.33 14.67 0.00 16.67 0.00
12 – – – – – – – –
13 489 24.74 5.83 47.50 3.33 1.67 40.83 0.83
14 431 26.91 0.88 42.98 5.26 0.88 42.98 7.02
15 581 27.88 2.82 47.18 5.63 2.82 39.44 2.11
16 559 18.60 18.27 43.27 29.81 0.00 8.65 0.00
17 471 23.35 7.27 48.18 15.45 0.00 29.09 0.00
18 476 25.84 2.44 53.66 18.70 0.81 24.39 0.00
19 477 32.91 1.96 47.77 20.38 2.55 27.39 0.00
20 603 23.38 6.03 33.62 24.14 0.86 35.34 0.00
21 449 32.07 4.86 63.89 14.58 0.00 16.67 0.00
22 533 25.52 7.09 50.39 25.98 0.00 16.54 0.00
23 499 25.25 1.61 54.84 16.94 0.00 26.61 0.00
24 543 31.86 1.20 43.37 26.51 0.00 28.31 0.60
25 514 27.63 3.68 36.03 20.59 0.00 39.71 0.00
26 545 27.34 1.36 29.25 14.29 0.68 53.06 1.36
27 478 26.57 2.36 56.69 15.75 0.00 21.26 3.94
28 – – – – – – – –
29 543 23.39 4.00 23.20 18.40 0.80 49.60 4.00
30 507 23.08 8.18 46.36 20.00 0.91 24.55 0.00
31 567 28.22 1.31 18.30 18.30 1.96 56.86 3.27
32 513 32.75 2.60 36.36 18.83 1.30 40.91 0.00
33 516 20.54 3.77 31.13 8.49 0.00 52.83 3.77
34 552 19.57 4.00 36.00 23.00 1.00 36.00 0.00
35 533 21.58 6.54 28.04 16.82 1.87 46.73 0.00
36 500 18.00 1.11 28.89 12.22 2.22 54.44 1.11
37 555 22.70 1.63 24.39 21.95 0.81 51.22 0.00
38 – – – – – – – –
39 542 28.60 0.67 19.33 16.67 2.67 60.67 0.00
40 454 27.97 2.36 20.47 18.11 0.79 58.27 0.00
41 498 25.70 0.83 16.67 26.67 0.00 55.00 0.83
42 530 28.87 3.27 16.34 7.84 0.65 71.90 0.00
43 533 28.52 3.36 34.90 17.45 1.34 42.28 0.67
44 524 25.00 3.25 20.33 24.39 1.63 48.78 1.63
45 476 23.11 2.88 15.38 20.19 2.88 58.65 0.00
46 560 28.21 9.21 17.76 17.76 3.95 50.65 0.66
47 589 23.77 4.48 32.09 23.13 0.75 39.55 0.00
48 518 24.90 4.13 21.49 8.26 3.31 62.81 0.00
49 543 23.02 0.81 17.74 16.13 0.81 63.71 0.81
50 412 23.06 0.00 74.19 5.38 0.00 20.43 0.00
51 – – – – – – – –
52 – – – – – – – –
53 570 23.68 3.85 52.31 20.77 0.77 21.54 0.77
54 479 26.51 3.28 20.49 16.39 3.28 55.74 0.82
DISTRICTE 2
1 461 13.02 0.00 78.33 16.67 0.00 3.33 1.67
2 489 18.81 3.26 86.48 16.30 1.09 10.87 0.00
3 452 23.23 2.86 67.62 11.43 0.00 18.10 0.00
4 491 25.25 7.26 65.32 16.13 0.00 11.29 0.00
5 495 25.66 6.45 51.61 23.39 0.00 18.55 0.00
6 531 31.07 4.49 47.44 33.33 0.00 14.74 0.00
7 454 32.72 6.15 48.46 26.92 0.77 17.69 0.00
8 541 32.72 5.99 50.30 20.36 0.60 17.37 5.39
9 486 25.51 4.13 52.89 21.49 0.00 18.18 3.31
10 518 29.54 3.47 54.17 24.31 0.00 18.06 0.00
11 – – – – – – – –
12 465 26.02 7.76 40.52 19.83 0.00 31.90 0.00
13 – – – – – – – –
14 512 35.74 2.91 52.33 31.98 0.00 12.21 0.58
15 518 34.94 9.77 46.55 23.56 0.57 19.54 0.00
16 – – – – – – – –
17 522 25.67 5.97 55.22 25.37 0.00 11.94 1.49
18 516 31.20 5.16 62.58 16.13 0.65 14.19 1.29
19 511 43.84 1.34 83.93 5.80 0.00 8.93 0.00
20 466 29.61 2.94 67.65 16.91 0.74 11.76 0.00
21 491 33.60 3.77 48.43 22.01 0.00 25.79 0.00
22 529 30.81 4.73 64.86 20.27 0.00 9.46 0.68
23 520 29.04 4.93 66.90 20.42 0.00 7.75 0.00
24 485 26.80 4.65 17.05 29.46 1.55 47.29 0.00
25 538 26.95 5.11 36.50 18.98 0.00 39.42 0.00
26 450 31.33 8.51 43.26 17.02 0.71 30.50 0.00
27 –– – – – – – – –
28 413 26.15 10.48 24.76 24.67 0.95 39.05 0.00
29 566 26.15 4.05 35.81 20.95 1.35 37.84 0.00
30 487 31.42 10.46 30.07 20.26 0.00 37.25 1.96
31 451 26.16 26.13 17.12 17.12 0.00 36.04 3.60
32 465 27.96 10.00 48.46 16.92 0.00 23.85 0.77
33 490 28.37 15.04 22.56 9.02 0.00 49.62 3.76
34 538 29.00 18.71 21.29 13.55 0.00 46.45 0.00
35 565 24.60 11.76 33.82 16.18 2.94 35.29 0.00
36 485 20.84 2.02 56.57 11.11 1.01 29.29 0.00
37 571 27.85 1.89 22.01 19.50 0.00 56.60 0.00
38 – – – – – – – –
39 546 24.18 15.75 18.11 4.72 0.79 60.63 0.00
40 – – – – – – – –
41 473 11.42 3.70 96.30 0.00 0.00 0.00 0.00
42 538 15.43 10.13 67.09 12.66 0.00 10.13 0.00
43 442 20.59 4.40 80.22 12.09 0.00 3.30 0.00
44 428 14.95 4.69 95.31 0.00 0.00 0.00 0.00
45 – – – – – – – –
46 606 27.72 2.38 88.10 5.95 0.60 1.79 1.19
47 463 28.29 2.33 90.70 6.98 0.00 0.00 0.00
48 660 26.67 0.00 93.64 4.05 0.00 1.16 1.16
49 524 35.98 5.49 57.14 17.58 0.00 19.78 0.00
50 511 26.61 5.34 77.86 8.40 0.00 8.40 0.00
51 – – – – – – – –
52 392 10.97 2.33 97.67 0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRICTE 3
1 592 15.03 13.48 8.99 14.61 1.12 58.43 3.37
2 408 22.30 8.14 11.63 20.93 2.33 55.81 1.16
3 574 23.87 10.94 17.97 10.94 17.97 42.19 0.00
4 509 22.99 7.34 16.51 24.77 0.00 51.38 0.00
5 448 20.31 2.38 7.14 8.33 13.10 67.86 1.19
6 489 28.83 6.20 34.11 8.53 1.55 49.61 0.00
7 562 27.05 2.67 23.33 14.67 1.33 58.00 0.00
8 576 18.58 2.91 16.50 2.91 2.91 63.11 0.97
9 541 29.02 0.64 36.94 35.67 0.00 26.75 0.00
10 546 26.01 6.34 16.90 33.10 1.41 42.25 0.00
11 558 19.53 4.72 15.09 6.60 28.30 45.28 0.00
12 526 04.94 16.67 8.33 8.33 0.00 66.67 0.00
13 567 28.75 1.27 24.05 13.92 2.53 58.23 0.00
14 577 18.89 7.48 33.64 19.63 0.93 38.32 0.00
15 – – – – – – – –
16 533 32.83 0.58 22.22 11.70 0.58 64.91 0.00
17 424 23.82 1.98 25.74 14.85 0.00 57.43 0.00
18 573 25.13 1.41 71.13 5.63 0.00 21.83 0.00
19 547 16.45 0.00 70.79 7.87 0.00 21.35 0.00
20 555 29.01 1.24 73.91 10.56 0.62 13.66 0.00
21 – – – – – – – –
22 507 14.00 5.97 17.91 13.43 1.49 58.21 2.99
23 420 30.24 1.67 36.97 12.50 2.50 46.67 0.00
24 549 28.42 0.66 55.63 8.61 0.00 35.10 0.00
25 582 20.10 2.65 17.70 10.62 4.42 64.64 0.00
26 545 18.72 7.07 10.10 11.11 8.08 63.64 0.00
27 511 25.83 2.38 84.92 7.14 0.00 5.56 0.00
DISTRICTE 4
1 – – – – – – – –
2 557 18.67 3.00 12.00 8.00 7.00 70.00 0.00
3 502 22.11 1.82 11.82 4.55 3.64 76.36 1.82
4 – – – – – – – –
5 – – – – – – – –
6 516 25.39 2.36 23.62 4.72 3.15 66.14 0.00
7 538 22.86 5.08 4.24 8.47 5.93 76.27 0.00
8 515 19.42 1.03 10.31 5.15 7.22 76.29 0.00
9 505 25.54 0.81 7.32 11.38 6.50 73.17 0.81
10 566 19.79 6.00 4.00 9.00 6.00 75.00 0.00
11 511 22.11 6.48 4.63 12.04 2.78 74.07 0.00
12 563 26.82 5.76 10.79 15.83 1.44 66.19 0.00
13 513 24.56 5.88 8.40 10.92 6.72 68.07 0.00
14 – – – – – – – –
15 478 19.67 2.30 14.94 10.34 0.00 72.41 0.00
16 470 22.55 8.91 17.82 10.89 0.99 61.39 0.00
17 – – – – – – – –
18 – – – – – – – –
19 472 24.36 0.00 26.55 8.85 2.65 61.95 0.00
20 542 23.80 17.65 6.72 5.04 4.20 65.55 0.84
21 525 19.62 5.49 8.79 13.19 3.30 68.13 1.10
22 559 20.93 0.93 13.89 30.56 0.93 53.70 0.00
23 593 20.57 2.61 20.00 13.04 3.48 60.87 0.00
24 536 20.34 1.94 9.71 13.59 0.97 73.79 0.00
25 569 23.90 7.14 25.40 30.16 2.38 34.13 0.79
26 456 22.37 1.05 1.05 14.74 4.21 78.95 0.00
27 521 23.03 21.55 30.17 12.07 1.72 34.48 0.00
28 570 23.33 5.60 4.80 4.80 4.00 80.80 0.00
29 542 28.04 4.64 54.30 24.50 0.66 15.23 0.66
30 487 18.07 1.30 5.19 5.19 0.00 87.01 1.30
31 544 23.16 0.81 7.26 8.87 2.42 80.65 0.00
32 493 23.94 3.39 13.56 18.64 0.00 64.41 0.00
33 – – – – – – – –
34 463 26.35 4.10 36.07 32.79 2.46 24.59 0.00
35 – – – – – – – –
36 556 37.23 5.50 49.50 26.00 0.00 19.00 0.00
37 – – – – – – – –
38 569 27.24 6.54 23.53 27.45 1.96 40.52 0.00
39 516 26.55 2.26 46.62 32.33 0.75 16.54 1.50
40 549 30.24 2.41 25.90 34.34 2.41 34.94 0.00
41 571 28.90 3.11 40.99 24.84 1.86 29.19 0.00
42 522 37.74 1.56 57.81 36.46 0.00 4.17 0.00
43 504 37.50 9.52 44.97 39.68 0.00 5.82 0.00
44 549 30.24 5.16 38.71 32.90 3.23 20.00 0.00
45 515 33.79 5.42 47.59 33.13 0.00 13.86 0.00
46 472 34.53 3.82 42.04 41.40 0.64 12.10 0.00
47 479 37.37 4.47 41.90 43.58 0.56 9.50 0.00
48 492 35.77 2.37 42.60 37.87 0.59 16.57 0.00
49 504 33.73 2.94 47.65 37.06 1.76 10.59 0.00
50 513 32.36 11.92 48.34 25.83 0.00 13.91 0.00
51 513 26.32 8.33 35.61 17.42 9.09 29.55 0.00



































































































52 581 30.12 3.05 39.63 34.76 0.61 21.95 0.00
53 499 18.64 5.68 7.95 12.50 2.27 70.45 1.14
54 497 33.20 0.62 37.65 25.31 0.00 36.42 0.00
55 507 16.96 1.23 2.47 2.47 7.41 86.42 0.00
56 543 21.55 2.65 39.82 22.12 1.77 33.63 0.00
57 516 24.81 0.00 13.71 14.52 5.65 66.13 0.00
58 418 34.45 2.84 43.26 31.91 0.00 21.99 0.00
59 502 28.49 3.57 39.29 42.86 0.00 14.29 0.00
DISTRICTE 5
1 516 22.29 2.65 9.73 7.08 1.77 76.99 1.77
2 529 24.01 2.44 9.76 10.57 4.88 72.36 0.00
3 488 24.80 3.45 23.28 11.21 1.72 58.62 1.72
4 512 28.13 2.26 41.35 18.05 0.00 38.35 0.00
5 518 35.14 1.76 53.53 21.76 1.76 21.18 0.00
6 506 35.57 4.76 55.95 29.76 0.60 8.93 0.00
7 453 33.55 2.63 62.50 22.37 0.00 12.50 0.00
8 517 30.75 1.89 52.83 21.38 0.00 15.09 8.81
9 513 24.56 0.00 45.90 29.51 0.82 23.77 0.00
10 527 24.10 8.13 36.59 19.51 0.81 34.96 0.00
11 483 28.16 3.79 59.09 24.24 0.76 9.85 2.27
12 493 31.44 5.96 39.74 19.21 0.00 33.11 1.99
13 477 28.30 2.96 56.30 22.96 0.00 14.81 2.96
14 502 32.47 4.40 52.20 26.42 0.00 11.95 5.03
15 448 32.59 1.42 49.65 24.82 0.71 23.40 0.00
16 478 34.31 1.92 67.31 16.67 0.64 12.82 0.64
17 453 35.10 1.89 74.21 15.72 0.63 7.55 0.00
18 485 35.26 2.44 68.29 18.90 0.00 10.37 0.00
19 533 28.89 2.78 31.25 23.61 2.08 40.28 0.00
20 473 24.10 2.70 36.04 21.62 5.41 34.23 0.00
21 472 23.73 1.83 22.02 18.35 2.75 54.13 0.92
22 557 29.26 1.92 19.87 9.62 0.64 67.95 0.00
23 503 28.43 1.40 32.87 10.49 1.40 53.85 0.00
24 532 21.05 9.26 53.70 12.04 0.93 24.07 0.00
25 521 23.61 2.52 36.13 17.65 0.00 42.86 0.84
26 525 22.48 1.69 60.17 21.19 0.00 16.95 0.00
27 509 34.18 4.88 64.63 14.02 4.88 11.59 0.00
28 479 29.02 7.52 30.83 26.32 0.00 35.34 0.00
29 558 24.19 13.33 37.78 17.78 0.00 31.11 0.00
30 522 26.44 3.68 54.41 16.91 0.00 25.00 0.00
31 506 28.06 6.57 56.93 27.74 0.73 8.03 0.00
32 518 21.04 0.94 61.32 30.19 0.00 7.55 0.00
33 513 26.32 0.74 58.52 23.70 0.00 17.04 0.00
34 507 24.65 4.80 65.60 21.60 0.00 8.00 0.00
35 448 31.03 5.04 70.50 15.83 0.00 8.63 0.00
36 448 30.36 2.96 80.74 12.59 0.00 3.70 0.00
37 549 28.78 0.63 77.22 18.35 0.00 3.80 0.00
38 – – – – – – – –
39 458 35.15 5.06 67.09 17.72 0.00 10.13 0.00
40 545 39.08 5.66 72.17 16.51 0.00 5.66 0.00
41 549 34.97 4.17 72.92 18.75 0.00 4.17 0.00
42 509 29.67 4.64 66.23 17.88 0.00 9.93 1.32
43 525 27.43 10.42 56.94 18.75 0.00 13.89 0.00
44 468 31.84 11.19 51.75 20.28 0.70 16.08 0.00
45 449 38.75 9.83 68.21 14.45 0.58 6.94 0.00
46 412 29.37 7.63 59.32 16.10 0.00 16.95 0.00
47 – – – – – – – –
48 518 25.68 1.50 69.92 16.54 0.00 12.03 0.00
49 480 21.04 6.93 35.64 30.69 0.00 23.76 2.97
50 539 20.96 7.96 23.01 32.74 0.88 35.40 0.00
51 464 26.72 8.55 56.41 21.37 0.00 13.68 0.00
52 512 17.77 8.14 37.21 18.60 0.00 34.88 1.16
53 431 18.56 8.97 73.08 8.97 0.00 8.97 0.00
54 – – – – – – – –
55 505 35.84 5.75 76.44 10.34 0.00 7.47 0.00
56 398 28.64 1.75 83.33 7.02 0.00 7.89 0.00
57 433 27.71 0.85 80.51 16.10 0.00 2.54 0.00
58 392 26.28 0.00 58.33 21.88 0.00 19.79 0.00
59 423 16.08 1.47 83.82 8.82 0.00 5.88 0.00
60 438 24.66 2.88 83.65 10.58 0.00 2.88 0.00
61 496 18.95 2.17 93.48 3.26 0.00 1.09 0.00
62 520 27.69 2.86 48.57 19.29 1.43 27.86 0.00
63 445 32.81 6.38 60.99 19.15 0.00 12.77 0.71
64 536 30.04 8.07 54.04 26.09 0.00 11.80 0.00
65 445 28.76 7.03 62.50 17.97 0.78 11.72 0.00
66 508 20.47 6.73 50.00 18.27 0.00 25.00 0.00
67 429 35.43 1.33 86.67 8.00 0.00 4.00 0.00
68 446 18.83 3.57 72.62 13.10 0.00 10.71 0.00
69 454 32.60 2.04 80.27 13.61 0.00 4.08 0.00
DISTRICTE 6
1 536 21.27 2.63 24.56 12.28 0.88 59.65 0.00
2 553 31.28 15.61 32.37 10.98 0.00 39.88 1.16
3 543 30.02 6.17 29.63 29.01 0.00 34.57 0.62
4 448 24.11 11.11 22.22 20.37 0.93 45.37 0.00
5 538 27.32 10.20 15.65 5.44 3.40 65.31 0.00
6 547 21.39 7.34 11.01 25.69 3.67 52.29 0.00
7 547 22.85 7.20 8.80 27.20 8.00 48.80 0.00
8 561 23.53 5.93 15.25 5.93 1.69 71.19 0.00
9 – – – – – – – –
10 587 19.93 4.27 13.68 13.68 2.56 61.54 4.27
11 549 27.69 5.63 9.86 7.75 6.34 70.42 0.00
12 573 27.23 4.76 4.76 8.16 4.08 78.23 0.00
13 543 20.63 7.14 10.71 14.29 11.61 56.25 0.00
14 521 22.84 5.31 7.96 15.04 9.73 61.95 0.00
15 571 20.14 9.57 11.30 20.00 1.74 57.39 0.00
16 559 24.69 9.16 13.74 23.66 2.29 46.56 4.58
17 547 20.84 6.73 23.08 18.27 2.88 49.04 0.00
18 503 26.44 4.88 21.95 15.45 0.00 57.72 0.00
19 504 27.58 10.07 20.14 15.11 4.32 50.36 0.00
20 574 18.82 14.81 12.96 22.22 2.78 47.22 0.00
21 497 29.78 7.43 30.41 11.49 0.68 50.00 0.00
22 498 20.28 4.95 6.93 4.95 0.99 82.18 0.00
23 518 25.10 18.55 16.94 27.42 1.61 33.06 2.42
24 575 21.91 15.45 8.94 21.95 4.88 42.28 6.50
25 609 21.51 6.45 15.32 34.68 0.81 39.52 3.23
26 729 25.51 4.84 44.62 23.12 1.08 26.34 0.00
27 534 28.65 6.54 68.63 17.65 1.96 3.92 1.31
28 453 25.61 2.59 67.24 10.34 0.00 19.83 0.00
29 514 21.21 7.77 3.88 9.71 11.65 66.99 0.00
30 612 23.86 2.88 5.04 13.67 6.47 71.94 0.00
31 562 20.46 9.17 8.26 9.17 0.92 72.48 0.00
32 503 26.04 15.87 6.35 15.87 3.17 58.73 0.00
33 506 26.88 5.56 22.22 23.02 3.17 46.03 0.00
34 533 27.02 2.14 51.43 14.29 1.43 30.71 0.00
35 614 25.41 18.59 16.67 15.38 0.00 49.36 0.00
36 597 20.94 16.38 17.24 20.69 0.86 44.83 0.00
37 676 21.01 12.88 18.18 16.67 3.79 47.73 0.76
38 549 18.21 6.12 20.41 24.49 0.00 48.98 0.00
39 516 28.29 9.93 29.79 10.64 0.71 46.81 2.13
40 595 26.39 7.79 50.65 24.68 0.00 16.88 0.00
41 545 22.20 10.00 25.83 27.50 0.00 36.67 0.00
42 634 23.50 11.11 18.52 8.15 7.41 52.59 2.22
43 545 19.27 4.76 14.29 13.33 14.29 53.33 0.00
DISTRICTE 7
1 492 22.56 23.15 31.48 13.89 0.00 28.70 2.78
2 542 30.44 15.03 40.52 7.84 0.65 35.95 0.00
3 606 24.26 17.69 35.37 15.65 0.00 31.29 0.00
4 490 18.16 3.37 68.54 12.36 0.00 15.73 0.00
5 558 23.48 12.21 43.51 23.66 0.00 20.61 0.00
6 477 18.87 8.99 42.70 19.10 4.49 23.60 1.12
7 529 22.12 10.26 41.03 10.26 0.00 38.46 0.00
8 600 26.00 7.69 59.62 13.46 1.28 17.31 0.64
9 516 15.70 0.00 71.60 16.05 0.00 12.35 0.00
10 537 26.63 4.44 70.37 14.81 0.00 10.37 0.00
11 590 30.68 2.22 88.33 6.67 0.56 2.22 0.00
12 – – – – – – – –
13 476 35.29 4.76 77.38 7.14 0.00 10.71 0.00
14 529 34.22 0.56 84.83 12.36 0.00 2.25 0.00
15 514 28.40 6.34 67.61 12.68 2.11 11.27 0.00
16 485 35.46 0.00 77.99 11.32 0.63 9.43 0.63
17 478 39.33 1.64 83.06 8.74 0.55 6.01 0.00
18 518 31.66 3.66 59.76 16.46 1.22 18.90 0.00
19 476 30.25 7.64 70.14 6.25 0.00 15.97 0.00
20 564 36.52 2.91 69.90 6.80 0.00 20.39 0.00
21 542 35.79 1.04 73.06 15.54 0.00 10.36 0.00
22 530 39.62 0.00 78.22 12.38 0.00 9.41 0.00
23 610 43.44 1.51 85.66 6.79 0.00 6.04 0.00
24 505 33.86 0.58 84.80 2.92 0.00 11.70 0.00
25 593 32.88 4.10 77.95 7.18 0.00 10.77 0.00
26 506 29.45 0.70 70.63 9.79 0.70 18.18 0.00
27 540 31.85 0.00 68.45 8.93 0.00 11.31 11.31
28 485 28.87 1.47 60.29 13.24 0.00 25.00 0.00
29 429 36.83 1.91 85.99 2.55 0.00 8.92 0.64
30 616 40.58 0.40 76.21 9.27 0.00 13.71 0.40
31 525 36.38 1.05 68.42 3.16 0.00 27.37 0.00
32 614 20.52 0.00 84.13 12.70 0.00 3.17 0.00
33 483 31.88 3.25 67.53 22.73 0.65 5.84 0.00
34 – – – – – – – –
35 500 28.80 0.69 89.58 6.94 0.00 2.78 0.00
36 484 32.02 3.23 72.26 12.90 1.29 10.32 0.00
37 540 33.70 2.22 76.67 12.22 0.00 8.89 0.00
38 446 38.57 0.59 74.12 15.29 0.00 10.00 0.00
39 556 31.12 2.40 61.68 13.77 0.60 21.56 0.00
40 546 29.49 1.86 72.05 9.32 0.00 16.77 0.00
41 515 28.35 4.86 83.33 4.17 0.00 6.94 0.69
42 449 30.51 0.00 81.82 11.36 0.76 6.06 0.00
43 510 30.20 1.33 36.00 4.00 1.33 56.67 0.67
44 557 30.52 0.59 83.53 7.65 0.59 7.65 0.00
45 636 28.46 3.31 65.75 10.50 0.00 20.44 0.00
46 435 35.40 0.67 85.33 8.67 0.67 4.00 0.67
47 465 35.48 1.85 86.42 6.17 0.00 5.56 0.00
48 398 27.64 4.67 67.29 11.21 0.93 15.89 0.00
49 537 26.07 1.43 72.86 20.00 0.00 5.71 0.00
50 519 29.48 16.34 43.79 11.76 0.00 28.10 0.00
51 527 21.82 6.48 40.74 6.48 0.93 45.37 0.00
52 514 27.04 5.04 84.17 5.76 0.00 5.04 0.00
53 541 23.11 1.65 61.16 9.92 0.00 27.27 0.00
54 376 30.59 0.87 86.96 5.22 0.00 6.96 0.00
55 509 33.79 1.74 69.77 6.40 0.58 21.51 0.00
56 651 28.42 0.54 78.38 14.59 0.00 6.49 0.00
57 – – – – – – – –
58 538 34.76 3.21 75.40 3.21 0.53 17.65 0.00
59 591 31.98 0.54 82.80 10.75 0.00 5.38 0.54
DISTRICTE 8
1 552 19.02 6.67 25.71 11.43 0.95 55.24 0.00
2 552 27.72 3.92 22.22 23.53 0.65 48.37 1.31
3 518 20.85 4.85 5.83 10.68 7.77 70.87 0.00
4 523 19.12 10.42 19.79 13.54 1.04 54.17 1.04




































































































5 546 31.87 4.91 24.54 43.56 0.00 25.77 1.23
6 524 26.91 8.96 18.66 29.85 0.75 40.30 1.49
7 514 29.38 4.90 24.48 24.48 1.40 44.76 0.00
8 544 28.86 1.96 16.99 20.26 0.00 59.48 1.31
9 791 25.92 5.33 36.09 32.54 0.00 26.04 0.00
10 527 32.07 8.92 36.31 37.58 0.00 16.56 0.64
11 574 30.31 7.59 28.28 43.45 0.00 20.00 0.69
12 602 25.91 8.63 25.18 39.57 0.00 25.90 0.72
13 569 31.11 6.10 35.98 26.83 1.22 29.88 0.00
14 538 24.35 4.07 30.89 28.46 0.81 35.77 0.00
15 511 21.72 4.76 13.33 11.43 1.90 67.62 0.95
16 499 33.07 2.58 34.84 36.77 0.00 25.81 0.00
17 511 31.70 4.61 30.26 45.39 0.00 19.74 0.00
18 525 31.62 3.01 27.11 42.17 0.60 27.11 0.00
19 517 24.56 12.60 22.83 22.83 0.00 41.73 0.00
20 496 22.18 14.55 16.36 30.00 0.00 39.09 0.00
21 587 19.08 1.79 11.61 23.21 0.89 62.50 0.00
22 572 25.87 6.16 9.59 17.81 0.00 65.75 0.68
23 591 20.98 4.96 20.66 22.31 0.00 52.07 0.00
24 462 25.32 4.39 29.82 21.05 1.75 40.35 2.63
25 521 25.72 11.29 23.39 19.35 0.00 43.55 2.42
26 502 19.92 13.04 19.57 20.65 2.17 44.57 0.00
27 511 30.33 10.00 12.00 19.33 1.33 57.33 0.00
28 507 25.64 5.88 8.40 26.89 1.68 56.30 0.84
29 582 27.49 6.88 27.50 38.13 0.00 27.50 0.00
30 536 30.04 7.74 17.42 20.65 0.65 53.55 0.00
31 504 25.00 5.04 18.49 20.17 1.68 53.78 0.84
32 529 21.74 11.71 25.23 26.13 0.90 36.04 0.00
33 – – – – – – – –
34 568 24.12 13.08 26.92 30.77 0.00 29.23 0.00
35 603 27.03 11.11 31.37 28.10 0.00 28.76 0.65
36 583 34.65 16.85 31.46 31.46 0.00 20.22 0.00
37 497 28.17 7.46 23.88 28.36 0.00 40.30 0.00
38 572 21.68 5.69 20.33 14.63 1.63 57.72 0.00
39 594 23.06 9.85 18.18 19.70 0.00 52.27 0.00
40 611 23.73 3.47 54.86 13.89 0.69 27.08 0.00
41 446 24.44 8.26 29.36 23.85 0.92 37.61 0.00
42 443 24.60 6.54 24.30 20.56 0.93 47.66 0.00
43 449 21.16 8.99 39.33 7.87 2.25 39.33 2.25
44 437 23.57 1.96 28.43 9.80 0.00 58.82 0.98
45 462 21.43 4.55 46.59 9.09 0.00 39.77 0.00
46 523 22.18 3.54 37.17 10.62 1.77 45.13 1.77
47 530 21.51 2.68 58.04 15.18 0.89 23.21 0.00
48 510 25.69 2.44 19.51 23.58 0.00 54.47 0.00
49 508 29.53 4.93 15.49 13.38 0.70 65.49 0.00
50 674 19.58 2.50 10.00 26.67 1.67 59.17 0.00
51 559 35.24 1.09 21.74 36.41 0.54 39.67 0.54
52 494 23.48 11.82 34.55 18.18 0.00 35.45 0.00
53 543 20.63 5.21 19.79 27.08 5.21 42.71 0.00
54 593 18.38 3.74 19.63 14.95 0.93 60.75 0.00
DISTRICTE 9
1 606 20.96 11.86 53.39 16.95 0.00 17.80 0.00
2 625 31.04 14.29 39.15 17.99 0.53 26.98 1.06
3 582 23.20 5.19 60.74 18.52 0.74 14.81 0.00
4 494 26.52 4.76 69.05 23.81 0.00 1.59 0.79
5 652 24.39 3.85 73.08 15.38 0.00 5.13 2.56
6 586 25.26 0.68 80.14 10.27 0.00 8.90 0.00
7 – – – – – – – –
8 674 20.03 0.00 59.26 24.44 0.74 15.56 0.00
9 509 25.34 2.38 57.94 22.22 0.00 17.46 0.00
10 699 27.61 7.89 48.42 22.11 0.00 18.95 2.63
11 – – – – – – – –
12 585 25.81 2.70 47.97 22.30 0.00 27.03 0.00
13 488 32.58 3.21 60.90 17.95 0.00 17.95 0.00
14 521 33.21 2.31 68.79 18.50 0.00 10.40 0.00
15 547 38.21 2.39 84.21 4.78 0.00 7.66 0.96
16 536 36.57 7.25 59.07 17.62 0.00 16.06 0.00
17 569 26.89 5.23 51.63 16.34 0.00 26.80 0.00
18 590 38.14 3.15 61.26 21.62 0.00 13.96 0.00
19 455 37.36 0.59 78.11 15.38 0.00 5.92 0.00
20 604 31.13 0.53 81.82 10.70 0.00 6.95 0.00
21 529 35.73 5.29 64.55 21.16 0.53 8.47 0.00
22 561 24.96 3.70 60.00 15.56 0.00 20.74 0.00
23 640 21.25 6.87 41.22 19.85 1.53 30.53 0.00
24 – – – – – – – –
25 573 28.62 3.09 77.78 11.73 0.00 7.41 0.00
26 599 31.39 1.60 68.09 19.15 0.53 10.64 0.00
27 662 27.04 4.52 63.28 10.73 2.26 19.21 0.00
28 518 31.47 1.84 47.24 24.54 0.00 26.38 0.00
29 529 32.51 10.47 55.23 16.28 0.00 18.02 0.00
30 560 26.79 6.25 42.36 13.19 0.00 38.19 0.00
31 432 24.07 1.96 71.57 13.73 1.96 8.82 1.96
32 582 36.94 4.85 54.85 19.90 0.00 20.39 0.00
33 501 33.73 1.18 65.68 10.65 1.18 21.30 0.00
34 509 25.54 2.31 92.31 4.62 0.00 0.77 0.00
35 410 30.00 4.88 64.23 11.38 0.00 19.51 0.00
36 481 45.11 2.30 80.18 11.06 0.00 6.45 0.00
37 606 31.02 0.53 86.17 11.17 0.00 2.13 0.00
38 516 37.98 3.09 76.80 14.95 0.00 5.15 0.00
39 541 34.75 11.70 71.28 3.72 0.00 13.30 0.00
40 514 36.19 3.28 66.67 12.02 0.00 18.03 0.00
41 568 41.73 2.60 71.43 10.39 0.00 15.58 0.00
42 470 35.53 2.42 62.42 13.33 0.00 21.82 0.00
43 554 34.12 1.06 53.19 21.28 0.00 23.94 0.53
44 567 32.28 3.39 68.36 18.64 0.00 9.60 0.00
45 – – – – – – – –
46 527 28.65 0.69 35.17 46.90 0.00 17.24 0.00
47 380 21.32 2.47 41.98 44.44 0.00 8.64 2.47
48 563 17.94 0.99 54.46 28.71 0.00 15.84 0.00
49 479 22.76 2.91 53.40 33.01 1.94 8.74 0.00
50 405 30.37 7.38 18.85 58.20 0.00 15.57 0.00
51 496 31.05 5.84 16.23 54.55 0.00 23.38 0.00
52 546 35.90 2.55 33.67 41.84 0.51 21.43 0.00
53 471 28.87 5.43 19.38 55.81 0.00 19.38 0.00
54 – – – – – – – –
55 420 15.00 1.61 82.26 11.29 0.00 4.84 0.00
56 519 23.12 2.61 77.39 14.78 0.00 5.22 0.00
57 474 24.89 3.45 43.97 35.34 1.72 15.52 0.00
58 – – – – – – – –
59 536 35.82 6.28 47.12 23.04 0.52 18.85 4.19
60 540 31.11 0.00 89.82 7.19 0.00 2.99 0.00
61 567 33.16 1.62 63.78 15.68 0.00 18.92 0.00
DISTRICTE 10
1 513 30.99 6.29 62.89 22.01 0.00 8.18 0.63
2 458 48.03 2.78 90.28 3.70 0.46 2.78 0.00
3 532 41.92 5.02 73.97 8.22 0.00 12.79 0.00
4 518 41.31 1.87 73.36 19.63 0.00 5.14 0.00
5 502 38.25 8.56 70.05 14.97 0.00 6.42 0.00
6 535 45.61 3.70 79.42 11.11 0.00 5.76 0.00
7 613 41.76 10.16 70.31 10.16 0.39 8.98 0.00
8 542 37.64 10.20 35.20 17.86 0.00 36.73 0.00
9 610 32.95 23.74 55.05 15.66 0.51 5.05 0.00
10 480 42.08 12.18 57.36 16.24 0.00 14.21 0.00
11 474 43.04 4.41 80.88 9.31 0.00 5.39 0.00
12 469 39.23 6.52 65.76 12.50 1.09 14.13 0.00
13 – – – – – – – –
14 434 41.94 3.30 85.71 4.40 0.00 6.59 0.00
15 548 47.63 4.21 82.38 9.96 0.38 3.07 0.00
16 420 28.33 3.51 64.04 17.54 0.00 14.91 0.00
17 453 42.38 26.84 50.00 13.16 0.00 10.00 0.00
18 520 39.62 26.26 56.06 9.60 0.00 8.08 0.00
19 – – – – – – – –
20 528 36.93 8.60 59.68 16.67 0.00 15.05 0.00
21 525 29.33 5.84 49.35 18.83 0.00 25.97 0.00
22 538 30.30 8.97 51.92 25.00 0.00 14.10 0.00
23 563 30.37 4.68 69.01 14.62 0.00 11.70 0.00
24 534 27.72 4.83 57.93 26.90 0.69 9.66 0.00
25 507 35.90 8.72 54.65 12.79 0.00 23.84 0.00
26 488 31.76 7.38 32.89 24.83 0.00 32.89 2.01
27 527 32.83 10.65 44.97 32.54 1.18 10.65 0.00
28 652 33.13 7.66 57.89 23.44 0.48 10.53 0.00
29 528 31.63 5.39 75.45 7.19 0.00 11.98 0.00
30 541 27.54 10.71 48.57 14.29 0.71 25.00 0.71
31 461 36.66 3.66 59.15 15.24 0.00 21.95 0.00
32 462 38.10 3.31 63.58 18.50 0.58 15.03 0.00
33 480 29.58 6.47 63.31 15.11 0.00 15.11 0.00
34 447 26.62 3.42 60.68 20.51 0.85 14.53 0.00
35 532 23.31 5.79 47.11 20.66 0.00 25.62 0.83
36 504 33.33 3.68 50.92 36.20 0.00 9.20 0.00
37 518 38.03 7.61 72.59 6.09 0.00 13.71 0.00
38 478 32.64 1.92 85.26 8.33 0.64 3.85 0.00
39 491 26.88 10.61 52.27 20.45 0.00 16.67 0.00
Eleccions parcials, 4 d’octubre de 19314
DISTRICTE 1
1 – – – – – – – – – –
2 474 19.62 13.98 17.20 6.45 15.05 22.58 4.30 8.60 11.83
3 482 17.01 20.99 13.58 11.11 25.93 8.64 3.70 7.41 8.64
4 462 23.81 20.91 14.55 4.55 15.45 26.36 7.27 9.09 1.82
5 484 25.83 31.20 26.40 2.40 32.80 2.40 2.40 1.60 0.80
6 507 22.49 15.18 9.82 3.57 26.79 20.54 10.71 5.36 8.04
7 – – – – – – – – – –
8 496 19.96 15.31 15.31 6.12 19.39 21.43 9.18 9.18 4.08
9 481 28.07 17.78 11.85 5.93 21.48 28.15 6.67 4.44 3.70
10 401 41.90 23.35 20.96 2.99 23.95 17.96 4.19 3.59 2.99
11 489 32.72 34.81 17.72 3.80 19.62 7.59 7.59 7.59 1.27
12 – – – – – – – – – –
13 489 32.52 45.91 18.87 4.40 14.47 4.40 4.40 3.77 3.77
14 431 36.66 28.48 27.22 3.80 27.85 5.06 1.27 5.70 0.63
15 581 38.73 42.47 15.98 2.74 24.20 0.91 6.39 5.94 1.37
16 559 19.86 28.44 11.01 4.59 22.94 1.83 11.01 18.35 1.83
17 471 28.66 48.12 16.54 3.76 15.04 4.51 3.01 9.02 0.00
18 476 24.16 28.32 14.16 6.19 14.16 7.96 11.50 17.70 0.00
19 477 37.32 34.27 16.85 3.93 11.24 11.80 7.87 12.36 1.69
20 603 29.85 44.00 16.00 4.00 18.86 5.14 4.00 6.86 1.14
21 449 28.73 30.23 22.48 4.65 13.95 3.88 10.08 10.85 3.88
22 533 24.39 32.56 18.60 5.43 13.18 7.75 6.20 15.50 0.78
23 499 30.46 27.63 21.05 3.95 15.13 9.21 10.53 7.89 4.61
24 543 32.97 34.29 17.71 3.43 11.43 5.71 10.86 16.00 0.57















































































































































26 545 39.27 49.06 21.23 3.30 12.74 0.94 6.60 5.19 0.94
27 478 25.10 26.67 15.00 5.83 20.00 7.50 7.50 15.83 1.67
28 – – – – – – – – – –
29 543 37.94 51.72 21.67 1.97 8.37 1.48 4.43 9.85 0.49
30 507 27.81 35.97 16.55 4.32 15.83 5.04 2.88 18.71 0.72
31 567 42.68 57.74 18.41 2.51 10.04 1.26 4.18 5.02 0.84
32 513 35.67 43.18 17.05 3.98 11.36 3.41 9.09 10.23 1.70
33 – – – – – – – – – –
34 552 33.15 51.91 13.66 4.92 14.21 5.46 1.09 6.01 2.73
35 533 30.21 43.67 17.72 1.90 18.35 4.43 3.16 8.86 1.90
36 500 31.00 50.97 21.29 3.23 9.03 3.23 3.23 7.10 1.94
37 555 30.09 16.77 15.57 6.59 14.37 22.75 11.98 10.18 1.80
38 515 36.50 59.46 17.30 4.86 8.11 2.16 0.00 7.03 1.08
39 542 43.54 50.85 25.42 3.39 8.90 2.97 0.00 8.05 0.42
40 454 42.73 57.81 20.83 4.69 6.25 2.08 2.60 4.69 1.04
41 498 42.57 51.90 22.86 6.19 6.19 4.29 2.38 6.19 0.00
42 530 40.75 56.34 23.94 5.16 7.51 1.88 0.47 3.29 1.41
43 533 35.65 40.00 25.26 4.21 12.63 5.26 1.58 9.47 1.58
44 524 32.44 46.71 26.35 2.40 14.37 2.99 1.80 4.79 0.60
45 476 39.08 55.80 20.99 4.97 9.94 2.21 0.00 6.08 0.00
46 560 39.11 41.67 24.07 2.31 15.28 4.63 1.85 9.72 0.46
47 589 41.26 41.74 15.70 5.79 10.33 4.13 1.24 19.83 1.24
48 518 39.77 60.59 22.17 3.45 5.91 2.96 1.48 3.45 0.00
49 543 41.44 54.50 15.77 1.80 14.41 3.15 0.90 9.01 0.45
50 – – – – – – – – – –
51 500 31.20 31.61 14.19 2.58 25.81 11.61 3.87 6.45 3.87
52 497 44.87 64.09 16.36 4.09 9.09 1.82 0.00 4.55 0.00
53 570 31.75 35.36 19.89 4.97 14.92 8.29 1.66 9.39 5.52
54 479 35.49 54.12 22.35 2.94 7.06 6.47 1.18 5.29 0.59
DISTRICTE 2
1 461 11.06 21.57 9.80 5.88 25.49 19.61 9.80 3.92 3.92
2 489 22.09 26.85 19.44 3.70 21.30 6.48 7.41 11.11 3.70
3 452 29.42 21.05 21.05 3.76 24.81 10.53 9.02 7.52 2.26
4 – – – – – – – – – –
5 495 27.27 22.39 23.88 9.70 19.40 5.97 6.72 11.19 0.75
6 531 28.44 23.33 14.00 12.67 20.00 5.33 6.67 14.00 4.00
7 – – – – – – – – – –
8 541 33.27 15.56 11.67 7.78 26.67 9.44 9.44 15.56 3.89
9 486 31.07 25.50 17.45 8.72 18.12 6.71 14.77 7.38 1.34
10 518 28.19 15.07 17.81 6.16 21.92 9.59 14.38 14.38 0.68
11 562 31.14 21.39 15.61 13.29 17.92 9.25 5.78 16.18 0.58
12 – – – – – – – – – –
13 458 29.48 17.04 20.00 7.41 21.48 6.67 11.85 15.56 0.00
14 512 32.81 16.36 13.33 4.85 20.61 9.09 20.61 12.73 2.42
15 518 34.75 15.17 19.66 9.55 15.17 5.62 14.04 19.66 1.12
16 502 28.88 15.97 10.42 6.94 20.14 14.58 19.44 12.50 0.00
17 522 27.01 18.25 19.71 15.33 24.09 7.30 8.03 7.30 0.00
18 516 28.88 23.81 13.61 5.44 22.45 19.05 4.08 10.20 1.36
19 511 35.62 6.15 7.82 3.35 15.08 41.90 15.08 8.38 2.23
20 466 25.11 19.47 15.04 1.77 15.93 12.39 11.50 21.24 2.65
21 491 35.64 19.76 26.95 7.19 11.38 12.57 10.78 9.58 1.80
22 529 25.90 19.23 12.31 3.85 16.92 13.85 12.31 17.69 3.85
23 520 25.77 25.95 15.27 3.82 19.08 10.69 14.50 8.40 2.29
24 485 36.29 36.36 20.45 7.95 19.89 3.41 2.27 8.52 1.14
25 538 34.57 27.03 21.08 7.03 22.70 3.78 6.49 11.89 0.00
26 450 42.22 34.21 15.79 6.32 18.42 8.42 6.32 10.53 0.00
27 494 33.20 19.38 18.13 8.13 20.63 5.63 6.88 13.12 8.13
28 413 43.34 40.22 17.88 6.15 15.64 7.26 3.91 8.94 0.00
29 566 37.81 28.71 26.79 6.70 15.79 4.31 4.31 10.53 2.87
30 487 35.52 32.37 29.48 5.20 13.29 6.94 4.62 7.51 0.58
31 451 33.48 31.79 19.87 6.62 19.87 4.64 3.97 13.25 0.00
32 465 34.62 28.48 13.29 5.70 22.15 3.16 5.70 20.89 0.63
33 490 40.82 47.72 16.24 7.11 14.72 2.03 2.54 9.64 0.00
34 538 35.87 37.17 31.94 4.71 9.42 4.71 7.33 3.66 1.05
35 565 29.03 36.65 26.71 8.70 11.80 3.73 1.86 9.32 1.24
36 475 20.21 36.46 19.79 9.38 16.67 5.21 3.13 8.33 1.04
37 571 28.55 25.15 26.99 5.52 15.34 6.75 5.52 13.50 1.23
38 540 30.74 36.36 24.24 6.06 11.52 7.27 5.45 7.88 1.21
39 546 42.31 47.16 24.45 3.49 16.59 0.87 1.31 6.11 0.00
40 482 17.84 8.24 9.41 1.18 14.12 29.41 7.06 17.65 12.94
41 473 03.38 12.50 12.50 12.50 12.50 25.00 12.50 6.25 6.25
42 538 13.94 23.61 9.72 5.56 16.67 13.89 6.94 19.44 4.17
43 442 12.90 9.09 9.09 10.91 12.73 18.18 3.64 25.45 10.91
44 428 05.37 27.27 4.55 0.00 18.18 36.36 0.00 4.55 9.09
45 – – – – – – – – – –
46 606 16.34 6.06 8.08 8.08 36.36 19.19 7.07 13.13 2.02
47 463 18.36 4.71 2.35 1.18 27.06 58.82 1.18 3.53 1.18
48 660 11.82 16.67 2.56 1.28 38.46 30.77 1.28 8.97 0.00
49 542 32.66 26.59 11.56 7.51 15.03 9.25 16.76 10.98 2.31
50 511 25.83 17.83 15.50 5.43 28.68 6.98 6.20 12.40 6.98
51 – – – – – – – – – –
52 – – – – – – – – – –
DISTRICTE 3
1 592 29.56 57.65 20.00 1.76 9.41 5.88 0.59 3.53 1.18
2 408 37.50 64.71 15.03 7.19 7.19 4.58 0.65 0.65 0.00
3 574 39.72 55.51 20.26 8.81 7.93 1.76 0.88 4.41 0.44
4 – – – – – – – – –
5 448 40.40 60.00 25.56 7.22 2.22 2.78 0.00 1.67 0.56
6 489 38.24 44.51 24.73 5.49 7.69 10.99 1.65 4.95 0.00
7 562 38.26 43.72 23.26 4.65 9.30 6.98 6.51 5.58 0.00
8 576 33.51 61.14 19.69 1.55 10.88 1.55 1.55 3.63 0.00
9 541 30.87 18.52 16.05 4.32 16.05 9.26 2.47 16.05 17.28
10 546 29.30 35.22 24.53 6.92 7.55 1.26 2.52 11.32 10.69
11 558 34.95 64.06 20.83 3.65 4.17 3.13 1.04 2.60 0.52
12 526 34.98 88.04 7.07 0.00 4.35 0.54 0.00 0.00 0.00
13 567 33.16 64.32 17.84 3.24 5.95 2.16 1.08 4.32 1.08
14 577 28.94 58.68 19.16 1.80 7.19 4.79 1.20 4.79 2.40
15 526 35.36 68.82 22.04 3.23 2.69 0.00 0.00 2.69 0.54
16 533 29.27 51.02 28.57 3.40 4.08 6.12 0.68 5.44 0.68
17 424 30.66 68.22 24.03 1.55 1.55 0.78 0.00 3.10 0.78
18 573 17.98 28.71 20.79 8.91 5.94 16.83 8.91 5.94 3.96
19 547 15.17 40.74 18.52 4.94 11.11 11.11 6.17 4.94 2.47
20 555 24.32 34.81 11.11 4.44 5.19 28.89 1.48 7.41 6.67
21 515 38.45 47.98 21.21 10.61 7.07 6.57 2.53 3.54 0.51
22 507 32.74 59.26 22.84 4.32 9.26 1.23 0.00 1.23 1.85
23 420 38.10 60.51 17.20 7.01 7.01 5.10 0.64 2.55 0.00
24 549 23.13 44.35 22.58 2.42 9.68 11.29 1.61 5.65 2.42
25 582 35.05 72.55 17.16 1.47 3.43 2.45 0.98 1.47 0.49
26 545 33.39 57.46 23.20 4.97 6.08 3.87 0.00 3.31 1.10
27 511 15.46 10.96 10.96 9.59 12.33 45.21 1.37 9.59 0.00
DISTRICTE 4
1 548 45.99 74.10 15.94 0.80 8.76 0.40 0.00 0.00 0.00
2 557 47.04 71.54 17.69 1.54 5.38 0.38 1.15 2.31 0.00
3 502 49.40 70.56 15.73 0.81 8.06 1.61 0.40 2.02 0.81
4 582 37.63 55.25 18.72 2.74 9.13 5.02 1.37 7.76 0.00
5 491 56.21 73.26 17.22 0.37 6.59 1.10 0.37 0.73 0.37
6 516 47.29 57.61 22.22 0.41 8.23 4.53 1.65 3.29 2.06
7 538 44.98 70.83 16.25 2.92 5.83 0.83 0.83 2.50 0.00
8 515 50.87 66.28 21.07 1.92 7.28 1.53 0.77 1.15 0.00
9 505 47.92 64.98 26.16 0.00 4.64 1.69 0.00 1.27 1.27
10 566 41.70 70.94 16.24 1.28 9.40 0.85 0.00 0.85 0.43
11 511 49.32 68.25 24.21 1.59 3.17 1.19 0.40 1.19 0.00
12 563 42.10 53.42 27.78 2.14 6.84 1.71 1.71 5.98 0.43
13 513 47.95 59.76 23.98 1.22 9.35 2.85 0.41 2.44 0.00
14 515 52.62 72.49 19.70 0.74 4.83 0.74 0.00 1.49 0.00
15 478 44.35 67.46 15.79 1.91 5.74 5.74 0.48 2.87 0.00
16 470 41.91 47.45 29.59 1.02 12.76 1.02 1.53 6.12 0.51
17 – – – – – – – – – –
18 510 44.71 57.08 20.80 2.21 9.73 3.98 1.33 4.87 0.00
19 472 45.97 69.91 15.74 2.31 8.33 0.93 0.00 2.31 0.46
20 542 45.20 53.72 26.03 2.89 9.92 2.07 1.24 3.31 0.83
21 525 44.00 62.34 18.18 2.60 9.09 2.16 0.87 4.33 0.43
22 559 34.35 44.39 29.95 5.88 13.37 2.67 0.00 3.74 0.00
23 593 40.30 55.65 24.69 2.09 10.46 2.51 2.09 2.51 0.00
24 536 44.78 63.14 22.46 0.85 8.90 0.85 0.00 3.81 0.00
25 569 36.20 29.41 19.61 11.76 22.55 0.49 1.47 14.71 0.00
26 456 45.18 55.61 27.32 1.46 8.78 2.44 0.49 3.90 0.00
27 521 29.56 33.12 29.87 4.55 16.88 3.90 0.00 11.04 0.65
28 570 33.68 50.80 28.34 5.35 11.76 0.53 0.00 3.21 0.00
29 542 30.26 15.85 20.12 8.54 17.68 14.63 3.66 18.90 0.61
30 487 41.27 61.11 24.75 2.02 8.59 2.53 0.00 1.01 0.00
31 544 58.09 66.67 21.15 2.56 6.41 0.00 0.64 2.24 0.32
32 493 45.44 64.73 16.07 3.13 5.36 0.89 1.34 7.14 1.34
33 – – – – – – – – – –
34 463 30.45 27.66 19.86 13.48 10.64 9.93 2.13 14.89 1.42
35 411 31.39 28.91 11.72 4.69 15.63 11.72 7.81 17.19 2.34
36 556 32.01 20.00 13.71 13.71 17.14 9.71 1.71 22.29 1.71
37 538 41.64 42.53 25.34 1.81 12.67 0.45 2.71 14.48 0.00
38 569 36.03 42.13 22.34 8.63 9.14 5.58 0.51 11.68 0.00
39 516 31.40 36.42 16.05 4.32 15.43 10.49 1.23 16.05 0.00
40 549 37.16 38.73 22.06 6.86 12.75 4.90 0.98 12.25 1.47
41 571 31.00 36.36 18.75 7.39 12.50 6.25 0.00 15.34 3.41
42 522 29.89 13.55 14.84 4.52 12.90 10.32 1.94 34.84 7.10
43 504 34.72 8.00 6.86 6.86 17.14 9.71 16.57 30.86 4.00
44 549 24.77 33.82 0.00 2.94 21.32 10.29 5.88 23.53 2.21
45 515 29.32 14.57 13.91 2.65 19.87 12.58 2.65 33.11 0.66
46 472 33.05 14.74 12.18 1.28 16.03 10.26 4.49 38.46 2.56
47 479 25.89 15.32 12.10 4.84 17.74 15.32 3.23 29.03 2.42
48 492 32.11 24.03 14.29 4.55 20.13 11.04 1.30 22.08 2.60
49 – – – – – – – – – –
50 513 32.94 19.05 13.10 1.79 20.83 6.55 1.79 35.12 1.79
51 513 31.97 45.73 17.68 4.27 16.46 6.10 1.83 6.71 1.22
52 581 30.46 26.14 19.32 1.14 22.73 7.39 1.70 19.89 1.70
53 499 37.88 58.73 19.05 2.65 10.05 3.70 3.70 1.59 0.53
54 497 22.74 43.36 27.43 2.65 0.00 14.16 4.42 7.96 0.00
55 507 51.68 75.48 18.39 0.77 4.60 0.38 0.38 0.00 0.00
56 543 30.20 26.42 25.16 5.03 16.98 10.69 2.52 13.21 0.00
57 516 44.57 54.82 25.88 4.82 7.89 1.32 0.88 4.39 0.00
58 418 34.69 36.62 15.49 6.34 11.97 5.63 2.82 21.13 0.00
59 502 24.10 12.40 14.88 9.09 17.36 14.05 3.31 27.27 1.65
DISTRICTE 5
1 516 37.21 83.25 0.00 2.09 8.38 0.52 1.05 4.71 0.00
2 529 38.00 76.88 0.00 2.51 8.04 4.52 2.51 5.53 0.00
3 488 38.73 50.80 19.79 5.35 14.44 2.14 3.21 3.74 0.53
4 512 32.42 31.52 16.36 11.52 16.36 6.67 3.64 13.33 0.61
5 518 34.36 22.22 15.20 7.02 21.05 11.11 5.85 16.96 0.58
6 506 31.23 12.99 13.64 5.19 20.13 11.04 5.84 29.22 1.95
7 453 31.35 8.45 10.56 9.86 21.83 14.08 13.38 19.01 2.82
8 – – – – – – – – – –
9 – – – – – – – – – –
10 527 32.64 32.94 18.82 7.06 14.12 10.59 1.76 14.12 0.59
11 483 29.40 26.95 12.06 7.09 16.31 14.18 5.67 16.31 1.42
12 – – – – – – – – – –
13 477 27.88 15.15 24.24 5.30 21.97 12.12 3.79 16.67 0.76
14 502 31.08 21.43 16.88 8.44 13.64 9.74 3.90 25.97 0.00
15 448 32.81 22.38 21.68 9.09 9.09 11.89 2.80 22.38 0.70
16 478 30.33 12.69 15.67 5.22 14.93 22.39 6.72 18.66 3.73













































































































17 453 30.24 18.25 15.33 1.46 18.25 18.98 5.11 20.44 2.19
18 485 31.13 15.65 13.61 5.44 19.73 15.65 5.44 23.81 0.68
19 533 37.52 37.06 17.26 9.64 14.72 5.58 3.55 11.17 1.02
20 473 34.04 37.89 16.77 8.07 13.66 6.83 7.45 8.70 0.62
21 472 39.41 56.28 14.75 4.37 9.29 2.73 2.73 9.29 0.55
22 557 42.91 49.36 27.66 1.70 12.34 2.13 1.28 4.68 0.85
23 503 39.96 44.28 21.39 6.47 13.43 5.47 1.99 6.47 0.50
24 532 25.19 37.12 18.18 3.79 14.39 9.09 3.03 9.85 4.55
25 521 32.63 45.88 23.53 4.12 12.94 2.94 4.71 5.88 0.00
26 525 25.52 20.15 15.67 2.99 21.64 15.67 8.21 14.18 1.49
27 509 28.68 20.29 16.67 7.97 14.49 16.67 6.52 14.49 2.90
28 479 37.79 34.81 23.20 1.66 9.94 3.31 7.18 18.23 1.66
29 – – – – – – – – – –
30 522 28.35 27.21 22.45 2.72 12.93 12.93 5.44 14.97 1.36
31 – – – – – – – – – –
32 518 22.59 19.13 9.57 6.09 20.00 8.70 7.83 25.22 3.48
33 513 23.78 18.85 11.48 4.92 22.13 12.30 9.84 18.85 1.64
34 507 22.29 23.01 15.04 6.19 19.47 7.96 13.27 12.39 2.65
35 448 28.13 16.13 14.52 3.23 16.13 6.45 22.58 16.13 4.84
36 448 24.33 15.24 4.76 4.76 18.10 20.00 15.24 19.05 2.86
37 549 25.68 13.77 7.97 4.35 20.29 13.04 6.52 21.74 12.32
38 – – – – – – – – – –
39 458 25.33 7.96 17.70 3.54 19.47 7.96 20.35 19.47 3.54
40 545 27.16 15.17 14.48 4.14 11.03 11.72 8.97 29.66 4.83
41 549 26.59 13.29 10.49 5.59 9.09 19.58 8.39 30.07 3.50
42 – – – – – – – – – –
43 525 31.81 27.11 12.65 5.42 13.86 12.65 12.05 11.45 4.82
44 468 35.47 25.61 18.90 5.49 8.54 14.63 8.54 15.85 2.44
45 – – – – – – – – – –
46 412 27.18 14.29 11.61 5.36 16.96 13.39 11.61 16.07 10.71
47 – – – – – – – – – –
48 – – – – – – – – – –
49 480 26.46 37.01 13.39 7.87 16.54 6.30 7.09 10.24 1.57
50 539 32.47 49.42 13.37 4.07 12.79 2.33 1.74 14.53 1.74
51 464 22.20 27.45 8.82 3.92 29.41 8.82 7.84 11.76 1.96
52 512 28.91 35.81 16.22 7.43 22.30 3.38 4.73 7.43 2.70
53 431 15.55 28.13 6.25 4.69 21.88 10.94 15.63 6.25 6.25
54 538 31.04 18.56 14.97 4.79 13.17 7.78 12.57 9.58 18.56
55 505 23.76 16.67 7.50 0.83 27.50 24.17 10.00 5.00 8.33
56 398 19.35 7.79 14.29 3.90 15.58 20.78 25.97 9.09 2.60
57 433 24.02 14.71 8.82 3.92 26.47 16.67 11.76 10.78 6.86
58 392 27.55 34.29 9.52 4.76 17.14 7.62 4.76 15.24 6.67
59 423 37.59 24.53 0.00 1.26 25.79 25.16 3.14 3.14 16.98
60 – – – – – – – – – –
61 496 9.68 10.42 14.58 6.25 10.42 22.92 12.50 4.17 18.75
62 520 34.04 30.51 24.29 5.65 9.60 8.47 1.69 18.64 1.13
63 445 27.87 23.39 12.90 6.45 18.55 10.48 10.48 12.90 4.84
64 536 29.66 15.48 16.77 7.10 11.61 12.26 11.61 22.58 2.58
65 445 28.31 17.07 17.89 6.50 16.26 13.82 7.32 15.45 5.69
66 508 37.80 35.42 13.54 2.60 21.88 11.98 8.85 4.17 1.56
67 429 24.71 10.38 3.77 3.77 18.87 25.47 14.15 19.81 3.77
68 – – – – – – – – – –
69 – – – – – – – – – –
DISTRICTE 6
1 536 36.57 48.45 20.62 4.12 11.86 4.64 1.55 7.73 1.03
2 553 39.78 44.29 23.29 0.91 14.61 6.85 0.00 9.13 0.91
3 543 35.91 27.84 32.47 6.19 13.92 7.22 0.52 10.82 1.03
4 448 35.04 47.74 20.65 5.81 11.61 3.23 0.65 9.68 0.65
5 538 42.01 61.33 17.33 4.44 8.89 2.22 2.67 3.11 0.00
6 – – – – – – – – – –
7 547 37.48 48.28 19.70 6.90 15.27 2.96 0.99 5.91 0.00
8 561 44.56 71.07 17.36 2.48 5.37 0.83 0.41 2.48 0.00
9 554 39.89 51.82 22.27 2.73 10.91 5.91 2.73 2.27 1.36
10 587 39.52 59.05 17.67 4.31 13.36 1.72 0.00 3.02 0.86
11 549 44.44 59.50 21.90 5.37 10.74 0.83 0.00 1.65 0.00
12 573 41.19 57.26 26.07 2.56 9.40 2.14 0.00 2.56 0.00
13 543 44.01 56.03 12.93 6.47 17.24 1.72 1.72 3.88 0.00
14 521 40.88 58.77 21.80 0.95 9.00 2.84 1.90 3.79 0.95
15 571 34.68 48.72 26.67 4.62 9.23 3.08 2.05 5.13 0.51
16 559 41.14 44.35 21.30 7.39 12.61 2.17 1.30 10.87 0.00
17 547 33.82 42.16 23.24 4.32 19.46 1.62 1.08 8.11 0.00
18 503 36.18 47.25 23.08 5.49 11.54 3.85 2.20 6.59 0.00
19 504 44.64 46.40 23.42 2.70 19.82 2.25 1.80 3.60 0.00
20 574 40.42 50.22 16.59 2.18 19.65 4.80 0.44 5.68 0.44
21 497 40.85 39.41 21.67 8.87 21.18 2.46 0.49 4.93 0.99
22 498 43.57 61.21 21.03 5.61 9.35 0.93 0.00 1.87 0.00
23 518 37.45 39.06 16.15 7.29 21.35 5.73 2.08 7.81 0.52
24 575 35.65 39.02 21.46 3.41 21.95 3.90 0.98 8.78 0.49
25 609 37.44 40.35 25.44 3.51 16.23 0.88 0.00 13.60 0.00
26 729 26.61 29.38 21.65 10.82 20.10 3.61 2.58 11.86 0.00
27 534 26.78 20.00 5.71 6.43 18.57 15.71 7.14 25.71 0.71
28 453 18.76 20.48 13.25 9.64 15.66 31.33 1.20 7.23 1.20
29 – – – – – – – – – –
30 612 40.20 58.78 20.41 3.67 12.65 1.63 0.41 2.45 0.00
31 562 45.20 66.14 15.94 2.39 11.95 0.40 0.40 2.39 0.40
32 503 39.76 42.93 21.72 4.04 17.17 8.08 0.00 6.06 0.00
33 506 38.93 45.13 20.00 6.67 20.51 2.56 0.51 4.10 0.51
34 533 30.39 48.72 22.44 5.13 8.97 6.41 4.49 2.56 1.28
35 614 33.06 33.99 27.59 2.96 19.70 6.40 3.45 5.91 0.00
36 597 31.99 56.02 14.66 4.19 15.71 2.62 1.05 4.71 1.05
37 676 35.95 54.81 17.15 2.09 15.06 5.44 0.42 5.02 0.00
38 549 32.97 40.22 27.93 6.70 9.50 7.26 2.23 3.91 2.23
39 516 35.08 33.52 25.57 2.84 19.32 7.39 1.70 9.66 0.00
40 595 35.63 14.62 17.45 3.30 19.34 38.68 1.89 3.77 0.94
41 545 33.21 42.54 22.10 2.76 17.13 6.08 2.21 6.63 0.55
42 634 37.54 50.86 17.67 2.16 23.71 3.45 0.86 1.29 0.00
43 545 32.48 57.95 18.75 2.84 14.20 2.84 0.57 2.27 0.57
DISTRICTE 7
1 492 31.30 29.22 20.13 10.39 25.32 2.60 0.65 11.04 0.65
2 542 35.24 34.03 26.70 5.76 16.23 7.33 2.09 7.85 0.00
3 606 33.33 44.16 18.27 6.09 18.27 6.60 1.02 5.58 0.00
4 490 17.96 39.53 16.28 12.79 12.79 9.30 0.00 5.81 3.49
5 558 31.00 35.84 15.03 10.40 17.92 3.47 2.89 13.87 0.58
6 477 22.01 30.39 11.76 6.86 16.67 13.73 3.92 13.73 2.94
7 529 34.03 38.42 20.90 5.65 18.64 4.52 4.52 6.78 0.56
8 600 26.67 20.00 17.50 10.63 18.75 10.00 1.88 17.50 3.75
9 – – – – – – – – – –
10 537 20.30 15.89 14.95 8.41 15.89 17.76 10.28 14.02 2.80
11 590 35.42 21.95 4.39 14.15 26.83 21.46 5.85 4.39 0.98
12 – – – – – – – – –
13 – – – – – – – – – –
14 – – – – – – – – – –
15 514 27.43 29.08 13.48 5.67 24.82 3.55 3.55 15.60 4.26
16 485 32.37 18.59 15.38 7.69 25.00 17.31 2.56 10.90 2.56
17 478 26.78 19.67 16.39 6.56 27.87 13.93 0.00 15.57 0.00
18 518 28.96 24.00 14.00 11.33 24.00 10.67 2.00 12.00 2.00
19 476 31.72 29.80 16.56 9.93 19.21 6.62 1.32 13.25 3.31
20 – – – – – – – – – –
21 542 30.63 20.73 23.17 11.59 10.98 11.59 3.66 16.46 1.83
22 530 27.55 19.72 19.01 11.97 21.83 16.20 4.23 7.04 0.00
23 – – – – – – – – – –
24 505 22.38 20.35 21.24 9.73 9.73 30.97 3.54 3.54 0.88
25 593 22.77 27.27 17.42 6.82 20.45 12.88 3.79 11.36 0.00
26 506 25.30 23.44 17.19 17.19 21.88 8.59 2.34 8.59 0.78
27 540 32.04 28.32 13.29 6.36 27.75 13.87 4.05 5.20 1.16
28 485 33.81 42.94 16.56 7.36 13.50 6.13 4.29 7.98 1.23
29 – – – – – – – – – –
30 616 26.14 14.65 18.47 13.38 13.38 25.48 2.55 12.10 0.00
31 525 31.43 20.00 27.88 4.85 7.88 28.48 2.42 7.88 0.61
32 614 11.56 12.68 2.82 5.63 25.35 18.31 0.00 25.35 9.86
33 – – – – – – – – – –
34 – – – – – – – – – –
35 500 16.80 7.23 6.02 2.41 9.64 42.17 6.02 24.10 2.41
36 484 24.38 24.58 14.41 3.39 16.95 10.17 11.02 11.02 8.47
37 540 25.56 23.91 16.67 12.32 10.87 13.04 10.14 11.59 1.45
38 446 32.06 21.68 13.99 14.69 11.19 11.19 9.79 15.38 2.10
39 556 24.82 27.21 20.59 8.82 15.44 13.24 0.74 13.24 0.74
40 546 31.50 30.81 13.37 12.21 11.63 16.86 5.81 7.56 1.74
41 515 15.15 9.33 9.33 14.67 21.33 16.00 2.67 21.33 5.33
42 449 24.28 18.35 9.17 18.35 11.93 14.68 8.26 16.51 2.75
43 510 25.69 22.90 18.32 20.61 9.16 13.74 5.34 8.40 1.53
44 – – – – – – – – – –
45 636 29.56 37.23 13.30 11.17 11.70 8.51 4.26 11.70 2.13
46 435 20.69 10.23 3.41 5.68 14.77 25.00 10.23 23.86 6.82
47 465 18.49 20.48 9.64 19.28 16.87 12.05 7.23 12.05 2.41
48 398 25.13 31.63 12.24 5.10 11.22 15.31 8.16 12.24 4.08
49 537 25.14 25.19 7.41 18.52 24.44 8.89 4.44 6.67 4.44
50 – – – – – – – – – –
51 527 34.91 51.63 17.93 4.89 15.22 3.26 0.00 7.07 0.00
52 – – – – – – – – – –
53 – – – – – – – – – –
54 – – – – – – – – – –
55 509 30.26 35.14 16.22 6.08 8.78 19.59 3.38 10.14 0.68
56 – – – – – – – – – –
57 430 26.28 17.86 13.39 8.04 26.79 17.86 7.14 7.14 1.79
58 – – – – – – – – – –
59 591 30.12 24.40 14.88 7.14 18.45 20.83 4.76 9.52 0.00
DISTRICTE 8
1 552 39.67 54.13 17.89 4.59 10.55 7.34 0.46 2.29. 2.75
2 552 37.86 41.26 24.27 7.28 10.68 4.85 0.49 11.17 0.00
3 518 39.96 72.41 14.29 2.96 6.40 1.97 0.49 1.48 0.00
4 523 45.70 63.71 18.99 1.27 8.86 2.95 0.00 3.38 0.84
5 546 33.33 25.00 22.22 10.00 16.67 7.78 1.67 16.11 0.56
6 524 38.55 38.50 18.50 9.00 15.50 3.50 2.50 11.50 1.00
7 – – – – – – – – – –
8 544 33.64 39.01 33.52 10.44 8.79 1.65 2.20 4.40 0.00
9 791 28.95 18.75 22.32 7.59 28.57 6.70 2.23 13.39 0.45
10 527 32.45 15.98 9.47 11.24 28.40 6.51 5.33 21.89 1.18
11 574 31.18 18.64 18.08 6.21 28.81 8.47 1.69 16.38 1.69
12 602 31.73 28.88 17.11 10.70 17.11 6.95 4.28 13.90 1.07
13 569 29.53 33.13 15.66 3.61 17.47 9.64 0.60 19.28 0.60
14 538 28.07 21.85 21.19 15.23 21.19 4.64 1.99 11.92 1.99
15 511 35.23 41.67 22.78 12.78 10.00 6.11 0.56 5.56 0.56
16 – – – – – – – – – –
17 511 27.01 11.03 19.85 12.50 25.00 11.76 5.15 13.24 1.47
18 525 31.05 21.25 19.38 13.75 18.13 5.63 5.00 16.25 0.63
19 517 32.11 39.26 19.63 13.50 19.02 4.91 0.61 3.07 0.00
20 496 30.24 44.00 15.33 10.00 10.00 8.00 2.00 10.67 0.00
21 587 34.41 44.50 25.50 5.50 9.00 2.50 1.00 10.50 1.50
22 572 38.29 48.17 25.23 7.34 8.26 3.21 0.92 6.88 0.00
23 591 35.53 48.33 18.66 4.78 14.35 3.83 1.91 6.70 1.44
24 462 39.83 41.53 28.42 7.65 13.11 1.64 1.64 6.01 0.00
25 521 38.58 44.78 19.40 6.47 19.90 1.99 2.99 4.48 0.00
26 502 33.27 34.76 23.17 13.41 12.80 0.61 1.83 13.41 0.00
27 511 40.31 40.29 32.04 3.40 9.71 5.83 0.00 8.74 0.00
28 507 41.22 41.35 24.52 8.65 10.58 3.85 1.92 8.65 0.48
29 582 29.38 28.99 24.26 8.88 15.98 6.51 2.37 10.65 2.37
30 536 33.58 35.75 25.14 16.76 7.82 5.03 1.68 7.82 0.00
31 504 36.31 39.44 26.11 5.56 12.22 6.11 2.22 8.33 0.00










































































32 529 27.22 33.33 24.31 17.36 7.64 2.08 2.08 12.50 0.69
33 515 24.85 29.69 18.75 7.81 24.22 7.81 0.00 11.72 0.00
34 568 32.04 29.44 18.89 8.89 18.33 8.33 2.22 12.22 1.67
35 603 31.67 29.95 21.93 9.09 18.18 6.42 2.14 10.70 1.60
36 583 37.56 16.51 21.56 11.01 29.36 1.83 1.83 15.60 2.29
37 497 33.00 30.63 24.38 8.13 23.13 3.13 2.50 6.88 1.25
38 572 38.11 50.46 23.85 5.05 10.55 5.96 0.92 3.21 0.00
39 594 34.34 46.50 25.00 6.50 10.00 3.00 0.50 8.00 0.50
40 611 24.06 44.90 17.01 8.84 12.24 8.84 0.68 4.76 2.72
41 446 35.20 37.58 12.74 8.92 10.19 12.10 1.27 3.82 13.38
42 443 30.70 33.33 25.93 8.89 12.59 5.93 2.22 11.11 0.00
43 449 33.85 43.62 12.75 8.05 18.12 1.34 4.03 11.41 0.67
44 437 31.12 53.33 17.04 13.33 5.19 7.41 0.74 2.22 0.74
45 462 30.09 52.52 20.86 2.88 14.39 5.76 2.16 1.44 0.00
46 523 28.11 45.58 10.88 4.76 12.93 2.04 1.36 8.16 14.29
47 530 21.13 25.45 21.82 10.00 18.18 12.73 0.91 5.45 5.45
48 510 35.29 32.02 17.98 10.11 19.10 6.74 2.25 11.24 0.56
49 508 43.70 49.32 24.43 8.14 10.41 4.98 0.00 2.71 0.00
50 674 31.31 43.60 26.07 4.74 13.74 3.32 1.42 6.64 0.47
51 559 38.28 27.27 22.01 8.61 14.83 8.13 3.35 12.44 3.35
52 494 28.54 32.85 25.55 8.03 15.33 4.38 2.92 9.49 1.46
53 543 33.89 50.27 17.49 10.38 12.02 3.83 1.09 4.92 0.00
54 593 29.68 54.29 14.29 3.43 12.57 5.71 1.71 7.43 0.57
DISTRICTE 9
1 606 30.86 24.06 17.11 3.74 28.34 11.76 3.74 10.70 0.53
2 625 33.28 22.60 25.48 7.21 18.75 5.29 2.40 17.79 0.48
3 – – – – – – – – – –
4 494 18.42 26.37 8.79 4.40 19.78 20.88 10.99 8.79 0.00
5 652 18.71 19.17 5.00 2.50 25.00 17.50 12.50 18.33 0.00
6 586 11.77 25.00 16.18 4.41 16.18 26.47 1.47 5.88 4.41
7 589 14.43 37.35 10.84 0.00 14.46 12.05 7.23 15.66 2.41
8 674 26.11 18.75 9.66 6.25 9.09 40.34 3.41 12.50 0.00
9 509 23.58 18.64 14.41 15.25 11.86 8.47 11.02 20.34 0.00
10 699 25.18 21.02 19.32 11.93 22.73 7.95 5.11 11.36 0.57
11 556 26.62 20.41 10.88 4.76 18.37 10.20 11.56 23.81 0.00
12 585 23.93 34.31 29.20 4.38 16.79 0.00 14.60 0.00 0.73
13 488 26.23 29.92 14.96 10.24 11.81 11.02 7.09 12.60 2.36
14 521 28.60 17.45 12.08 18.12 10.74 14.77 7.38 18.79 0.67
15 547 25.59 13.57 8.57 12.14 10.71 22.86 12.14 19.29 0.71
16 536 30.41 8.59 15.95 15.34 19.02 17.79 11.04 12.27 0.00
17 569 25.13 25.87 17.48 9.79 16.08 11.19 7.69 11.19 0.70
18 590 30.17 19.66 16.29 10.11 11.24 11.24 11.24 20.22 0.00
19 – – – – – – – – – –
20 – – – – – – – – – –
21 529 28.36 16.44 8.22 10.96 10.96 23.97 17.81 10.27 1.37
22 561 29.23 36.31 15.29 8.92 12.10 6.37 10.83 8.92 1.27
23 640 19.69 47.62 19.84 7.94 10.32 10.32 2.38 0.79 0.79
24 583 32.59 30.53 4.74 3.16 25.79 3.68 4.21 26.84 1.05
25 573 18.50 24.04 11.54 4.81 15.38 27.88 13.46 1.92 0.96
26 599 27.21 14.81 15.43 16.05 26.54 9.88 3.70 12.35 1.23
27 662 23.26 32.89 20.81 9.40 28.86 1.34 4.70 2.01 0.00
28 518 29.92 29.03 19.35 18.71 18.06 4.52 1.94 8.39 0.00
29 – – – – – – – – – –
30 560 36.43 54.27 12.56 8.54 7.54 3.02 4.52 8.04 1.51
31 432 21.53 32.26 15.05 5.38 23.66 5.38 6.45 11.83 0.00
32 – – – – – – – – – –
33 – – – – – – – – – –
34 – – – – – – – – – –
35 410 31.22 55.20 8.80 6.40 10.40 10.40 3.20 5.60 0.00
36 481 33.26 31.25 6.25 5.63 15.00 21.88 5.00 9.38 5.63
37 606 14.19 12.79 10.47 4.65 22.09 19.77 15.12 13.95 1.16
38 516 24.22 28.00 4.80 8.00 17.60 15.20 10.40 15.20 0.80
39 541 28.28 33.55 13.82 11.84 12.50 11.18 3.95 11.18 1.97
40 514 31.13 36.88 11.88 13.12 11.88 10.00 5.00 10.63 0.63
41 568 28.17 25.79 11.32 8.18 26.42 8.18 5.03 13.21 1.89
42 470 32.55 37.09 9.27 13.25 12.58 9.27 5.30 12.58 0.66
43 554 31.77 31.98 16.28 12.21 13.37 6.40 6.40 12.79 0.58
44 567 22.05 26.83 9.76 12.20 13.01 9.76 7.32 20.33 0.81
45 588 14.97 11.63 6.98 5.81 19.77 24.42 6.98 22.09 2.33
46 527 23.34 39.02 9.76 6.50 18.70 3.25 4.07 17.89 0.81
47 380 24.47 16.13 26.88 11.83 23.66 3.23 2.15 16.13 0.00
48 563 24.33 32.12 11.68 5.84 22.63 9.49 3.65 13.14 1.46
49 – – – – – – – – – –
50 – – – – – – – – – –
51 496 31.85 46.15 5.13 8.33 19.23 3.21 2.56 14.74 0.64
52 546 35.35 42.19 7.81 8.85 16.67 5.21 4.17 15.10 0.00
53 471 31.63 36.91 8.05 13.42 16.78 0.67 2.68 21.48 0.00
54 645 22.95 21.92 11.64 4.79 22.60 17.12 6.85 11.64 3.42
55 420 11.90 25.00 9.09 0.00 20.45 22.73 6.82 13.64 2.27
56 519 20.23 24.75 10.89 6.93 19.80 16.83 2.97 17.82 0.00
57 474 22.36 16.35 23.08 5.77 16.35 8.65 3.85 24.04 1.92
58 562 27.94 19.87 15.38 10.26 14.74 7.69 7.69 23.72 0.64
59 536 36.57 22.92 15.10 18.75 16.67 11.46 2.08 13.02 0.00
60 540 13.89 9.59 13.70 6.85 19.18 4.11 24.66 20.55 1.37
61 567 27.87 32.05 14.10 10.26 15.38 11.54 5.77 10.90 0.00
DISTRICTE 10
1 513 27.68 21.83 14.08 4.93 21.83 18.31 1.41 16.90 0.70
2 458 26.64 4.96 6.61 4.96 27.27 42.98 2.48 6.61 4.13
3 532 30.83 23.31 12.88 4.91 23.31 26.38 1.23 7.36 0.61
4 518 33.20 12.79 7.56 2.33 25.00 33.14 1.16 16.86 1.16
5 502 24.30 20.17 6.72 7.56 28.57 18.49 6.72 10.92 0.84
6 535 32.15 16.86 6.98 5.81 23.84 29.07 3.49 11.63 2.33
7 – – – – – – – – – –
8 542 45.02 33.74 20.16 6.17 18.52 7.41 6.17 7.82 0.00
9 610 27.05 22.42 15.15 4.85 21.21 13.94 4.85 13.94 3.64
10 480 32.29 17.42 14.84 7.74 18.71 18.71 8.39 12.90 1.29
11 474 24.68 8.55 4.27 9.40 18.80 36.75 2.56 14.53 5.13
12 469 28.36 18.80 19.55 6.02 7.52 21.80 4.51 21.05 0.75
13 – – – – – – – – – –
14 434 26.96 8.55 7.69 5.13 12.82 47.01 5.13 11.11 2.56
15 548 29.20 14.56 2.53 8.23 10.13 31.65 8.23 20.25 4.43
16 420 22.38 21.51 9.68 3.23 21.51 17.20 5.38 20.43 1.08
17 453 36.20 17.61 8.81 8.81 17.61 14.47 16.35 13.21 3.14
18 – – – – – – – – – –
19 – – – – – – – – – –
20 528 34.28 20.79 17.98 6.18 24.16 10.11 3.37 14.61 2.81
21 525 27.24 13.57 25.00 11.43 22.14 2.86 9.29 14.29 1.43
22 538 24.35 24.22 17.19 9.38 17.97 14.06 3.13 8.59 5.47
23 563 23.09 17.05 17.05 9.30 12.40 20.16 1.55 14.73 7.75
24 – – – – – – – – – –
25 507 40.04 29.65 13.57 15.08 20.10 8.04 3.02 10.05 0.50
26 488 40.98 36.50 15.50 9.00 12.50 9.00 4.50 12.50 0.50
27 – – – – – – – – – –
28 652 26.84 22.86 11.43 5.71 29.14 12.57 6.86 10.29 1.14
29 528 27.84 17.69 14.97 7.48 25.85 17.69 4.76 8.16 3.40
30 541 36.78 45.73 16.08 8.04 9.05 5.53 3.02 12.56 0.00
31 461 32.97 25.00 15.79 12.50 16.45 14.47 2.63 13.16 0.00
32 462 34.85 16.15 14.29 11.18 16.15 21.12 3.73 16.77 0.62
33 480 26.04 13.01 17.89 10.57 21.95 8.13 7.32 21.14 0.00
34 447 22.60 20.00 15.00 8.00 15.00 14.00 14.00 9.00 5.00
35 532 33.27 28.00 15.43 9.14 19.43 15.43 1.14 9.14 2.29
36 504 23.21 10.43 11.30 10.43 23.48 13.91 6.09 20.87 3.48
37 – – – – – – – – – –
38 478 16.53 13.92 8.86 3.80 22.78 39.24 0.00 10.13 1.27
39 491 26.68 31.30 9.16 9.16 16.79 10.69 4.58 14.50 3.82
Eleccions complementàries, 






















1 446 20.85 47.31 44.09 8.60
2 474 12.03 40.35 42.11 17.54
3 482 29.46 90.85 7.04 2.11
4 462 27.71 85.16 12.50 2.34
5 484 10.33 56.00 40.00 4.00
6 507 18.93 44.79 42.71 12.50
7 506 12.06 50.00 48.28 1.72
8 496 15.52 67.53 24.68 7.79
9 481 12.89 53.33 36.67 10.00
10 401 32.17 84.50 15.50 0.00
11 – – – – –
12 501 15.77 78.95 19.74 1.32
13 489 29.86 88.28 10.34 1.38
14 431 20.88 75.56 16.67 7.78
15 581 24.10 85.29 14.71 0.00
16 559 23.26 84.62 15.38 0.00
17 471 19.53 82.42 15.38 2.20
18 476 19.12 70.33 29.67 0.00
19 477 24.11 67.26 23.74 0.00
20 603 18.74 85.19 14.18 0.00
21 449 20.04 65.17 34.83 0.00
22 533 21.76 58.62 40.52 0.86
23 499 27.66 85.93 14.07 0.00
24 543 21.55 60.18 38.94 0.88
25 514 23.93 84.17 15.83 0.00
26 545 25.14 87.22 12.78 0.00
27 478 31.17 81.08 18.92 0.00
28 – – – – –
29 543 23.02 76.80 23.20 0.00
30 507 18.54 59.34 38.46 2.20
31 567 29.45 86.23 13.77 0.00
32 513 24.37 72.50 26.67 0.83
33 – – – – –
34 552 26.27 85.52 13.10 1.38
35 533 18.01 80.85 17.02 2.13
36 500 19.20 94.79 5.21 0.00
37 555 25.23 90.71 9.29 0.00
38 515 26.02 79.23 20.77 0.00
39 542 32.84 92.09 7.91 0.00
40 454 28.19 88.19 11.81 0.00
41 498 29.12 83.45 16.55 0.00
42 530 29.62 91.67 7.69 0.64
43 533 24.95 74.81 24.43 0.76
44 524 33.97 95.51 4.49 0.00
45 476 26.47 91.20 8.80 0.00
46 560 27.86 81.46 18.54 0.00
47 589 27.16 69.81 30.19 0.00
48 518 33.01 94.44 4.94 0.62
49 543 27.81 86.75 13.25 0.00
50 412 26.21 87.85 11.12 0.93
51 500 15.00 69.86 21.92 8.22
52 497 24.75 86.99 13.01 0.00
53 570 21.40 65.55 26.89 7.56
54 479 22.96 83.49 16.51 0.00
DISTRICTE 2
1 461 05.42 42.86 47.62 9.52
2 489 12.68 51.61 43.55 4.84























































































3 452 14.38 60.94 35.94 3.13
4 491 14.46 50.70 42.25 7.04
5 495 18.99 60.00 37.78 2.22
6 531 38.98 23.04 75.49 1.47
7 – – – – –
8 541 22.00 48.28 45.69 6.03
9 486 18.93 65.17 34.83 0.00
10 518 18.92 58.06 37.63 4.30
11 562 22.42 62.40 36.80 0.80
12 465 16.13 65.75 32.88 1.37
13 – – – – –
14 512 17.97 52.27 44.32 3.41
15 518 28.57 67.57 31.08 1.35
16 502 16.73 36.90 53.57 9.52
17 522 15.52 49.38 49.38 1.23
18 516 20.54 58.65 40.38 0.96
19 511 20.35 25.74 73.27 0.99
20 466 24.03 48.21 51.79 0.00
21 491 21.38 64.00 33.00 3.00
22 529 15.12 51.28 48.72 0.00
23 520 18.08 64.13 33.70 2.17
24 485 25.77 75.81 24.19 0.00
25 538 25.09 71.43 27.82 0.75
26 450 27.56 66.67 33.33 0.00
27 494 32.19 72.96 23.27 3.77
28 413 26.15 72.90 27.10 0.00
29 566 29.15 81.88 16.88 1.25
30 487 24.64 79.46 20.54 0.00
31 451 22.84 74.26 25.74 0.00
32 465 18.92 56.98 40.70 2.33
33 490 31.84 89.54 9.80 0.65
34 538 28.44 88.00 12.00 0.00
35 565 17.70 70.41 27.55 2.04
36 475 12.63 81.82 18.18 0.00
37 571 19.26 72.73 26.36 0.91
38 540 17.41 60.64 38.30 1.06
39 546 28.21 88.16 11.84 0.00
40 482 9.54 32.56 55.81 11.63
41 473 6.77 93.75 6.25 0.00
42 538 12.64 83.58 16.42 0.00
43 442 6.33 37.04 55.56 7.41
44 428 2.57 36.36 63.64 0.00
45 443 2.48 54.55 45.45 0.00
46 606 6.44 36.36 63.64 0.00
47 463 5.62 34.78 65.22 0.00
48 660 20.30 65.41 31.58 3.01
49 542 24.72 65.41 31.58 3.01
50 – – – – –
51 – – – – –
52 392 1.53 50.00 50.00 0.00
DISTRICTE 3
1 592 19.43 91.15 8.85 0.00
2 408 31.62 96.90 3.10 0.00
3 574 33.62 92.67 7.33 0.00
4 509 27.70 92.86 7.14 0.00
5 448 37.28 96.36 3.64 0.00
6 489 31.29 94.04 5.96 0.00
7 562 27.05 86.09 13.91 0.00
8 576 23.44 91.79 8.21 0.00
9 541 19.22 56.31 33.01 10.68
10 549 20.88 72.57 20.35 7.08
11 558 29.39 94.51 4.88 0.61
12 526 33.65 99.44 0.56 0.00
13 567 33.51 93.55 6.45 0.00
14 577 21.32 92.62 7.38 0.00
15 526 43.54 96.51 3.49 0.00
16 533 26.27 86.43 13.57 0.00
17 424 45.52 97.41 2.59 0.00
18 573 15.36 80.68 18.18 1.14
19 547 09.51 80.39 17.65 1.96
20 555 13.51 72.97 27.03 0.00
21 515 25.24 88.89 11.11 0.00
22 507 20.71 98.04 1.96 0.00
23 420 34.76 94.37 5.63 0.00
24 549 14.57 92.50 7.50 0.00
25 582 33.51 95.90 4.10 0.00
26 545 23.67 89.76 10.24 0.00
27 511 7.05 57.14 42.86 0.00
DISTRICTE 4
1 548 66.24 98.61 1.39 0.00
2 557 33.75 97.30 2.70 0.00
3 502 33.86 95.27 4.73 0.00
4 582 22.51 84.62 15.38 0.00
5 491 35.85 98.83 1.17 0.00
6 516 31.59 96.89 3.11 0.00
7 538 39.78 97.66 2.34 0.00
8 515 69.32 99.72 0.28 0.00
9 505 37.03 95.68 4.32 0.00
10 566 29.33 96.36 3.64 0.00
11 511 36.99 96.83 3.17 0.00
12 563 28.60 89.94 10.06 0.00
13 513 42.88 96.80 3.20 0.00
14 515 49.13 97.63 2.37 0.00
15 478 27.20 96.03 3.97 0.00
16 470 26.17 92.62 7.38 0.00
17 572 35.49 93.94 6.06 0.00
18 510 28.43 92.31 7.69 0.00
19 472 31.57 91.89 8.11 0.00
20 542 26.38 96.45 3.55 0.00
21 525 28.19 93.10 6.90 0.00
22 559 22.18 90.32 8.87 0.81
23 593 25.46 93.29 6.71 0.00
24 536 28.17 95.95 4.05 0.00
25 569 22.85 75.97 23.26 0.78
26 456 28.95 97.67 2.33 0.00
27 521 16.51 83.33 16.67 0.00
28 570 37.02 94.74 5.26 0.00
29 542 22.14 55.83 44.17 0.00
30 487 32.24 99.35 0.65 0.00
31 544 66.18 97.21 2.51 0.28
32 493 30.63 88.08 11.92 0.00
33 499 32.87 89.02 10.98 0.00
34 463 21.60 61.05 38.95 0.00
35 411 18.49 51.32 48.68 0.00
36 556 22.30 44.54 55.46 0.00
37 538 30.48 68.52 31.48 0.00
38 – – – – –
39 516 21.32 58.18 41.82 0.00
40 549 24.59 77.27 22.73 0.00
41 571 18.04 70.30 29.70 0.00
42 522 19.73 35.29 63.73 0.98
43 504 24.01 23.53 75.63 0.84
44 549 18.03 62.63 37.37 0.00
45 – – – – –
46 472 21.40 37.62 55.45 6.93
47 479 15.45 36.11 62.50 1.39
48 492 22.15 36.11 61.11 2.78
49 – – – – –
50 513 20.66 40.57 59.43 0.00
51 513 22.03 79.82 19.27 0.92
52 581 19.28 56.36 42.73 0.91
53 499 24.65 95.93 4.07 0.00
54 497 20.52 67.68 32.32 0.00
55 507 36.88 97.86 2.14 0.00
56 543 18.23 72.45 27.55 0.00
57 516 30.43 92.26 7.74 0.00
58 418 20.81 63.95 36.05 0.00
59 502 16.33 42.50 57.50 0.00
DISTRICTE 5
1 516 41.67 97.14 2.86 0.00
2 529 38.94 95.52 4.48 0.00
3 488 22.54 84.76 14.29 0.95
4 – – – – –
5 518 37.26 74.05 22.70 3.24
6 506 19.37 44.79 54.17 1.04
7 453 18.98 38.55 61.45 0.00
8 – – – – –
9 513 15.20 68.00 30.67 1.33
10 527 19.73 72.82 27.18 0.00
11 – – – – –
12 493 21.50 70.48 29.52 0.00
13 477 20.13 47.92 52.08 0.00
14 502 20.52 51.96 47.06 0.98
15 448 24.55 52.78 47.22 0.00
16 478 16.74 42.67 56.00 1.33
17 453 20.75 30.77 65.93 3.30
18 485 18.14 32.95 67.05 0.00
19 533 36.77 68.88 28.06 3.06
20 – – – – –
21 – – – – –
22 557 31.60 85.14 13.71 1.14
23 503 27.24 86.03 13.97 0.00
24 532 16.35 68.67 26.51 4.82
25 521 23.61 82.79 17.21 0.00
26 525 14.86 62.67 33.33 4.00
27 509 17.49 45.68 51.85 2.47
28 479 23.59 69.03 30.97 0.00
29 558 21.68 72.65 27.35 0.00
30 522 17.05 67.05 31.82 1.14
31 506 15.61 28.95 68.42 2.63
32 518 12.74 43.75 53.13 3.13
33 513 13.06 52.24 44.78 2.99
34 – – – – –
35 448 17.19 44.59 54.05 1.35
36 448 13.17 32.20 64.41 3.39
37 – – – – –
38 – – – – –
39 458 13.97 37.29 59.32 3.39
40 545 15.96 42.35 56.47 1.18
41 549 16.76 25.56 67.78 6.67
42 509 14.93 35.14 60.81 4.05
43 525 20.19 54.29 43.81 1.90
44 468 21.37 61.00 37.00 2.00
45 – – – – –
46 412 17.96 45.95 52.70 1.35
47 – – – – –
48 518 16.80 75.86 21.84 2.30
49 480 24.58 75.86 23.28 0.86
50 539 24.30 82.44 17.56 0.00
51 464 19.40 73.03 25.84 1.12
52 512 16.99 71.26 25.29 3.45
53 – – – – –
54 – – – – –
55 505 14.46 46.77 45.16 8.06
56 398 24.87 86.73 13.27 0.00
57 – – – – –
58 392 15.82 55.00 43.33 1.67
59 – – – – –
60 – – – – –
61 496 6.05 17.24 65.52 17.24
62 520 21.92 60.71 39.29 0.00
63 445 18.65 54.22 44.58 1.20
64 – – – – –
65 445 16.63 48.61 45.83 5.56
66 508 14.76 48.00 50.67 1.33
67 429 14.92 29.51 70.49 0.00
68 446 9.19 50.00 38.24 11.76
69 454 10.57 43.75 52.08 4.17
DISTRICTE 6
1 – – – – –
2 553 28.21 80.13 19.23 0.64
3 543 26.70 79.31 20.69 0.00
4 448 23.44 84.76 15.24 0.00
5 538 29.00 90.32 9.68 0.00
6 547 21.39 89.57 10.43 0.00
7 547 22.85 82.40 17.60 0.00
8 561 28.88 94.74 5.26 0.00
9 554 26.71 91.43 8.57 0.00
10 587 25.21 91.84 7.48 0.68
11 549 29.87 93.08 6.29 0.63
12 573 7.40 94.16 5.84 0.00
13 543 30.02 90.00 10.00 0.00
14 521 25.91 93.28 6.72 0.00
15 571 22.59 92.86 7.14 0.00
16 559 28.98 77.71 22.29 0.00
17 547 21.21 84.82 15.18 0.00
18 503 24.06 78.51 21.49 0.00
19 504 58.93 93.15 6.85 0.00
20 574 22.65 88.52 11.48 0.00
21 497 27.57 85.19 14.81 0.00
22 498 30.52 93.92 6.08 0.00
23 518 20.46 81.73 18.27 0.00
24 575 21.39 82.50 17.50 0.00
25 609 26.77 72.50 27.50 0.00
26 729 16.05 66.96 33.04 0.00
27 534 15.92 45.24 54.76 0.00
28 453 10.60 72.34 27.66 0.00
29 514 39.69 97.54 2.46 0.00
30 612 26.14 98.10 1.90 0.00
31 562 31.67 90.29 8.57 1.14
32 503 21.07 91.51 8.49 0.00
33 506 22.92 82.30 17.70 0.00
34 533 21.20 84.55 15.45 0.00
35 – – – – –
36 597 22.28 89.06 10.94 0.00
37 676 30.18 89.66 10.34 0.00
38 549 21.31 83.48 15.65 0.87
39 516 26.74 75.74 24.26 0.00
40 595 13.78 73.17 25.61 1.22
41 545 21.65 76.92 23.08 0.00
42 634 20.35 93.91 6.09 0.00
43 545 20.18 97.14 2.86 0.00























































































1 492 16.06 68.35 31.65 0.00
2 542 19.00 74.00 26.00 0.00
3 606 19.14 84.35 15.65 0.00
4 490 8.37 62.50 37.50 0.00
5 558 16.31 60.44 39.56 0.00
6 477 18.24 79.52 19.28 1.20
7 529 21.17 78.38 21.62 0.00
8 600 15.33 50.00 50.50 0.00
9 – – – – –
10 – – – – –
11 590 20.68 86.07 13.93 0.00
12 – – – – –
13 476 16.60 59.49 36.71 3.80
14 529 12.29 61.54 35.38 3.08
15 514 16.73 51.76 43.53 4.71
16 485 17.53 53.01 44.58 2.41
17 – – – – –
18 – – – – –
19 – – – – –
20 564 22.70 33.07 64.57 2.36
21 542 22.69 53.72 43.80 2.48
22 – – – – –
23 – – – – –
24 505 19.01 70.83 25.00 4.17
25 593 14.17 66.67 30.86 2.47
26 – – – – –
27 540 19.63 74.75 25.25 0.00
28 485 21.86 83.02 16.98 0.00
29 429 16.78 67.61 28.17 4.23
30 616 14.77 58.24 36.26 5.49
31 525 21.71 76.99 21.24 1.77
32 614 6.84 55.00 45.00 0.00
33 – – – – –
34 519 6.94 44.44 50.00 5.56
35 500 9.60 31.25 68.75 0.00
36 484 19.01 65.22 32.61 2.17
37 540 12.59 63.24 35.29 1.47
38 446 20.40 65.56 30.00 4.44
39 – – – – –
40 546 20.51 73.64 24.55 1.82
41 515 8.74 53.33 35.56 11.11
42 449 14.25 46.67 51.67 1.67
43 510 32.16 89.51 10.49 0.00
44 557 13.29 60.56 39.44 0.00
45 636 16.82 72.82 27.18 0.00
46 – – – – –
47 465 8.17 30.56 69.44 0.00
48 398 17.84 74.65 25.35 0.00
49 537 22.53 82.64 12.40 4.96
50 – – – – –
51 527 21.06 79.09 20.91 0.00
52 514 8.37 44.19 55.81 0.00
53 541 17.01 69.66 30.34 0.00
54 576 13.30 62.00 34.00 4.00
55 509 17.29 68.60 31.40 0.00
56 651 9.68 51.67 46.67 1.67
57 430 13.72 55.93 40.68 3.39
58 538 13.38 76.39 22.22 1.39
59 591 22.50 85.71 14.29 0.00
DISTRICTE 8
1 552 22.10 85.83 14.17 0.00
2 552 38.59 74.04 25.96 0.00
3 – – – – –
4 523 42.83 96.40 3.15 0.45
5 546 30.40 74.69 24.07 1.23
6 524 39.69 92.72 7.28 0.00
7 514 23.15 72.32 27.68 0.00
8 544 27.76 86.58 13.42 0.00
9 791 15.93 55.28 44.72 0.00
10 527 19.17 53.47 46.53 0.00
11 574 20.21 50.00 50.00 0.00
12 602 18.44 59.63 37.61 2.75
13 569 14.94 65.48 34.52 0.00
14 538 28.44 79.74 19.61 0.65
15 511 24.85 82.40 17.60 0.00
16 – – – – –
17 511 15.26 46.67 53.33 0.00
18 525 21.14 50.45 49.55 0.00
19 517 19.15 74.23 25.77 0.00
20 496 26.01 80.47 19.53 0.00
21 587 35.09 89.81 10.19 0.00
22 572 56.64 94.10 5.90 0.00
23 591 22.34 83.46 16.54 0.00
24 462 31.60 92.31 7.69 0.00
25 521 19.39 87.13 12.87 0.00
26 502 21.12 77.88 22.12 0.00
27 511 27.20 89.21 10.79 0.00
28 507 24.06 87.70 10.66 1.64
29 – – – – –
30 536 22.57 70.34 28.81 0.85
31 504 21.23 81.73 18.27 0.00
32 529 20.79 83.64 16.36 0.00
33 515 18.64 62.11 37.89 0.00
34 568 20.60 64.04 35.96 0.00
35 603 18.74 61.95 38.05 0.00
36 583 19.55 50.96 49.04 0.00
37 497 17.91 70.45 29.55 0.00
38 572 24.30 88.89 8.15 2.96
39 594 21.89 84.50 15.50 0.00
40 611 13.26 76.25 23.75 0.00
41 446 18.61 77.11 22.89 0.00
42 443 41.31 93.92 6.08 0.00
43 449 18.49 68.29 31.71 0.00
44 437 25.40 92.73 7.27 0.00
45 462 20.35 89.66 10.34 0.00
46 523 30.02 91.67 8.33 0.00
47 – – – – –
48 510 21.37 75.70 24.30 0.00
49 508 30.12 90.13 9.87 0.00
50 674 22.70 90.85 9.15 0.00
51 559 25.94 61.70 38.30 0.00
52 494 15.38 74.67 24.00 1.33
53 543 22.28 87.83 12.17 0.00
54 593 19.90 88.14 8.47 3.39
DISTRICTE 9
1 606 16.67 70.71 29.29 0.00
2 625 21.76 62.96 34.81 2.22
3 582 8.93 71.15 28.85 0.00
4 494 8.50 64.29 35.71 0.00
5 652 10.74 33.33 66.67 0.00
6 586 6.48 52.78 41.67 5.56
7 589 8.49 60.42 39.58 0.00
8 674 7.12 78.26 21.74 0.00
9 509 14.93 53.33 44.00 2.67
10 699 15.16 60.19 37.86 1.94
11 – – – – –
12 585 16.92 67.68 31.31 1.01
13 488 20.29 57.73 40.21 2.06
14 521 16.31 47.06 52.94 0.00
15 547 16.45 40.00 60.00 0.00
16 536 16.04 47.62 52.38 0.00
17 569 13.53 68.92 31.08 0.00
18 590 17.46 50.98 49.02 0.00
19 455 14.73 46.27 53.73 0.00
20 604 14.90 44.94 55.06 0.00
21 – – – – –
22 561 18.18 65.35 34.65 0.00
23 640 15.31 74.74 25.26 0.00
24 583 7.03 51.22 48.78 0.00
25 573 9.95 47.27 52.73 0.00
26 – – – – –
27 662 11.63 83.56 16.44 0.00
28 518 21.24 62.39 37.61 0.00
29 – – – –
30 560 21.61 79.34 19.01 1.65
31 432 12.50 64.00 36.00 0.00
32 582 15.81 67.03 32.97 0.00
33 – – – – ≤–
34 509 5.89 50.00 46.67 3.33
35 410 20.73 80.72 12.05 7.23
36 481 19.33 60.22 37.63 2.15
37 606 7.59 23.91 73.91 2.17
38 516 12.98 59.70 40.30 0.00
39 541 19.59 64.15 34.91 0.94
40 514 20.23 58.82 41.18 0.00
41 568 16.55 55.06 44.94 0.00
42 470 20.64 72.04 27.96 0.00
43 554 18.59 66.99 33.01 0.00
44 567 9.70 61.82 38.18 0.00
45 588 12.59 61.64 36.99 1.37
46 527 15.75 62.65 37.35 0.00
47 380 16.58 53.97 46.03 0.00
48 563 13.68 64.47 35.53 0.00
49 479 8.98 71.43 28.57 0.00
50 –               – – – –
51 496 23.59 43.97 55.17 0.86
52 546 20.88 53.10 46.90 0.00
53 471 16.77 57.14 42.86 0.00
54 645 17.52 88.29 9.91 1.80
55 420 11.67 87.76 12.24 0.00
56 519 9.06 36.96 60.87 2.17
57 474 14.56 52.94 47.06 0.00
58 562 19.22 48.11 51.89 0.00
59 536 20.90 50.91 49.09 0.00
60 540 8.33 27.27 68.18 4.55
61 567 18.17 70.87 29.13 0.00
DISTRICTE 10
1 513 13.84 51.47 48.53 0.00
2 – – – – –
3 532 15.41 62.50 37.50 0.00
4 518 16.41 38.55 61.45 0.00
5 502 10.76 60.98 39.02 0.00
6 535 14.21 54.05 45.95 0.00
7 613 13.54 59.26 38.27 2.47
8 542 22.69 78.86 21.14 0.00
9 610 14.10 64.63 34.15 1.22
10 480 22.08 75.49 23.53 0.98
11 474 11.39 36.00 64.00 0.00
12 469 16.42 75.00 25.00 0.00
13 – – – – –
14 434 18.20 69.62 29.11 1.27
15 548 12.77 39.39 60.61 0.00
16 420 22.14 78.26 21.74 0.00
17 453 21.41 68.75 30.21 1.04
18 520 28.46 83.78 16.22 0.00
19 – – – – –
20 528 17.61 61.29 38.71 0.00
21 525 19.24 71.43 28.57 0.00
22 538 16.73 86.05 13.95 0.00
23 563 13.14 58.33 41.67 0.00
24 534 19.48 92.31 7.69 0.00
25 507 19.53 79.17 20.83 0.00
26 488 22.75 67.89 28.44 3.67
27 527 14.80 48.72 51.28 0.00
28 652 21.17 68.12 31.88 0.00
29 528 25.19 78.20 21.80 0.00
30 541 19.22 60.78 38.24 0.98
31 461 21.26 51.04 40.63 8.33
32 462 21.21 40.63 35.42 23.96
33 480 14.17 51.47 44.12 4.41
34 447 35.12 84.62 13.46 1.92
35 532 18.80 66.00 25.00 9.00
36 504 12.70 35.48 54.84 9.68
37 518 15.64 61.04 38.96 0.00
38 478 11.30 66.04 22.64 11.32
39 491 16.90 67.07 32.93 0.00








































































































1 599 51.75 55.81 26.77 14.19 0.97 0.65 0.00 1.61
2 613 41.41 30.00 45.52 23.79 0.34 0.00 0.00 0.34
3 593 63.41 28.00 66.40 4.53 0.00 0.53 0.00 0.53
4 587 64.05 23.86 69.71 5.90 0.27 0.00 0.00 0.27
5 580 52.41 54.93 33.55 8.88 1.32 0.33 0.00 0.99
6 603 56.72 46.92 40.18 9.97 0.59 0.29 0.88 1.17
7 596 72.99 24.37 67.13 5.75 0.00 1.38 0.00 1.38
8 548 57.30 67.52 27.07 3.50 0.00 0.32 0.64 0.96
9 583 54.89 60.25 30.60 7.26 0.32 0.32 0.63 0.63
10 572 65.21 53.75 39.04 5.41 0.30 0.60 0.30 0.60
11 590 63.05 32.36 60.48 4.77 0.53 0.27 0.80 0.80
12 578 58.65 51.12 39.04 6.46 1.12 1.12 0.00 1.12
13 617 62.07 42.15 52.09 5.50 0.00 0.26 0.00 0.00
14 586 62.97 49.45 37.16 7.65 1.64 3.28 0.55 0.27
15 584 55.99 51.99 34.56 10.09 0.61 1.22 1.22 0.31
16 591 48.22 61.97 29.58 5.63 0.00 2.11 0.35 0.35
17 597 49.41 45.92 43.54 7.14 0.34 1.02 0.68 1.36
18 601 57.24 53.64 36.73 9.04 0.29 0.29 0.00 0.00
19 607 59.80 46.24 45.13 6.41 0.56 0.28 0.84 0.56
20 613 49.76 45.07 47.04 5.59 0.00 1.64 0.00 0.66
21 604 72.68 28.31 64.38 6.16 0.00 0.91 0.23 0.00
22 568 62.32 34.57 55.71 6.29 0.57 2.00 0.00 0.86
23 565 48.50 48.90 38.60 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
24 626 54.31 40.95 49.55 8.31 0.59 0.30 0.30 0.00
25 574 52.26 49.16 38.80 9.36 1.00 0.67 0.33 0.67
26 582 64.95 38.73 53.58 5.04 0.27 1.33 0.00 1.06
27 570 70.88 39.80 55.47 3.23 0.00 0.75 0.25 0.50
28 616 58.44 38.44 55.71 3.62 0.00 1.95 0.28 0.00
29 614 59.12 43.80 50.41 4.68 0.00 1.10 0.00 0.00
30 611 64.81 31.39 59.49 5.32 0.76 2.78 0.00 0.25
31 600 64.50 31.76 62.47 4.20 0.00 0.52 0.00 1.05
32 589 67.74 28.46 66.50 3.27 0.50 1.26 0.00 0.00
33 580 69.83 54.95 37.87 5.69 0.99 0.00 0.00 0.50
34 589 67.74 28.46 66.50 3.27 0.50 1.26 0.00 0.00
35 593 61.89 37.19 58.95 3.03 0.00 0.00 0.00 0.83
36 610 68.85 26.27 67.47 4.10 0.00 1.93 0.00 0.24
37 609 66.34 30.94 62.38 4.46 0.00 1.49 0.74 0.00
38 605 61.16 39.02 53.93 5.69 0.54 0.00 0.27 0.54
39 608 68.42 27.36 68.77 2.42 0.00 1.21 0.00 0.24
40 578 52.94 35.74 53.11 9.51 0.66 0.66 0.00 0.33
41 581 70.91 31.46 63.17 3.41 0.00 1.95 0.00 0.00
42 607 64.58 37.24 59.44 1.79 0.00 1.02 0.26 0.26
43 613 70.31 27.70 67.61 2.82 0.00 1.41 0.00 0.41
44 592 66.12 32.74 60.36 5.88 0.51 0.00 0.00 0.51
45 599 71.29 27.44 66.28 1.63 0.47 2.56 0.00 1.63
46 604 62.75 20.42 73.47 4.24 0.27 1.06 0.00 0.53
47 578 63.84 45.50 45.23 7.36 0.54 1.09 0.00 0.27
48 594 63.30 30.67 64.27 3.47 0.00 1.07 0.00 0.53
49 578 65.22 30.03 62.47 5.90 0.54 0.54 0.00 0.54
50 599 71.45 31.85 64.87 1.87 0.00 0.47 0.00 0.94
51 552 50.12 45.36 38.93 12.50 0.71 0.71 0.00 1.79
52 568 63.91 42.82 45.86 6.63 0.55 1.38 0.00 2.76
53 577 61.01 30.77 63.31 2.96 0.89 1.48 0.00 0.59
54 573 61.43 55.68 32.67 7.95 1.42 1.70 0.00 0.57
55 573 57.94 47.13 35.35 10.27 4.53 1.81 0.30 0.60
56 601 61.40 42.03 51.65 4.95 0.00 0.55 0.00 0.82
57 614 54.40 46.22 41.09 8.46 2.42 0.30 0.91 0.60
58 584 67.81 29.62 62.78 6.33 0.25 0.00 0.00 1.01
59 564 53.55 45.36 45.03 6.95 0.66 1.99 0.00 0.00
60 577 60.66 30.86 63.43 3.71 0.29 1.14 0.00 0.57
61 569 53.60 30.49 58.69 8.85 0.00 1.31 0.00 0.66
62 560 61.07 29.12 60.88 6.76 0.00 2.65 0.59 0.00
63 601 63.23 35.81 57.82 5.57 0.00 0.80 0.00 0.00
64 578 47.23 55.16 27.35 16.59 0.90 0.00 0.00 0.00
65 622 41.80 72.69 19.62 7.31 0.38 0.00 0.00 0.00
66 566 46.82 80.68 14.77 4.17 0.00 0.38 0.00 0.00
67 574 38.15 71.30 17.94 8.52 1.35 0.00 0.45 0.45
68 566 45.76 58.69 24.71 13.51 0.77 0.00 0.00 2.32
69 601 46.59 66.43 23.21 9.64 0.71 0.00 0.00 0.00
70 602 47.51 76.57 9.09 10.84 1.05 0.00 0.00 2.45
71 610 27.54 67.54 17.91 8.58 1.87 0.00 1.49 2.61
72 625 43.36 73.06 15.50 9.59 0.74 0.37 0.00 0.74
73 576 44.10 53.36 35.97 8.70 0.40 0.00 0.00 1.58
74 605 37.36 70.14 20.36 7.69 0.90 0.45 0.00 0.45
75 575 38.96 68.58 14.16 12.39 1.33 0.44 0.00 3.10
76 598 37.79 61.50 24.34 12.83 0.88 0.44 0.00 0.00
77 563 51.33 69.20 21.80 7.27 0.00 1.04 0.00 0.69
78 587 56.05 65.54 27.69 5.54 0.62 0.31 0.31 0.00
79 564 51.95 61.30 31.85 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00
80 606 60.86 43.96 45.88 8.52 0.00 1.37 0.00 0.27
81 566 59.01 54.65 37.84 7.21 0.30 0.00 0.00 0.00
82 563 56.13 59.05 29.21 7.94 0.95 2.54 0.00 0.32
83 600 59.17 69.49 18.08 11.02 0.00 0.85 0.00 0.29
84 608 57.07 60.47 27.03 11.05 0.29 0.87 0.00 0.29
85 591 58.88 57.85 31.69 8.14 0.00 0.87 0.00 1.45
86 577 54.94 55.56 33.33 9.84 0.63 0.00 0.32 0.32
87 548 45.07 67.07 26.02 5.69 0.41 0.00 0.00 0.81
88 560 55.54 77.74 13.55 8.39 0.32 0.00 0.00 0.00
89 551 50.09 72.00 22.91 3.64 0.36 0.73 0.00 0.36
90 554 48.19 69.55 20.68 6.77 0.00 0.75 0.00 2.26
91 595 46.22 61.31 30.29 6.57 0.73 1.09 0.00 0.00
92 570 51.93 54.39 34.12 9.46 0.00 0.34 0.68 1.01
DISTRICTE 2
1 576 60.59 38.97 45.56 13.75 0.00 0.00 0.00 1.72
2 594 59.60 50.28 40.68 8.47 0.00 0.28 0.00 0.28
3 600 69.83 31.72 65.38 2.18 0.00 0.73 0.00 0.00
4 598 57.53 49.42 41.28 8.72 0.58 0.00 0.00 0.00
5 583 49.40 54.86 35.76 9.38 0.00 0.00 0.00 0.00
6 590 50.17 44.26 45.61 8.45 0.68 0.34 0.34 0.34
7 587 54.00 55.70 34.49 6.65 0.32 1.90 0.00 0.95
8 565 57.70 50.92 39.57 6.44 0.31 2.15 0.00 0.61
9 582 61.86 51.67 39.72 7.78 0.28 0.00 0.56 0.00
10 571 66.90 32.75 61.00 5.50 0.00 0.00 0.25 0.50
11 582 70.62 38.78 52.93 7.32 0.49 0.00 0.00 0.49
12 574 60.28 46.09 46.38 6.67 0.29 0.00 0.00 0.58
13 594 61.45 49.04 41.37 7.12 0.00 1.64 0.00 0.82
14 572 65.03 44.65 43.60 4.96 4.96 0.00 0.78 1.04
15 556 59.71 51.51 37.95 8.73 0.00 0.90 0.30 0.60
16 582 65.64 55.53 35.79 7.11 0.53 0.53 0.00 0.53
17 577 67.76 46.15 46.41 6.41 0.00 1.03 0.00 0.00
18 605 – – – – – – – –
19 593 67.12 53.51 45.68 0.54 0.27 0.00 0.00 0.00
20 602 63.62 61.10 27.15 9.92 0.78 0.52 0.00 0.52
21 583 65.01 57.94 33.86 6.88 0.53 0.00 0.00 0.79
22 578 62.63 59.77 32.58 7.08 0.00 0.00 0.00 0.57
23 585 63.42 60.92 27.22 9.97 1.08 0.00 0.54 0.27
24 602 57.31 57.56 32.56 6.40 1.16 1.16 0.29 0.87
25 575 72.35 48.56 43.03 6.97 0.24 0.48 0.48 0.24
26 589 67.06 51.91 39.44 6.36 0.00 1.02 0.00 1.27
27 595 62.02 53.12 36.04 8.94 0.81 0.54 0.27 0.27
28 585 57.09 53.80 37.99 7.60 0.30 0.30 0.00 0.00
29 586 58.53 50.73 36.15 9.62 0.00 2.62 0.00 0.87
30 565 67.96 55.76 34.55 9.16 0.00 0.52 0.00 0.00
31 599 44.91 73.13 17.16 6.72 2.24 0.00 0.75 0.00
32 590 43.90 46.33 37.07 14.29 1.16 0.00 0.77 0.39
33 576 41.84 77.14 15.92 4.49 1.22 0.00 0.00 1.22
34 604 48.18 59.86 28.37 9.00 0.00 2.42 0.00 0.35
35 597 50.75 68.98 22.77 6.27 0.99 0.66 0.33 0.00
36 601 49.42 58.25 33.33 7.07 0.34 0.00 0.00 1.01
37 551 60.62 54.19 36.83 7.49 0.30 0.60 0.30 0.30
38 558 68.10 69.47 20.79 8.16 0.53 1.05 0.00 0.00
39 579 54.23 69.43 17.83 10.19 2.23 0.00 0.32 0.00
40 570 54.39 72.58 14.52 10.65 1.29 0.32 0.00 0.65
41 575 62.43 71.27 18.43 9.21 0.54 0.00 0.00 0.54
42 588 46.60 67.52 21.17 10.95 0.36 0.00 0.00 0.00
43 557 57.09 66.04 22.96 8.18 1.57 0.00 0.94 0.31
44 566 54.59 69.26 15.53 13.27 1.94 0.00 0.00 0.00
45 600 49.67 73.49 15.10 7.38 0.67 2.01 0.00 1.34
46 575 56.35 69.14 18.21 10.80 0.31 0.00 0.31 1.23
47 585 49.57 67.24 17.93 10.69 1.03 0.69 1.38 1.03
48 543 46.78 68.50 23.62 7.48 0.00 0.00 0.00 0.39
49 588 56.46 77.98 13.69 6.55 0.60 0.30 0.00 0.89
50 606 65.02 76.74 16.04 5.61 0.27 0.53 0.00 0.80
51 572 59.09 71.60 15.09 11.54 0.30 0.30 0.00 1.18
52 – – – – – – – – –
53 589 51.27 76.49 13.58 9.27 0.33 0.00 0.00 0.33
54 583 60.03 77.22 13.91 7.10 0.89 0.00 0.00 0.89
55 583 53.00 63.73 27.45 7.19 1.31 0.00 0.33 0.00
56 603 56.72 72.81 20.18 4.97 0.29 1.17 0.00 0.58
57 583 45.80 63.30 25.09 7.12 1.50 2.25 0.37 0.37
58 577 49.91 65.63 21.53 9.03 0.69 1.39 0.35 1.39
59 563 45.29 72.91 14.34 8.76 1.59 1.59 0.00 0.80
60 569 56.77 70.50 23.29 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00
61 579 59.24 61.83 24.56 11.83 0.00 0.30 0.00 1.48
62 582 64.95 65.87 18.40 13.87 1.07 0.53 0.00 0.27
63 586 55.12 65.20 21.32 10.66 1.25 0.94 0.31 0.31
64 568 54.23 57.65 31.60 9.12 1.30 0.00 0.00 0.33
65 624 56.41 66.76 24.43 7.39 0.57 0.57 0.00 0.28
66 565 53.10 51.52 37.58 4.85 1.52 1.52 1.82 1.21
67 583 57.46 70.57 15.92 12.01 0.90 0.60 0.00 0.00
68 590 59.66 50.28 30.40 17.61 0.28 0.85 0.00 0.57
69 569 53.95 60.13 26.14 10.78 2.29 0.33 0.33 0.00
70 589 60.95 60.06 30.45 7.82 0.28 0.56 0.00 0.84
71 577 53.38 56.49 29.22 10.06 1.62 0.32 0.32 1.95
72 595 30.08 83.15 12.92 1.69 0.00 1.12 0.56 0.56
73 586 56.31 74.18 24.18 0.33 0.00 0.33 0.33 0.65
74 564 49.11 53.68 35.66 8.46 0.37 0.00 0.00 1.84
75 591 60.24 58.03 26.76 12.96 0.85 1.13 0.00 0.28
76 587 25.04 55.78 28.57 12.24 0.68 0.68 0.68 1.36
77 576 53.13 56.54 26.14 14.05 0.65 0.98 1.63 0.00
78 581 38.55 56.76 27.03 14.86 0.00 0.90 0.45 0.00
79 612 38.07 72.96 12.88 11.16 1.29 0.43 0.43 0.86
80 561 38.32 53.74 13.55 30.37 1.40 0.47 0.00 0.47
81 594 34.34 33.33 36.76 28.92 0.00 0.98 0.00 0.00
82 543 43.83 44.54 26.47 27.31 0.42 0.00 1.26 0.00
83 598 38.80 62.93 16.81 19.40 0.43 0.43 0.00 0.00
84 564 43.97 30.17 60.74 8.68 0.00 0.00 0.41 0.00
85 583 30.02 72.57 14.29 11.43 0.57 0.00 1.14 0.00
86 603 13.43 65.43 12.35 19.75 0.00 0.00 2.47 0.00
87 598 24.41 65.07 15.75 16.44 1.37 0.00 1.37 0.00
DISTRICTE 3
1 590 72.54 31.62 65.81 2.11 0.23 0.23 0.00 0.00
2 607 62.93 22.69 71.77 3.69 0.00 0.79 0.00 1.06
3 568 59.68 52.84 42.99 3.58 0.00 0.30 0.00 0.30
4 679 56.85 38.08 56.48 4.15 0.00 1.04 0.00 0.26
5 590 67.29 25.61 66.10 3.90 3.90 0.00 0.49 0.00
6 659 56.90 30.13 64.00 4.80 0.00 0.80 0.00 0.27
7 592 46.45 35.47 54.67 7.20 0.00 2.13 0.27 0.27
8 599 59.77 43.14 50.70 4.20 0.28 1.12 0.00 0.56
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9 571 67.95 31.01 64.60 2.33 0.78 0.26 0.26 0.78
10 578 66.26 26.63 68.15 3.92 0.52 0.26 0.00 0.52
11 571 54.29 37.54 57.93 4.21 0.32 0.00 0.00 0.00
12 593 63.07 15.86 79.57 4.03 0.00 0.54 0.00 0.00
13 583 57.98 58.91 35.65 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00
14 590 65.59 68.99 24.55 4.13 1.81 0.52 0.00 0.00
15 579 60.45 55.43 37.71 4.29 0.86 0.57 0.00 1.14
16 548 66.97 47.01 48.10 2.72 0.54 1.63 0.00 0.00
17 576 66.84 25.52 71.35 2.08 0.00 0.78 0.00 0.26
18 613 63.95 6.68 90.75 1.54 0.00 0.51 0.00 0.51
19 602 64.29 22.28 73.06 3.63 0.26 0.78 0.00 0.00
20 602 58.47 33.62 62.93 2.30 0.00 0.86 0.00 0.29
21 596 60.74 37.12 57.89 3.32 0.00 1.39 0.00 0.28
22 573 64.05 24.59 69.13 5.19 0.00 1.09 0.00 0.00
23 569 68.54 30.75 63.31 3.88 0.26 1.55 0.00 0.26
24 574 66.55 30.95 67.46 1.32 0.00 0.26 0.00 0.00
25 589 67.51 31.81 65.14 2.04 0.00 0.76 0.00 0.25
26 596 67.11 27.75 65.00 5.00 1.75 0.25 0.25 0.00
27 618 63.43 36.76 60.41 2.06 0.51 0.00 0.00 0.26
28 571 65.32 20.87 76.42 0.81 0.00 0.00 0.00 1.90
29 578 53.46 25.08 67.43 6.84 0.00 0.00 0.00 0.65
30 606 58.75 22.66 75.92 0.85 0.00 0.00 0.57 0.00
31 547 60.15 37.69 58.97 0.30 0.00 0.61 1.82 0.61
32 637 59.97 8.66 87.93 3.15 0.00 0.26 0.00 0.00
33 618 61.49 31.93 64.91 2.37 0.26 0.26 0.00 0.26
34 614 62.70 17.66 80.52 1.56 0.00 0.26 0.00 0.00
35 611 63.83 24.61 72.25 2.88 0.26 0.00 0.00 0.00
36 621 54.59 31.95 63.31 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00
37 686 53.19 29.00 66.94 1.90 0.00 1.36 0.00 0.81
38 612 59.80 47.54 49.73 1.91 0.27 0.00 0.00 0.55
39 548 – – – – – – – –
40 620 67.90 26.19 71.19 1.90 0.00 0.71 0.00 0.00
41 617 58.02 39.33 58.43 1.40 0.00 0.28 0.00 0.56
42 607 67.05 26.73 69.80 0.99 0.00 2.23 0.00 0.25
43 569 69.60 24.24 73.48 2.02 0.00 0.25 0.00 0.00
44 602 62.96 41.82 56.30 0.80 0.00 0.27 0.00 0.80
45 600 64.17 25.45 68.57 4.68 0.00 1.30 0.00 0.00
46 590 57.63 20.88 77.35 0.59 0.00 1.18 0.00 0.00
47 597 48.91 59.31 36.55 3.79 0.34 0.00 0.00 0.00
48 603 28.03 76.92 13.02 7.69 2.37 0.00 0.00 0.00
49 585 40.34 65.68 25.00 8.47 0.42 0.00 0.00 0.42
50 608 49.84 64.69 28.71 3.63 0.33 2.31 0.00 0.33
51 629 60.10 64.29 32.01 2.65 0.00 0.53 0.00 0.53
52 582 56.87 49.08 48.77 1.23 0.00 0.92 0.00 0.00
53 606 51.16 36.57 55.66 6.80 0.65 0.32 0.00 0.00
54 550 – – – – – – – –
55 577 52.86 38.94 55.45 4.62 0.00 0.99 0.00 0.00
DISTRICTE 4
1 1 – – – – – – – –
2 1 – – – – – – – –
3 1 – – – – – – – –
4 1 – – – – – – – –
5 1 – – – – – – – –
6 1 – – – – – – – –
7 1 – – – – – – – –
8 1 – – – – – – – –
9 1 – – – – – – – –
10 1 – – – – – – – –
11 1 – – – – – – – –
12 1 – – – – – – – –
13 1 – – – – – – – –
14 1 – – – – – – – –
15 1 – – – – – – – –
16 1 – – – – – – – –
17 1 – – – – – – – –
18 1 – – – – – – – –
19 1 – – – – – – – –
20 1 – – – – – – – –
21 1 – – – – – – – –
22 1 – – – – – – – –
23 1 – – – – – – – –
24 1 – – – – – – – –
25 1 – – – – – – – –
26 1 – – – – – – – –
27 1 – – – – – – – –
28 1 – – – – – – – –
29 1 – – – – – – – –
30 1 – – – – – – – –
31 1 – – – – – – – –
32 1 – – – – – – – –
33 1 – – – – – – – –
34 1 – – – – – – – –
35 1 – – – – – – – –
36 1 – – – – – – – –
37 1 – – – – – – – –
38 1 – – – – – – – –
39 1 – – – – – – – –
40 1 – – – – – – – –
41 1 – – – – – – – –
42 1 – – – – – – – –
43 1 – – – – – – – –
44 1 – – – – – – – –
45 1 – – – – – – – –
46 1 – – – – – – – –
47 1 – – – – – – – –
48 1 – – – – – – – –
49 1 – – – – – – – –
50 1 – – – – – – – –
51 1 – – – – – – – –
52 1 – – – – – – – –
53 1 – – – – – – – –
54 1 – – – – – – – –
55 1 – – – – – – – –
56 1 – – – – – – – –
57 1 – – – – – – – –
58 552 68.12 9.89 84.49 4.01 0.00 1.34 0.00 0.27
59 560 63.21 20.06 76.84 2.26 0.00 0.28 0.00 0.56
60 571 66.37 19.31 75.93 4.50 0.00 0.00 0.00 0.26
61 574 52.96 13.00 84.33 1.33 0.00 1.00 0.00 0.33
62 567 59.08 12.24 84.78 2.69 0.00 0.30 0.00 0.00
63 579 69.78 10.92 85.86 2.48 0.00 0.50 0.25 0.00
64 582 73.71 15.15 79.25 4.43 0.47 0.70 0.00 0.00
65 592 61.32 40.00 53.89 5.00 0.00 0.00 0.00 1.11
66 576 61.28 21.81 71.10 4.82 0.00 1.98 0.00 0.28
67 587 64.74 12.63 86.05 0.53 0.26 0.53 0.00 0.00
68 586 68.26 18.89 79.60 0.76 0.00 0.76 0.00 0.00
69 619 59.13 52.54 40.30 5.97 0.60 0.60 0.00 0.00
70 595 56.97 56.05 34.51 6.49 0.00 2.06 0.29 0.59
71 607 54.70 10.27 86.40 3.02 0.00 0.30 0.00 0.00
72 567 50.26 15.90 78.45 4.24 0.00 1.41 0.00 0.00
73 575 72.00 35.28 53.53 9.25 0.24 0.97 0.00 0.73
74 589 69.95 35.28 55.23 8.52 0.00 0.24 0.00 0.73
75 548 62.77 46.80 40.99 10.17 0.00 1.45 0.00 0.58
76 607 61.94 42.90 41.55 13.14 0.80 0.54 0.00 1.07
77 557 59.96 47.31 43.41 7.78 0.00 1.50 0.00 0.00
78 568 72.18 50.24 40.73 8.29 0.24 0.24 0.00 0.24
79 579 66.84 27.72 68.39 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00
80 554 53.61 19.26 76.69 2.70 0.34 1.01 0.00 0.00
81 542 55.35 13.33 84.67 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 593 52.95 55.59 31.63 12.46 0.00 0.00 0.00 0.32
83 609 63.05 54.43 40.10 4.17 0.00 0.78 0.00 0.52
84 591 62.94 34.14 56.99 7.26 0.27 1.08 0.27 0.00
85 565 53.98 42.76 49.01 7.24 0.00 0.00 0.00 0.99
86 567 70.72 29.47 63.98 5.29 0.00 0.50 0.25 0.50
87 552 71.01 24.55 71.61 2.56 0.00 0.77 0.00 0.51
88 356 53.09 6.88 87.83 4.76 0.00 0.53 0.00 0.00
89 579 47.50 19.64 73.45 4.36 0.00 1.45 0.36 0.73
90 562 58.36 27.22 67.89 4.28 0.00 0.31 0.00 0.31
91 594 65.82 28.50 65.19 6.07 0.00 0.23 0.00 0.00
92 591 63.11 54.30 36.83 6.99 0.00 1.88 0.00 0.00
93 582 58.59 44.86 47.43 6.57 0.57 0.57 0.00 0.00
94 571 63.92 28.22 65.48 6.03 0.00 0.27 0.00 0.00
95 565 73.27 31.16 64.49 3.62 0.00 0.48 0.00 0.24
96 567 66.14 23.12 75.00 0.81 0.00 0.54 0.00 0.54
97 595 70.25 21.39 72.84 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00
98 566 51.41 23.53 72.66 2.42 0.00 1.38 0.00 0.00
99 561 57.22 31.46 63.55 4.05 0.00 0.31 0.62 0.00
100 592 60.81 8.89 90.28 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00
101 578 65.57 13.23 83.86 2.12 0.00 0.79 0.00 0.00
102 570 66.67 14.55 82.54 1.59 0.00 1.06 0.00 0.26
103 557 57.99 13.79 83.70 1.57 0.00 0.63 0.31 0.00
104 591 65.48 9.87 85.71 3.38 0.00 1.04 0.00 0.00
105 580 68.79 19.19 79.29 1.26 0.00 0.25 0.00 0.00
106 577 71.06 23.83 71.74 2.70 0.00 1.47 0.00 0.25
107 575 50.78 14.04 83.56 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
108 566 72.79 12.90 83.94 2.43 0.00 0.73 0.00 0.00
109 609 52.87 18.04 80.15 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00
110 574 71.08 26.85 69.21 2.96 0.00 0.99 0.00 0.00
111 543 65.19 19.77 74.29 4.24 0.00 1.69 0.00 0.00
112 546 65.02 16.06 81.13 1.69 0.00 0.56 0.56 0.00
113 615 52.68 11.39 87.90 0.00 0.00 0.36 0.00 0.36
114 519 56.84 10.36 86.41 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00
115 572 61.89 13.92 84.66 0.85 0.00 0.28 0.28. 0.00
DISTRICTE 5
1 589 53.14 37.86 50.16 9.06 0.65 1.62 0.32 0.32
2 556 31.83 38.98 31.07 25.42 2.82 1.69 0.00 0.00
3 562 38.97 59.17 22.94 11.01 5.05 0.00 0.92 0.92
4 572 17.31 53.54 28.28 8.08 7.07 0.00 2.02 1.01
5 596 22.99 64.71 16.18 12.50 5.15 0.00 1.47 0.00
6 585 23.76 64.75 20.14 9.35 4.32 0.00 0.72 0.72
7 557 33.03 59.24 18.48 16.30 4.35 0.00 0.54 1.09
8 589 35.48 61.14 19.43 17.54 0.95 0.00 0.00 0.95
9 596 31.71 68.42 20.53 10.00 0.00 1.05 0.00 0.00
10 559 41.68 70.26 10.34 12.50 4.74 0.00 2.16 0.00
11 591 33.16 61.98 23.96 12.50 0.52 0.00 0.52 0.52
12 543 35.36 63.16 15.79 11.37 1.05 0.00 1.58 1.05
13 603 46.10 59.71 28.18 7.91 2.16 0.00 1.08 0.36
14 559 37.92 62.14 24.27 8.25 3.40 0.97 0.49 0.49
15 538 41.45 52.94 29.86 15.38 1.36 0.00 0.00 0.45
16 586 40.44 45.99 35.44 14.77 1.69 1.27 0.00 0.84
17 591 43.15 31.89 55.91 9.45 1.91 0.00 0.00 0.79
18 587 46.00 45.93 46.30 6.30 0.00 1.11 0.37 0.00
19 610 46.89 40.35 42.11 8.77 1.40 5.96 0.00 1.40
20 594 55.22 45.51 44.95 6.13 1.83 0.61 0.31 0.00
21 580 54.14 39.94 53.35 5.11 0.00 0.96 0.32 0.32
22 577 37.78 49.33 28.10 14.80 3.14 0.00 1.35 2.69
23 592 45.78 59.85 28.47 1.30 1.46 1.46 1.46 0.00
24 663 32.73 58.99 24.88 14.75 0.92 0.00 0.46 0.00
25 568 44.37 64.00 23.60 10.00 1.20 0.00 1.20 0.00
26 563 57.55 58.64 32.72 6.17 1.23 0.62 0.62 0.00
27 604 44.87 67.16 21.40 9.59 0.37 0.37 0.74 0.31







































































































28 568 34.51 61.34 22.68 12.89 0.52 1.03 0.00 1.55
29 576 50.35 70.69 22.76 4.48 1.38 0.34 0.00 0.34
30 584 45.21 71.21 14.77 10.98 1.14 0.16 0.00 1.14
31 574 47.56 13.26 12.45 9.89 0.73 0.73 1.47 1.47
32 568 50.88 16.39 16.32 4.17 2.08 0.35 0.00 0.69
33 552 45.65 71.37 16.53 9.68 0.81 0.81 0.00 0.81
34 581 54.04 64.97 24.52 8.28 1.59 0.00 0.00 0.64
35 609 46.31 63.12 24.11 7.09 2.48 1.77 0.00 1.42
36 561 45.10 67.46 11.46 12.30 0.79 0.00 1.19 0.79
37 573 49.74 67.37 21.05 9.12 1.05 0.35 0.00 1.05
38 555 50.27 69.42 15.47 13.31 1.44 0.00 0.00 0.36
39 556 41.01 84.65 3.07 7.46 2.63 0.44 0.88 0.88
40 571 41.51 59.51 25.51 12.96 1.21 0.40 8.00 0.40
41 581 49.06 46.88 38.54 10.16 1.14 0.35 0.69 1.04
42 598 58.70 35.90 60.97 2.56 0.00 0.57 0.00 0.00
43 566 61.66 46.24 42.77 9.25 0.29 0.29 0.00 1.16
44 604 64.57 37.18 54.10 7.69 0.77 0.00 0.26 0.00
45 579 56.82 50.30 40.55 7.62 0.00 1.52 0.00 0.00
46 585 54.19 66.14 21.52 9.49 1.58 0.00 0.95 0.32
47 576 50.35 59.66 34.83 3.79 0.69 0.00 0.00 1.03
48 583 57.46 68.56 23.05 5.39 0.90 0.00 0.90 1.20
49 568 54.40 59.09 31.49 5.84 0.32 1.30 0.32 1.62
50 584 57.71 53.43 32.54 8.96 0.60 1.79 2.09 0.60
51 587 60.82 56.86 36.13 5.04 0.28 0.84 0.56 0.28
52 573 51.83 69.26 19.93 9.12 1.01 0.00 0.34 0.34
53 591 41.12 73.09 18.07 6.02 0.80 0.00 0.40 1.61
54 599 42.90 59.61 31.37 6.67 2.35 0.00 0.00 0.00
55 603 53.07 76.25 15.31 5.63 2.50 0.31 0.00 0.00
56 581 52.32 70.63 21.78 3.96 0.33 0.33 0.00 2.97
57 621 53.14 72.95 18.54 6.69 0.61 0.30 0.00 0.91
58 597 52.76 63.49 26.35 5.71 0.95 1.27 1.27 0.95
59 571 49.74 70.77 18.66 8.45 0.70 0.35 0.00 1.06
60 570 44.39 80.63 8.70 9.09 1.58 0.00 0.00 0.00
61 591 57.02 76.26 13.95 7.42 0.89 1.48 0.00 0.00
62 602 45.35 69.60 19.41 7.69 1.47 1.47 0.00 0.37
63 589 51.27 62.25 29.80 3.97 1.32 0.66 0.99 0.99
64 585 56.41 75.59 12.86 7.09 1.84 0.26 1.57 0.79
65 578 50.00 77.76 13.15 7.27 1.04 0.00 0.69 0.69
66 596 54.87 55.66 35.17 7.03 0.00 0.31 0.00 1.83
67 593 61.72 61.05 32.60 3.87 0.83 1.10 0.28 0.28
68 582 52.41 61.84 22.37 13.82 1.23 0.00 0.00 0.66
69 604 59.77 58.33 28.61 10.00 0.28 0.82 1.39 1.11
70 584 55.31 50.31 40.37 5.59 1.24 1.86 0.62 0.00
71 595 60.17 70.22 18.54 8.43 0.28 1.40 0.00 1.12
72 694 46.40 67.39 21.12 8.39 0.62 0.00 0.31 2.17
73 563 62.52 64.29 25.43 6.29 0.57 2.57 0.00 0.86
74 578 59.34 65.88 22.94 9.12 0.59 0.59 0.29 0.59
75 577 62.05 59.05 28.97 6.96 0.28 1.67 1.11 1.95
76 597 55.95 69.97 16.41 12.69 0.62 0.00 0.00 0.31
77 608 54.93 66.37 19.22 11.71 2.10 0.58 0.00 0.00
78 613 55.95 64.43 23.32 9.62 2.04 0.55 0.00 0.55
79 579 63.04 69.70 20.11 7.99 1.10 0.00 0.32 0.00
80 588 53.74 62.86 24.44 11.43 0.95 1.24 0.93 3.11
81 569 57.82 65.22 17.70 9.94 1.86 1.24 0.93 3.11
82 597 52.93 67.82 17.98 9.78 2.84 0.00 1.26 0.32
83 568 62.68 66.38 21.19 9.32 1.13 1.41 0.00 0.56
84 596 57.05 64.71 24.41 7.06 2.06 0.59 0.00 1.18
85 586 60.92 64.43 21.01 12.04 0.84 0.56 0.28 0.84
86 582 62.54 46.43 41.48 7.42 2.47 1.10 0.00 1.10
87 580 58.97 49.56 38.71 8.50 1.17 0.29 0.29 1.47
88 581 50.26 55.07 35.47 6.76 0.68 0.00 1.01 1.01
89 590 54.58 60.75 29.28 8.10 1.25 0.00 0.62 0.00
90 597 58.63 59.20 25.29 10.92 0.00 2.01 0.29 2.30
91 611 58.76 41.74 48.18 6.44 0.00 1.96 0.56 1.12
92 578 66.61 33.16 57.70 7.05 0.26 1.04 0.00 0.78
93 572 64.86 29.11 61.73 7.28 0.00 1.08 0.54 0.27
94 590 69.83 27.25 65.21 4.62 0.00 1.70 0.24 0.97
95 585 70.26 33.58 62.29 2.68 0.24 0.73 0.24 0.24
96 585 66.15 32.64 57.77 6.48 0.00 1.04 0.00 2.07
97 577 58.23 59.40 33.43 5.07 0.00 1.49 0.00 0.60
98 579 64.25 59.95 27.69 9.68 0.27 1.34 0.27 0.81
99 568 68.84 25.06 72.12 2.05 0.00 0.00 0.51 0.26
100 584 59.08 35.48 51.03 11.44 0.00 1.76 0.00 0.29
101 581 66.61 29.79 63.21 6.48 0.00 0.52 0.00 0.00
102 573 67.54 21.82 72.47 4.42 0.26 1.04 0.00 0.00
103 586 71.50 14.80 78.04 6.44 0.00 0.24 0.48 0.00
DISTRICTE 6
1 576 61.98 34.27 54.49 8.71 0.28 1.97 0.00 0.28
2 559 72.27 41.79 49.25 7.71 0.00 0.50 0.50 0.25
3 574 58.54 49.55 37.31 10.45 0.30 1.49 0.00 0.90
4 572 67.83 45.45 46.23 5.71 0.00 1.82 0.26 0.52
5 591 63.45 55.47 32.27 8.27 0.27 2.67 0.27 0.80
6 590 18.47 66.06 30.28 1.85 0.00 0.92 0.00 0.92
7 587 70.19 40.93 53.68 4.17 0.98 0.25 0.00 0.00
8 585 62.74 41.42 50.14 7.90 0.27 0.27 0.00 0.00
9 580 68.28 30.00 63.85 5.13 0.00 0.77 0.00 0.26
10 522 64.94 34.32 56.80 7.40 0.30 0.30 0.30 0.59
11 582 59.28 28.70 65.22 5.22 0.00 0.29 0.00 0.58
12 575 63.48 30.14 63.29 5.75 0.00 0.82 0.00 0.00
13 594 63.64 27.20 66.40 5.33 0.00 1.07 0.00 0.00
14 577 71.23 26.10 66.10 6.83 0.24 0.73 0.00 0.00
15 572 60.49 40.29 46.38 12.75 0.00 0.00 0.29 0.29
16 629 64.39 36.05 56.05 6.42 0.00 0.99 0.00 0.49
17 567 63.84 42.62 41.23 13.37 0.00 1.67 0.00 1.11
18 597 60.97 45.43 43.77 10.53 0.28 0.00 0.00 0.00
19 570 64.39 39.45 52.88 7.40 0.00 0.00 0.00 0.27
20 607 56.18 27.78 64.33 5.56 0.29 1.75 0.29 0.00
21 569 63.62 36.11 56.67 6.11 0.00 0.28 0.00 0.83
22 601 59.07 30.88 59.77 7.37 0.00 1.42 0.00 0.57
23 591 64.13 46.42 44.03 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 576 62.50 43.30 44.41 11.73 0.00 0.28 0.00 0.28
25 595 65.71 58.21 27.18 13.33 0.00 0.26 0.77 0.26
26 560 55.00 42.81 47.06 9.48 0.00 0.33 0.00 0.33
27 595 60.17 43.42 44.82 9.52 0.00 0.28 0.00 1.96
28 592 59.63 42.86 47.43 8.86 0.00 0.29 0.00 0.57
29 580 65.52 30.34 64.64 4.49 0.00 0.26 0.00 0.26
30 595 64.54 34.99 56.40 7.83 0.00 0.78 0.00 0.00
31 564 60.28 41.49 49.85 7.46 0.00 0.00 0.00 1.19
32 580 64.83 52.94 38.50 7.22 0.00 0.27 0.27 0.80
33 576 61.81 49.72 42.70 6.74 0.00 0.56 0.00 0.28
34 584 62.84 45.36 47.81 4.64 0.00 1.91 0.00 0.27
35 586 59.39 38.51 54.31 6.03 0.00 0.57 0.00 0.57
36 587 63.54 20.81 72.16 5.41 0.00 1.08 0.00 0.54
37 593 65.26 10.10 85.49 4.15 0.00 0.00 0.00 0.26
38 597 60.80 39.67 53.99 5.51 0.00 0.00 0.28 0.55
39 605 59.34 33.98 59.61 4.46 0.00 1.95 0.00 0.00
40 570 64.91 22.07 74.93 2.72 0.00 0.00 0.00 0.27
41 594 60.44 40.06 43.42 14.29 0.28 1.12 0.00 0.84
42 574 63.07 18.61 76.94 3.33 0.00 1.11 0.00 0.00
43 619 60.10 22.85 74.19 2.42 0.00 0.27 0.00 0.27
44 581 68.50 20.30 75.63 3.05 0.00 0.51 0.00 0.51
45 605 62.31 34.84 57.98 6.38 0.27 0.53 0.00 0.00
46 592 59.80 29.94 62.43 5.65 0.00 1.41 0.28 0.28
47 616 62.18 28.16 66.58 4.21 0.26 0.26 0.00 0.53
48 596 69.30 32.93 61.99 4.84 0.00 0.24 0.00 0.00
49 612 64.38 16.88 75.45 5.88 0.00 1.28 0.00 0.51
50 596 66.95 12.85 82.87 2.02 0.00 1.51 0.76 0.00
51 607 71.00 23.71 73.71 1.41 0.00 0.70 0.00 0.47
52 588 68.54 25.30 68.25 5.25 0.00 1.00 0.00 0.00
53 598 63.21 35.47 57.33 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
54 611 53.85 56.53 34.04 7.90 0.00 0.30 0.00 1.22
55 621 56.36 61.32 24.07 12.32 0.00 2.01 0.29 0.00
56 580 53.28 59.74 33.12 5.19 0.32 0.32 1.30 0.00
57 578 53.46 63.43 27.83 6.15 0.65 1.29 0.32 0.32
58 558 63.62 72.87 20.24 4.45 1.21 0.40 0.00 0.81
59 586 47.10 64.21 26.20 9.23 0.00 0.00 0.00 0.37
60 595 41.85 62.90 24.60 10.48 0.00 0.40 0.00 1.61
61 616 49.68 63.61 28.85 4.26 0.00 1.97 0.00 1.31
62 575 46.96 56.67 35.56 5.93 1.48 0.37 0.00 0.00
63 570 66.49 67.81 21.37 7.92 0.79 1.32 0.00 0.79
64 580 54.83 71.29 17.98 8.52 0.00 0.95 0.63 0.63
65 555 56.76 51.12 34.82 11.18 0.32 1.28 0.00 1.28
66 582 57.04 52.57 41.09 4.23 0.00 0.30 0.00 1.81
67 589 62.14 24.04 71.04 2.73 0.00 1.64 0.00 0.55
68 588 60.03 25.43 67.71 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00
69 548 54.01 36.15 55.07 8.11 0.00 0.34 0.00 0.34
70 597 63.65 31.93 58.84 6.60 0.00 2.64 0.00 0.00
71 608 59.38 66.20 27.15 6.09 0.26 0.28 0.00 0.00
72 597 64.32 35.94 58.07 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00
73 582 63.06 15.80 77.93 5.45 0.00 0.27 0.00 0.54
74 606 61.88 22.46 70.32 6.95 0.00 0.27 0.00 0.00
75 579 61.14 33.81 56.25 7.79 0.00 1.14 0.00 0.85
76 602 62.79 28.84 65.08 5.03 0.00 0.79 0.00 0.26
77 608 60.53 35.05 60.05 3.53 0.00 0.27 0.27 0.83
78 579 66.15 48.55 45.65 4.75 0.00 0.26 0.00 0.79
79 571 62.00 38.75 54.42 5.41 0.28 0.57 0.00 0.57
80 595 55.63 35.47 51.99 11.31 0.61 0.61 0.00 0.00
81 609 59.61 32.23 60.88 5.23 0.00 0.83 0.83 0.00
82 560 70.71 16.75 79.70 3.05 0.00 0.25 0.00 0.25
83 568 69.19 20.10 76.34 2.80 0.00 0.00 0.51 0.25
84 586 67.41 14.94 80.76 3.80 0.00 0.00 0.25 0.00
85 592 63.51 22.79 72.12 4.83 0.00 0.59 0.27 0.00
86 598 56.86 36.18 55.59 7.35 0.29 0.54 0.00 0.00
87 556 66.73 44.20 50.40 4.04 0.00 0.83 0.27 0.54
88 567 63.84 24.59 69.61 2.76 0.00 0.25 1.66 0.55
89 603 66.67 17.66 78.61 3.23 0.00 0.98 0.00 0.25
90 611 67.27 16.14 77.51 5.38 0.00 0.26 0.00 0.00
91 581 65.92 38.64 54.05 6.01 0.78 0.00 0.26 0.00
92 679 64.62 32.24 64.48 3.02 0.25 0.00 0.00 0.00
93 554 57.58 14.42 81.82 3.76 0.00 0.29 0.00 0.00
94 580 58.62 20.29 74.71 4.71 0.00 0.50 0.00 0.00
95 561 71.84 60.30 35.24 3.72 0.00 0.00 0.00 0.25
DISTRICTE 7
1 563 45.83 51.36 35.80 10.12 0.00 0.00 0.00 2.72
2 579 51.12 70.85 20.68 6.44 0.34 0.68 0.34 0.68
3 593 63.91 48.54 36.60 11.94 0.53 1.59 0.53 0.27
4 587 47.36 69.06 19.06 9.71 1.44 0.36 0.00 0.36
5 567 68.08 49.48 41.81 7.81 0.00 0.26 0.00 0.78
6 584 60.45 60.62 24.65 14.16 0.28 0.00 0.28 0.00
7 583 61.06 73.80 15.77 7.89 0.85 0.00 0.00 1.69
8 596 61.91 67.30 23.98 6.81 0.00 0.82 0.00 1.09
9 571 63.40 78.45 13.81 6.35 1.10 0.00 0.00 0.28
10 571 47.81 73.53 20.96 4.04 1.10 0.00 0.00 0.37
11 581 58.18 58.56 31.83 8.41 0.00 0.90 0.00 0.30
12 585 60.85 67.04 24.23 7.04 0.28 1.13 0.00 0.28
13 603 63.68 58.64 37.43 2.88 0.00 0.00 0.00 1.05
14 581 61.62 61.69 31.55 5.63 0.00 0.28 0.00 0.85
15 534 53.56 51.75 32.87 13.99 0.00 1.05 0.35 0.00
16 605 43.97 60.15 25.56 13.53 0.38 0.38 0.00 0.00
17 574 61.15 76.57 15.71 4.86 1.14 0.57 0.29 0.86
18 550 45.45 64.00 28.00 6.80 0.40 0.00 0.40 0.40






































































































19 589 64.01 50.66 43.24 2.65 0.53 1.59 0.00 1.33
20 606 61.22 46.90 49.33 2.70 0.81 0.27 0.00 0.00
21 559 66.55 71.43 22.91 2.96 1.35 0.00 0.81 0.54
22 553 53.53 74.92 20.00 3.05 0.00 1.69 0.00 0.34
23 617 63.86 71.68 21.17 5.87 0.26 0.77 0.00 0.26
24 535 64.11 73.18 20.99 4.08 0.00 0.58 0.00 1.11
25 554 53.61 60.14 33.78 4.73 0.00 1.01 0.00 0.34
26 604 37.58 71.37 23.79 3.08 0.00 0.00 0.44 1.32
27 601 37.44 66.67 24.44 5.33 2.22 0.44 0.89 0.00
28 612 45.42 54.11 32.97 9.78 0.00 1.09 0.00 1.45
29 552 42.39 67.09 22.65 8.12 0.85 0.00 0.43 0.85
30 587 36.12 66.04 28.30 2.83 1.42 0.94 0.00 0.41
31 556 63.31 80.06 15.95 3.13 0.57 0.00 0.28 0.00
32 569 57.29 75.99 17.33 6.08 0.00 0.00 0.61 0.00
33 563 61.81 63.69 33.14 1.73 0.58 0.00 0.00 0.86
34 517 62.86 70.17 24.62 3.38 0.31 0.92 0.00 0.00
35 598 45.82 64.60 25.55 5.84 0.36 0.00 0.36 3.28
36 572 43.18 56.10 28.86 11.38 2.44 0.00 0.81 0.41
37 595 49.58 58.84 35.37 4.42 0.34 0.34 0.00 0.68
38 595 34.79 75.61 16.59 5.85 1.95 0.00 0.00 0.00
39 580 27.24 67.72 20.25 9.49 1.27 0.00 0.00 1.27
40 607 40.03 75.83 13.75 7.50 1.67 0.83 0.00 0.42
41 574 49.30 55.16 37.37 6.76 0.00 0.00 0.00 0.11
42 564 39.12 50.89 38.39 8.48 0.45 1.34 0.45 0.00
43 593 44.35 65.78 23.57 6.84 2.28 0.76 0.38 0.38
44 580 34.66 66.67 19.40 11.44 1.49 0.00 0.50 0.50
45 568 35.56 69.50 20.00 6.50 1.50 0.50 0.50 1.50
46 567 50.44 56.84 35.09 6.32 1.05 0.00 0.00 0.70
47 512 61.01 65.52 29.02 2.87 0.86 1.44 0.00 0.29
48 600 52.33 59.42 34.82 3.19 1.28 0.00 0.32 0.96
49 588 65.14 47.00 49.61 1.83 0.26 0.52 0.00 0.78
50 593 62.90 75.60 19.30 2.68 1.61 0.80 0.00 0.00
51 521 62.19 67.37 22.36 5.74 2.72 1.21 0.30 0.30
52 604 50.83 60.00 33.77 4.26 0.66 0.00 0.98 0.33
53 572 48.25 71.27 17.45 7.27 1.45 0.00 0.73 1.82
54 571 25.92 61.49 31.08 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00
55 597 36.01 62.79 28.84 2.79 1.86 0.93 0.93 1.86
56 552 40.04 70.59 21.27 5.43 0.90 0.00 0.00 1.81
57 591 30.63 60.00 26.67 3.89 7.78 1.11 0.00 0.56
58 581 43.03 72.29 23.29 2.41 0.40 0.80 0.40 0.40
59 576 46.70 66.79 27.61 4.48 0.00 0.37' 0.37 0.37
60 563 55.95 70.79 21.27 5.40 1.59 0.32 0.00 0.63
61 571 56.74 66.98 28.40 3.70 0.62 0.00 0.00 0.31
62 590 62.71 70.81 24.32 4.32 0.54 0.00 0.00 0.00
63 578 65.92 79.00 16.80 1.57 0.26 1.57 0.00 0.19
64 560 63.75 57.70 31.93 8.96 0.00 0.28 0.00 1.12
65 575 68.70 71.57 23.10 2.54 1.02 0.25 0.51 1.02
66 562 66.73 58.40 37.07 4.00 0.27 0.00 0.00 0.27
67 572 61.89 65.82 25.71 6.50 0.85 0.56. 0.00 0.56
68 557 58.17 64.40 30.03 4.64 0.00 0.00 0.00 0.93
69 555 64.86 51.83 38.59 9.30 0.00 0.28 0.00 0.00
70 606 59.41 78.33 15.56 4.17 0.28 0.00 0.00 1.67
71 561 56.15 66.67 18.91 10.58 0.64 0.32 0.00 2.88
72 588 59.18 57.51 35.26 5.20 0.87 1.16 0.00 0.00
73 604 52.98 76.25 17.50 5.00 0.31 0.31 0.63 0.00
74 589 59.08 59.25 28.61 9.83 0.58 0.58 0.00 1.16
75 560 60.71 51.64 32.57 15.46 0.00 0.00 0.00 0.33
76 571 55.69 60.69 33.33 4.40 0.00 0.31 0.00 1.26
77 604 47.68 55.56 32.29 10.07 0.00 0.35 0.69 1.04
78 564 64.36 64.92 25.14 6.63 0.00 0.55 0.00 2.76
79 576 56.60 86.18 3.64 8.36 0.36 0.00 0.00 1.45
80 596 53.19 64.67 26.50 8.20 0.32 0.00 0.00 0.32
81 578 50.69 78.84 13.31 6.83 0.34 0.00 0.00 0.68
82 578 60.90 65.48 30.73 3.31 0.00 0.24 0.00 0.24
83 571 55.52 76.66 17.03 2.84 0.95 0.63 0.95 0.95
84 591 56.18 70.39 22.66 4.83 1.21 0.00 0.30 0.60
85 604 35.43 71.83 23.47 3.76 0.00 0.00 0.00 0.94
86 593 39.80 74.15 21.19 2.97 0.00 0.42 0.42 0.85
87 578 41.35 86.61 10.46 2.51 0.42 0.00 0.00 0.00
88 577 41.59 82.43 10.04 5.02 2.51 0.00 0.00 0.00
89 593 38.28 60.44 29.78 7.56 0.44 0.44 0.00 1.33
90 572 41.08 61.80 23.61 10.73 3.43 0.00 0.00 0.43
91 598 45.65 56.67 27.78 7.78 1.48 0.74 2.96 2.59
92 607 62.60 63.16 31.05 3.68 0.26 0.26 0.26 1.32
93 590 41.02 73.08 21.60 4.73 0.30 0.00 0.00 0.30
94 636 44.65 59.01 27.92 11.66 0.00 0.00 0.00 1.41
95 583 52.83 44.19 39.87 12.62 2.99 0.00 0.33 0.00
96 552 61.23 37.09 56.08 5.64 0.00 0.59 0.00 0.59
97 566 60.07 48.85 42.82 7.47 0.29 0.29 0.00 0.29
98 592 62.50 60.27 31.35 7.84 0.00 0.54 0.00 0.00
99 585 51.97 52.81 34.32 9.24 2.31 0.00 0.66 0.66
100 588 64.46 58.73 28.84 10.58 0.00 0.26 0.00 1.59
101 622 57.72 44.01 48.75 5.29 0.56 0.56 0.00 0.84
102 578 63.49 33.42 55.89 9.86 0.27 0.00 0.00 0.55
103 573 64.40 36.61 53.28 8.20 0.55 0.00 0.27 1.09
104 626 47.44 55.22 34.34 7.74 1.01 1.01 0.67 0.00
105 595 50.42 50.67 39.00 9.33 0.33 0.67 0.00 0.00
106 570 60.00 60.23 26.90 12.28 0.00 0.29 0.00 0.29
107 572 57.52 47.72 42.86 7.90 0.30 0.61 0.00 0.61
108 547 57.59 47.76 39.74 9.94 0.64 0.32 0.64 0.96
109 535 48.04 53.50 33.61 11.20 0.00 1.68 0.00 0.00
110 566 64.31 62.26 29.48 7.16 0.83 0.28 0.00 0.00
111 577 61.70 48.73 45.07 5.35 0.00 0.28 0.00 0.56
112 556 60.43 51.04 43.88 4.78 0.00 0.00 0.00 0.30
113 557 61.94 32.46 57.68 6.67 0.00 0.58 0.00 2.61
114 577 64.82 36.66 54.99 6.20 0.00 0.81 0.00 1.35
115 566 64.13 49.58 42.94 6.37 0.00 0.28 0.28 0.55
116 596 60.91 24.79 66.94 6.61 0.00 0.00 0.00 1.65
DISTRICTE 8
1 595 65.88 22.51 74.68 2.30 0.00 0.26 0.00 0.26
2 596 65.60 83.33 9.88 0.00 1.85 1.23 1.23 2.47
3 559 63.33 54.96 38.53 5.38 0.28 0.28 0.00 0.57
4 594 62.12 65.00 29.44 4.72 0.00 0.28 0.00 0.56
5 587 65.76 32.21 63.90 3.64 0.00 0.26 0.00 0.00
6 601 64.73 41.75 50.00 6.96 0.00 0.77 0.00 0.52
7 574 67.07 52.73 42.08 4.16 0.78 0.26 0.00 0.00
8 450 90.22 44.67 48.64 6.45 0.00 0.00 0.25 0.00
9 590 59.32 64.18 27.79 6.30 0.57 0.57 0.00 0.57
10 592 67.23 60.80 34.92 4.02 0.00 0.25 0.00 0.00
11 587 64.91 61.32 33.42 3.95 0.00 0.79 0.00 0.53
12 602 64.12 55.09 37.08 6.53 0.26 1.04 0.00 0.00
13 583 66.21 59.69 34.29 2.62 0.79 0.79 0.00 1.83
14 581 61.96 67.32 23.18 8.10 0.56 0.56 0.00 0.28
15 573 70.33 48.63 45.39 4.99 0.00 0.50 0.00 0.50
16 603 66.17 42.96 47.74 7.29 0.25 1.01 0.00 0.75
17 590 64.41 18.09 78.72 2.13 0.80 0.27 0.00 0.00
18 615 68.62 18.14 79.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.24
19 573 65.62 17.11 80.75 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20 606 68.99 24.76 70.67 3.85 0.24 0.24 0.00 0.24
21 602 66.45 38.35 56.64 4.76 0.00 0.00 0.00 0.25
22 578 58.30 67.95 26.41 4.15 0.30 0.59 0.00 0.59
23 617 53.00 61.77 30.58 4.59 0.61 0.92 0.00 1.53
24 597 64.82 66.92 26.15 4.10 0.26 1.79 0.00 0.77
25 569 63.09 66.85 24.51 6.13 0.00 1.11 0.00 1.39
26 586 53.07 67.31 19.74 8.09 0.65 0.65 1.62 1.94
27 585 69.23 75.06 17.28 7.16 0.00 0.00 0.49 0.00
28 600 65.50 68.37 22.45 7.91 1.02 0.00 0.00 0.26
29 603 57.21 64.24 30.52 4.94 0.00 0.29 0.00 0.00
30 607 60.96 47.98 45.28 4.58 0.00 0.00 0.27 1.89
31 605 64.30 52.44 42.16 5.14 0.00 0.26 0.00 0.00
32 595 66.55 60.51 30.38 6.33 0.25 1.77 0.00 0.76
33 560 62.86 68.75 22.73 8.24 0.28 0.00 0.00 0.00
34 603 56.05 65.06 28.31 4.82 0.30 0.30 0.00 1.20
35 610 57.38 67.44 26.51 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00
36 542 70.66 55.76 38.74 3.93 0.52 1.05 0.00 0.00
37 517 73.31 31.03 63.66 4.77 0.27 0.00 0.00 0.27
38 625 60.16 28.69 66.76 3.22 0.27 1.07 0.00 0.00
39 588 65.14 40.99 53.79 3.92 0.26 1.04 0.00 0.00
40 585 61.71 50.42 44.60 3.88 0.00 0.28 0.55 0.28
41 589 61.63 61.22 30.32 7.00 0.29 1.17 0.00 0.00
42 586 58.70 52.62 34.30 11.92 '0.00 0.87 0.00 0.29
43 618 55.99 50.29 34.10 13.58 0.00 1.16 0.00 0.87
44 589 58.57 39.30 54.55 4.69 0.59 0.88 0.00 0.00
45 593 52.78 50.49 34.63 12.30 0.00 2.27 0.00 0.32
46 586 57.51 56.16 33.03 9.31 0.00 0.00 0.00 1.50
47 586 65.19 63.66 21.13 12.89 2.06 0.00 0.00 0.26
48 615 61.95 62.80 21.90 12.66 0.79 0.53 0.00 1.32
49 609 62.73 56.20 34.30 7.65 0.53 0.79 0.00 0.53
50 475 69.89 62.95 28.92 6.63 0.90 0.60 0.00 0.00
51 610 58.03 70.90 20.62 6.21 0.28 1.13 0.00 0.85
52 610 59.18 55.28 37.50 5.56 0.00 0.28 0.56 0.83
53 583 60.21 50.71 40.17 7.98 0.28 0.57 0.00 0.28
54 568 61.97 62.22 26.70 9.09 0.28 0.28 0.28 1.14
55 568 71.65 63.05 21.43 13.30 1.23 0.00 0.00 0.99
56 590 54.58 56.88 30.31 11.25 0.94 0.31 0.00 0.31
57 569 65.73 58.71 34.05 5.09 0.00 0.54 0.27 1.34
58 584 58.05 69.23 23.96 5.33 1.18 0.00 0.00 0.30
59 604 66.89 63.52 30.52 5.21 0.00 0.50 0.00 0.25
60 589 64.86 53.02 40.16 5.25 0.26 1.31 0.00 0.00
61 596 66.44 67.44 26.10 4.39 0.52 0.00 1.55 0.00
62 605 65.79 67.09 27.34 4.81 0.51 0.25 0.00 0.00
63 598 67.22 57.21 37.06 4.23 0.00 1.49 0.00 0.00
64 597 71.86 44.86 51.40 3.04 0.23 0.47 0.00 0.00
65 580 69.14 53.62 39.40 4.99 0.00 0.50 0.00 1.50
66 606 67.16 62.94 36.07 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 585 71.28 64.27 31.41 3.60 0.48 0.00 0.00 0.24
68 614 62.05 63.68 31.05 4.74 0.26 0.00 0.00 0.26
69 603 62.02 53.76 39.25 4.57 0.27 1.34 0.27 0.54
70 577 69.32 57.75 38.50 3.50 0.00 0.25 0.00 0.00
71 608 69.57 47.42 42.02 5.39 4.94 0.22 0.00 0.00
72 612 60.29 50.00 42.66 5.43 0.27 0.54 1.09 0.00
73 608 71.55 48.16 43.78 5.76 0.23 0.92 0.00 1.15
74 602 66.94 39.30 56.47 1.49 0.00 1.49 0.00 1.24
75 596 66.28 46.58 47.09 5.32 0.00 0.76 0.25 0.00
76 612 68.30 49.04 48.56 1.91 0.00 0.24 0.00 0.24
77 592 61.15 53.04 41.44 3.04 0.00 1.93 0.00 0.55
78 599 55.76 60.42 30.21 6.65 0.00 2.42 0.00 0.30
79 616 60.88 42.78 50.27 3.74 0.00 1.07 0.00 2.14
80 581 63.51 43.05 55.04 1.09 0.27 0.54 0.00 0.00
81 549 71.95 53.67 41.52 4.05 0.00 0.25 0.51 0.00
82 502 80.68 38.52 56.30 2.72 1.48 0.49 0.00 0.49
83 582 69.59 36.57 58.21 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00
84 558 64.50 39.66 58.38 0.84 0.00 0.56 0.00 0.56
85 550 60.00 36.36 60.30 2.42 0.00 0.91 0.00 0.00
86 562 66.01 28.57 67.12 2.96 0.00 1.08 0.00 0.27
87 571 66.55 53.30 41.69 3.43 0.00 1.58 0.00 0.00
88 570 61.58 43.22 50.28 5.37 1.13 0.00 0.00 0.00
89 588 62.07 40.33 54.70 3.31 0.00 0.55 0.28 0.83
90 579 59.24 36.15 60.06 3.50 0.00 0.29 0.00 0.00
91 572 57.69 45.90 44.38 7.60 0.00 0.61 0.00 1.52
92 561 61.14 49.81 46.02 1.76 0.00 1.47 0.00 0.00
93 573 62.65 40.73 54.49 3.95 0.00 1.12 0.00 0.00
94 614 55.21 27.81 70.12 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00







































































































95 590 61.19 50.42 45.43 3.05 0.28 0.00 0.00 0.83
96 577 60.49 51.58 42.69 4.01 0.00 0.00 0.00 1.72
97 582 67.01 60.15 35.22 3.08 0.00 0.51 0.00 1.03
98 583 60.21 45.01 45.58 6.84 0.00 2.56 0.00 0.00
99 569 60.81 43.48 51.59 3.48 0.87 0.29 0.29 0.00
100 534 56.93 43.56 51.82 4.29 0.00 0.33 0.00 0.00
101 556 65.65 45.88 49.18 3.02 0.00 1.10 0.00 0.82
102 581 65.75 35.45 55.29 7.67 0.26 0.53 0.00 0.79
103 606 54.13 47.23 48.34 3.32 0.37 0.37 0.00 0.37
104 515 57.86 25.34 71.28 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00
105 557 56.91 31.96 64.24 3.48 0.32 0.00 0.00 0.00
106 593 55.48 54.71 41.34 3.34 0.30 0.00 0.00 0.30
107 615 38.70 70.04 28.69 0.84 0.00 0.00 0.00 0.42
108 573 42.23 53.94 38.59 3.32 0.83 0.83 1.24 1.24
109 596 49.33 44.52 47.95 7.19 0.00 0.34 0.00 0.00
DISTRICTE 9
1 577 66.38 58.27 26.51 12.60 0.00 0.79 0.79 1.05
2 603 62.02 69.35 26.08 2.69 1.08 0.81 0.00 0.00
3 595 59.16 47.44 38.07 9.66 0.00 3.13 0.85 0.85
4 594 58.25 40.00 52.75 6.09 0.58 0.29 0.00 0.29
5 588 56.12 51.06 37.99 9.12 0.61 0.61 0.00 0.61
6 583 57.63 70.75 20.00 8.06 0.30 0.30 0.00 0.60
7 614 47.39 61.17 24.74 11.00 0.69 0.69 0.34 1.37
8 577 63.78 62.77 28.53 7.34 0.00 0.82 0.27 0.27
9 595 48.74 65.28 30.21 2.78 0.35 0.69 0.69 0.00
10 585 54.87 67.60 25.55 5.61 0.00 0.62 0.31 0.31
11 593 50.76 61.33 31.00 4.67 2.33 0.00 0.00 0.67
12 596 54.19 72.14 21.98 4.33 0.00 0.53 0.31 0.31
13 617 46.68 63.89 25.35 9.38 0.69 0.00 0.35 0.35
14 612 52.12 58.49 30.19 10.69 0.63 0.00 0.00 0.00
15 590 40.68 66.39 26.89 5.04 0.42 0.84 0.00 0.42
16 624 43.27 60.00 30.37 8.15 0.00 1.11 0.00 0.37
17 609 39.90 69.42 20.25 9.09 0.00 0.00 0.00 1.24
18 622 38.91 59.75 27.80 10.37 0.00 0.41 1.24 0.41
19 600 45.00 59.63 25.19 11.48 1.48 0.74 0.37 1.11
20 572 42.31 63.33 28.75 4.17 0.83 0.00 0.83 2.08
21 568 54.58 64.19 26.77 7.74 0.00 0.00 0.32 0.97
22 629 39.27 64.63 30.89 2.85 1.22 0.00 0.00 0.41
23 582 37.11 56.54 31.78 9.35 0.00 0.93 0.00 1.40
24 578 51.90 70.03 24.92 2.36 0.34 0.00 1.35 1.01
25 595 59.33 63.74 30.03 4.53 0.28 0.28 0.00 1.13
26 589 58.06 61.11 29.82 7.89 0.00 0.58 0.00 0.58
27 596 54.87 68.81 23.85 4.59 0.92 0.92 0.61 0.31
28 516 61.24 70.89 24.05 4.75 0.00 0.00 0.00 0.32
29 681 55.07 74.67 16.00 6.40 0.27 0.27 0.53 1.81
30 598 57.36 64.14 21.10 4.66 0.29 2.04 0.00 1.11
31 600 39.33 60.68 28.63 6.41 0.43 0.85 0.00 2.99
32 609 32.51 63.13 23.14 9.09 0.00 1.01 0.51 2.53
33 592 47.80 62.77 26.60 7.45 7.71 0.35 0.35 0.71
34 584 51.71 73.81 19.64 4.16 0.00 0.89 0.00 0.89
35 552 64.67 74.16 19.94 4.21 0.00 0.84 0.00 0.84
36 582 54.81 80.19 12.58 3.46 0.31 1.57 0.00 1.89
37 584 58.22 71.41 22.94 4.41 0.00 0.00 0.00 1.18
38 597 65.83 76.28 18.62 3.32 0.26 0.26 0.51 0.77
39 603 70.48 73.40 21.38 3.09 0.00 0.95 0.00 1.19
40 582 68.21 76.65 15.14 4.31 0.00 0.00 0.00 3.30
41 582 68.90 71.75 19.75 6.25 0.25 0.75 0.00 1.25
42 516 65.45 70.03 20.16 1.69 0.00 0.00 0.00 2.12
43 577 59.45 78.65 16.08 4.91 0.00 0.00 0.00 0.29
44 593 62.06 78.36 16.16 4.38 0.55 0.00 0.21 0.27
45 570 48.77 64.49 16.30 11.96 0.00 2.17 2.90 2.17
46 576 60.07 69.57 16.81 10.72 0.00 0.00 0.00 2.90
47 627 46.89 75.17 18.71 5.10 0.68 0.00 0.34 0.00
48 602 54.15 53.37 34.36 10.12 0.92 0.61 0.00 0.61
49 574 60.98 42.29 48.57 8.00 0.29 0.29 0.00 0.57
50 591 54.99 48.62 43.38 7.08 0.31 0.00 0.62 0.00
51 578 60.21 50.43 39.83 8.88 0.00 0.00 0.00 0.86
52 503 43.34 6.48 90.74 2.31 0.00 0.00 0.00 0.46
53 560 33.93 46.84 40.00 10.53 0.53 0.00 0.00 2.11
54 583 42.54 61.94 28.74 8.50 0.00 0.40 0.00 0.40
55 580 54.48 68.69 20.13 6.71 3.51 0.64 0.00 0.32
56 600 47.83 52.33 40.41 5.96 0.00 0.00 0.00 1.30
57 602 51.16 62.99 23.05 9.09 0.65 0.97 0.65 2.60
58 611 48.45 68.24 19.93 10.14 0.00 1.35 0.00 0.34
59 582 34.02 70.20 18.69 9.60 0.00 0.00 0.00 1.52
60 593 49.75 50.00 35.37 10.54 0.00 0.00 1.70 2.38
61 583 48.54 45.55 43.77 10.32 0.00 0.00 0.00 0.36
62 587 40.03 56.17 28.51 12.77 0.85 0.85 0.00 0.85
63 602 42.69 72.37 22.57 3.11 0.00 0.39 0.00 1.56
64 597 40.37 61.92 30.13 7.11 0.42 0.00 0.00 0.42
65 605 59.17 33.80 59.22 5.03 0.00 1.96 0.00. 0.00
66 562 40.75 49.78 46.29 3.49 0.00 0.00 0.00 0.44
67 581 54.22 54.60 34.92 7.94 0.63 0.32 0.00 1.59
68 521 45.11 52.36 41.20 4.72 0.00 0.43 0.43 0.86
69 475 57.05 54.48 39.55 5.60 0.00 0.37 0.00 0.00
70 519 66.67 44.56 47.41 6.74 0.00 0.26 0.26 0.18
71 574 66.72 53.19 33.94 9.92 0.00 0.52 0.00 1.83
72 586 69.97 43.28 51.34 3.18 0.00 0.49 0.49 1.22
73 599 73.62 36.28 59.18 4.31 0.00 0.00 0.00 0.23
74 591 60.07 42.54 51.55 4.51 0.00 1.13 0.00 0.28
75 561 55.08 64.08 25.57 4.85 0.32 0.00 0.00 5.18
76 585 48.38 75.53 17.02 4.96 0.71 0.71 0.00 1.06
77 581 39.07 66.67 22.67 8.44 1.33 0.00 0.89 0.00
78 566 57.42 13.54 19.08 4.92 0.00 0.00 1.54 0.92
79 595 58.32 54.47 36.31 7.49 0.29 0.00 0.00 1.44
80 614 61.40 68.45 27.27 3.48 0.27 0.27 0.27 0.00
81 580 66.90 60.62 34.20 4.66 0.52 0.00 0.00 0.00
82 575 68.70 63.71 30.46 4.82 0.00 0.16 0.00 0.25
83 588 70.75 71.88 19.47 6.97 0.72 0.00 0.00 0.96
84 577 51.82 62.14 29.45 7.77 0.32 0.00 0.32 0.00
85 584 50.51 69.49 20.68 7.12 0.34 1.69 0.00 0.68
86 591 49.92 58.16 35.03 4.76 0.00 0.34 0.00 1.70
87 590 42.03 46.96 45.75 6.07 0.00 0.40 0.00 0.81
88 574 53.31 42.48 49.35 6.54 0.00 0.33 0.33 0.98
89 614 60.75 62.20 32.71 3.22 0.54 0.00 0.54 0.80
90 592 68.58 56.51 36.61 3.93 0.74 0.00 0.00 2.21
91 589 69.10 58.23 36.12 4.42 0.98 0.00 0.00 0.25
92 590 60.34 54.37 36.62 6.76 0.00 0.00 0.28 1.97
93 581 64.03 56.18 38.71 3.23 0.00 0.81 0.00 1.08
94 602 66.94 54.73 38.06 5.72 0.50 0.25 0.00 0.75
95 598 63.88 53.28 42.78 2.62 0.26 0.26 0.00 0.79
96 578 64.53 57.73 31.22 5.80 1.10 0.83 0.00 3.31
97 603 63.35 62.63 32.11 4.74 0.26 0.00 0.00 0.26
98 570 63.16 64.80 26.54 6.70 0.00 0.28 1.40 0.28
99 582 70.27 56.97 36.43 4.40 0.49 0.73 0.00 0.98
100 583 70.84 58.78 33.90 6.10 0.49 0.24 0.24 0.24
101 585 68.21 57.87 36.29 4.31 1.02 0.25 0.00 0.25
102 593 69.98 41.36 55.96 2.19 0.00 0.00 0.49 0.00
103 604 70.53 51.06 44.47 3.53 0.24 0.00 0.24 0.47
104 576 78.30 68.75 26.79 3.79 0.45 0.00 0.00 0.22
105 579 61.31 53.24 40.85 5.35 0.00 0.28 0.28 0.00
106 582 29.21 47.30 48.65 2.43 0.54 0.54 0.00 0.54
107 589 62.31 64.66 31.51 2.19 0.55 0.27 0.55 0.27
108 605 63.14 54.59 41.73 3.15 0.00 0.00 0.00 0.52
109 500 46.80 37.95 55.42 5.12 0.00 0.00 0.60 0.90
110 573 30.37 57.31 25.73 16.37 0.00 0.00 0.58 0.00
111 566 69.96 52.91 43.54 1.77 0.25 0.51 0.25 0.76
112 588 63.61 56.57 33.51 4.83 2.14 1.61 0.80 0.54
113 583 43.40 63.53 32.48 2.56 0.57 0.85 0.00 0.00
114 586 38.05 67.71 15.25 12.11 0.45 0.00 2.24 2.24
115 586 38.57 66.37 14.16 17.26 0.44 0.00 1.77 0.00
116 609 49.92 73.27 14.19 9.90 0.66 0.00 0.66 1.32
117 603 45.61 71.32 15.44 11.03 1.10 1.10 0.00 0.00
118 597 43.05 78.99 15.56 2.72 0.00 0.00 0.78 1.95
119 602 55.98 56.25 37.80 4.76 0.00 0.00 0.00 1.19
120 599 63.11 61.80 29.97 6.10 0.00 1.06 0.00 1.06
121 565 60.71 42.57 46.36 7.29 1.46 0.58 0.00 1.75
122 565 44.25 85.02 5.26 4.86 2.83 0.00 0.40 1.62
123 521 45.68 88.61 2.53 3.80 2.95 0.00 0.42 1.69
124 577 62.56 66.15 21.85 7.38 1.54 2.15 0.00 0.92
125 549 62.84 58.31 26.24 12.54 0.00 1.75 0.00 1.17
126 570 64.39 69.73 24.05 3.51 1.35 1.35 0.00 0.00
127 554 41.88 77.49 14.29 7.36 0.87 0.00 0.00 0.00
128 578 35.29 58.33 34.31 5.88 0.49 0.00 0.98 0.00
DISTRICTE 10
1 592 38.85 71.93 10.09 16.67 0.00 0.44 0.88 0.00
2 602 34.88 69.38 13.40 16.27 0.00 0.00 0.48 0.48
3 564 40.43 63.16 18.42 17.11 1.32 0.00 0.00 0.00
4 609 44.66 67.41 18.89 8.89 2.96 1.11 0.00 0.74
5 602 50.00 65.45 26.58 6.98 0.00 0.66 0.33 0.00
6 554 61.73 53.37 29.03 14.66 0.59 0.00 0.59 1.76
7 564 41.49 72.16 18.26 8.38 0.60 0.30 0.30 0.00
8 620 52.10 61.61 27.55 9.60 0.00 0.31 0.31 0.62
9 611 54.01 70.52 21.88 6.08 0.30 0.00 0.00 1.22
10 571 59.37 71.09 25.07 3.54 0.29 0.00 0.00 0.00
11 573 53.75 55.52 32.79 11.04 0.00 0.00 0.00 0.65
12 586 45.22 65.28 19.62 14.72 0.00 0.38 0.00 0.00
13 608 40.79 59.68 17.74 20.97 0.40 0.40 0.00 0.81
14 601 28.79 76.74 7.56 13.95 0.58 0.00 0.58 0.58
15 607 40.03 58.85 29.22 9.88 1.23 0.00 0.41 0.41
16 498 63.65 71.97 16.88 9.87 0.00 0.00 0.32 0.96
17 614 58.14 60.28 29.01 9.30 0.00 0.28 0.00 1.13
18 607 48.43 43.88 46.26 7.82 0.34 1.36 0.00 0.34
19 612 55.07 45.70 46.59 6.53 1.19 0.00 0.00 0.00
20 577 59.10 64.22 28.74 6.45 0.00 0.00 0.00 0.59
21 588 61.22 51.27 40.56 6.48 0.00 0.56 0.00 1.13
22 606 55.94 52.08 38.39 7.14 1.79 0.30 0.30 0.00
23 596 51.85 43.69 43.69 11.33 0.32 0.32 0.00 0.65
24 586 63.82 63.64 24.33 11.50 0.00 0.27 0.27 0.00
25 600 65.50 44.39 46.17 7.40 0.00 1.28 0.00 0.77
26 596 60.07 72.27 17.09 9.24 0.00 0.56 0.28 0.56
27 584 40.07 80.26 11.59 6.44 0.43 0.00 0.00 1.29
28 597 39.20 66.38 25.43 5.60 1.29 0.00 0.00 1.29
29 615 56.75 65.42 28.53 4.90 0.00 0.58 0.00 0.58
30 574 58.71 68.84 22.26 6.82 0.59 0.00 0.00 1.48
31 605 32.56 76.02 14.29 4.08 0.51 1.02 0.51 3.57
32 576 49.31 70.42 15.85 8.45 0.70 0.00 0.00 4.58
33 619 43.62 72.49 17.84 6.32 0.37 0.00 0.37 2.60
34 583 29.50 75.58 13.95 7.56 2.91 0.00 0.00 0.00
35 575 25.91 72.48 15.44 10.74 0.67 0.00 0.00 0.67
36 551 45.37 63.86 24.10 11.24 0.00 0.00 0.40 0.40
37 586 37.71 57.78 24.89 16.44 0.44 0.00 0.00 0.44
38 585 40.68 63.87 12.18 21.01 2.10 0.00 0.00 0.84
39 575 50.26 72.69 21.01 4.62 0.42 0.84 0.00 0.42
40 600 53.83 53.42 30.12 14.91 0.62 0.62 0.00 0.31
41 596 38.93 60.78 15.95 19.83 1.72 0.43 0.86 0.43
42 554 57.76 65.52 22.57 11.60 0.31 0.00 0.00 0.00
43 580 63.10 74.04 18.03 7.38 0.55 0.00 0.00 0.00
44 589 64.35 59.26 29.10 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00
45 603 48.26 61.81 24.31 11.81 0.69 0.35 0.69 0.35
46 591 47.38 58.78 29.03 8.60 0.72 2.15 0.00 0.72




































































Eleccions legislatives, 16 de febrer de 19367
47 608 44.41 68.42 25.56 4.51 0.38 0.38 0.00 0.75
48 602 51.33 62.54 29.43 6.69 0.67 0.33 0.00 0.33
49 614 45.28 65.34 28.52 3.61 1.44 0.00 0.00 1.08
50 613 59.54 61.98 28.37 5.23 2.75 0.28 0.28 1.10
51 584 60.27 53.58 31.81 12.32 1.15 0.29 0.00 0.86
52 621 52.17 53.11 36.65 5.90 0.31 3.11 0.00 0.93
53 625 60.48 61.90 32.01 4.50 0.00 1.59 0.00 0.00
54 599 63.27 55.67 31.66 10.55 0.53 0.53 0.00 1.06
55 619 67.69 67.95 22.41 8.19 0.96 0.24 0.00 0.24
56 613 52.20 63.01 29.15 5.96 0.31 0.00 0.00 1.57
57 622 46.95 73.01 19.38 6.23 0.69 0.35 0.00 0.35
58 595 50.42 61.20 28.43 9.36 0.67 0.33 0.00 0.00
59 604 53.15 71.65 17.13 6.23 2.18 0.31 1.25 1.25
60 591 52.43 66.77 19.68 10.65 0.00 0.32 0.97 1.61
61 588 54.16 71.74 17.39 5.59 1.55 0.00 1.86 1.86
62 602 56.64 67.35 25.00 6.76 0.29 0.00 0.00 0.59
63 587 60.31 79.49 12.82 5.70 0.00 0.00 0.85 1.14
64 605 50.91 68.63 23.86 5.88 0.98 0.00 0.00 0.65
65 617 61.59 56.32 39.21 3.42 0.00 0.53 0.00 0.53
66 608 70.72 51.64 42.25 4.69 0.23 0.70 0.00 0.47
67 537 66.67 56.86 37.25 4.48 0.00 1.40 0.00 0.00
68 594 55.56 58.66 28.57 10.64 0.00 0.91 0.00 1.22
69 614 69.87 63.62 27.93 7.75 0.47 0.00 0.00 0.23
70 614 60.26 68.84 22.26 6.82 0.59 0.00 0.00 1.48
71 600 58.17 71.15 24.36 0.00 0.96 0.00 0.00 3.53
72 613 57.91 81.69 10.14 7.61 0.00 0.00 0.56 0.00
73 620 54.84 72.65 20.29 6.18 0.00 0.88 0.00 0.00
74 589 59.93 63.07 63.07 9.09 0.28 1.14 0.00 0.85
75 592 41.39 63.90 21.16 14.11 0.41 0.00 0.00 0.41
76 583 48.37 55.07 55.07 6.52 0.00 3.62 0.00 0.00
32 582 50.00 52.92 47.08
33 603 63.18 87.99 12.01
34 611 56.46 74.78 25.22
35 600 70.83 85.15 14.85
36 601 67.55 79.14 20.86
37 584 74.83 72.10 27.90
38 610 75.08 81.92 18.08
39 579 68.91 84.21 15.79
40 609 59.93 85.21 14.79
41 575 75.48 85.25 14.75
42 609 59.61 84.15 15.85
43 601 65.39 81.17 18.83
44 545 66.42 82.66 17.34
45 599 64.27 87.53 12.47
46 603 65.01 80.61 19.39
47 583 61.58 82.73 17.27
48 619 58.80 82.14 17.86
49 602 71.76 85.42 14.58
50 606 77.06 85.59 14.41
51 612 67.16 84.67 15.33
52 619 72.54 85.37 14.63
53 589 68.25 85.57 14.43
54 603 73.13 81.86 18.14
55 603 63.85 77.40 22.60
56 610 66.72 82.61 17.39
57 602 61.30 81.62 18.38
58 577 64.12 80.27 19.73
59 585 63.76 86.80 13.20
60 615 67.64 82.55 17.45
61 601 64.73 71.47 28.53
62 606 88.78 77.23 22.77
63 613 71.94 77.26 22.74
64 592 69.59 73.99 26.01
65 624 67.79 77.07 22.93
66 617 63.53 63.01 36.99
67 606 80.20 77.73 22.27
68 596 75.17 66.50 33.50
69 600 63.83 74.15 25.85
70 613 71.45 72.51 27.49
71 607 61.61 75.40 24.60
72 595 63.87 84.77 15.23
73 614 72.96 79.43 20.57
74 600 55.67 68.26 31.74
75 600 64.50 68.48 31.52
76 587 41.57 74.59 25.41
77 592 68.58 72.56 27.44
78 617 54.46 70.00 30.00
79 612 59.15 88.12 11.88
80 602 50.83 79.56 20.44
81 594 55.22 66.46 33.54
82 624 58.01 70.06 29.94
83 598 47.83 83.92 16.08
84 596 60.57 57.36 42.64
85 551 41.20 91.19 8.81
86 388 30.41 86.44 13.56
87 542 40.77 84.62 15.38
88 548 62.41 40.06 59.94
89 568 58.98 61.79 38.21
90 380 – – –
DISTRICTE 3 
1 615 80.16 36.63 63.37
2 607 71.83 32.92 67.08

















1 606 67.49 72.62 27.38
2 605 56.86 34.80 65.20
3 602 67.28 40.62 59.38
4 587 69.68 38.93 61.07
5 608 61.02 73.58 26.42
6 614 70.20 61.62 38.38
7 607 76.94 31.49 68.51
8 603 72.64 82.42 17.58
9 595 64.20 72.25 27.75
10 585 66.50 63.50 36.50
11 557 73.07 48.53 51.47
12 595 64.37 65.80 34.20
13 591 64.81 62.66 37.34
14 607 68.20 66.18 33.82
15 600 70.50 71.20 28.80
16 600 63.67 72.57 27.43
17 597 65.16 67.51 32.49
18 617 67.85 67.85 32.15
19 582 66.32 56.22 43.78
20 612 64.87 55.92 44.08
21 616 75.49 36.72 63.28
22 612 74.18 51.28 48.72
23 610 65.41 68.39 31.61
24 603 60.20 52.34 47.66
25 614 64.50 63.46 36.54
26 603 80.43 47.30 52.70
27 612 78.10 44.72 55.28
28 558 71.15 53.42 46.58
29 623 61.96 48.70 51.30
30 613 79.45 38.87 61.13
31 606 69.47 40.62 59.38
32 621 69.40 45.54 54.46
33 579 73.75 67.45 32.55
34 591 75.13 41.50 58.50
35 599 77.80 42.29 57.71
36 609 83.58 35.20 64.80
37 599 73.12 46.92 53.08
38 626 67.25 52.96 47.04
39 612 92.16 34.73 65.27
40 612 62.42 50.79 49.21
41 601 86.52 43.41 56.59
42 579 69.26 45.39 54.61
43 599 66.61 34.84 65.16
44 600 91.33 45.48 54.52
45 590 72.03 37.88 62.12
46 593 73.52 36.60 63.40
47 576 66.15 53.02 46.98
48 607 69.03 41.29 58.71
49 606 76.90 38.04 61.96
50 618 81.07 39.13 60.87
51 618 59.22 60.48 39.52
52 609 76.68 55.30 44.70
53 609 66.83 47.42 52.58
54 578 73.01 70.26 29.74
55 603 66.00 69.35 30.65
56 606 70.46 51.29 48.71
57 610 67.87 69.11 30.89
58 608 71.38 37.80 62.20
59 599 63.61 53.54 46.46
60 567 69.14 44.17 55.83
61 570 62.46 43.26 56.74
62 613 66.56 40.69 59.31
63 604 79.14 43.97 56.03
64 613 57.10 77.25 22.75
65 622 66.56 89.45 10.55
66 606 64.85 91.25 8.75
67 620 60.65 90.56 9.44
68 604 61.59 78.23 21.77
69 608 60.86 81.64 18.36
70 607 64.74 89.66 10.34
71 610 54.26 84.59 15.41
72 625 64.48 89.58 10.42
73 593 54.13 74.77 25.23
74 605 54.38 85.41 14.59
75 621 52.82 85.06 14.94
76 614 62.05 84.38 15.62
77 615 69.11 82.76 17.24
78 598 64.38 80.52 19.48
79 608 64.97 74.94 25.06
80 610 74.59 65.01 34.99
81 602 64.29 71.32 28.68
82 605 70.25 74.55 25.45
83 583 79.76 84.41 15.59
84 579 69.08 80.99 19.01
85 601 78.87 74.15 25.85
86 610 72.13 73.21 26.79
87 592 72.80 85.83 14.17
88 593 68.97 88.26 11.74
89 597 62.65 88.24 11.76
90 581 75.73 88.03 11.97
91 608 61.68 81.87 18.13
92 596 65.60 70.40 29.60
93 582 72.16 49.19 50.81
94 604 66.39 45.89 54.11
DISTRICTE 2
1 565 68.50 46.20 53.80
2 508 64.17 65.81 34.19
3 471 83.86 33.92 66.08
4 612 65.85 61.29 38.71
5 589 62.99 61.95 38.05
6 621 57.81 45.48 54.52
7 610 59.67 66.76 33.24
8 569 69.42 64.38 35.62
9 578 68.69 57.18 42.82
10 579 66.67 41.71 58.29
11 585 80.17 51.85 48.15
12 600 68.33 57.32 42.68
13 600 68.67 60.19 39.81
14 591 69.71 54.29 45.71
15 586 69.28 61.28 38.72
16 604 68.05 65.45 34.55
17 577 69.84 53.49 46.51
18 605 83.47 46.39 53.61
19 599 71.79 61.63 38.37
20 621 73.11 65.40 34.60
21 598 74.41 72.26 27.74
22 603 67.16 80.49 19.51
23 584 76.37 68.34 31.66
24 552 74.64 65.66 34.34
25 597 78.56 54.30 45.70
26 589 80.65 62.53 37.47
27 582 83.51 69.46 30.54
28 600 64.67 65.21 34.79
29 606 60.23 63.29 36.71
30 594 74.41 67.80 32.20
















4 511 86.89 51.01 48.99
5 631 80.19 32.39 67.61
6 612 64.54 38.99 61.01
7 617 69.21 50.85 49.15
8 615 63.58 51.92 48.08
9 617 74.72 36.32 63.68
10 617 70.50 35.73 64.27
11 625 62.88 44.04 55.96
12 625 64.32 23.51 76.49
13 612 72.39 72.75 27.25
14 615 71.06 76.20 23.80
15 604 70.36 63.87 36.13
16 609 66.01 61.94 38.06
17 612 9.48 70.69 29.31
18 581 71.08 10.24 89.76
19 557 68.40 27.22 72.78
20 585 69.57 43.20 56.80
21 589 64.35 39.05 60.95
22 602 73.75 37.86 62.14
23 620 69.19 37.53 62.47
24 603 67.99 40.73 59.27
25 564 85.11 38.50 61.50
26 586 75.26 38.14 61.86
27 552 65.22 44.17 55.83
28 609 66.67 22.91 77.09
29 615 61.14 33.72 66.28
30 618 59.55 26.90 73.10
31 565 76.99 44.51 55.49
32 578 66.44 13.99 86.01
33 590 71.19 44.55 55.45
34 598 77.93 26.96 73.04
35 604 62.75 35.09 64.91
36 593 58.18 47.83 52.17
37 610 72.62 32.66 67.34
38 581 69.02 51.87 48.13
39 548 66.97 58.12 41.88
40 613 74.88 36.98 63.02
41 560 67.68 51.59 48.41
42 535 74.58 27.68 72.32
43 592 70.61 34.93 65.07
44 568 79.40 53.46 46.54
45 557 64.99 33.98 66.02
46 571 73.73 21.48 78.52
47 590 62.20 72.24 27.76
48 590 41.86 88.26 11.74
49 607 52.06 81.96 18.04
50 610 74.10 77.32 22.68
51 564 65.78 78.17 21.83
52 605 69.59 60.78 39.22
53 576 65.45 55.97 44.03
54 550 42.36 64.06 35.94
55 577 83.02 53.66 46.34
56 454 71.15 40.89 59.11
57 454 77.53 20.94 79.06
58 525 78.86 50.90 49.10
59 548 47.81 55.34 44.66
DISTRICTE 4 
1 611 71.19 68.73 31.27
2 607 66.06 71.57 28.43
3 607 72.16 63.93 36.07
4 612 73.20 53.01 46.99
5 605 62.64 68.87 31.13
6 608 67.27 62.84 37.16

































































































7 602 62.96 79.16 20.84
8 611 70.21 77.08 22.92
9 599 64.11 71.35 28.65
10 615 64.72 79.40 20.60
11 601 99.83 48.82 51.18
12 598 66.05 72.30 27.70
13 614 76.06 84.50 15.50
14 555 74.95 81.25 18.75
15 567 56.61 76.64 23.36
16 601 64.39 76.49 23.51
17 593 64.08 41.32 58.68
18 609 62.89 78.85 21.15
19 583 67.92 69.74 30.26
20 561 80.93 82.82 17.18
21 593 67.45 48.75 51.25
22 603 64.68 83.59 16.41
23 615 66.50 75.79 24.21
24 569 66.78 85.00 15.00
25 600 64.00 86.72 13.28
26 611 68.74 85.71 14.29
27 583 67.58 87.31 12.69
28 578 73.53 32.10 67.90
29 597 69.01 55.79 44.21
30 589 71.31 67.53 32.47
31 583 67-92 72.53 27.47
32 587 72.40 77.10 22.90
33 606 67.49 59.41 40.59
34 579 73.06 79.91 20.09
35 607 72.98 23.11 76.89
36 584 75.17 34.89 65.11
37 577 71.75 21.04 78.96
38 588 73.81 22.54 77.46
39 581 71.60 24.75 75.25
40 568 74.12 23.39 76.61
41 561 76.29 57.37 42.63
42 574 79.79 50.70 49.30
43 578 72.15 29.50 70.50
44 599 71.45 20.39 79.61
45 558 66.13 16.80 83.20
46 584 66.95 77.24 22.76
47 583 71.70 49.46 50.54
48 603 70.98 37.89 62.11
49 605 65.95 61.65 38.35
50 593 63.07 83.69 16.31
51 612 67.48 21.00 79.00
52 580 70.34 17.65 82.35
53 603 69.82 26.67 73.33
54 565 65.66 18.87 81.13
55 608 74.51 15.68 84.32
56 618 80.10 18.12 81.88
57 549 68.85 13.76 86.24
58 570 72.11 13.98 86.02
59 589 71.99 25.98 74.02
60 577 77.82 24.42 75.58
61 544 73.16 21.20 78.80
62 612 66.01 22.77 77.23
63 596 66.28 16.96 83.04
64 568 72.01 18.83 81.17
65 593 78.58 49.52 50.48
66 617 65.96 26.09 73.91
67 607 72.16 20.78 79.22
68 605 71.57 23.56 76.44
69 613 77.16 71.06 28.94
70 685 60.73 57.00 43.00
71 597 63.82 20.47 79.53
72 579 65.63 22.63 77.37
73 600 70.17 45.84 54.16
74 606 74.09 44.77 55.23
75 607 68.37 56.63 43.37
76 584 76.37 54.27 45.73
77 587 73.59 53.75 46.25
78 602 74.92 60.09 39.91
79 546 67.95 31.27 68.73
80 561 72.91 32.89 67.11
81 582 77.66 20.24 79.76
82 628 66.08 72.05 27.95
83 595 73.78 58.13 41.87
84 613 66.39 53.32 46.68
85 590 68.47 49.73 50.27
86 602 84.39 35.68 64.32
87 593 77.91 34.19 65.81
88 635 74.17 20.53 79.47
89 577 66.03 33.60 66.40
90 597 81.74 36.59 63.41
91 599 74.29 38.43 61.57
92 598 64.05 61.10 38.90
93 600 64.17 57.14 42.86
94 619 74.96 33.89 66.11
95 603 83.75 41.72 58.28
96 604 74.17 31.00 69.00
97 603 72.14 29.83 70.17
98 604 69.70 35.31 64.69
99 601 80.53 39.76 60.24
100 606 70.46 22.25 77.75
101 600 68.33 19.02 80.98
102 604 77.32 18.61 81.39
103 618 72.17 17.44 82.56
104 612 69.93 14.32 85.68
105 609 87.19 21.00 79.00
106 572 66.26 34.56 65.44
107 603 70.15 21.87 78.13
108 610 71.64 17.85 82.15
109 603 68.16 20.05 79.95
110 609 77.01 30.43 69.57
111 622 65.43 26.78 73.22
112 618 70.55 25.00 75.00
113 615 65.69 21.13 78.87
114 590 71.69 18.43 81.57
115 613 64.27 18.02 81.98
116 499 88.38 65.35 34.65
117 607 75.12 23.77 76.23
118 598 63.88 34.03 65.97
DISTRICTE 5 
1 589 59.76 50.00 50.00
2 608 49.51 67.59 32.41
3 582 46.56 81.55 18.45
4 616 33.60 83.57 16.43
5 596 34.23 87.25 12.75
6 607 41.02 88.48 11.52
7 587 45.83 84.01 15.99
8 590 53.56 81.01 18.99
9 596 49.16 85.67 14.33
10 593 72.68 92.54 7.46
11 611 59.90 86.23 13.77
12 580 67.93 81.21 18.79
13 603 51.08 72.73 27.27
14 622 50.48 83.44 16.56
15 597 52.93 73.73 26.27
16 608 50.99 63.23 36.77
17 596 63.76 47.78 52.22
18 613 66.88 66.67 33.33
19 610 54.26 62.54 37.46
20 605 59.01 59.82 40.18
21 608 56.91 51.16 48.84
22 603 56.88 74.92 25.08
23 618 57.28 72.03 27.97
24 584 50.00 68.49 31.51
25 594 61.62 84.59 15.41
26 609 62.40 76.05 23.95
27 614 60.42 85.07 14.93
28 575 46.96 77.04 22.96
29 594 57.58 82.75 17.25
30 613 66.72 85.24 14.76
31 574 58.01 86.49 13.51
32 610 68.85 88.12 11.88
33 589 53.14 84.98 15.02
34 591 67.01 77.78 22.22
35 609 76.52 82.38 17.62
36 580 63.79 81.89 18.11
37 605 58.51 80.51 19.49
38 599 61.44 84.66 15.34
39 604 61.92 78.07 21.93
40 608 53.45 77.85 22.15
41 610 54.59 63.66 36.34
42 616 73.05 46.37 53.63
43 592 63.68 59.42 40.58
44 585 69.91 48.54 51.46
45 588 57.65 63.72 36.28
46 592 72.13 80.29 19.71
47 601 62.56 75.29 24.71
48 583 63.81 77.96 22.04
49 611 66.61 77.72 22.28
50 599 76.29 66.01 33.99
51 590 66.78 65.74 34.26
52 590 67.46 78.42 21.58
53 591 52.96 84.35 15.65
54 588 58.50 76.74 23.26
55 608 70.23 89.11 10.89
56 595 65.88 86.73 13.27
57 621 68.92 85.44 14.56
58 604 70.03 77.69 22.31
59 598 62.04 84.91 15.09
60 591 72.76 92.71 7.29
61 609 89.00 85.58 14.42
62 618 63.43 88.52 11.48
63 613 65.09 77.44 22.56
64 617 71.15 85.01 14.99
65 593 80.10 86.84 13.16
66 603 69.15 71.69 28.31
67 593 68.13 73.51 26.49
68 601 75.71 73.82 26.18
69 589 68.25 72.28 27.72
70 594 67.34 64.84 35.16
71 612 51.80 100.00 0.00
72 614 72.96 83.89 16.11
73 608 73.68 80.50 19.50
74 598 68.39 75.55 24.45
75 598 68.06 76.41 23.59
76 610 66.56 85.71 14.29
77 608 69.74 85.85 14.15
78 533 67.92 78.45 21.55
79 579 67.18 80.46 19.54
80 549 62.11 75.37 24.63
81 608 69.24 84.56 15.44
82 605 64.79 85.46 14.54
83 574 70.91 78.38 21.62
84 544 67.83 78.59 21.41
85 615 64.07 77.41 22.59
86 619 68.17 57.58 42.42
87 601 61.56 58.65 41.35
88 579 65.46 56.75 43.25
89 579 79.10 73.86 26.14
90 601 68.05 73.21 26.79
91 516 71.12 44.69 55.31
92 599 79.63 41.40 58.60
93 561 66.13 35.58 64.42
94 568 74.47 39.64 60.36
95 533 68.48 45.48 54.52
96 598 72.58 44.28 55.72
97 535 68.80 68.95 31.05
98 609 66.01 73.13 26.87
99 578 81.49 32.23 67.77
100 615 65.53 49.87 50.13
101 615 69.92 30.92 69.08
102 604 72.02 26.80 73.20
103 604 77.48 18.10 81.90
104 564 71.28 77.30 22.70
DISTRICTE 6 
1 602 66.78 46.02 53.98
2 608 73.03 53.15 46.85
3 589 67.06 60.69 39.31
4 597 67.34 57.21 42.79
5 591 74.45 68.11 31.89
6 608 69.41 46.06 53.94
7 594 71.21 45.78 54.22
8 585 69.74 48.98 51.02
9 591 80.71 39.47 60.53
10 597 70.52 41.23 58.77
11 611 62.68 33.79 66.21
12 610 75.57 38.54 61.46
13 607 67.71 31.39 68.61
14 608 69.90 33.18 66.82
15 601 76.37 49.87 50.13
16 605 62.81 45.00 55.00
17 533 73.73 60.11 39.89
18 586 67.41 53.67 46.33
19 512 66.41 45.37 54.63
20 589 59.76 43.18 56.82
21 614 70.20 48.62 51.38
22 592 66.05 42.46 57.54
23 563 71.58 58.14 41.86
24 592 66.55 57.36 42.64
25 603 76.78 31.79 68.21
26 616 71.10 52.31 47.69
27 566 74.91 54.65 45.35
28 606 64.52 48.34 51.66
29 571 74.08 37.60 62.40
30 589 70.80 41.65 58.35
31 603 71.31 51.93 48.07
32 604 74.50 60.29 39.71
33 606 67.49 59.41 40.59
34 584 68.84 52.99 47.01
35 611 69.72 57.11 42.89
36 611 73.98 26.67 73.33
37 590 72.54 13.64 86.36
38 597 64.49 45.71 54.29
39 614 92.51 30.19 69.81
40 602 73.92 28.21 71.79
41 587 71.21 51.62 48.38
42 617 69.04 27.80 72.20
43 619 62.68 25.00 75.00
44 581 68.67 25.59 74.41
45 597 82.24 37.47 62.53
46 623 73.84 38.64 61.36
47 603 63.18 38.32 61.68
48 588 77.55 35.61 64.39
49 603 58.54 28.19 71.81
50 559 68.87 13.28 86.72
51 582 67.35 24.74 75.26
52 613 73.08 30.05 69.95
53 605 65.79 42.71 57.29
54 611 67.27 73.00 27.00
55 580 65.17 73.28 26.72
56 603 64.01 72.70 27.30
57 578 58.65 71.09 28.91
58 619 56.22 83.23 16.77
59 562 52.14 72.93 27.07
60 615 57.40 81.30 18.70
61 601 69.22 74.48 25.52
62 597 58.12 73.11 26.89
63 607 71.66 81.84 18.16
64 530 77.36 83.43 16.57
65 584 80.82 61.94 38.06
66 575 64.52 65.49 34.51
67 626 72.36 28.28 71.72
68 645 65.89 33.69 66.31
69 570 49.65 48.06 51.94
70 614 72.15 40.63 59.37
71 608 66.78 70.69 29.31
72 600 60.83 48.14 51.86
73 594 64.98 23.51 76.49
74 603 64.01 24.58 75.42
75 591 68.36 40.10 59.90
76 601 68.22 26.72 73.28
77 594 65.99 45.41 54.59
78 579 79.62 51.23 48.77
79 546 77.11 50.13 49.87
80 575 72.52 44.17 55.83
81 605 75.87 41.77 58.23
82 599 70.78 19.90 80.10
83 591 71.91 24.94 75.06
84 617 61.59 20.00 80.00
85 569 64.32 30.33 69.67
86 598 74.75 45.17 54.83
87 584 67.81 45.96 54.04
88 579 60.28 36.96 63.04
89 604 65.89 24.87 75.13
90 596 54.36 24.38 75.62
91 611 72.67 46.21 53.79
92 514 68.29 37.61 62.39
93 608 59.87 21.70 78.30
94 600 65.17 31.20 68.80
95 612 68.63 68.10 31.90
96 687 65.94 23.04 76.96
97 550 67.09 38.48 61.52
98 599 64.27 72.21 27.79
99 602 63.95 33.51 66.49
100 556 68.17 22.69 77.31
DISTRICTE 7 
1 587 59.28 66.27 33.73
2 594 60.27 78.49 21.51
3 593 77.23 64.47 35.53
4 587 58.77 81.74 18.26
5 596 69.13 75.76 24.24
6 592 69.59 75.76 24.24
7 601 65.39 77.35 22.65
8 596 70.64 79.10 20.90
9 599 87.48 85.75 14.25
10 582 64.78 89.39 10.61
11 595 68.57 71.08 28.92
12 597 84.09 78.20 21.80
13 588 69.05 67.73 32.27
14 522 74.14 71.16 28.84
15 604 62.58 67.58 32.42
16 605 58.02 79.49 20.51
17 595 71.60 86.10 13.90
18 605 59.01 77.59 22.41
19 610 66.89 62.50 37.50
20 568 64.79 71.74 28.26
21 576 77.08 85.35 14.65
22 603 60.86 85.01 14.99
23 539 70.69 78.48 21.52
24 589 69.78 82.73 17.27
25 476 58.82 69.64 30.36
26 604 51.49 82.32 17.68
27 621 49.28 84.31 15.69
28 599 58.43 70.29 29.71
29 530 60.57 79.67 20.33
30 587 46.00 85.19 14.81
31 595 73.45 87.87 12.13
32 569 68.37 85.86 14.14
33 607 70.35 72.75 27.25
34 609 65.02 77.78 22.22
35 598 68.39 84.62 15.38
36 594 63.30 78.21 21.79
37 595 58.99 71.79 28.21
38 604 61.92 83.55 16.45
39 580 45.69 88.68 11.32
40 594 53.03 84.44 15.56
41 615 55.45 71.55 28.45
42 607 50.25 73.77 26.23
43 593 53.79 80.56 19.44
44 595 47.90 83.51 16.49
45 601 51.75 87.46 12.54
46 607 65.07 78.39 21.61
47 594 68.01 74.75 25.25
48 583 66.04 73.37 26.63
49 601 70.72 60.94 39.06
50 560 77.32 86.45 13.55
51 521 71.79 86.31 13.69
52 576 64.93 78.77 21.23
53 586 62.12 87.09 12.91
54 611 52.05 86.36 13.64
55 535 52.15 80.29 19.71
56 552 52.36 83.39 16.61
57 583 43.22 84.13 15.87
58 602 59.30 83.47 16.53
59 576 53.30 81.11 18.89
60 556 59.89 81.08 18.92
61 595 70.76 80.52 19.48
62 590 88.98 80.90 19.10
63 577 74.00 87.12 12.88
64 596 82.72 70.16 29.84
65 521 79.27 81.36 18.64
66 562 76.33 67.80 32.20
67 568 70.25 77.44 22.56
68 605 68.10 73.79 26.21
69 591 73.27 64.27 35.73
































































































70 606 71.62 85.02 14.98
71 570 65.96 71.11 28.89
72 601 73.88 70.88 29.12
73 580 68.62 86.91. 13.09
74 599 66.78 70.50 29.50
75 609 78.16 75.76 24.24
76 604 64.90 71.94 28.06
77 604 63.74 73.17 26.83
78 584 70.89 77.05 22.95
79 596 64.77 79.27 20.73
80 606 62.71 77.63 22.37
81 587 64.22 85.15 14.85
82 538 78.81 78.32 21.68
83 530 68.68 88.79 11.21
84 585 65.47 85.12 14.88
85 591 46.36 85.77 14.23
86 584 59.08 84.66 15.34
87 579 54.58 92.72 7.28
88 598 55.18 89.09 10.91
89 584 55.99 71.53 28.47
90 597 58.46 75.39 24.61
91 609 55.67 72.31 27.69
92 586 74.74 77.09 22.91
93 608 56.09 74.19 25.81
94 601 54.24 64.19 35.81
95 583 73.07 52.49 47.51
96 584 69.86 48.28 51.72
97 590 68.31 60.55 39.45
98 570 72.28 69.74 30.26
99 594 65.99 68.62 31.38
100 595 69.08 66.67 33.33
101 604 63.41 63.97 36.03
102 579 92.06 39.33 60.67
103 604 55.63 61.31 38.69
104 613 60.20 64.23 35.77
105 599 60.93 62.19 37.81
106 595 68.57 67.16 32.84
107 572 68.01 58.18 41.82
108 560 71.61 61.56 38.44
109 606 85.81 58.58 41.42
110 599 75.29 72.79 27.21
111 583 72.90 52.91 47.09
112 573 59.51 54.84 45.16
113 593 64.25 44.93 55.07
114 613 65.09 50.65 49.35
115 581 74.18 59.16 40.84
116 602 84.05 31.47 68.53
117 580 74.83 36.16 63.84
118 555 72.07 58.85 41.15
119 588 65.31 70.17 29.83
120 554 72.02 73.43 26.57
DISTRICTE 8 
1 604 75.99 23.84 76.16
2 618 70.23 42.82 57.18
3 586 78.16 71.07 28.93
4 594 73.06 74.16 25.84
5 616 69.48 43.22 56.78
6 613 75.53 52.44 47.56
7 547 71.30 62.56 37.44
8 450 81.56 66.46 33.54
9 606 70.30 76.76 23.24
10 605 72.56 68.80 31.20
11 612 75.98 70.26 29.74
12 602 71.26 65.38 34.62
13 522 77.78 79.90 20.10
14 607 70.35 77.28 22.72
15 604 66.06 76.94 23.06
16 603 69.98 51.23 48.77
17 589 66.21 29.68 70.32
18 599 72.29 24.94 75.06
19 595 63.19 21.54 78.46
20 629 71.07 28.31 71.69
21 588 76.36 47.24 52.76
22 607 69.19 75.95 24.05
23 617 68.23 69.38 30.62
24 597 73.37 79.15 20.85
25 588 79.42 74.71 25.29
26 619 71.08 62.95 37.05
27 603 71.97 82.72 17.28
28 583 67.58 81.73 18.27
29 586 72.70 75.38 24.62
30 607 68.37 61.45 38.55
31 605 72.40 60.19 39.81
32 593 84.65 70.78 29.22
33 580 66.90 76.29 23.71
34 603 70.98 75.24 24.76
35 580 66.21 71.88 28.13
36 542 73.62 65.01 34.99
37 628 62.58 39.44 60.56
38 545 66.97 31.23 68.77
39 610 66.39 55.27 44.73
40 524 64.31 67.36 32.64
41 569 73.64 65.76 34.24
42 515 68.93 62.54 37.46
43 618 66.83 66.75 33.25
44 597 67.50 52.20 47.80
45 582 71.48 55.94 44.06
46 597 76.55 72.26 27.74
47 616 72.08 76.58 23.42
48 615 74.31 77.24 22.76
49 609 70.94 70.83 29.17
50 475 63.16 78.33 21.67
51 610 69.02 81.71 18.29
52 571 70.40 67.80 32.20
53 585 76.58 66.50 33.50
54 590 68.64 73.09 26.91
55 598 78.43 73.56 26.44
56 599 65.44 68.88 31.12
57 594 78.45 73.21 26.79
58 521 76.97 79.30 20.70
59 598 76.59 74.65 25.35
60 540 70.00 66.67 33.33
61 540 92.78 75.28 24.72
62 588 78.74 76.14 23.86
63 569 75.57 71.50 28.50
64 506 77.67 53.32 46.68
65 613 76.18 67.18 32.82
66 605 78.18 73.47 26.53
67 612 74.84 74.67 25.33
68 614 74.27 74.75 25.25
69 613 67.86 69.47 30.53
70 619 73.18 65.78 34.22
71 598 71.74 58.28 41.72
72 612 74.18 64.69 35.31
73 588 73.81 60.95 39.05
74 594 69.19 48.42 51.58
75 592 65.71 50.64 49.36
76 511 68.88 44.32 55.68
77 454 59.47 70.74 29.26
78 612 59.15 70.72 29.28
79 541 73.20 55.53 44.47
80 595 74.96 49.76 50.24
81 597 73.87 61.00 39.00
82 611 71.19 44.14 55.86
83 624 67.15 42.96 57.04
84 614 66.12 48.03 51.97
85 573 60.38 45.66 54.34
86 597 69.68 34.86 65.14
87 607 77.92 59.53 40.47
88 583 71.53 50.12 49.88
89 618 70.06 43.64 56.36
90 599 62.44 43.85 56.15
91 594 69.70 60.99 39.01
92 580 61.21 60.56 39.44
93 608 63.16 45.83 54.17
94 614 70.52 41.15 58.85
95 604 67.22 58.02 41.98
96 602 76.91 64.34 35.66
97 595 71.43 69.41 30.59
98 615 64.23 61.74 38.26
99 611 70.54 52.88 47.12
100 616 60.06 48.92 51.08
101 591 78.00 57.58 42.42
102 609 64.37 44.90 55.10
103 606 60.07 50.00 50.00
104 542 64.21 30.12 69.88
105 617 73.91 49.74 50.26
106 612 62.25 72.44 27.56
107 615 62.44 79.26 20.74
108 608 58.55 72.40 27.60
109 604 59.93 60.12 39.88
110 514 75.10 29.38 70.62
111 495 69.49 40.99 59.01
112 554 77.26 68.95 31.05
113 507 72.78 65.31 34.69
114 533 72.98 71.26 28.74
DISTRICTE 9 
1 604 73.01 71.88 28.12
2 607 78.75 78.70 21.30
3 556 56.47 53.18 46.82
4 582 63.57 45.95 54.05
5 591 70.39 67.12 32.88
6 611 67.76 83.09 16.91
7 613 60.52 78.17 21.83
8 550 72.55 72.43 27.57
9 595 66.89 83.33 16.67
10 564 64.01 70.64 29.36
11 565 69.20 74.93 25.07
12 586 64.51 82.54 17.46
13 591 64.97 78.13 21.88
14 612 66.83 69.97 30.03
15 555 57.12 72.87 27.13
16 599 57.10 78.71 21.29
17 609 59.28 85.60 14.40
18 611 45.99 77.22 22.78
19 593 71.16 78.88 21.12
20 528 61.74 80.37 19.63
21 568 59.86 77.65 22.35
22 581 54.04 66.56 33.44
23 581 57.31 76.84 23.16
24 609 60.76 79.73 20.27
25 568 68.13 74.16 25.84
26 626 64.86 73.40 2.60
27 596 71.14 80.15 19.85
28 614 64.82 77.75 22.25
29 611 74.47 84.18 15.82
30 598 75.25 77.11 22.89
31 600 62.17 81.51 18.49
32 609 59.61 85.80 14.20
33 588 55.61 74.92 25.08
34 597 71.52 81.03 18.97
35 574 79.62 82.82 17.18
36 616 69.81 88.84 11.16
37 610 79.84 80.85 19.15
38 601 74.88 82.67 17.33
39 604 74.83 82.96 17.04
40 605 77.85 90.33 9.67
41 609 77.50 82.42 17.58
42 602 69.60 82.82 17.18
43 599 75.63 89.31 10.69
44 591 73.77 87.86 12.14
45 676 57.54 78.55 21.45
46 604 68.38 86.44 13.56
47 627 66.67 81.62 18.38
48 614 69.71 67.17 32.83
49 600 62.50 56.00 44.00
50 596 65.27 57.84 42.16
51 503 84.49 59.29 40.71
52 574 53.83 12.97 87.03
53 609 45.98 74.64 25.36
54 617 59.81 82.66 17.34
55 613 72.59 84.26 15.74
56 587 66.27 86.86 13.14
57 594 65.66 77.69 22.31
58 572 64.86 88.79 11.21
59 601 69.05 87.13 12.87
60 604 73.01 64.19 35.81
61 604 65.56 60.06 39.94
62 624 55.29 78.26 21.74
63 602 57.64 81.84 18.16
64 595 54.79 74.54 25.46
65 602 57.81 41.67 58.33
66 603 54.56 67.09 32.91
67 594 68.86 69.76 30.24
68 606 58.09 55.11 44.89
69 602 64.45 74.19 25.81
70 606 74.09 58.99 41.01
71 604 73.51 65.99 34.01
72 610 85.25 50.44 49.56
73 588 76.87 45.13 54.87
74 597 71.02 52.55 47.45
75 561 69.88 81.12 18.88
76 588 62.07 70.68 29.32
77 555 60.18 83.96 16.04
78 617 66.61 83.45 16.55
79 618 67.15 69.16 30.84
80 551 79.85 76.53 23.47
81 610 75.08 73.80 26.20
82 589 78.44 74.66 25.34
83 566 73.67 81.53 18.47
84 579 46.11 79.40 20.60
85 608 74.51 80.98 19.02
86 597 64.15 66.67 33.33
87 571 54.82 61.66 38.34
88 587 60.14 59.21 40.79
89 614 69.54 68.85 31.15
90 615 78.37 62.66 37.34
91 614 69.54 66.51 33.49
92 607 69.85 58.61 41.39
93 603 71.31 68.84 31.16
94 602 86.54 61.71 38.29
95 587 75.13 62.09 37.91
96 601 81.03 74.94 25.06
97 596 80.20 75.12 24.88
98 602 81.06 77.50 22.50
99 607 68.70 67.15 32.85
100 593 73.69 70.02 29.98
101 579 87.05 65.80 34.20
102 566 79.15 66.35 33.65
103 608 75.16 62.14 37.86
104 603 81.43 75.82 24.18
105 612 68.79 68.40 31.60
106 596 77.01 55.97 44.03
107 611 68.58 77.92 22.08
108 605 72.56 65.15 34.85
109 500 61.00 53.44 46.56
110 610 51.31 74.75 25.25
111 535 63.55 77.06 22.94
112 595 69.92 73.32 26.68
113 586 69.62 73.04 26.96
114 609 49.59 86.75 13.25
115 544 53.49 82.82 17.18
116 554 65.34 79.70 20.30
117 607 54.70 84.34 15.66
118 597 62.81 87.77 12.23
119 610 69.02 66.42 33.58
120 605 78.84 71.24 28.76
121 588 69.39 58.78 41.22
122 595 61.51 80.84 19.16
123 571 56.04 85.63 14.38
124 603 75.62 83.58 16.42
125 608 79.28 74.16 25.84
126 620 74.68 81.44 18.56
127 564 60.99 85.58 14.42
128 602 54.49 70.12 29.88
129 595 73.11 67.78 32.22
130 553 50.27 79.14 20.86
131 620 53.23 79.94 20.06
132 501 73.45 66.30 33.70
133 518 88.61 43.25 56.75
DISTRICTE 10
1 616 59.25 91.23 8.77
2 596 60.07 86.87 13.13
3 564 60.46 76.54 23.46
4 563 66.96 84.64 15.36
5 546 58.97 76.71 23.29
6 554 71.48 81.59 18.41
7 560 71.43 85.42 14.58
8 620 70.65 73.74 26.26
9 606 62.21 83.82 16.18
10 602 74.42 80.53 19.47
11 557 63.38 78.04 21.96
12 589 65.53 78.76 21.24
13 559 56.89 84.91 15.09
14 609 50.90 97.10 2.90
15 572 59.09 83.85 16.15
16 498 76.31 83.79 16.21
17 582 83.51 76.13 23.87
18 572 60.31 63.19 36.81
19 579 62.35 55.40 44.60
20 584 77.05 74.09 25.91
21 603 72.47 62.93 37.07
22 610 66.39 69.38 30.62
23 617 64.83 63.28 36.72
24 607 73.48 73.09 26.91
25 617 76.01 52.86 47.14
26 611 65.63 83.04 16.96
27 610 66.23 95.36 4.64
28 563 62.52 84.09 15.91
29 533 71.67 76.57 23.43
30 574 51.57 81.76 18.24
31 525 54.10 92.96 7.04
32 598 64.05 89.82 10.18
33 575 63.83 85.83 14.17
34 599 69.45 80.53 19.47
35 586 45.05 89.02 10.98
36 613 60.69 83.43 16.57
37 603 55.56 81.49 18.51
38 585 59.49 85.92 14.08
39 598 59.87 84.92 15.08
40 604 64.74 76.98 23.02
41 610 52.46 81.58 18.42
42 554 66.25 73.30 26.70
43 597 77.22 83.15 16.85
44 539 69.20 78.15 21.85
45 550 68.91 80.40 19.60
46 601 59.23 77.53 22.47
47 593 67.62 78.70 21.30
48 606 62.87 80.21 19.79
49 608 62.66 76.58 23.42
50 579 67.88 75.06 24.94
51 564 68.44 54.86 45.14
52 596 61.41 77.05 22.95
53 594 75.42 70.14 29.86
54 554 67.87 70.48 29.52
55 500 72.60 79.61 20.39
56 562 64.77 71.84 28.16
57 598 58.70 74.33 25.67
58 627 67.78 79.13 20.87
59 603 63.02 84.21 15.79
60 597 62.98 80.32 19.68
61 611 67.59 83.38 16.62
62 560 74.64 84.72 15.28
63 589 84.72 91.41 8.59
64 532 71.80 73.35 26.65
65 585 74.19 72.39 27.61
66 548 83.39 60.31 39.69
67 537 74.30 62.16 37.84
68 392 92.35 71.82 28.18
69 603 98.18 71.43 28.57
70 603 69.82 72.21 27.79
71 608 64.31 79.28 20.72
72 597 76.88 88.61 11.39
73 594 75.08 84.67 15.33
74 593 72.34 77.95 22.05
75 592 59.46 81.85 18.15
76 608 60.03 70.68 29.32
77 535 66.54 78.37 21.63
78 592 60.30 79.55 20.45
79 609 67.98 71.01 28.99
80 615 84.88 72.30 27.70
81 523 68.26 85.43 14.57
82 608 65.30 65.74 34.26







































































Eleccions de compromissaris, 26 d’abril de 19368
DISTRICTE 1
1 626 33.71 88.04 11.96
2 605 15.37 73.63 26.37
3 602 31.06 49.46 50.54
4 587 29.81 48.57 51.43
5 608 31.91 83.94 16.06
6 600 30.50 71.58 28.42
7 607 36.08 32.71 67.29
8 603 – – –
9 598 30.10 86.36 13.64
10 585 29.74 74.71 25.29
11 558 28.14 56.69 43.31
12 595 32.94 79.49 20.51
13 591 – – –
14 607 37.07 72.00 28.00
15 611 31.10 76.19 23.81
16 613 – – –
17 597 – – –
18 617 32.90 77.61 22.39
19 582 30.93 62.22 37.78
20 612 29.41 67.63 32.37
21 616 – – –
22 612 34.48 57.35 42.65
23 610 30.33 81.08 18.92
24 603 27.20 57.32 42.68
25 614 29.48 67.40 32.60
26 603 28.36 61.99 38.01
27 612 34.48 53.11 46.89
28 559 33.09 67.03 32.97
29 623 28.09 64.33 35.67
30 613 29.04 43.18 56.82
31 616 33.44 50.98 49.02
32 611 30.44 54.84 45.16
33 570 41.40 81.78 18.22
34 591 37.39 51.58 48.42
35 599 36.56 52.75 47.25
36 609 31.86 42.93 57.07
37 599 36.39 53.52 46.48
38 626 29.55 62.30 37.70
39 596 40.60 43.80 56.20
40 612 28.92 64.74 35.26
41 601 35.61 50.00 50.00
42 575 33.39 51.31 48.69
43 599 30.22 44.75 55.25
44 600 29.67 60.11 39.89
45 580 36.38 49.05 50.95
46 593 22.60 50.75 49.25
47 573 33.51 73.96 26.04
48 602 34.72 48.80 51.20
49 606 31.02 52.13 47.87
50 618 31.88 50.00 50.00
51 620 24.52 71.05 28.95
52 609 32.18 69.90 30.10
53 609 30.71 62.64 37.36
54 578 39.62 85.96 14.04
55 603 – – –
56 606 34.82 63.51 36.49
57 610 32.95 77.89 22.11
58 608 32.57 51.35 48.65
59 599 27.21 77.91 22.09
60 567 25.57 50.34 49.66
61 570 21.75 70.16 29.84
62 613 31.48 52.11 47.89
63 592 29.22 59.76 40.24
64 613 21.53 89.39 10.61
65 622 – – –
66 593 43.17 94.92 5.08
67 620 31.29 93.81 6.19
68 604 – – –
69 608 32.07 89.23 10.77
70 606 34.98 94.34 5.66
71 610 24.26 93.92 6.08
72 599 35.73 96.26 3.74
73 593 31.37 80.11 19.89
74 600 27.17 95.09 4.91
75 621 31.72 94.92 5.08
76 614 33.55 89.81 10.19
77 616 39.45 88.38 11.62
78 598 38.80 86.64 13.36
79 607 34.93 77.83 22.17
80 610 43.93 70.94 29.06
81 602 35.22 81.52 18.48
82 605 35.37 83.64 16.36
83 583 45.11 92.78 7.22
84 579 24.87 81.25 18.75
85 601 44.93 78.89 21.11
86 610 35.57 86.18 13.82
87 592 31.76 93.09 6.91
88 587 43.27 93.31 6.69
89 597 40.87 92.18 7.82
90 581 38.55 91.07 8.93
91 608 30.26 91.30 8.70
92 596 31.38 79.14 20.86
93 582 30.93 60.67 39.33
94 604 31.79 60.94 39.06
DISTRICTE 2 
1 565 27.79 71.34 28.66
2 508 30.31 83.12 16.88
3 573 – – –
4 612 28.76 77.84 22.16
5 591 24.03 82.61 17.39
6 621 23.03 77.46 22.54
7 610 33.61 76.73 23.27
8 569 33.22 74.60 25.40
9 578 34.26 71.94 28.06
10 579 28.15 55.90 44.10
11 585 39.32 65.79 34.21
12 601 30.62 70.65 29.35
13 600 34.00 69.12 30.88
14 591 33.33 70.56 29.44
15 586 32.42 74.21 25.79
16 604 38.58 77.83 22.17
17 577 33.10 65.97 34.03
18 592 43.24 57.09 42.91
19 599 38.40 78.17 21.83
20 599 37.40 80.72 19.28
21 598 41.47 80.24 19.76
22 604 39.74 87.08 12.92
23 584 38.36 81.70 18.30
24 550 33.09 77.22 22.78
25 597 52.43 68.69 31.31
26 589 35.99 79.90 20.10
27 568 40.49 77.39 22.61
28 600 30.17 83.43 16.57
29 606 33.17 75.62 24.38
30 594 41.41 83.88 16.12
31 599 36.23 93.98 6.02
32 580 21.21 73.17 26.83
33 603 32.50 91.84 8.16
34 611 27.50 85.71 14.29
35 600 34.33 92.72 7.28
36 601 34.94 89.52 10.48
37 584 34.93 83.66 16.34
38 610 44.75 89.74 10.26
39 578 39.97 92.58 7.42
40 609 30.05 93.44 6.56
41 575 48.17 94.22 5.78
42 609 29.39 93.82 6.18
43 601 37.77 90.75 9.25
44 545 32.84 92.74 7.26
45 599 36.89 94.55 5.45
46 603 34.83 94.26 5.74
47 583 – – –
48 619 32.31 85.86 14.14
49 608 42.27 94.55 5.45
50 606 52.64 95.61 4.39
51 613 41.27 95.62 4.38
52 619 41.03 97.24 2.76
53 573 38.57 95.48 4.52
54 603 – – –
55 603 – – –
56 610 40.82 90.36 9.64
57 600 24.00 89.29 10.71
58 577 49.22 85.21 14.79
59 585 35.73 93.72 6.28
60 615 38.86 92.05 7.95
61 601 37.10 85.39 14.61
62 606 – – –
63 613 34.58 90.52 9.48
64 591 34.52 85.57 14.43
65 624 37.34 86.21 13.79
66 617 31.93 77.08 22.92
67 606 35.97 87.61 12.39
68 596 40.44 79.50 20.50
69 600 – – –
70 612 40.69 63.86 36.14
71 608 – – –
72 595 29.58 93.10 6.90
73 614 – – –
74 600 28.83 79.19 20.81
75 600 37.33 84.38 15.63
76 587 17.72 91.35 8.65
77 592 41.72 80.57 19.43
78 617 23.34 77.08 22.92
79 612 29.41 90.56 9.44
80 602 – – –
81 589 33.62 50.51 49.49
82 624 19.87 89.52 10.48
83 598 18.90 92.92 7.08
84 596 10.57 63.49 36.51
85 552 13.59 97.33 2.67
86 388 12.63 93.88 6.12
87 538 17.29 95.70 4.30
88 548 29.01 48.43 51.57
89 569 30.58 74.71 25.29
90 380 14.74 91.07 8.93
DISTRICTE 3 
1 615 35.45 35.51 64.49
2 605 27.11 38.89 61.11
3 612 34.31 72.38 27.62
4 515 38.45 64.29 35.71
5 630 31.27 44.10 55.90
6 612 31.70 48.69 51.31
7 616 30.52 61.62 38.38
8 597 32.50 75.00 25.00
9 617 28.69 47.16 52.84
10 617 27.88 47.09 52.91
11 605 24.79 58.67 41.33
12 625 23.52 28.08 71.92
13 612 34.80 85.31 14.69
14 614 40.39 89.52 10.48
15 604 34.77 78.10 21.90
16 592 32.43 75.52 24.48
17 612 23.04 53.19 46.81
18 581 16.52 12.64 87.36
19 557 27.65 40.56 59.44
20 585 29.23 51.19 48.81
21 589 27.67 47.24 52.76
22 602 24.58 47.97 52.03
23 620 29.35 42.22 57.78
24 603 25.87 50.98 49.02
25 564 30.67 53.49 46.51
26 586 33.96 49.25 50.75
27 537 34.26 60.87 39.13
28 609 21.35 50.00 50.00
29 615 17.24 48.11 51.89
30 618 26.86 32.52 67.48
31 565 23.54 60.15 39.85
32 578 19.90 15.65 84.35
33 588 34.01 53.81 46.19
34 598 26.76 43.87 56.13
35 604 40.40 71.07 28.93
36 593 – – –
37 610 24.59 46.15 53.85
38 581 32.19 74.33 25.67
39 548 – – –
40 613 25.61 51.30 48.70
41 560 28.75 70.00 30.00
42 535 – – –
43 592 36.15 45.05 54.95
44 588 34.35 64.65 35.35
45 556 26.80 45.58 54.42
46 571 22.77 36.29 63.71
47 590 25.42 89.33 10.67
48 571 21.72 89.52 10.48
49 605 22.31 88.89 11.11
50 610 31.31 86.77 13.23
51 564 – – –
52 605 28.26 70.76 29.24
53 576 27.95 68.32 31.68
54 547 20.11 67.27 32.73
55 478 – – –
56 454 27.53 51.61 48.39
57 441 31.97 43.07 56.93
58 525 24.19 69.92 30.08
59 548 18.43 92.08 7.92
DISTRICTE 4 
1 601 35.94 77.78 22.22
2 607 37.07 80.44 19.56
3 606 41.91 70.47 29.53
4 612 40.52 65.73 34.27
5 605 30.58 75.68 24.32
6 608 36.68 26.01 73.99

































8 611 45.01 92.67 7.33
9 599 37.90 81.94 18.06
10 615 – – –
11 601 33.61 65.67 34.33
12 598 33.11 86.22 13.78
13 614 36.16 90.54 9.46
14 555 42.16 94.44 5.56
15 567 28.75 89.51 10.49
16 601 32.45 93.26 6.74
17 593 34.40 51.72 48.28
18 609 40.07 75.00 25.00
19 583 31.39 80.22 19.78
20 561 43.85 89.84 10.16
21 594 35.86 77.46 22.54
22 603 35.16 91.04 8.96
23 615 29.27 77.78 22.22
24 569 35.85 93.14 6.86
25 599 41.24 93.50 6.50
26 611 39.61 92.15 7.85
27 583 40.48 94.49 5.51
28 578 34.95 33.67 66.33
29 597 – – –
30 589 35.99 78.54 21.46
31 583 – – –
32 587 39.18 79.04 20.96
33 606 40.10 82.64 17.36
34 579 45.42 83.97 16.03
35 607 30.64 71.98 28.02
36 583 28.82 44.91 55.09
37 577 34.84 22.05 77.95
38 588 34.69 26.47 73.53
39 581 34.42 27.04 72.96
40 568 29.05 27.95 72.05
41 561 – – –
42 574 34.67 61.31 38.69
43 578 35.99 34.15 65.85
44 599 36.06 24.54 75.46
45 558 32.80 19.67 80.33
46 575 41.39 84.87 15.13
47 583 30.02 61.85 38.15
48 603 28.03 44.64 55.36
49 605 33.22 81.50 18.50
50 593 39.46 95.30 4.70
51 614 25.08 23.29 76.71
52 580 31.72 24.86 75.14
53 603 30.85 32.96 67.04
54 547 32.36 19.76 80.24
55 608 33.55 18.00 82.00
56 618 34.47 18.78 81.22
57 549 31.33 13.77 86.23
58 570 26.49 15.75 84.25
59 589 30.05 31.21 68.79
60 577 27.90 31.68 68.32
61 544 33.27 20.99 79.01
62 598 34.45 25.98 74.02
63 592 – – –
64 568 41.02 22.67 77.33
65 593 – – –
66 599 30.05 27.68 72.32
67 607 30.81 27.32 72.68
68 604 37.75 27.93 72.07
69 613 – – –
70 585 29.40 73.26 26.74
71 584 30.82 21.14 78.86
72 579 28.84 33.53 66.47
73 600 32.67 61.86 38.14
74 606 38.12 50.44 49.56
75 607 36.41 69.23 30.77
76 584 28.25 74.53 25.47
77 576 33.85 70.26 29.74
78 602 40.70 72.24 27.76
79 546 32.78 43.35 56.65
80 561 31.73 40.68 59.32
81 583 31.39 26.40 73.60
82 600 32.83 88.83 11.17
83 595 31.26 76.22 23.78
84 602 39.04 67.95 32.05
85 590 31.19 71.43 28.57
86 582 35.74 51.02 48.98
87 593 35.75 45.75 54.25
88 634 23.97 28.00 72.00
89 562 28.29 44.23 55.77
90 597 36.18 39.52 60.48
91 609 30.87 57.45 42.55
92 597 35.68 80.57 19.43
93 600 32.17 72.25 27.75
94 619 28.92 52.60 47.40
95 603 36.98 54.71 45.29
96 604 28.48 38.37 61.63
97 602 27.74 36.53 63.47
98 604 32.62 39.80 60.20
99 601 32.95 52.53 47.47
100 597 34.51 27.67 72.33
101 579 31.78 26.70 73.30
102 604 31.29 22.75 77.25
103 618 22.01 30.15 69.85
104 612 25.65 13.25 86.75
105 609 24.96 40.13 59.87
106 571 34.15 40.51 59.49
107 603 31.84 33.52 66.48
108 609 31.20 22.60 77.40
109 603 24.38 34.69 65.31
110 609 41.38 32.14 67.86
111 622 29.58 32.61 67.39
112 618 32.69 34.02 65.98
113 615 27.97 27.22 72.78
114 590 32.20 21.58 78.42
115 613 28.87 20.34 79.66
116 493 34.69 80.70 19.30
117 608 34.21 29.21 70.79
118 598 32.94 40.00 60.00
DISTRICTE 5
1 589 24.28 64.03 35.97
2 608 15.63 92.55 7.45
3 582 17.87 99.04 0.96
4 616 10.88 85.07 14.93
5 596 13.93 97.56 2.44
6 607 19.11 96.55 3.45
7 573 20.24 95.69 4.31
8 600 29.83 89.39 10.61
9 596 24.83 94.59 5.41
10 587 25.21 97.26 2.74
11 611 26.19 91.82 8.18
12 579 21.24 90.83 9.17
13 603 26.53 88.68 11.32
14 622 23.63 95.24 4.76
15 586 24.40 80.29 19.71
16 608 – – –





































































































17 596 23.99 63.64 36.36
18 613 – – –
19 607 26.03 82.28 17.72
20 604 27.81 70.24 29.76
21 608 26.15 57.96 42.04
22 603 25.87 83.87 16.13
23 618 27.18 87.50 12.50
24 584 21.23 82.26 17.74
25 594 43.10 94.92 5.08
26 609 35.14 82.71 17.29
27 602 34.39 92.16 7.84
28 575 23.30 84.33 15.67
29 594 32.66 91.15 8.85
30 613 27.08 96.99 3.01
31 574 – – –
32 610 35.41 95.83 4.17
33 589 30.90 90.11 9.89
34 591 32.66 87.05 12.95
35 596 34.23 91.18 8.82
36 580 32.07 89.78 10.22
37 605 32.89 93.97 6.03
38 599 33.39 96.00 4.00
39 604 30.30 88.52 11.48
40 608 22.53 90.51 9.49
41 610 23.44 75.52 24.48
42 616 28.41 60.00 40.00
43 592 30.07 70.22 29.78
44 585 30.43 54.86 45.14
45 587 29.98 72.16 27.84
46 573 35.25 88.61 11.39
47 601 26.29 88.89 11.11
48 583 34.82 87.19 12.81
49 611 25.53 88.82 11.18
50 599 35.39 80.86 19.14
51 610 36.39 77.48 22.52
52 588 30.10 88.64 11.36
53 591 31.13 88.59 11.41
54 588 29.93 86.05 13.95
55 608 38.16 94.83 5.17
56 594 39.56 95.32 4.68
57 621 38.49 91.18 8.82
58 604 31.13 84.57 15.43
59 583 33.79 97.97 2.03
60 591 37.39 95.02 4.98
61 609 – – –
62 617 28.36 94.86 5.14
63 613 30.83 86.24 13.76
64 617 39.87 94.31 5.69
65 593 35.75 93.36 6.64
66 603 35.16 81.60 18.40
67 593 34.74 85.29 14.71
68 601 33.44 83.08 16.92
69 589 – – –
70 594 26.43 77.07 22.93
71 612 36.11 90.00 10.00
72 611 35.84 91.32 8.68
73 608 34.87 91.98 8.02
74 598 39.63 88.31 11.69
75 598 39.63 85.23 14.77
76 610 57.87 82.72 17.28
77 608 49.84 90.43 9.57
78 533 35.65 88.42 11.58
79 579 37.82 93.61 6.39
80 549 45.36 89.56 10.44
81 586 44.03 89.15 10.85
82 597 35.68 93.90 6.10
83 574 39.90 86.46 13.54
84 544 36.95 92.50 7.50
85 616 34.74 86.92 13.08
86 619 34.89 73.49 26.51
87 601 30.12 62.50 37.50
88 579 – – –
89 578 37.02 86.92 13.08
90 587 34.58 83.25 16.75
91 516 35.66 60.33 39.67
92 580 37.76 56.48 43.52
93 561 28.34 50.94 49.06
94 568 32.39 51.63 48.37
95 532 31.02 66.67 33.33
96 598 32.61 57.59 42.41
97 535 28.41 84.77 15.23
98 590 33.05 84.97 15.03
99 578 34.95 37.56 62.44
100 615 – – –
101 613 32.30 37.95 62.05
102 604 32.95 35.68 64.32
103 603 32.67 22.84 77.16
104 564 34.22 85.42 14.58
105 581 37.18 54.21 45.79
DISTRICTE 6 
1 60 27.91 59.04 40.96
2 608 35.36 68.37 31.63
3 589 31.41 77.60 22.40
4 597 33.67 73.63 26.37
5 591 33.16 80.61 19.39
6 608 35.36 54.88 45.12
7 593 35.24 55.98 44.02
8 582 28.18 60.12 39.88
9 591 32.99 45.31 54.69
10 597 28.48 52.98 47.02
11 611 28.15 35.50 64.50
12 610 27.21 51.20 48.80
13 607 33.28 35.20 64.80
14 608 – – –
15 609 28.24 64.53 35.47
16 605 34.71 53.33 46.67
17 533 31.52 73.81 26.19
18 586 32.25 66.14 33.86
19 512 28.52 63.89 36.11
20 589 28.52 47.62 52.38
21 614 28.18 58.82 41.18
22 592 26.52 52.23 47.77
23 563 34.10 76.04 23.96
24 591 34.35 70.30 29.70
25 603 36.48 81.82 18.18
26 616 26.95 71.70 28.30
27 566 29.86 69.28 30.72
28 606 28.55 70.52 29.48
29 571 32.92 55.85 44.15
30 589 34.63 59.50 40.50
31 603 31.01 64.44 35.56
32 604 38.91 73.50 26.50
33 606 34.49 71.84 28.16
34 584 34.93 61.50 38.50
35 597 33.84 73.76 26.24
36 588 32.14 36.93 63.07
37 589 26.49 14.10 85.90
38 597 26.47 67.33 32.67
39 614 25.24 50.98 49.02
40 602 29.73 32.58 67.42
41 587 – – –
42 617 28.20 38.24 61.76
43 619 29.73 29.51 70.49
44 581 28.57 36.42 63.58
45 597 29.82 44.07 55.93
46 623 26.16 47.83 52.17
47 603 26.37 54.84 45.16
48 588 32.65 43.85 56.15
49 503 28.23 45.65 54.35
50 559 27.91 21.43 78.57
51 580 27.76 32.70 67.30
52 613 29.04 47.98 52.02
53 605 27.27 57.93 42.07
54 611 28.64 81.03 18.97
55 580 31.72 82.51 17.49
56 603 28.36 87.13 12.87
57 582 29.90 87.79 12.21
58 619 24.39 92.67 7.33
59 462 24.03 87.04 12.96
60 615 24.39 95.33 4.67
61 601 28.79 89.02 10.98
62 597 22.11 87.88 12.12
63 607 44.32 90.71 9.29
64 530 38.87 93.66 6.34
65 576 28.99 75.00 25.00
66 570 29.82 77.30 22.70
67 620 24.52 33.33 66.67
68 645 17.67 67.86 32.14
69 550 22.00 60.83 39.17
70 614 30.29 51.93 48.07
71 608 37.34 80.97 19.03
72 546 27.84 63.82 36.18
73 594 23.23 39.10 60.90
74 603 26.20 33.55 66.45
75 591 28.60 71.26 28.74
76 501 31.34 44.44 55.56
77 594 28.28 67.07 32.93
78 589 27.50 58.49 41.51
79 597 29.15 63.22 36.78
80 575 29.57 59.04 40.96
81 615 31.54 50.00 50.00
82 599 29.55 32.77 67.23
83 599 31.39 26.09 73.91
84 592 26.18 28.76 71.24
85 555 34.41 40.74 59.26
86 598 26.92 60.25 39.75
87 584 34.25 63.32 36.68
88 580 26.55 55.33 44.67
89 604 27.48 25.93 74.07
90 526 27.19 26.43 73.57
91 611 30.44 65.05 34.95
92 514 37.16 47.62 52.38
93 608 26.64 25.93 74.07
94 600 25.33 37.50 62.50
95 611 39.44 81.74 18.26
96 687 27.37 30.81 69.19
97 550 30.73 47.93 52.07
98 599 32.55 84.62 15.38
99 602 25.25 47.33 52.67
100 556 36.33 29.00 71.00
DISTRICTE 7 
1 604 28.48 85.88 14.12
2 594 36.03 88.79 11.21
3 586 36.35 77.46 22.54
4 587 36.63 92.56 7.44
5 590 39.66 76.92 23.08
6 592 38.18 86.28 13.72
7 601 41.43 96.39 3.61
8 596 43.29 90.70 9.30
9 599 50.75 93.42 6.58
10 582 36.94 97.16 2.84
11 595 – – –
12 597 41.21 86.99 13.01
13 568 43.13 80.41 19.59
14 522 41.95 82.11 17.89
15 603 34.33 79.60 20.40
16 605 26.94 89.57 10.43
17 595 42.52 87.30 12.70
18 604 32.28 87.18 12.82
19 610 47.87 63.36 36.64
20 568 34.86 88.38 11.62
21 576 45.31 91.76 8.24
22 603 32.67 91.37 8.63
23 531 45.39 86.67 13.33
24 589 49.75 88.40 11.60
25 476 33.19 81.53 18.47
26 604 21.36 93.80 6.20
27 621 22.54 94.24 5.76
28 599 31.05 82.80 17.20
29 530 25.47 95.49 4.51
30 587 23.00 94.07 5.93
31 595 47.23 96.06 3.94
32 569 45.87 91.19 8.81
33 607 – – –
34 609 43.35 87.50 12.50
35 598 39.46 92.37 7.63
36 594 29.97 83.71 16.29
37 595 28.57 89.29 10.71
38 604 27.15 93.29 6.71
39 580 31.72 89.13 10.87
40 587 34.07 97.50 2.50
41 615 28.62 85.80 14.20
42 607 29.65 96.11 3.89
43 593 27.82 95.76 4.24
44 585 23.42 91.97 8.03
45 601 23.96 93.71 6.29
46 606 28.05 90.00 10.00
47 594 42.42 84.52 15.48
48 583 36.02 84.13 15.87
49 605 41.16 70.28 29.72
50 560 47.68 93.63 6.37
51 529 63.71 91.99 8.01
52 576 – – –
53 586 – – –
54 592 18.58 93.58 6.42
55 535 – – –
56 552 28.62 90.45 9.55
57 583 18.52 92.59 7.41
58 602 35.05 95.26 4.74
59 576 23.09 92.48 7.52
60 556 36.51 90.64 9.36
61 595 37.14 88.24 11.76
62 580 50.00 87.24 12.76
63 577 48.70 93.59 6.41
64 596 – – –
65 520 49.81 91.12 8.88
66 562 – – –
67 568 41.73 92.83 7.17
68 605 40.50 85.54 14.46
69 591 42.81 72.91 27.09
70 606 43.56 91.67 8.33
71 570 31.58 81.67 18.33
72 586 37.37 86.18 13.82
73 580 40.00 93.53 6.47
74 599 38.23 84.58 15.42
75 609 33.66 94.15 5.85
76 604 33.77 87.68 12.32
77 604 36.92 95.96 4.04
78 586 48.81 92.31 7.69
79 596 51.17 88.20 11.80
80 606 34.65 87.56 12.44
81 587 37.65 93.21 6.79
82 538 42.01 90.22 9.78
83 523 39.96 93.30 6.70
84 585 – – –
85 591 21.49 95.28 4.72
86 584 24.49 90.21 9.79
87 579 32.30 97.33 2.67
88 598 – – –
89 580 24.83 91.67 8.33
90 597 42.88 52.73 47.27
91 609 25.45 88.39 11.61
92 586 37.37 84.93 15.07
93 608 27.80 80.47 19.53
94 601 24.29 76.71 23.29
95 538 25.84 77.70 22.30
96 584 34.42 59.18 40.82
97 590 37.29 75.91 24.09
98 570 37.72 82.79 17.21
99 592 46.79 75.09 24.91
100 596 44.41 79.35 20.65
101 595 32.61 75.65 24.35
102 579 32.12 50.84 49.16
103 604 32.95 70.56 29.44
104 613 28.22 80.35 19.65
105 579 29.19 78.44 21.56
106 591 35.36 84.21 15.79
107 572 33.39 75.27 24.73
108 560 37.14 71.63 28.37
109 606 – – –
110 599 37.56 81.33 18.67
111 583 33.62 65.46 34.54
112 573 37.52 66.98 33.02
113 593 33.22 62.18 37.82
114 613 30.67 60.64 39.36
115 581 41.48 70.12 29.88
116 602 29.07 44.77 55.23
117 580 31.72 43.09 56.91
118 555 41.62 80.00 20.00
119 587 32.71 88.21 19.79
120 554 41.88 83.62 16.38
DISTRICTE 8 
1 604 33.44 29.15 70.85
2 618 33.98 55.39 44.61
3 586 39.08 85.59 14.41
4 594 41.75 86.29 13.71
5 616 32.47 59.09 40.91
6 613 34.09 65.55 34.45
7 547 39.85 78.80 21.20
8 434 34.79 85.33 14.67
9 606 – – –
10 605 37.02 75.45 24.55
11 612 38.40 83.83 16.17
12 602 36.21 78.60 21.40
13 522 43.87 89.96 10.04
14 607 39.87 90.50 9.50
15 604 40.89 75.30 24.70
16 588 39.29 57.89 42.11
17 589 32.60 37.91 62.09
18 599 32.39 26.94 73.06
19 595 26.05 26.45 73.55
20 629 31.00 43.59 56.41
21 570 37.19 65.71 34.29
22 605 36.20 89.04 10.96
23 617 32.74 83.51 16.49
24 597 45.56 90.07 9.93
25 575 54.96 92.95 7.05
26 619 37.64 84.55 15.45
27 591 46.87 93.86 6.14
28 589 – – –
29 586 – – –
30 607 32.78 70.85 29.15
31 605 30.41 74.86 25.14
32 593 45.53 87.41 12.59
33 580 36.03 92.27 7.73
34 603 41.29 81.53 18.47
35 620 33.87 87.32 12.68
36 541 39.56 80.37 19.63
37 628 29.62 54.64 45.36
38 535 28.60 43.79 56.21
39 610 31.80 72.25 27.75
40 524 36.26 70.00 30.00
41 569 40.07 82.46 17.54
42 515 38.83 70.20 29.80
43 618 30.91 81.58 18.42
44 597 27.64 66.46 33.54
45 582 20.79 82.35 17.65
46 597 32.50 84.02 15.98
47 616 48.38 92.28 7.72
48 615 46.67 89.55 10.45
49 609 48.60 92.20 7.80
50 462 32.25 90.60 9.40
51 610 39.02 92.86 7.14
52 573 30.19 83.14 16.86
53 585 31.28 77.90 22.10
54 590 37.46 84.93 15.07
55 598 53.01 87.70 12.30
56 599 36.23 82.33 17.67
57 594 39.73 84.62 15.38
58 621 39.61 88.21 11.79
59 598 45.99 80.00 20.00
60 540 41.30 83.41 16.59
61 588 46.26 83.82 16.18
62 576 39.58 88.55 11.45
63 569 44.99 85.10 14.90
64 506 39.72 70.65 29.35
65 613 39.80 81.82 18.18
66 605 47.44 80.77 19.23
67 612 48.04 83.96 16.04
68 613 36.70 83.56 16.44
69 613 33.61 76.70 23.30
70 619 – – –
71 598 35.28 82.69 17.31
72 611 34.21 69.23 30.77
73 588 36.56 66.05 33.95
74 594 34.51 66.83 33.17
75 596 30.87 71.20 28.80
76 511 37.18 50.00 50.00
77 443 38.37 48.24 21.76
78 612 34.97 81.31 18.69







































































79 541 32.16 74.12 25.88
80 595 30.59 59.34 40.66
81 573 39.62 72.12 27.88
82 610 37.87 59.03 40.97
83 624 33.65 47.37 52.63
84 614 32.57 65.48 34.52
85 573 26.70 69.74 30.26
86 597 25.29 52.70 47.30
87 607 38.71 68.94 31.06
88 554 32.31 62.71 37.29
89 626 31.31 52.58 47.42
90 599 21.54 55.47 44.53
91 594 30.30 68.89 31.11
92 580 28.97 78.44 21.56
93 608 31.74 60.00 40.00
94 614 28.18 63.58 36.42
95 604 28.15 69.05 30.95
96 602 37.38 83.11 16.89
97 595 40.84 85.54 14.46
98 615 32.03 79.19 20.81
99 611 32.24 69.04 30.96
100 616 26.46 67.08 32.92
101 591 35.36 75.12 24.88
102 605 30.91 62.57 37.43
103 606 24.59 70.47 29.53
104 542 25.46 43.08 56.92
105 617 23.66 64.38 35.62
106 611 33.06 82.67 17.33
107 615 28.94 91.53 8.47
108 608 24.67 89.26 10.74
109 604 21.69 64.62 35.38
110 514 28.21 46.15 53.85
111 495 31.11 65.54 34.46
112 554 37.73 84.21 15.79
113 507 39.84 80.90 19.10
114 533 35.83 76.96 23.04
DISTRICTE 9 
1 583 46.31 88.52 11.48
2 607 45.63 92.78 7.22
3 556 22.30 76.42 23.58
4 582 30.24 71.43 28.57
5 591 28.76 80.72 19.28
6 611 – – –
7 613 29.69 89.56 10.44
8 550 38.73 82.16 17.84
9 594 35.86 91.08 8.92
10 564 34.57 85.57 14.43
11 605 32.23 87.69 12.31
12 586 – – –
13 591 35.03 86.27 13.73
14 601 30.45 81.42 18.58
15 555 25.59 87.32 12.68
16 599 25.04 92.67 7.33
17 609 – – –
18 620 26.29 92.02 7.98
19 593 32.21 92.15 7.85
20 528 26.70 92.91 7.09
21 568 32.75 87.63 12.37
22 581 24.61 86.01 13.99
23 581 33.73 95.41 4.59
24 607 35.58 89.77 10.23
25 568 37.68 84.98 15.02
26 626 34.82 88.89 11.11
27 596 45.13 95.15 4.85
28 599 64.77 94.56 5.44
29 611 50.90 92.60 7.40
30 598 63.21 95.77 4.23
31 600 38.33 95.65 4.35
32 609 30.54 91.40 8.60
33 588 27.21 86.25 13.75
34 597 40.70 92.08 7.92
35 574 49.83 95.80 4.20
36 616 45.62 92.53 7.47
37 610 47.70 93.81 6.19
38 601 44.43 94.76 5.24
39 604 56.46 96.77 3.23
40 606 52.15 93.99 6.01
41 609 52.05 92.11 7.89
42 602 45.35 93.77 6.23
43 599 64.27 95.58 4.42
44 591 49.07 95.17 4.83
45 576 30.56 89.71 10.29
46 614 – – –
47 625 48.96 98.36 1.64
48 614 36.16 74.43 25.57
49 600 28.33 69.23 30.77
50 596 28.69 73.53 26.47
51 603 32.34 75.38 24.62
52 574 17.42 25.00 75.00
53 609 21.35 85.38 14.62
54 617 66.29 95.35 4.65
55 613 41.27 92.89 7.11
56 587 39.52 94.83 5.17
57 582 35.57 87.92 12.08
58 565 37.70 94.37 5.63
59 601 25.96 96.10 3.90
60 604 24.67 85.23 14.77
61 604 27.15 75.61 24.39
62 624 29.97 87.70 12.30
63 602 28.90 95.98 4.02
64 595 25.88 92.21 7.79
65 602 26.41 58.23 41.77
66 603 21.56 84.62 15.38
67 594 35.35 81.90 18.10
68 606 – – –
69 602 30.23 91.76 8.24
70 606 39.60 64.14 35.86
71 604 41.23 78.69 21.31
72 610 36.39 71.49 28.51
73 588 – – –
74 597 28.64 72.94 27.06
75 562 53.20 92.31 7.69
76 588 46.26 98.53 1.47
77 555 31.71 90.86 9.14
78 617 39.87 91.06 8.94
79 618 30.26 84.86 15.14
80 551 40.83 86.67 13.33
81 610 52.13 80.82 19.18
82 589 46.69 87.27 12.73
83 550 46.00 7.14 92.86
84 579 24.87 86.11 13.89
85 608 36.51 90.00 10.00
86 597 26.47 75.64 24.36
87 571 23.29 65.91 34.09
88 580 28.45 81.25 18.75
89 614 40.72 82.40 17.60
90 615 45.37 74.91 25.09
91 614 36.48 80.63 19.37
92 607 – – –
93 603 40.46 77.46 22.54
94 602 43.36 75.97 24.03
95 587 – – –
96 601 39.93 84.10 15.90
97 596 42.11 85.66 14.34
98 602 39.04 93.56 6.44
99 607 39.54 86.25 13.75
100 593 41.32 86.94 13.06
101 579 42.49 77.14 22.86
102 566 41.52 84.98 15.02
103 602 – – –
104 603 47.26 91.52 8.48
105 612 34.97 84.11 15.89
106 595 35.63 71.43 28.57
107 611 35.52 88.02 11.98
108 605 40.17 74.90 25.10
109 500 30.40 66.45 33.55
110 623 16.37 93.94 6.06
111 585 32.99 82.20 17.80
112 595 42.69 81.50 18.50
113 586 40.44 86.75 13.25
114 609 – – –
115 530 29.81 96.08 3.92
116 554 – – –
117 607 – – –
118 597 26.47 94.90 5.10
119 610 35.57 74.19 25.81
120 605 41.98 85.26 14.74
121 588 35.54 74.64 25.36
122 595 30.76 87.36 12.64
123 571 26.44 96.69 3.31
124 603 40.63 92.65 7.35
125 608 35.36 87.44 12.56
126 620 43.06 95.13 4.87
127 564 30.14 94.61 5.39
128 602 27.91 84.34 15.66
129 575 40.17 79.22 20.78
130 553 27.85 92.21 7.79
131 618 22.33 97.10 2.90
132 501 43.31 84.33 15.67
133 509 34.97 53.93 46.07
DISTRICTE 10
1 616 31.49 96.91 3.09
2 596 – – –
3 564 28.37 86.88 13.12
4 563 28.60 95.65 4.35
5 546 26.56 81.38 18.62
6 554 36.10 86.93 13.07
7 560 33.93 93.68 6.32
8 619 36.83 84.65 15.35
9 606 37.46 92.95 7.05
10 581 51.64 91.33 8.67
11 542 31.55 85.38 14.62
12 587 33.90 88.94 11.06
13 559 25.22 87.94 12.06
14 609 21.18 97.67 2.33
15 572 29.90 90.06 9.94
16 598 36.96 90.05 9.95
17 582 39.00 81.06 18.94
18 572 – – –
19 579 30.92 56.98 43.02
20 584 39.38 84.65 15.35
1. Eleccions del 12 d’abril de 1931: Boletín Oficial de la provincia de Barcelona, 
del l5-IV-1931, del l6-IV-1931 i del l7-IV-1931.
2. Eleccions del 28 de juny de 1931: Boletín Oficial extraordinario de la provincia de
Barcelona, l-VIII-1931. El cens de Barcelona  s’ha pres directament del cens de 1930
publicat per la Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística.
3. Eleccions del 12 de juliol de 1931: Boletín Oficial extraordinario de la provincia 
de Barcelona, del l4-VII-1931. 
4. Eleccions del 4 d’octubre de 1931: Boletín Oficial extraordinario de la provincia 
de Barcelona, del 6-X-1931. 
5. Eleccions del 11 d’octubre de 1931: Boletín Oficial extraordinario de la provincia 
de Barcelona, del l4-X-1931. 
6. Eleccions del 14 de gener de 1934:  els resultats s’han obtingut directament 
de les actes de l’escrutini de cada secció electoral; manquen, però, les dades 
de 61 seccions.
7. Eleccions del 16 de febrer de 1936: Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
17-11-1936. Per al cens s’ha utilitzat la Rectificación al censo electoral del año 
1934, publicada per la Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral 
y de Estadística. El nombre de votants s’ha calculat dividint el nombre total 
de vots per 16 i tenint en compte les paperetes blanques i nul·les. És, doncs, 
un nombre estimat de votants mínim.
8. Eleccions del 26 d’abril de 1936: els resultats s’han obtingut directament 
de les actes de l’escrutini de cada secció electoral; manquen, però, 
les dades de 73 seccions.
21 603 44.44 67.42 32.58
22 620 37.26 78.35 21.65
23 617 33.55 66.99 33.01
24 607 40.03 84.36 15.64
25 617 39.22 54.96 45.04
26 611 – – –
27 610 33.61 98.05 1.95
28 563 33.93 92.15 7.85
29 533 36.96 86.80 13.20
30 574 25.44 89.73 10.27
31 525 – – –
32 598 35.12 91.90 8.10
33 575 33.74 93.26 6.74
34 599 24.54 96.60 3.40
35 586 22.01 95.31 4.69
36 613 – – –
37 603 27.03 86.50 13.50
38 589 31.24 95.11 4.89
39 598 30.60 91.80 8.20
40 604 38.74 85.47 14.53
41 610 23.77 90.34 9.66
42 554 36.10 82.50 17.50
43 597 50.42 89.70 10.30
44 539 31.35 90.48 9.52
45 538 38.85 81.82 18.18
46 601 30.78 83.78 16.22
47 593 30.86 81.42 18.58
48 606 49.83 92.05 7.95
49 608 26.64 93.21 6.79
50 578 40.48 81.97 18.03
51 564 27.48 76.77 23.23
52 596 32.55 89.58 10.42
53 594 – – –
54 554 32.31 86.03 13.97
55 500 40.00 93.50 6.50
56 554 28.88 83.13 16.88
57 598 26.42 88.54 11.46
58 627 36.36 96.49 3.51
59 603 38.97 93.62 6.38
60 597 33.33 91.96 8.04
61 621 81.16 98.41 1.59
62 560 – – –
63 589 48.22 96.13 3.87
64 538 31.60 88.10 11.90
65 579 53.71 96.46 3.54
66 548 46.90 71.60 28.40
67 537 – – –
68 592 33.45 81.31 18.69
69 600 49.00 83.67 16.33
70 603 44.61 87.64 12.36
71 608 37.34 92.07 7.93
72 585 49.74 94.83 5.17
73 594 37.37 90.54 9.46
74 593 36.59 89.40 10.60
75 592 31.93 94.62 5.38
76 608 30.92 86.02 13.98
77 523 – – –
78 592 37.50 80.45 19.55
79 609 38.42 77.35 22.65
80 616 41.07 84.98 15.02
81 523 46.27 93.39 6.61
82 608 36.68 69.51 30.49
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